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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Buen tiempo, de cielo poco nuboso Tem-
peratura: máxima de ayer. 36 en Sevilla y Cáceres; 
mínima, 9 en León. En Madrid: máxima, 31,2 (3,15 t.); 
mínima, 17 (5.15 m.); presión barométrica: máxima, 
708,5 mm.; mínima, 706,2 mm. 
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Dedicamos una página de nuestro número extraordinario dominical a la 
reforma del Consejo de Cultura. Tema actual. Importantísimo para la vida 
pedagógica española, como pocos en el momento presente. E n ese estudio 
encontrará el lector detalles y datos sobre los Consejos superiores de Cultura 
en los diferentes países de Europa y América e ideas concretas sobre lo que 
debe ser la reforma en España de esta suprema institución cultural. Huelga 
repetirlas aquí en su integridad. Importa, sin embargo, trazar someramente 
en este sitio la línea directriz de lo que puede y debe ser una reorganización 
del tan discutido Consejo. 
Hemos dicho anteriormente que el camino de una reforma puede recorrerse 
en dos fases. Por el momento, lo más práctico es suprimir el actual Consejo. 
Luego acometer la obra de su nueva creación. Suprimir porque el órgano es 
inservible. Crear de nuevo porque esta creación ha de ser obra meditada, re-
flexiva, que responda a las necesidades reales de la vida docente nacional, 
única condición de hacer estable y definitivo un organismo de tal importan-
cia. Rehusamos la polémica contra quienes se asustan ante la idea de la su-
presión. Y a hemos hecho constar que no es un mero capricho. Hay que eli-
minar lo que es foco de perturbación, de agitación política, para que luego se 
pueda realizar una obra útil. Además, en un período transitorio las funciones 
del Consejo pueden ser reemplazadas. Países hay en el mundo que no tienen 
Consejo o lo sustituyen permanentemente por Comisiones ocasionales, y la 
vida cultural progresa lozana y próspera. 
De que no pretendemos quitar del medio esta institución es el mejor tes-
timonio la insistencia con que apoyamos una segunda fase constructiva. L a 
organización de la enseñanza pública española, difícilmente tramutable en 
sus cimientos, sin una evolución lenta en un sistema de descentralización y 
de libertad, exige un organismo cultural superior. L a naturaleza y carácter 
de nuestro mecanismo estatal no permite, por otra parte, a lo menos por 
ahora, pensar en un organismo cultural supremo de índole corporativa. Por 
ello hay que contar con el sistema imperante en el mundo de un Consejo 
consultivo y administrativo aplicado, sin embargo, a la realidad española. 
Queremos decir con esto que en la posible reforma hay ante todo que salvar 
el divorcio de las entidades culturales y privadas con una organización re-
presentativa de extensión nacional. No será imparcial el Consejo, no hará una 
labor satisfactoria para toda la enseñanza española, si se constituye con un 
sentido unilateral y exclusivista, si prescinde de la colaboración de las insti-
tuciones privadas y de representaciones tan interesadas en la educación como 
los padres de familia. 
Mas aparte de este aspecto vital en la composición futura del Consejo, 
interesa garantizar el sistema de designación de sus miembros. E n la situa-
ción actual de España, en que la política es el virus que invade el propio 
campo de la cultura, parece lo más acertado recurrir a una selección por el 
triple procedimiento conjunto, en una proporción adecuada, de miembros au-
tomáticos por derecho propio, de vocales designados libremente por la auto-
ridad ministerial y vocales elegidos por los Cuerpos culturales y docentes. 
Importa, en fin, orientar las atribuciones del Consejo en un sentido de 
eficacia. Y a se entiende que la naturaleza de nuestro sistema político no per-
mite por el momento relegar ejecutivamente a un organismo nacional corpo-
rativo ninguna clase de atribuciones. Pero es indudable que aun sin que estas 
atribuciones posean tal carácter, habrá de ser siempre la actividad y la ini-
ciativa de un Consejo auténticamente nacional e imparcialmente elegido un 
freno para la labor de ministros, como los que hemos venido padeciendo, que 
han agitado, uno tras otros con reformas inútiles, en su mayoría de espal-
das a la técnica, la enseñanza española. 
He aquí, en suma, lo que nos sugiere este problema. Estamos seguros de 
que ante los hechos sensibles a que ha dado lugar el actual Consejo, nos acom-
paña ahora en la idea inicial de su supresión y en la de su reconstrucción 
futura un inmenso sector de la opinión culta de todo el país. 
L O D E L D I A 
L a s p r ó x i m a s operaciones 
de Hacienda 
E l Papa r e c i b e a 200 
peregrinos franceses 
E s la d é c i m o c t a v a p e r e g r i n a c i ó n 
organizada por la Obra F r a n -
c i s c a n a de la E n s e ñ a n z a 
ROMA, 31.—El Papa ha recibido a 
doscientos peregrinos franceses. E s ésta 
la décimoctava peregrinación organiza-
da por la Obra Franciscana de la Ense-
ñanza. E l Pontífice mostró su satisfac-
ción al ver tantas energías consagradas 
a! apostolado de la enseñanza. Les ex-
hortó a ser apóstoles y maestros al mis-
mo tiempo, según el mandato que dió 
Cristo a los apóstoles.—DAFFINA. 
C a t ó l i c o s ingleses a L i s b o a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 31.—El lunes llegará a Li s -
boa una gran excursión de 700 católi-
cos ingleses acompañados por tres Obis-
pos y cerca de 100 sacerdotes. Salieron 
de Inglaterra el día 16, a bordo del va-
por "Toscania". Han visitado, entre 
otras localidades, Roma, donde fueron 
recibidos en audiencia por el Santo Pa-
dre. E n Lisboa serán recibidos por el 
Arzobispo de Mitylene, auxiliar del Car-
denal Patriarca, que está ausente en 
Bruselas. Los excursionistas partirán el 
lunes mismo por la noche y visitarán, 
entre otras localidades, Santiago de 
Compostela.' 
A bordo del "Toscania", en su capilla, 
se han celebrado todos los días cien mi-
sas, habiendo numerosas comuniones. E l 
domingo se celebra misa solemne, estan-
do desempeñada la parte coral por al-
gunos excursionistas.—CORREIA MAR-
Q U E S . 
P e r e g r i n a c i ó n portuguesa 
i t 
LISBOA, 31.—Hoy ha salido de Lis -
boa una peregrinación portuguesa para 
Roma, bajo la dirección del Obispo de 
Beja. Entre los peregrinos figuran dis-
tinguidas personalidades eclesiásticas y 
Seglares.—CORREIA M A R Q U E S . 
E l Congreso de Buenos Aires 
ROMA, 31.—"L'Osservatore Romano" 
ha publicado un volumen en el que se 
recogen las crónicas de su enviado es-
pecial en el Congreso Eucarístico In-
ternacional de Buenos Aires. E l volu-
men, artísticamente editado, será pre-
sentado al Pontífice.—DAFFINA. 
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E L D E B A T E 
Mes Trim. Sem. Año 
Nueva advertencia yanqui 
al Gobierno soviético 
WASHINGTON, 31. — E l presidente 
Roosevelt ha advertido nuevamente al 
Gobierno Soviético que las relaciones 
de amistad entre ambos países depen-
den exclusivamente de que los Soviets 
dejen de intervenir en la política inte-
rior de los Estados Unidos. — United 
Press. 
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PROVINCIAS.—Comienza en León el 
Consejo de guerra contra los aviado-
res sublevados el 6 de octubre (pá-
gina 2).—Se estudia un presupuesto 
extraordinario de la Generalidad de 
Cataluña (pág. 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Mussoliní anuncia 
que no desmovilizará mientras se ha-
ble de sanciones.—La concesión otor-
gada a una Empresa norteamericana 
ha causado profunda impresión en 
todo el mundo.—El Gobierno inglés 
aconseja al Negus que no lleve a cabo 
la concesión (pág. 1). 
L a semana que hoy comienza ha de 
ser de especial movimiento para la Ha-
cienda. Hasta el 3 de septiembre corre 
el plazo para solicitar el reembolso por 
los tenedores del Amortizable de Villa-
verde que no acudan a la conversión. 
Nuestras noticias y el ambiente gene-
ral que se aprecia en los medios inte-
resados son que será pedido en propor-
ciones mínimas y que, por tanto, la ca-
si totalidad de la Deuda indicada irá al 
canje. 
No puede ser otra cosa, ya que, co-
mo se ha repetido varias veces, el ca-
pitalista no sufre merma en sus intere-
ses, y, además, en el sector de Fondos 
públicos no existe posibilidad, dadas las 
cotizaciones actuales, de inversiones 
más lucrativas. Para el mercado, pues, 
se trata de una operación mecánica que 
no alterará su fisonomía actual. Para 
la Hacienda tiene más interés, pues sig-
nifica la realización efectiva de una eco-
nomía presupuestaria. 
L a otra operación, la de reembolso de 
Bonos oro, que tiene lugar también esta 
semana, ofrece ya para el sector bursá-
til una importancia más acusada. Sig-
nifica la puesta en circulación de unos 
500 millones de pesetas que han de pe-
sar profundamente sobre la demanda y 
que pueden producir movimientos de in-
terés. 
Se abre, pues, esta semana un perío-
do "activo" de la Hacienda; después de 
la pasividad y del marasmo que desde 
hace años han venido rigiendo en este 
departamento, atento, hasta ahora, só-
lo a las necesidades del momento, co-
mienza una política que, en su mejoi 
intención, es financiera—según el senti-
do exacto del vocablo—, pero que segu-
ramente ha de tener también influencia 
en la coyuntura económica general del 
país. 
E l trabajo de los extranjeros 
Por un decreto del ministerio del Tra-
bajo, que acaba de publicar «La Gace-
ta», se dan normas acerca del trabajo 
de los extranjeros en España. Los lec-
tores de nuestro periódico conocen la 
frecuencia con que desde hace tiempo 
hemos venido refiriéndonos a este asun-
to. Tal venía siendo, en efecto, el tra-
to que se daba a nuestros compatrio-
tas en algunos países extranjeros, tal 
además, la caudalosa invasión de gente 
extraña que de aJgún tiempo a esta 
parte se entraba de rondón por las 
puertas de nuestro país, que era me-
nester proteger a los españoles, respon-
diendo con disposiciones análogas a las 
que fuera de aquí se aplicaban a los 
nuestros y velando por que en su pro-
pia nación no fueran los españoles des-
plazados. 
No corresponde a España la iniciati-
va en estas medidas proteccionistas; 
no las inspira un nacionalismo exage-
rado, ni mucho menos ninguna suer-
te de prejuicios contra ningún pueblo 
o raza. Responden a una necesidad im-
periosa, vienen después de la profusa 
legislación nacionalista de otras nacio-
nes y tienen estricto carácter de reci-
procidad. Si en todas partes van ce-
rrándose las puertas a la libertad de 
trabajo, no vamos a dejarlas nosotros 
de par en par abiertas, con perjuicio 
exclusivo para los nuestros. 
Y llamamos la atención del Gobier-
no sobre la especial vigilancia que ha 
de ejercerse en esos aluviones de gen-
tes extrañas, que consideran por lo que 
se advierte a nuestro país como tie-
rra de promisión, que creen fácil es-
pecular en él y arruinar por procedi-
mientos característicos a negociantes 
nacionales, y que trataran por mil ca-
minos indirectos de conseguir, no ya 
una carta de trabajo, sino de ciudada-
nía. Decimos esto, porque tenemos pre-
sente la crónica de ayer de nuestro co-
rresponsal en Barcelona, en la que se 
denuncian fraudes de naturalización 
realizados por judíos perseguidos judi-
cialmente por delitos comunes en otros 
países y hasta agencias o centros que 
se dedican a ese menester de facilitar 
papeles. Conocemos el escrupuloso y 
prudente miramiento con que esas na-
turalizaciones se vienen concediendo 
entre nosotros; pero es indudable que 
se vienen realizando intentos de burlar 
la ley y de atajar los trámites legales 
con falsas documentaciones que, aun-
que al fin sean descubiertas, no por eso 
dejan de causar daño, temporalmente 
al menos. Con el decreto de ahora, loa 
esfuerzos de habilidad y de astucia re-
doblarán, y por eso recomendamos más 
particular atención y más estrecha vi-
gilancia. Se trata, no sólo de evitar la 
concesión de derechos ciudadanos a 
gentes indeseables, sino de amparar y 
proteger dentro de España a los tra-
bajadores españoles. 
A r e n g a a los soldados 
cerca de Trento 
E S T E AÑO NO S E O S P U E D E L I -
C E N C I A R TODAVIA 
No renunciamos ni a un soldado, 
ni a un marino ni a un aviador 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 31.—El último "ejercicio teó-
rico" de las maniobras ha sido el dis-
curso pronunciado hoy por Mussoliní 
ante cien mil soldados. Unas maniobras 
militares para ser eficaces han de no 
ser vistas. Creemos, pues, en la efica-
cia de las que. acaban de celebrarse aquí 
porque todos los que fueron a ellas vuel-
ven diciendo que no han visto nada. 
Pero es que, además de esa eficacia 
intrínseca como ejercicio militar, ava-
lorado por las circunstancias, han teni-
do el especial interés de haber dado oca-
sión a que se pronuncien en ellas pala-
bras decisivas, lecciones teóricas de un 
valor absoluto. 
E l discurso de hoy, a presencia del 
Rey, es un total pronunciamiento. "Con 
este gran desfile—ha dicho el "Duce"— 
concluyen las maniobras del año 13. En 
otro tiempo, a estas horas habría veni-
do ya la licencia para vosotros; más es-
te año no vendrá. Durante el mes de 
septiembre otros doscientos mil hom-
bres serán llamados a filas para llevar 
el efectivo del Ejército al nivel previsto 
de un millón de hombres. E l mundo de-
be saber todavía una vez más que mien-
tras se hable en manera absurda y pro-
vocativa de sanciones nosotros no re-
nunciaremos a un solo soldado, a un so-
lo aviador, a un solo marino, y que lle-
varemos al máximo nivel posible de po-
tencia toda la fuerza armada de la na-
ción." 
Estas han sido las pnlabras de Mus-
soliní, que ya antes Aabía pronunciado 
ante el pueblo de Trento otra arenga 
patriótica y militar. Esperamos que 
serán éstas también las últimas pala-
bras oficiales de Italia antes de pre-
sentarse el día 4 en Ginebra. Bien pue-
de, pues, interpretarse como un ultimá-
tum dirigido a cuantos «de una mane-
ra absurda y provocativa hablan de 
sanciones». ¿Pero qué le queda ya poi 
hacer a la Sociedad ginebrina? ¿Cómo 
puede salir de este gran juego de las 
circunstancias sino perdiendo la vida o 
el nombre? Su última gracia acaso no 
pueda ser otra que ésta de elegir el 
modo. E s un fuerte dilema del que di-
fícilmente podrá escapar, ni aun con 
ayudas diplomáticas. Las palabras que 
acaba de pronunciar el «Duce» son e 
fuerte estilo que en nada contradice a 
la historia ni al pensamiento de la Ita-
lia nueva. Aquí todo está dicho. Ahora 
sólo falta que suene ya el primer dis-
paro.—GARCIA V I S O L A S . 
Texto del discurso 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n e l Emperador 
N o p u e d e c r e e r q u e E s p a ñ a d e s p r e c i e a E t i o p i a 
S E H A R A N M A S C O N C E S I O N E S C O M O L A O T O R G A D A 
A L G R U P O A N G L O N O R T E A M E R I C A N O 
(De nuestro enviado especial) 
ADDIS A B E B A , 31.—El emperador me ha concedido una audiencia espe-
cial. Los trámites para el logro de estas audiencias no son muy complicados 
en las circunstancias presentes; pero me he dado cuenta de que ha inñuído 
de manera particularmente favorable en el ánimo del emperador mi condición 
de español. Soy, en efecto, el primer periodista español que el Negus recibe. 
A decir verdad, me doy rápidamente cuenta de que las nociones que tiene 
el emperador acerca de España no son muy extensas ni muy concretas. Sabia 
yo que entre los personajes de esta Corte andaban las historias de nuestros 
guerrilleros en la guerra de la Independencia; pero me quedaba por ver que el 
propio emperador comparte este interés y hasta curiosos conocimientos acerca 
de aquella manera nuestra de guerrear y de acabar con Napoleón. "Si ese re-
curso de las guerrillas—me dice—es poderoso y eficaz, en él sobresale y por 
él se distingue mi pueblo." 
E n cuanto a la España moderna, el Negus manifestó deseos de saber exac-
tamente la actitud oficial del Gobierno.O 
"No puedo creer—me dijo—que España 
desprecie a Etiopía." Tiene palabras de 
agradecimiento para las atenciones a 
los delegados en el Congreso Postal, y 
luego continúa con la cuestión de las 
relaciones entre Etiopía y España. 
"Etiopía—dice—es un país cristiano. 
Y es absolutamente imposible que Es-
paña apruebe el que nadie tome la ini-
ciativa de atacar a cristianos." 
Me expone en el curso de esta con-
versación, de la que habré de dar pronto 
más circunstanciada noticia, sus ideas 
acerca de algunas cuestiones interna-
Una amonestación inglesa 
al Gobierno etiope 
L E INDICA Q U E * D E B E R E T I R A R 
L A C O N C E S I O N 
vuelve a insistir en que en Ginebra se 
reúnen naciones cristianas. 
E l semanario que se publica aqui en 
francés, periódico oficioso del Imperio, 
publica hoy una arenga del emperador, 
en la que recuerda a todos sus súbdi-
tos la obligación de defenderse, y en 
la que les promete la victoria en cual-
quier contingencia. 
E l Negus pasará revista a la avia-
ción y a las defensas aéreas el lunes, 
en que se harán también ejercicios. Con 
todas estas ceremonias, hábilmente 
calculadas, se concreta aquí el vago 
ambiente de guerra y se lleva al ánimo 
de la gente de que ésta es inminente. 
E n realidad, los habitantes de Etiopia, 
a pesar de las jornadas próximas de 
Ginebra consideran ya la guerra casi 
como un hecho. 
L a conciencia angloamericana 
Detienen e n H a n k e u a 
cuatro europeos 
S e les a c u s a de haber querido pre-
parar la fuga de un e s p í a 
comunista chino 
SHANGHAI, 81.—Cuatro extranjeros 
residentes en Shanghai, dos america-
nos, un ruso y un pretendido inglés, 
han sido detenidos en Hankeu. 
Se les acusa de haber pretendido pre-
parar la fuga del misterioso espía co-
munista chino doctor Maximun Rivosh, 
de la cárcel de Wutschang. 
Rivosh había sido detenido en el pa-
sado mes de mayo con nueve cómpli-
ces suyos, chinos, y condenado la se-
mana pasada, por espionaje en el Ejér-
cito que combate contra los comunis-
tas, espionaje en beneficio del Ejérci-
to Rojo, a quince años de cárcel. 
E l condenado pretende llamarse Wal-
den y ser ciudadano francés, pero esto 
ha sido desmentido por las autoridades 
£í:aii.cesass 
T R E N T O , 31—En presencia del Rey, 
en el valle de Ronzone, Mussoliní pro-
nunció un discurso a los cien mil sol-
dados que han participado en las 
maniobras. 
«El Rey me encarga de expresaros su 
alta satisfacción por las pruebas de re-
sistencia física, por la disciplina y por 
vuestra conducta. 
A la felicitación del Soberano, de Ja 
cual debéis sentiros orgullosos, podéis 
añadir la mía, en mí calidad de minis-
tro de las fuerzas armadas. Hay que 
asociar también en este elogio a las 
divisiones que han realizado maniobras 
en la región de Fiuli, en la Lombardía, 
en Sannio y en otras provincias de 
Italia. 
Con esta gran parada se concluyen 
las maniobras militares de este año. 
E n otros tiempos, después de estas 
maniobras, se hubiesen dado los permi-
sos. Este no puede ser. Durante el mes 
de septiembre otros doscientos mil hom-
bres serán llamados a vuestras filas pa-
ra alcanzar un efectivo de un millón 
de hombres. 
E l mundo debe saber una vez más 
que mientras se hable de una manera 
absurda y provocadora de sanciones 
nosotros no renunciaremos ni a un solo 
soldado, ni a un solo marino y ni a un 
solo aviador; por lo contrario, nosotros 
llevaremos al máximum posible la po-
tencia de todas nuestras fuerzas arma-
das. 
¡enmaradas oficiales, suboficiales, ca-
bos, soldados, camisas negras! Las 
pruebas que habéis dado estos días, y, 
sobre todo, de la moral elevada que os 
inspira, dan la certeza que si mañana 
la Patria os llamara para cumplir vues-
tros deberes los más crueles, lo cum-
pliríais con el entusiasmo, la energía 
y con la decisión firme hasta el final. 
¡Camaradas oficíales, suboficiales, ca-
bos, soldados y camisas negras, salu-
dad al Rey! ¡Formar!» 
E l discurso duró cuatro minutos. 
O t r a arenga en Trento 
• E l Negus de Abisinia 
clónales de actualidad, que no atañen a 
Etiopía directamente. 
A l hablar de las próximas reuniones 
de Ginebra se muestra más reservado 
y se limita a decirme que tiene con-
fianza en la causa de su pueblo, por-
que dice que es la de la justicia. Y 
Me resta transmitir la interpretación 
que se da aquí a la concesión petrolí-
fera que acaba de hacer el emperador 
a un grupo anglo-sajón. Se asegura que 
este contrato no es más que el comien-
zo de otras concesiones, por las que se-
rán distribuidas y amparadas las prin-
cipales riquezas de Etiopía. Se busca de 
esa manera el apoyo exterior, lando 
participación en los negocios. Y parece 
ser que a ésta van a seguir inmedia-
tamente otras concesiones a Inglaterra, 
a Francia y quizás a Alemania. No es 
probable, en cambio, que se aumenten 
las del Japón. Los japoneses ven con 
recelo el entrar dentro de un sistema de 
solidaridad europea. 
Todo esto viene a confirmar mis pri-
meras impresiones de reparto. Y piensa 
uno en s i en tal política que se anuncia 
no sería conveniente que España inter-
viniera de algún modo, a fin de parti-
cipar en esta distribución y en este 
trabajo común. — Bermúdez CAÑETE. 
E s t a se ha hecho para setenta y 
cinco a ñ o s y a b a r c a las riquezas 
minerales de media Et iop ía 
Ital ia no r e c o n o c e r á lo que 
dentro de su zona 
e s t é 
L O N D R E S , 31.—La concesión obte-
nida por la sociedad angloamericana 
"African Explotation and Developpe-
ment» alcanza a toda la parte de Etio-
pía, comprendida entre la frontera con 
el Sudán y una línea que, partiendo del 
lago Rodolfo, vaya hasta la estación 
de Auache en ferrocarril de Djibuti, 
para seguir después al Norte por el me-
ridiano 40 hasta la frontera de Eri -
trea. Dentro de ese área, la Compañía 
podrá buscar y explotar toda clase de 
riquezas mineras, entre, las que según 
parece, la que más interés ofrece es el 
petróleo. L a concesión dura setenta y 
cinco años. 
L a Sociedad está obligada a hacer 
un avance catastral del país en el pla-
zo de un año, y a empezar las perfo-
raciones en el plazo de cinco años. Ten-
drá que extraer petróleo bastante para 
las necesidades del país, y un mínimo 
de dos millones y medio de toneladas 
para la exportación. Además, deberá 
construir tuberías para la conducción 
del mineral hasta el puerto que pueda 
obtener Etiopía, o si no, según parece, 
hasta uno de los dos puertos ingleses 
de Zeila o Bulhar. 
L a noticia ha caldo como una bomba 
en todas las capitales. E l Gobierno y 
la Prensa inglesa se muestran descon-
tentos de un negocio que no puede por 
menos de irritar a Italia en el momen-
to en que más necesaria era la calma. 
E l . Foreign Office ha ordenado al mi-
nistro de Inglaterra en Addis Abeba 
que investigue lo referente al asunto y 
que si es cierto aconseje al Negus que 
se abstenga de llevar a cabo la conce-
sión. E n cuanto al Gobierno de Roma, 
que muestra su profunda irritación por 
los periódicos y que oficiosamente ha 
hecho saber que no recenoceria las con-
cesiones que caigan dentro de su zona 
de influencia, ha encargado a su emba-
jador en Londres de hacer las investi-
gaciones necesarias para confirmar la 
noticia y conocer los términos de la con-
cesión. 
E n cuanto al Secretario de Estado de 
Norteamérica, ha dicho que los conce-
sionarios no tenían el apoyo de la di-
plomacia norteamericana ni porque en 
tiempos de Roosevelt esto era imposi-
ble. 
M A S V A L O R P O L I T I C O Q U E E C O N O M I C O 
No sabemos lo que vale económica-
mente la concesión obtenida por la 
«African Explotation and Developpe-
ment». Es probable que ni siquiera los 
mismos concesionarios estén seguros 
oficial—tenga algún interés. Porque 
hasta ahora, las riquezas minerales de 
Etiopía tienen cierto aire de leyenda. 
Existen algunas, sin duda, porque en el 
año 1932—última estadística que teñe-
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T R E N T O , 31.—Al regresar de Ron-
zone el presidente Mussoliní, tuvo que 
detenerse en la plaza del Dante, de 
Trento, para dirigir la palabra a más 
de 60.000 personas que se habían esta-
cionado allí para escucharle. 
menzó diciendo Mussoliní—. Las sinies-
tras maniobras políticas que se están 
poniendo en práctica en el extranjero 
están encaminadas a obligarnos a aban-
donar dicho camino, pero fracasarán 
en su turbio intento."—United Press. 
* • • 
BOLZANO, 31.—El Rey ha pasado 
revista a las tropas y subió a una tri-
buna, ante la cual empezó el desfile 
de la división motorizada "Trento". que 
duró cuarenta minutos. 
Mussolini dirigió la palabra a los 
periodistas extranjeros, dándoles las 
dio de kilogramos de oro. También se 
sabe que hay hierro en el Oriente de 
Choa y carbón en la misma región y 
hacia Gondar en el Norte. Por último 
se dice que hay petróleo al Sur de Ha-
rrar. Pero sobre la riqueza y las posi-
bilidades de explotación de todas estas 
minas, las noticias son escasas, y pro-
bablemente poco de fiar. 
Lo que importa en este caso es el 
valor político de la concesión. Quizás 
no sea temerario suponer que el Negus 
al otorgarla pensaba en dos cosas: in-
teresar a los Estados Unidos en Abisi-
nia y procurarse algún dinero líquido 
y aceptable a las fábricas de municio-
nes del extranjero. Lo que haya entre-
gado ese consorcio no se dice, pero qui-gracias y felicitándoles por la impar-
cialidad con la cual han desempeñado Izás lo sepamos" algú^n"dir"contado e < "WuestrQ camino e s tá vencido^co-su cometido, W p a r p a ide fusil, coniaao en 
Tiene otro aspecto más interesante 
por figurar en el consorcio de modo ofi-
cial un grupo inglés. Por una serie de 
acuerdos—dos en el siglo X I X , el Tra-
tado de 1906 y las notas cambiadas en-
tre Mussolini y Graham en 1925—la 
Gran Bretaña ha concedido a Italia, co-
mo zona de influencia, toda Etiopía al 
Este de Addis Abeba e incluso—pero es-
ta interpretación es dudosa—, algunas 
zonas del Suroeste. Por lo menos Italia 
ha reclamado recientemente ante el Ne-
gus acerca del sultanato de Jimma, que 
está situado en esa región. 
Ahora bien, sea cualquiera—entre los 
que dicen—el trazado de la concesión, 
hay una parte que está dentro de la 
zona italiana. Nosotros hemos señala-
do en el mapa la zona de la concesión, 
según los informes del "Daily Tele-
praph"; pero las noticias de Norteamé-
rica colocan las tierras concedidas mu-
cho más adentro en la zona de influen-
cia italiana. Hasta en el Ogaden que 
los propios abisinios se mostraban in-
clinados a ceder a Italia. Evidentemen-
te ante los Estados Unidos e incluso an-
te el Gobierno de Addis Abeba todos 
estos arreglos ítaloingleses carecen de 
valor, pero no sucede lo mismo para los 
ingleses. 
De ahí la reacción del Foreign Office, 
pidiendo al Negus que retire la conce-
sión, cuyos efectos en estos instaatea 
no pueden sino perjudicar a los que in-
tentan todavía buscar una solución pa-
cífica. Nosotros creemos en la sinceri-
dad de la rectificación inglesa por la 
razón sencilla de que para nada nece-
sitan adelantarse en juegos como el de 
ayer. Recordemos que el día 9 de julio 
Edén dijo en la Cámara de los Comu-
nes que el Gobierno inglés había hecho 
saber al Negus que por el momento, 
mientras no quedase resuelta la tensión 
con Italia, juzgaba preferible aplazar 
cualquier trato a propósito de las con-
cesiones económicas, lo mismo en el lago 
Tana que sobre otras materias. 
Los americanos ya intentaron otra 
vez entrar en Abisinia con grandes con-
cesiones. E n 1927 se anunció un buen 
día que el Gobierno etiópico había acep-
tado el proyecto de una compañía nor-
teamericana para construir la presa y 
(Continúa al final de la prlmersj colum-
na de segunda plana)^ 
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E N S E N E G O C I A U N A C O N C E S I O N E N E L L A G O T A N A 
En Addis Abeba dicen que la concesión minera se negociaba desde hace tres años. Algu-
nos senadores norteamericanos temen por la neutralidad de su país 
D E S C O N T E N T O E N L A PRENSA INGLESA Y VIVISIMA IRRITACION E N L A I T A L I A N A 
ADDIS ABEBA, 31.—Un comunica-
do publicado esta mañana anuncia quo 
el Gobierno abisinio ha firmado con una 
Sociedad norteamericana, un acuerdo 
concediendo a dicha Sociedad la explota-
ción de los yacimientos petrolíferos en 
un vasto territorio que ocupa casi la 
mitad de Abisinia. 
Los medios americanos declaran que 
no creen que la concesión petrolífera 
pueda tener consecuencias en el des-
arrollo del conflicto ítaloetíope; sólo po-
E l ministro en Addis Abeba ha sido 
autorizado, en caso de que sean exactos 
los rumores, a informar al Negus que 
el Gobierno británico debe aconsejarle 
que no haga concesiones." 
Por eu parte, la Press Asaociation 
anuncia a mediodía que en los círcu-
los oficiales londinenses no se sabe na-
da sobre concesiones abisinias a intere-
ses ingleses y norteamericanos. Mien-
tras no se tenga confirmación oficial 
no hay que dar mucha importancia a 
la por parte de los Estados Unidos. 
# * # 
PARIS, 31. — Comunican de Addis 
Abeba a la Agencia Havas que oficial-
mente se anuncia que el contrato fir-
mado entre el Gobierno etíope y la So-
ciedad angloamericana afecta al terri-
torio situado al Este de una línea que,, ̂  
... , , , ... !. , j i i_ NBaen al salir para París se hallará va 
r ^ j L ^ S ^ é ^ J i m Á vostsitn del Informe pedido a, ¿ 2 
nistro de la Gran Bretaña en Addis Abe-
cía que contrariamente a la piolítica se- sibles de indignación, que no tienen re-
La Pequeña Entente llega 
a un acuerdo completo 
No c o l a b o r a r á con n ingún Estado 
gobernado por los Habsburgo 
E n Aus tr ia ha causado m a l a im-
p r e s i ó n el acuerdo 
guida hasta el momento por el Gobierno 
británico, y no recibirán la aprobación 
inglesa, así como que los intereses sean 
de quien sean no pueden esperar en ca-
so de hostilidades ninguna defensa de 
sus derechos. 
Al parecer, la primera labor del se-
ñor Edén en París será la de aclarar 
todos estos puntos al señor Laval. 
Descontento en la P r e n s a 
día dar lugar en caso de una invasión la noticia. E l Gobierno no ha sabido 
italiana a una protesta de pura fórmu- siquiera que se hacían negociaciones. 
Además, el negociador Rickett no ha 
tenido ninguna ayuda oficial o inoficial 
del Gobierno, el cual ha declarado va-
rias veces que, aparte del lago de Tana, 
el Gobierno británico no tiene intereses 
económicos en Abisinia. 
* * * 
LONDRES, 31.—Se cree que el señor 
Rodolfo, llega hasta la frontera Norte 
de Abisinia, pasando por el puente del 
ferrocarril de Auache. 
E l " L a w r e n c e de las F i n a n z a s " 
L O N D R E S , 31.—El enviado especial 
del «News Chronicle» en Addis Abeba, 
anuncia que el Negus ha concertado 
ayer, en el mayor secreto, un Convenio 
con un consorcio anglo-norteamericano, 
concediendo a éste la busca y explota-
ción de las riquezas mineras abisinias, 
especialmente los petróleos del Harrar. 
E l «Daily Telegraph» publica una in-
formación idéntica y precisa que el fir-
mante por el grupo financiero, que tie-
ne su sede en Londres, es un tal Ric-
kett, conocido por el sobrenombre del 
"Lawrence de las Fnanzas" quien, des-
de hace varios años, interviene en todas 
ROMA, 31.—Se anuncia que el Go-
bierno italiano ha encargado a su em-
bajador en Londres que realice investi-
gaciones acerca del asunto de las con 
cesiones hechas por Etiopia. 
E n los círculos políticos se estima que 
las operaciones financieras mternaciona-;la conclusión de este Tratado entre el 
les en que se comprometen capitales |Neo.us y ja Sociedad angloamericana 
ba sobre la concesión petrolífera anun-
ciada. Se ignora en qué condiciones la 
transacción fué realizada, pero se anun-
L O N D R E S , 31.—Según las últimas 
noticias que recibe la Agencia Reuter, 
es seguro que la Compañía "African 
Explotation and Developpement Corpo-
ration" es, en efecto, una Sociedad ins-
crita legalmente en América y que, por 
consiguiente, es verdaderamente una 
empresa americana que ha concertado 
con Etiopía el sensacional convenio que 
se sabe. 
L a Prensa inglesa trata de saber 
quién es el señor Rickett y, al efecto, 
numerosos redactores de diarios londi-
nenses han visitado las grandes Com-
pañías petrolíferas en donde han decla-
rado, algunas incluso con muestras vi-
lación alguna con dicha persona. 
Por lo demás, la Prensa no oculta 
su descontento con este negocio y se 
muestra enfadada porque parte de la 
Prensa extranjera supone que en el 
asunto hay una intriga inglesa. Por 
consiguiente, hace notar que el s-íñor 
Rickett no tendrá ni oficialmente ni in-
directamente el apoyo del Gobierno bri-
tánico. 
Los únicos intereses que Inglaterra 
posee en Etiopía—dice, por ejemplo, el 
"Evening Standard"—se encuentran en 
el lago de Tana, y conviene hacer notar 
que el Gobierno británico no desea aho-
ra discutir el porvenir de dicha región, 
puesto que ha tratado por todos los 
medios de evitar todo lo que pudiera 
envenenar el conflicto ítaloetíope. 
Parece que la noticia de la conclu-
sión del acuerdo ya citado ha sido aco-
gida con mucha acritud por el Foreign 
Office, el cual—según el "Star"—ha so-
licitado del ministro británico en Addis 
Abeba que envíe un informe, si bien 
hasta esta noche nada había recibido 
de aquella capital. 
U n a v i o l a c i ó n de acuerdos internacionales, s e g ú n e l G. de R o m a 
En Wáshington se califica la concesión como una jugada política del Negus 
ingleses o norteamericanos. Desempeña 
el más importante papel en la división 
petrolífera del Irak. 
constituye un grave quebrantamiento 
de los acuerdos internacionales firma-
dos por Inglaterra y de la solemne de-
L a concesión se refiere a más de la ciaración de neutralidad hecha reciente-
mitad del imperio y tiene una dura-
ción de setenta y cinco años. L a zona 
concedida en absoluto se extiende des-
de la frontera de Eritrea, al Norte, has-
ta el río Hawash, y está limitada por 
una recta que llega al Sur del lago Ro-
dolfo, en el encuentro con la frontera 
de Kenya. E l consorcio construirá una 
«pine line» que desembocará en la So-
malia británica. Se comprometen en el 
negocio diez millones de libras ester-
linas. 
Las negociaciones han sido llevadas 
en el mayor secreto y el acuerdo fué 
firmado al amanecer. Después. Rickett 
salió para Djibuti. Egipto y Europa. 
E l «Daily Telegraph» dice también 
que se llevan a cabo negociaciones de 
gran importancia para la concesión del 
control del lago de Tana. E l Cairo y 
Londres suministrarían capitales, por 
un total de diez millones de libras es- „ 
terlinas. Se construiría una presa gi- a w "ing^na comunicación oficia 
gante y bombas para aumentar el cau- ^el*tlva acuerdo concertado entre el 
rlal v forHli^ar rrnllar^o honfá^no CrObiemO etíope y 
mente por los Estados Unidos. 
Se hace notar principalmente cuán 
singular es que, por decirlo así, otras 
naciones traten de arrebatar a Italia a 
última hora los derechos que le han sirio 
—agrega—hace que aparezca con luz , un interés en la guerra», y ha puesto 
nueva, original e instructiva la famosa de relieve que los Estados Unidos es-
proposición del señor Edén, consistente 
en ceder a Etiopía el puerto de Zoila. 
L a conclusión de este Convenio, pues-
tán decididos a permanecer apartados 
de las guerras extranjeras. 
En los círculos diplomáticos se cree 
to que al parecer la suma compróme- improbable que esta operación arrastre 
tida se eleva a miles de millones de li-
bras, constituiría una amenaza a los 
intereses italianos y en la situación ac-
tual tendría el carácter de un puñetazo 
dado a las espaldas de Italia tanto por 
el Negus como por Inglaterra. 
E l periódico pregunta luego si, el Go-
bierno de Londres había sido puesto al 
corriente de las negociaciones y añade 
que sólo hay un responsable en esta 
reconocidos, y ello a los ojos mismos de ¡ cuestión. No es un grupo financiero, por 
las tropas italianas, que están dispues-
tas para toda eventualidad. 
Se considera como absolutamente in-
verosímil que Italia reconozca y res-
pete concesiones juzgadas como ilegales. 
Si el Tratado entre el Negus y la So-
ciedad angloamericana sirve para poner 
obstáculos a las reivindicaciones de 
muy estúpido que sea, que se atreva a 
negociar concesiones económicas en un 
país que pronto será escenario de una 
guerra, sin estar seguro del apoyo de 
un poderoso Gobierno. Los magnates de 
la industria del petróleo se han servido 
antaño de la potencia diplomática y mi-
directamente a los Estados Unidos a 
un conflicto ítaloabisinio. 
Los principales representantes de ¡as 
grandes Compañías petrolíferas de Nue-
va York declaran que ignoran comple-
tamente todo lo que se relacione con 
la concesión. 
Interrogado por la Associated Press 
John Brown, que dirige los asuntos en 
el extranjero de la Standard Oil Cu, 
ha declarado: «No sé nada, absoluta-
mente nada, a propósito de la conclu-
sión de este acuerdo». 
Ha añadido que no conoce la Afri-
PRAGA, 31. — L a oficina de Prensa 
checoslovaca ha recibido la siguiente co-
municación de Bled: 
E n los círculos diplomáticos se mues-
tra gran satisfacción por los resulta-
dos conseguidos en la conferencia de la 
Pequeña Entente, en Bled. Por antici-
pado se estaba seguro de que, aun en 
la difícil situación política actual, existe 
un acuerdo absoluto sobre todas las 
cuestiones entre los tres ministros. Esta 
comunidad de oninión ha sido realizada 
en la cuestión cíe los Habsburgo, en la 
cuestión danubiana y en la cuestión del 
Pacto oriental, sin amenazas, pero cla-
ramente. L a Pequeña Entente ha dado 
su opinión y fijado su actitud respecto 
a la cuestión de los Habsburgo y de-
clara imposible una colaboración de 
cualquier género con todo Estado que 
esté gobernado por los Habsburgo. 
E n el comunicado oficial no se habla 
explícitamente de la Rusia soviética; 
pero en el párrafo relativo al Pacto 
oriental se pone de relieve la voluntad 
común de los tres países de la Pequeña 
Entente de negociar a propósito de esta 
cuestión con los Estados interesados, y 
está claro que esto se refiere sobre todo 
a la U . R. S. S. 
L a impres ión en Austr ia 
El ministro de Trabajo replica a una campaña 
E l T r i b u n a l q u e e x a m i n a a l o s i n t e r i n o s d e J u r a d o s 
M i x t o s p r o c e d e c o n o b j e t i v i d a d . L a p r u e b a a q u e 
s o n s o m e t i d o s l o s e x a m i n a n d o s es e l e m e n t a l . N o e s 
p o s i b l e q u e e l E s t a d o r e c l u t e s u s f u n c i o n a r i o s a t e n -
d i e n d o s o l a m e n t e a l a a n c i a n i d a d . L o s n o m b r a m i e n -
t o s d e i n t e r i n o s s e h i c i e r o n p o r a m i s t a d 
Elecciones municipales en noviembre, dice G i l Robles 
Italia en Africa oriental, ello no podrá!lltiar de Inglaterra sm que por ello pu-
en modo alguno—según se piensa a q u í - isieran en JueS0 todo el Gobierno-
modificar la línea de conducta adopta- A 
da por Italia ni impide al Gobierno 
italiano poner en ejecución las decisio-
nes relativas a Africa Oriental. 
d y e ti iz r mi es de ect reas 
estériles. 
L a Compañía concesionaria que ha 
adquirido los derechos de explotación 
de la riqueza mineral de Etiopia, se 
ha visto obligada a realizar un avance 
catastral del país en el período de un 
año, y se ha comprometido a comenzar 
tacar que las concesionse constituyen 
una competencia para el ferrocarril 
francés de Djiboutí a Addis Abeba y 
Es ta tarde no había llegado todavía termina preguntando si los ingleses, que 
predican la guerra contra Italia para 
defender la moral internacional, están 
dispuestos a batirse por los accionistas 
de una Compañía petrolífera. L a con-




E l embajador italiano en Londres fué 
encargado de la misión de pedir escla-
recimientos sobre el particular. E s ve-
rosímil que, a consecuencia de ello, se 
haya publicado el comunicado del Fo-
reing Office, diciendo que el Gobierno 
las 'operaciones de profundización del S á n Í C 0 68 ajen0 al Convenio en cues-
terreno dentro de cinco años. 
De comenzar estas operaciones, está 
obligada a seguirlas hasta que haya en-
contrado no solamente bastante petró-
leo para satisfacer las demandas den-
tro del país, sino también dos millonea 
y medio de toneladas más para expor-
tar. Por último, se compromete a ins-
talar tubos conductores de petróleo en 
el momento en que Etiopía tenga una 
salida al mar.—United Press. 
T r e s a ñ o s de negociaciones 
ADDIS A B E B A , 31.—En los circuios 
etiopes autorizados se dice que el asun-
to de la concesión petrolífera estaba 
negociándose desde hace tres años. 
Con arreglo a algunos detalles, se 
sabe que primeramente fué propuesto 
a un italiano representante de una Em-
presa americana, y que, al parecer, no 
aceptó las cláusulas del contrato. 
Se afirma que el negocio no tiene 
carácter político alguno. Se ignora por 
completo si la Sociedad concesionaria 
posee capitales británicos y la Lega-
ción de Inglaterra no fué puesta al co-
rriente del asunto. 
Se sabe que la Sociedad pagará un 
canon anual, si bien se ignora si ha 
pagado ya algunas sumas en metálico. 
No se sabe, por otra parte, el valor 
petrolífero de los terrenos concedidos, 
ni los propósitos de la Sociedad en ca-
so de cambio de régimen en la parte 
donde están los territorios concedidos. 
Comunicado oficial ing l é s 
Badoglio, a las maniobras 
E n los círculos periodistas de Roma 
se extrañan de que el Gobierno de Lon-
dres haya podido ignorar del todo las 
negociaciones comerciales citadas, quo 
tanta amplitud tienen. E l descontento 
suscitado por esta noticia se acrecentó 
al correr el rumor de que estaba a pun-
to de realizarse otra concesión impor-
tante, relativa al lago Tana. 
Oficiosamente se confirma que si 
Italia llegara a ser dueña de las regio-
nes en que se han hecho esas conce-
siones, no podría reconocerlas. 
» * * 
ROMA, 31.—La Prensa de esta noche 
publica la noticia de la Prensa británi-
ca, según la cual el Negus ha concer-
tado un acuerdo con una Sociedad an-
gloamericana, bajo grandes titulares y 
con encabezamientos sensacionales. 
Se espera, sin embargo, confirmación 
oficial de esta información, y el "Gior-
nale" encabeza su articulo de fondo 
"Esperamos una confirmación", aña-
diendo: "Los diarios ingleses que pro- la industria pesada. 
f rancesas 
P A R I S , 31.—El enviado especial del 
«Matin» en Bolzano hace notar que el 
general Badoglio, jefe del Estado Ma-
yor general italiano no se hallaba ayer 
en el teatro de las maniobras. «Había 
salido, en efecto, para París, con objeto 
de asistir a las próximas maniobras mi-
litares francesas en la Champaña». 
L a v is i ta de Balbo a P a r í s 
P A R I S , 31.—El corresponsal en Bol-
zano del «Matin» cree poder afirmar, en 
relación con la visita del mariscal del 
Aire, Balbo, que el objeto principal de 
esta visita ha sido negociar a propósito 
de las entregas de productos industria-
lea franceses a Italia. 
Las dificultades con que tropieza Ita-
lia para conseguir créditos ingleses, y 
la prohibición de exportar productos y 
materias primas de Inglaterra a Ita-
lia, obligan al Gobierno de Roma a bus-
car en otros países los materiales para 
armamentos. E l mariscal Balbo ha ne-
gociado con el ministro del Aire y con 
L a s relaciones francopolacas 
dínovitch, saldrá esta mañana para Pa-
cán Exploration and Development C", riS| en donde se entrevistará con el 
que se dice ha sido encargada de la ¡señor Laval. 
ejecución del acuerdo. E n todo caso, 
no es una sociedad afiliada a la Stan-
dard Oil. ^ PARIS, 31.—Se anuncia de fuente 
L a impres ión en P a r í s ¡bien informada que en la entrevista ce-
lebrada por el presidente del Consejo, 
señor Laval, con el embajador de Polo-
nia, ayer mañana, se ha hablado de las 
relaciones franco polacas y han sido tra-
tadas algunas cuestiones europeas, entre 
ellas el pacto oriental. 
PARIS , 31.—Los periódicos de la no-
che dan en grandes titulares la noti-
cia de la firma de un Convenio entre 
el Negus y una Sociedad de explotación 
angloamericana, si bien no-hacen gran-
des comentarios. 
"Le Journal des Débats" opina que 
este golpe de mano sobre territorios 
ambicionados por Italia servirá como 
nes necesarias en lo que se refiere a 
las medidas que deben adoptarse con-
justificante'arGobierno d^Roma, püe¡ tra las bombas de gases tóxicos. 
E l señor Lerroux, al abandonar la 
Presidencia, manifestó que había re-
cibido la visita del señor Salazar Alon-
so, al que felicitó por su actuación al 
frente del Ayuntamiento de Madrid, 
cargo en el que cuenta con toda la con-
fianza del Gobierno. 
Dijo también que le había visitado eí 
señor Guerra del Río. Un periodista le 
preguntó si esta visita estaba relacio-
nada con asuntos de la minoría radi-
cal, ya que se encontraba ausente el 
jefe de la misma, y el señor Lerroux 
contestó negativamente y dijo que ha-
bla hablado con el señor Guerra del 
Río de las próximas fiestas y del home-
naje que se le va a rendir en Barce-
lona, adonde no tiene decidido si irá por 
ferrocarril o en avión. 
E l ministro de Trabajo re-
plica a una c a m p a ñ a 
Al recibir a los periodistas el minis-
tro de Trabajo hizo las siguientes de-
claraciones en respuesta a la campa-
ña periodística desencadenada contra él: 
—Durante la semana última han ve-
nido realizando algunos periódicos una 
campaña sobre las pruebas de aptitud 
que se verifican actualmente en este 
ministerio para seleccionar al personal 
auxiliar de los Jurados mixtos. No pa-
reció discreto salir al paso de esa cam-
paña, porque este ministerio ha de es-
tar alejado de las luchas y contiendas 
que se susciten alrededor de sus deci-
siones, pero aprovecho la visita de us-
tedes para hacer algunas aclaraciones. 
Es un hecho indiscutible que en los 
E l Pacto b a l c á n i c o ¡últimos años se han venido haciendo 
nombramientos interinos en número 
considerable y con frecuencia, sin más 
criterio que el arbitrio de los que 1oí> 
hacían. E n el personal así nombrado 
existen funcionarios de notoria capaci-
dad; pero otros de absoluta incapacidad 
para el desenvolvimiento del servicio. 
Las Cortes acordaron que este personal 
fuera seleccionado mediante una prueba 
de aptitud, concediéndose a los aproba-
dos el derecho de inamovilidad, y ente-
rado yo, por mi parte, de que el perso 
nal auxiliar tenía en algunos cases (^ue 
en esto también existen irritantes y 
arbitrarias desigualdades) sueldos irri-
sorios, he unido al propósito de las Cor-
tes el mío decidido de mejorar la condi-
ción económica de los que resulten 
aprobados. L a prueba de aptitud con-
siste en doce temas teóricos sobre ge-
neralidades de la legislación y diez 
prácticos acerca de las diligencias más 
corrientes en un expediente de los que 
se tramitan ante los Jurados. Compa-
rando esta prueba con cualquiera de 
las que sirven para obtener la entrada 
en los demás Cuerpos auxiliares del Es-
tado, resulta de una inferioridad noto-
ria que no admite comparación. Ni para 
prepararla se necesitan largos días ni 
en este caso se precisaba la prepara-
ción, ya que la prueba de aptitud estaba 
destinada a funcionarios que prestaban 
sus servicios ya y que estaban obliga-
dos, en cualquier instante, a conocer es-
V I E N A , 31.—En los círculos oficiales 
de esta capital han sido acogidos con 
desagrado y reprobación los informes 
sobre la actitud de la Pequeña Entente 
en lo que se refiere a la restauración 
de los Habsburgo. 
No se ha hecho ningún comentario 
oficial al comunicado y no se cree tam-
poco probable que el Gobierno austría-
co conteste.—United Press. 
B E L G R A D O , 31.—La Agencia Avala 
anuncia que después del almuerzo en 
que se han reunido los ministros de Ne-
gocios Extranjeros de Yugoeslavia, Ru-
mania, Turquía y el ministro de Grecia 
en Belgrado, se examinaron todas las 
cuestiones relativas al pacto balcánico. 
Los representantes de los Estados 
Unidos, miembros de la Entente balcá-
nica, se pusieron de acuerdo por com-
pleto en cuanto a la labor a realizar. 
E l presidente del Consejo, señor Stoya-
Un atentado 
ADDIS A B E B A , 31.—Se ha intenta-
ahora parece que sólo se trata de una 
carrera abierta encaminada a apode-
rarse de los recursos económicos de 
Etiopía. 
Este nuevo Convenio particular ten 
drá seguramente consecuencias políti-jdel 22 de agosto y que fué testigo ocu-1 ^ ^ g ^ " ^ *qüe~h¡ 
cas. i lar de la manera cómo resultó herido 
E l corresponsal en Londres de "L'Echo el cónsul. E l pequeño negro ha recibi-
do dos lanzadas y ha tenido que ser 
do asesinar a un muchacho negro que generalidades. 
-I acompaño al cónsul italiano en su viaje L a objetividad dei Tribunal ha sido 
Gran Vía, dijo el ministro que su dis-
posición era buena para todo cuanto 
tienda a remediar el paro obrero. 
Sobre el sistema de elección para vo-
cales obreros de los Jurados mixtos, dijo 
que el decreto firmado sobre los Jura-
dos mixtos de Ferrocarriles establece la 
representación proporcional a que se re-
fiere la ley de 16 de julio, limitando el 
derecho de los electores en lo que afec-
ta a la inclusión de la totalidad de la 
representación. De manera—añadió— 
que se salva el derecho de las mino-
rías, sin establecer la verdadera repre-
sentación proporcional. 
Respecto a la posible supresión de la 
Subsecretaría de Sanidad dijo que no 
hay nada acordado, y en el momento 
oportuno verá cuál es la posición del 
señor Chapaprieta. 
Manifestó, por último, el señor Sal-
món que la Dirección General de Tra-
bajo había despachado 1.391 recursos 
contra sentencias de los Jurados mix-
tos desde que el s-iñor Pabón a fines de 
mayo tomó posesión, y agregó que en 
diez o doce días quedarían resueltos de-
finitivamente 300 más. 
E n Hacienda 
de París" dice a este propósito, entre 
otras cosas: "Con una maniobra sen-i hospitalizado. 
L O N D R E S , 31.—Se ha publicado el 
siguiente comunicado oficial: 
" E l Gobierno británico no ha recibi-
do aún comunicación oficial acerca de 
Jas noticias que publica la Prensa re-
lativas a la concesión de derechos de 
explotación de yacimientos petrolíferos 
y minerales en Abisinia. 
Sin embargo, ha estimado necesario 
informar al ministro de Inglaterra en 
Addis Abeba que tales concesiones de-
berían, en efecto, ser objeto de consul-
tas preliminares anglofrancoitalianas, de 
conformidad con el artículo segundo del 
Tratado de 1906. 
demás obias de canalización del Nilo 
Azul. L a presión inglesa hizo que Ad-
dis Abeba renunciase al proyecto. En 
realidad los ingleses no han recibido 
mucho mejor trato que los italianos en 
lo que se refiere a concesiones económi-
cas en Abisinia. Algo consiguieron em-
presas particulares, pero la tejitativa 
m á s fuerte, hecha allá por los años que 
siguieron inmediatamente a la guerra 
con el concurso del Gobierno, terminó 
en bancarrota. 
Por último, es dudoso que el Gobier-
no de Wáshington apoye a consorcio si 
no con una muy discreta protección di-
plomática. Desde hace cinco años su po-
lítica, en lo que se ha llamado la diplo-
macia del dólar, ha cambiado por com-
pleto, y ya incluso a sus subditos re-
sidentes en América Central les ha ad-
vertido que viajan y negocian por su 
cuenta y riesgo. Claro que esta política 
puede variar; mas por ahora no ofrece 
síntomas de mudanza. 
R. L . 
pagan esta noticia tienen todos una ten-
dencia antiitaliana y favorable a Etio-
pía, y son, por tanto, sospechosos de 
parcialidad y de haberse prestado a una 
maniobra que tiene por fin producir la 
alarma". 
Según el propio periódico, si ha de 
creerse al "Daily Telegraph", la con-
cesión mencionada constituiría una do-
ble violación de los Tratados que In-
glaterra tiene concertados con Italia en 
1891 y 1906. 
E n varias ocasiones—agrega—el mi-
nistro británico de Negocios Extranje-
ros ha asegurado en la Cámara de los 
Comunes que comprendía la necesidad 
de expansión de Italia en Africa. E l 
"Daily Telegraph" y los periódicos de 
su misma ideología debieran ahora ex-
plicar cómo se reconocen por su país 
los derechos y las necesidades de Ita-
lia, si Gran Bretaña se adueña para sí, 
en Etiopía, de las úiurnas posibilidades 
económicas. 
Los periódicos ingleses, fieles a la 
idea que inspira á la Sociedad de las 
Naciones, han asegurado siempre que 
el Gobierno británico se desinteresaría 
politicamente de la cuestión etíope. Ca-
be, pues, preguntarse cómo se pueden 
conciliar tales principios con las noti-
cias de hoy y cómo podría librarse Gran 
Bretaña de la sospecha de que busca 
la satisfacción de apetitos e intereses 
particulares, que no pertenecen al do-
minio de la abnegación. 
E n su declaración de Bozen, el "Du-
ce" ha declarado expresamente que la 
Italia fascista respetaría todos los in-
tereses del imperio británico, es decir, 
los intereses suyos que existen en la ac-
tualidad. No ha firmado, sin embargo, 
ningún Tratado en blanco, y si se pre-
tendiese hoy de repente en Inglaterra que 
Etiopía quedase completamente reser-
vada para los intereses imperialistas de 
Gran Bretaña, desde el triple punto de 
vista territorial, político y económico, 
Italia no se retiraría sin más ni más. 
L a "Tribuna", por su parte, hace pre-
L a noticia en W á s h i n g t o n 
L O N D R E S , 31.—En los Estados Uni-
dos ha producido gran confusión la no-
ticia de la concesión petrolífera hecha 
por Abisinia. Los industriales y nego-
ciantes de petróleo no saben nada de 
este asunto y se muestran sorprendi-
dos de que se arriesgue dinero para 
una concesión de esta clase. 
Cordell Hull, secretario de Estado 
(Negocios Extranjeros) ha declarauo 
hoy a la Prensa que la Legación de los 
Estados Unidos en Addis Abeba ha con-
firmado por telégrafo la conclusión de 
un gigantesco Convenio de posesión y 
explotación por un grupo angloameri-
cano y el Gobierno etíope. 
Interrogado acerca de si el Gobierno 
americano había sido consultado con an-
telación. Hull contestó que bajo el Go-
bierno del señor Roosevelt no se acos-
tumbra a ello. 
E l Gobierno—añadió—se niega a se-
guir a los ciudadanos americanos en 
todas las partes del mundo y a inquie-
tarse por cosas de índole absolutamen-
te particular. Por esta razón no teme 
hallarse mezclado en conflictos que pue-
dan resultar del Convenio en cuestión. 
E l señor Hull terminó diciendo qua 
no podía expresar ninguna opinión con 
respecto al asunto, sin conocer todos 
los detalles del mismo. 
E l presidente del Comité de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara de Repre-
sentantes, Mr. Mac Reynolds, ha ma-
nifestado: "Esto es claramente una ac-
ción realizada por parte del Gobierno 
de Etiopia para obligar a los Gobiernos 
de los Estados Unidos e Inglaterra a 
que se interesen en el conflicto Italo-
Etiope. E l Gobierno no tiene el propó-
sito de proteger a la Corporación si con 
todo conocimiento y deliberadamente 
penetra en una región amenazada con 
la guerra." 
Cierto número de senadores han ex-
presado su desaprobación por la con-
sacional, Inglaterra acaba de manifes-
tar su voluntad. E l león inglés planta 
su garra sobre Abisinia y¡ay del que 
intente tocar allí! E l Gobierno inglés 
crea un verdadero protectorado y cie-
rra el camino a Italia. 
"Es probable que el Gobierno de Ro-
ma proteste contra las concesiones he-
chas, porque van contra el Tratado de 
1906 y porque están en contradicción con 
el acuerdo ítaloinglés de 1925. Inglate-
rra tomará a Mussolini sus propias pa-
labras y le recuerda su promesa de res-
petar los derechos de Inglaterra." 
"LTntransigeant" habla de una ma-
niobra inglesa. "Por este Convenio—di-
ce—Inglaterra tiene derecho a interve-
nir en el conflicto ítalioabisinio, pero to-
davía no se sabe el uso que va a hacer 
Inglaterra del Convenio. Puede hacer de 
él un instrumento de guerra o de paz. 
| E s una nueva carta que se juega, pero 
el juego no se ha simplificado con ello." 
"Le Matin" dice que no puede impe-
dirse al Emperador de Etiopía querer 
procurar a su país el desarrollo econó-
mico necesario sin esperar una derrota 
brutal. 
Ahora es cuando se comprende lo que 
ha querido decir el Negus cuando de-
claró que si Etiopia tuviera que ser un 
día Territorio bajo mandato no sería 
Italia la que ejercería ese mandato. No 
puede decirse que este Convenio particu-
lar vaya contra las estipulaciones de 
los Tratados de 1906 o de 1925, puesto 
que Etiopía nunca ha reconocido esos 
Tratados concertados entre Gran Bre-
taña, Francia e Italia. Es un rudo gol-
pe para esta última. 
"Le Journal" estima, igualmente, que 
nadie puede reprochar al Negus su ma-
nera de obrar, puesto que es dueño de 
su casa. Los americanos tienen mil ve-
ces razón al aprovecharse de esta oca-
sión favorable. No hay que olvidar tam-
poco la estrecha colaboración que exis-
te entre los "trusts" petroleros ingle-
ses y americanos, y que no es por casua-
lidad el que la conducción de petróleo 
proyectada termine, no en Eritrea ni 
en Djibuti, sino en el puerto británico 
de Zeila. 
L a defensa de Malta 
sor. 
suspendido a una auxiliar nombrada por 
mí hace unos días (creo que, casi el 
único nombramiento interino que yo he 
hecho), para un Jurado mixto de la 
Se ignora quién haya sido el agre- | pr0vincia de la que soy representante 
en Cortes. Ha habido socialistas desta-
cados que han hecho brillantes ejerci-
cios y han sido aprobados por el Tri-
bunal y destacados miembros de parti-
dos de la C. E . D. A. que no estuvieron 
guro garantizando todos sus bienes in- a ia altura necesaria, y fueron suspen-
PARIS, 31.—Comunican de Londres 
al "Matin" que el Negus ha pedido al 
Lloyd que le conceda una póliza de se-
muebles y personales en Addis Abeba 
contra los riesgos de guerra, así como 
para la mayoría de las posesiones gu-
bernamentales. E l conjunto de los bie-
nes que el Negus desea asegurar se ele-
va a 82 millones de francos. 
Los debates de Ginebra 
cesión petrolífera otorgada a una So-
ceder sus consideraciones del siguiente 1 ciedad norteamericana, 
titulo: "Se trata de petróleo y no de la | El senador Borah ha declarado que bárdeos en todos los distritos de la isla. 
Sociedad de Naciones". Este Conveniol tales operaciones equivalen «a compraf' L a Policía ha recibido las instruccio-
L O N D R E S , 31.—Comunican de Mal-
ta a la Agencia Reuter que las auto-
ridades han distribuido ayer una nue-
va circular entre la población. Esta 
circular enumera las medidas que de-
ben adoptarse en caso de un ataque 
aéreo. 1 
E n las escuelas del Estado se cons-
truyen cámaras seguras contra los ga-
ses tóxicos. 
Se ha anunciado, asimismo, que la 
señal de alarma anunciando que se acer-
can aviones enemigos consistirá en tres 
cañonazos. Las campanas de las igle-
sias anunciarán el fin del peligro. 
E l Gobierno de Malta ha ordenado la 
construcción de abrigos contra los bom-
L O N D R E S , 31.—El corresponsal del 
"Times" en París comunica a su pe-
riódico, refiriéndose a la actitud de 
los círculos políticos competentes con 
relación a la cuestión de Abisinia: 
"Se sabe que algunos miembros del 
Gabinete, dirigidos por el señor He-
rriot, son partidarios de sostener a la 
S. de N. en la crisis abisinia. Sin em-
bargo, hay que darse bien cuenta de 
que el señor Laval hará cuanto pueda 
para evitar sanciones. 
Como motivo de esta actitud se pre-
tende en parte de la Prensa que, en su 
viaje a Roma, el señor Laval dejó las 
manos libres al señor Mussolini en Abi-
sinia. Se pretende además que el jefe 
del Gobierno francés opina que Ingla-
terra no es bastante fuerte para asegu-
rar por sí sola el respeto del Covenant 
de la S. de N. E n todo caso, el señor 
Laval se muestra muy prudente para 
evitar un conflicto europeo. 
"La tentativa del señor Mussolini pa-
ra convencer a los Gobiernos francés 
e inglés de que considera las sanciones 
militares e incluso morales como un ac-
to de guerra, ha conseguido casi su ob-
jeto. Francia se halla ahora en una al-
ternativa difícil. Mussolini responderá 
a las sanciones con la guerra y, si tal 
ocurriera, Francia estaría en todo caso 
al lado de Inglaterra. 
"Por otra parte, hay pocos franceses 
que duden que Italia, si se la obligara 
a abandonar sus planes en Abisinia, se 
aliaría inmediatamente con Alemania y 
tal vez también con otras potencias. 
Toda Europa vería una revolución, lo 
que no podría tener más que un resul 
tado bien determinado: la destrucción 
o por lo menos la debilitación de la 
S. de N. Por otra parte, Francia per-
dería la buena voluntad de Inglaterra 
y su apoyo en caso de una violación 
violenta del Covenant de la S. de N. 
Por lo tanto,, el señor Laval no se de-
cidirá a seguir muy fácilmente una po-
lítica sin salida. Opina que hay toda-
vía una posibilidad de solución. E n los 
círculos franceses se cree que la dele-
gación inglesa se declarará dispuesta a 
apoyar medidas radicales, pero no las 
propondrá ella misma. Si no se realiza 
esta, esperanza, se cree poder seguir 
un procedimiento que implicaría una 
desaprobación, sin ser, sin embargo, ta' 
que Mussolini pudiera ver en ella un 
"casus belli". 
didos. Se dice que el Tribunal aprieta 
con exceso. Tengo referencias de lo con-
trario, pero el hecho de que, a pesar 
de su supuesto rigor, se hayan reali-
zado muchos y brillantes ejercicios, de-
muestra que existen en nuestra juven-
tud, gentes capacitadas para el ejerci-
cio, de la función pública y aptas para 
superar las pruebas en beneficio de la 
misma Administración. 
De toda la campaña emprendida so-
bresale un criterio de humanidad, que 
se detiene especialmente en la defensa 
de los auxiliares ya ancianos. Yo pue-
do asegurarles que los directores de los 
periódicos en los que se mantiene este 
criterio no colocan a ancianos en sus 
linotipias, ni en los servicios más acti-
vos de su administración o de su re-
dacción, y quieren que el Estado, en 
prueba de aptitud, no se fije en ésta, 
sino en la ancianidad de los que la prac-
tican. E n los Cuerpos auxiliares del 
Estado no pueden entrar las personas 
de edad, sino las gentes jóvenes, como 
todo principio de buena administración 
aconseja. Los ancianos deben estar en 
las escalas superiores, en donde se pre-
cisa la experiencia y el buen sentido 
para la dirección de los servicios. Esto 
es tan elemental, que lo que procedía 
era haber eliminado de la prueba a los 
mayores de veinticinco ó treinta años, 
y fué totalmente improcedente el nom-
bramiento de estos funcionarios, como 
interinos de la Administración. Mi de-
ber como ministro no es atender a es-
tas sugestiones, sino poner la vista en 
la juventud española, a la cual un día 
por un motivo y otro día por otro, se 
le cierran los caminos naturales de su 
colocación, y en los contribuyentes es-
pañoles, padres de familia también, 
que en muchas ocasiones trabajosa-
mente aportan su contribución al acer-
vo común, no para que nutramos las 
escalas del Estado por estos u otros 
motivos sentimentales o políticos, sino 
para que perfeccionemos con excelentes 
funcionarios la Administración públi-
ca y la pongamos después, diligente-
mente, a su servicio. 
L o s eliminados 
E l ministro de Hacienda se refirió 
a la conversión de Deuda y al reem-
embolso de bonos oro y dijo que este re-
embolso no pasa de una cantidad insig-
nificante, en la actualidad unos dos mi-
llones y medio de pesetas. Claro está 
—agregó—que queda algún día más, 
pero de todos modos se ve que las 
peticiones de reembolso carecen de 
importancia. 
E n cuanto a la ley dt. Restriccio-
nes, dijo que estos días estudiaría los 
presupuestos de Instrucción pública, 
pero sin celebrar ninguna entrevista. 
Declaraciones de Gil Robles 
B I L B A O , 31.—El ministro de la Gue-
rra, ha manifestado a un periodista que 
no ha sido suspedido el anunciado acto 
cedista de San Sebastián, al que se con-
cede gran importancia, y que se cele-
brará, lo mismo que el anunciado en 
Madrid, para el mes de octubre. 
Se habló también de la supuesta en-
trevista con el señor Goicoechea. E l mi-
nistro se limitó a decir que las puertas 
de su despacho están abiertas para to-
dos, y que quien principalmente suelen 
trasponerlas son los diputados con dis-
tintas peticiones. Una cosa puede ase-
gurar, y es que si el señor Goicoechea 
fué alguna vez al ministerio de la Gue-
rra, lo hizo por su propia iniciativa. 
Preguntado sí las elecciones munici-
pales se celebrarán en noviembre, con-
testó: 
—Exactamente. E n cuanto a combi-
nación de los mandos en provincias, el 
Gobierno y los grupos gubernamentales 
tienen hoy día problemas más impor-
tantes que abordar. L a C. E . D. A. co-
noce sus deberes a este respecto, aun 
cuando no desconoce sus derechos en 
cuanto a ensanchar la base de su par-
ticipación en las responsabilidades del 
Gobierno por ley natural de su propor-
cionalidad. 
L a re t i rada del trigo en J a é n 
J A E N , 31.—De mil novecientos trein-
ta vagones de trigo que el Estado reti-
rará en esta provincia, ya se han reti-
rado más de seiscientos, con un prome-
dio de adquisición diaria de cien. Se-
espera que en esta quincena próxima 
quede retirado todo el trigo a comprar. 
E l Estado dejará en Jaén por este me-
dio diez millones de pesetas, y se va a 
la inmediata solución del problema 
por quienes están obligados a ello 
E l s e ñ o r Velayos en 
Barco de Avila 
A V I L A , 31. — E l ministro de Agri-
cultura llegó esta mañana, a las once, 
a Barco de Avila, acompañado del go-
bernador civil, señor de la Peña. A es-
perarle salieron al límite del pueblo el 
alcalde con todo el Ayuntamiento, auto-
ridades locales y la banda de música. 
Los expedicionarios marcharon por las 
calles del pueblo hasta el Ayuntamien-
to, donde el señor Velayos descansó 
breves momentos. Acto seguido todos 
marcharon al grupo escolar don Juan 
Arrabal, y se celebró un acto público, al 
que asistió todo el vecindario. 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca en Gjjon 
GIJON, 31.—A las once de la ma-
ñana se celebró una recepción en el 
Ayuntamiento en honor del ministro de 
Instrucción pública, con asistencia de 
las autoridades locales y representacio-
nes de la ciudad. Pronunciaron discur-
sos el alcalde y el ministro. Aquél pi-
dió la normalización de la vida escolar 
en Gijón, y la construcción de nuevo 
edificio para el Instituto Jovellanos, y 
el señor Dualde le contestó diciendo 
que el objeto de su viaje era precisa-
mente tratar de esos asuntos y pro-
metió todo su apoyo a las peticiones 
que se le hacían. 
Las insuperables máqui-
nas de escribir Trlumph 
y coser Werthelm, de fa-
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
AVENIDA P E S i A L V E R , 3. — MADRID 
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R I U W P H 
Un periodista preguntó al señor Sal-| 
món cuál va a ser la situación de los 
funcionarios eliminados en las pruebas 
de aptitud. 
— L a situación de los funcionarios eli-
minados—contestó—será la de quedar 
sometidos a la ley de Restricciones en 
la medida que las necesidades impon-
gan, 
Preguntado acerca de la petición del 
Ayuntamiento de un crédito de cinco 
millones para la construcción de la 
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Domingo, 1 de septiembre de 1985 
Se estudia un presupuesto extraordinario E l rey Leopoldo se reúne 
de l a General idad de C a t a l u ñ a 
E l g o b e r n a d o r n i e g a q u e h a y a d i s c r e p a n c i a s e n c u a n -
t o a l o s n o m b r a m i e n t o s d e s e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s 
(Crónica telefónica de nuestro Mucho ha de costar, sin embargo, 
corresponsal) restablecer de manera terminante y de-
finitiva la absoluta tranquilidad en Bar-
B A R C E L O N A , 31. — Sigue el señor Ceiona. Se han de pagar los errores y 
Martin Báguenas la enorme labor de|claudicacionea del poder cometidos es-
t̂os años atrás, en que se ha permitido 
con su madre y hermana 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de F r a n c i a as i s -
t irá a los funerales de la reina 
Astrid el Presidente Lebrun 
• 
E L D U Q U E D E Y O R K R E P R E S E N -
T A R A A I N G L A T E R R A 
reorganizar la Policía y darle eficacia.1 
Falta hacia. E l más obcecado adver-' 
eario del actual jefe de Policía de Bar-| 
celona no podrá negar lo acertado de' 
sus medidas. Ha conseguido, principal-
mente, lo que con más urgencia apre-
miaba: dar la sensación de disciplina 
y de una acrisolada moralidad. Ahora 
la propaganda de todas las idea^ disol-
ventes. Prácticamente se ha terminado 
el desenfreno de la delincuencia social, 
que dió triste fama a Barcelona en to-
do el mundo. Pero se da el caso inau-
dito de que al estructurar los servicios 
bien, estructurados los servicios de la Policiacos se tiene que crear—caso úni-
Policia y de la Guardia civil, y sobre 
todo los Mozos de Escuadra, los- ser-
vicios de Orden público han de resul-
tar más eficaces. Merecen especial men-
ción los Mozos de Escuadra, que son 
quizá el mejor elemento de orden que 
hay en Cataluña. Los que constituían 
co en Europa—una brigada de vigilan-
cia del subsuelo. Y ello es inevitable. 
Recordemos que en los primeros tiem-
pos de la República el alcalde señor Ay-
guadé formó las brigadas de alcanta-
rillado con obreros de la absoluta con-
fianza de la C. N. T . Y hoy los anar-
la más peligrosa y eficaz fuerza de cho- quistas poseen los mejores planos del 
que de los revolucionarios del 6 de oc-¡SUbsuelo de Barcelona, y algunos de es-
tubre, son hoy, a las órdenes del lau-| tos pianos, que cayeron en poder de la 
reado capitán Lizcano de la Rosa, el ,policI¿. tienen tal acopio de datos y ano-
más firme y el más leal sostén del E s - taciones tan exactos, sobre todo en las 
tado español en Cataluña. E s admira-
ble el celo, el entusiasmo, el fervor y 
Ja eficacia con que trabajan los Mozos 
de Escuadra. Y ello tiene tanto más mé-
rito, cuanto que su labor no trascien-
de. E s preciso ir por Capitanía Gene-
ral para ver los nutridos partes dia-
rios con los servicios prestados por los 
Mozos de Escuadra en toda Cataluña, 
proximidades de edificios oficiales y es-
tratégicos, que ni los técnicos del Mu-
nicipio poseen cosa más pei-fecta. Las 
fugas de presos de la Cárcel Modelo y 
los atentados que se llevaron a cabo con-
tra la propia Jefatura de Policía y con-
tra las cecheras de tranvías son prueba 
concluyente que justifica esa brigada 
sin que ni siquiera trasciendan a la policíaca de vigilancia del subsuelo. Ello 
constituye una novedad en España y 
creemos que en el mundo. Y al mismo 
tiempo demuestra el celo y la inteligen-
Prensa. 
Esos hombres, que pasaron toda la 
noche del 6 de octubre parapetados en 
la Generalidad disparando contra ]as!cia con <lue se adoptan medidas previ-
tropas españolas (incluso contra su ac-|soras que hacen renacer la confianza 
tual jefe, señor Lizcano de la Rosa),!en los ciudadanos y provocar el des-
están dando hoy inequívocas pruebas' contento y el pavor entre los malean-
de lealtad a España al mando de su tes y delincuentes, que habrán de bus-
pundonoroso oficial, que luce en el pe- car otro campo para sus fechorías.— 
cho la cruz laureada de San Fernando. ANGULO. 
Condena a un guardia110 se ha extralimitado en sus funcio-
nes. Caso de que esto hubiera sucedido, 
hubieran cesado en sus cargos y luego de Asalto 
B A R C E L O N A , 31.—En la Auditoría 
militar se celebró esta mañana el Con-
B R U S E L A S , 31.—El rey Leopoldo ha 
pasado la noche en el palacio de Bruse-
las y ha salido esta mañana, a las sie-
te, para dirigirse al castillo de Laecken 
con objeto de ver a su madre, la reina 
Isabel y a su hermana la princesa del 
Piamonte, que llegaron esta mañana. 
Los miembros de los Cuerpos consti-
tuidos han desfilado ante el cadáver de 
la reina Astrid y a continuación se 
abrieron las puertas de palacio para 
permitir al público la entrada y que 
desfile ante los restos mortales de la 
Soberana. 
* * * 
PARIS , 31.—Como el señor Laval no 
podrá salir de París el lunes a causa 
de la conferencia que tiene que cele-
brar con Mr. Edén, y el martes tiene 
que salir para Ginebra, se cree posi-
ble que el presidente Lebrun represen-
te a Francia en los funerales de la rei-
na Astrid. 
Al Presidente le acompañarán cuatro 
ministros y altos dignatarios del Ejér-
cito. Habrá varios trenes especiales a 
Bruselas.—United Press. 
* * * 
L O N D R E S , 31.—Se anuncia oficial-
mente que el duque de York represen-
tará al Rey en los funerales de la reina 
Astrid. 
* * • 
SOFIA, 31.—El príncipe Cyrille ha 
salido para Bruselas con objeto de re-
presentar al rey Boris en los funerales 
de la reina Astrid. 
Bulgaria, con tal motivo, estará de 
luto durante tres semanas. 
L o s a e r ó d r o m o s 
1 
B R U S E L A S , 31.—A consecuencia de 
los funerales de la reina Astrid, todos 
los aeródromos estarán cerrados el 3 
de septiembre desde las nueve y media 
hasta una hora aún no determinada, 
pero que en principio se cree que será 
la que señale el final de las ceremo-
nias. 
Durante estas horas, sólo los avio-
nes de las lineas regulares y los apa-
ratos militares en servicio podrán ate-
rrizar o despegar. 
L a E x p o s i c i ó n Universal 
m m de los c u k 
DE M A N D E S A EÜPE 
D E M 
Solemnes funerales y una velada 
en el teatro Pereda 
> • * 
S A N T A D E R , 31. — Se han celebrado 
los actos organizados por la Universi-
dad católica de verano como homenaje 
a Lope de Vega. Por la mañana, en la 
iglesia del Sagrado Corazón, se cele-
braron solemnes funerales por el alma 
del "Fénix". Pronunció la oración fú-
nebre el canónigo de la Catedral de Má-
laga don Ismael Rodríguez Orduña. L a 
parte musical estuvo a cargo del padre 
Nemesio Otaño. Terminado el acto re-
ligioso, el Obispo de la diócesis rezó un 
responso. 
L a velada 
Consejo de p e r r a por los sucesos de octubre ^ 
en l a base a é r e a de L e ó n 
E s t á n p r o c e s a d o s u n c o m a n d a n t e , u n c a p i t á n , u n 
s a r g e n t o , s i e t e s o l d a d o s y u n p a i s a n o 
C O M I E N Z A E N O V I E D O L A C A U S A C O N T R A V E I N T I C U A -
T R O R E V O L U C I O N A R I O S D E Q U I R O S 
funcionario que haya puesto dificulta-
sejo de guerra contra el guardia de des ^ ^ labor del Gobierno, y todos. 
Seguridad Alfonso Ingelmo Iglesias, de 
veintiséis años, perteneciente a la 45 
compañía, de servicio en el cuartel de la 
Plaza de España. E l Tribunal era mix-
to de oficiales del Ejército y del Cuer-
po de Seguridad. Actuó de fiscal el se-
ñor Corbella, y de defensor el teniente 
de Intendencia don Luis Arenas. 
Del apuntamiento se desprende que el 
teniente de Asalto don Salvador Gar-
cía Escribano, jefe accidental de dicha 
B R U S E L A S , 31.—Las secciones ex-
verTamos ^qué^sucedia" Debo~ afirmlr I ^ " J 6 1 ^ de la Exposición Universal ha-
—agregó—, que no ha habido ningún bían expresado el deseo de cerrar sus 
sin distinción de ideas políticas, actúan 
perfectamente. 
Acabó diciendo que se estudia un pre-
supuesto extraordinario en la Genera-
lidad, muy importante, y que les daría 
una referencia en la semana próxima. 
Ladrones en fuga 
B A R C E L O N A , 31. — E n un almacén 
de la calle de Rocafort, propiedad de 
don Rafael Homedes, que estaba ce-
Compañía, hizo al guardia procesado re-1 ^ P^r no trabajarse los sábados, en-
querimiento, en forma correcta, porque 
al cuartel llegaban quejas de personas 
a las que el guardia adeudaba dinero; 
en aquel momento se acababa de reci-
bir una carta de un individuo que se 
encontraba en la cárcel y le reclamaba 
300 pesetas. E l oficial le aconsejó que 
abonase 75 pesetas mensuales para la B A R C E L O N A , 31. — E l Consejero de 
cancelación de dichas deudas. E l guar- Gobernación manifestó que había esta-
traron unos ladrones. Como la porte-
ra de la casa se diera cuenta y avisara 
a una pareja de guardias, los descono-
cidos subieron rápidamente a un coche 
y se dieron a la fuga. 
E l carnet electoral 
día le contestó en forma descortés y el 
teniente le dijo que si no cumplía con 
sus deudas tendría que dar cuenta por 
escrito de lo que ocurría. Entonces el 
guardia se dirigió contra el oficial, sa-
cando su pistola. Gracias a la interven-
ción de un brigada y otro guardia que 
estaban en el despacho, se pudo evitar 
que cometiera la agresión. Consta tam-
bién en el apuntamiento que el guardia 
enarboló el mosquetón y agredió al ofi-
cial, produciéndole algunas heridas y 
erosiones. Resultó también herido el 
guardia Martínez, y ambos fueron asis-
tidos por el médico. 
Declararon el capitán don Natalio 
Cortés, que dió buenas referencias de 
la conducta del procesado como buen 
militar y el teniente D. Salvador García 
Escribano, que explicó lo sucedido, po-
co más o menos en la forma relatada, 
y dijo que no podía precisar si el pro-
cesado le apuntó con la pistola. Negó 
que dijera al procesado que para pa-
gar matara o robara, y también que 
le hubiese pegado antes de proferirle 
amenazas. 
E l fiscal pedia para el procesado la 
aplicación del artículo 259 del Código 
de Justicia Militar, y en su virtud, la 
pena de muerte. L a defensa estima 
que se trata de un delito en grado de 
tentativa, y pide solamente la pena de 
seis meses y un día de prisión. E l Tri-
bunal condenó a seis años y un día de 
prisión. 
Dice el gobernador 
B A R C E L O N A , 31.—El gobernador de 
Cataluña, hablando con los periodistas, 
negó que en el Consejo de la Genera-
lidad celebrado últimamente, hubiesen 
surgido discrepancias en cuanto a los 
nombramientos de secretarios judicia-
les. E l criterio del consejero de Justi-
cia, señor de Prat, y del señor Durán 
y Ventosa, no puede discutirse, ya que 
el señor Villanueva estudia un dicta-
men sobre los asuntos de Justicia do 
Cataluña, según las disposiciones del 
Estatuto y las posteriores. 
Se refirió también a una noticia pu-
blicada por un diario de Madrid, y re-
producida por otros periódicos de Bar-
celona, sobre un supuesto «soviet» que 
actúa en la Generalidad. Este «soviet» 
•—ha dicho el señor Pich y Pon, iróni-
camente—no es otra cosa que una Jun-
ta de jefes que yo nombré para que 
faciliten al Consejo los informes y ase-
soramientos que les sean pedidos; pero 
ffllllB1'''^''''^''''^"^^^^ 
Nuestros suscriptores de M a -
drid que se ausenten durante 
el verano rec ib irán E L D E -
B A T E en el punto de s u resi-
dencia , sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tr i -
mestre anticipado. 
do en Villafranca del Panadés, donde se 
habían inaugurado obras de mejoras ur-
banas. Agregó que en el último Conse-
jo de la Generalidad se aprobaron va-
rios decretos de su departamento, en-
tre otros el referente al "carnet" elec-
toral. Las características de este "car-
net" son: la de facilitarse gratuitamen-
te, incluso las "fotos", para los que pa-
guen cédula de 2,40 pesetas o inferior; 
los demás deberán presentar tres foto-
grafías, pero el "carnet" siempre será 
gratuito. L a redacción de la cédula es 
para saber quién tiene derecho a la fo-
tografía gratuita, y en estos casos se 
entregará un vale que los interesados 
podrán emplear para retratarse. Otra de 
las iniciativas aprobadas en el Conse-
jo es la revisión de la clasificación de 
secretarios de Ayuntamientos hechos en 
tiempos de la Esquerra. Con este mo-
tivo se ha autorizado al Consejo para 
publicar un decreto, y se ha encargado 
de este trabajo a una Ponencia. Termi-
nó diciendo que había repartido entre 
los consejeros un proyecto de Regla-
mento de funcionarios municipales, que, 
a pesar de su importancia, cree se apro-
bará en el próximo Consejo sin grandes 
modificaciones, por tratarse de un tra-
bajo muy perfecto, elaborado por la Po-
nencia, en la que están representadas 
las tendencias municipales de todos los 
sectores. 
C a u s a por tenencia de armas 
pabellones en señal de duelo por la 
muerte de la reina Astrid. E l comisario 
general del Gobierno les ha dado las 
gracias y les ha pedido que dejen los 
pabellones abiertos al público para no 
cometer una falta de cortesía con les 
visitantes. Se han suprimido únicamen-
te las músicas y espectáculos diverti-
dos. 
Es ta tarde, en el teatro Pereda, se 
celebró la velada. E l salón estaba total-
mente lleno de público selecto. Ocupaba 
un proscenio el Obispo de la diócesis, 
doctor Eguino. L a presencia de nume-
rosos ancianos del Asilo de Santa L u -
cía fué acogida con cariño por el pú-
blico. 
Comenzó la velada cantándose, por 
la Masa Coral, de Santander, dirigida 
por el padre Otaño, una canción poli-
fónica del siglo X V I , atribuida a Cabe-
zón. E l público tributó calurosos aplau-
sos al ilustre religioso. 
Después, el profesor de la Universi-
dad católica, don Nicolás González Ruiz, 
dijo una loa original suya a la memo-
ria de Lope de Vega. E l señor González 
Ruiz fué muy felicitado por su nota-
ble trabajo. 
A continuación se puso en escena 
el auto sacramental de Lope de Vega, 
" E l pastor lobo" y "Cabañas celestia-
les". L a representación estuvo a car-
go de jóvenes que trabajaron con gran 
acierto, dirigidos por el director de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo. señor Sán-
chez Reyes. 
L a Coral Santanderina volvió a inter-
pretar algunos trozos de música polifón-i 
ca. Y como final cantó tres canciones 
del siglo X V I y un poema magnífico, 
compuetso por el P. Otaño sobre el sone-
to de Lope "Qué tengo yo que mi amis-
tad procuras?". L a obra estaba dedica-
da a don Angel Herrera Oria y fué 
interpretada magistralmente. Todos los 
componentes del conjunto fueron ova-
cionados. 
E l noviazgo del d u q u e 
de Gloucester 
Por primera vez s a l d r á n hoy juntos 
L O N D R E S , 31.—Mañana por la ma-
ñana se presentarán por primera vez al 
público, dando así oficialidad a su no-
viazgo, el duque de Gloucester y lady 
Alice Montagu-Douglas Scott. Irán jun-
tos a la iglesia de Crathie. 
L a novia se encuentra con su madre, 
la duquesa de Bucleuch, pasando el fin 
de semana en el castillo de Balmoral, 
con el Rey y la Reina. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 1 septiembre 1935 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el 6.) E n Madrid 
sale a las 8,58 de la maña-
na y se pone a las 7,56 de 
la noche. 
SOL: E n Madrid sale a las 5,41 y 
se pone a las 6,49; pasa por el meri-
diano a las 12 h., 14 m., 57 s. Dura el 
día 13 horas y 8 minutos, o sea, 2 mi-
nutos menos que ayer. Cada crepúscu-
lo, 27 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Saturno; de la tarde, Júpiter y Marte. 
Todos hacia poniente. 
Lunes 2 septiembre 1985 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el 6). E n Madrid 
sale a las 10,0 de la maña-
na y se pone a las 8,21 de 
la noche. 
B A R C E L O N A , 31.—En la Audiencia 
se ha visto la causa contra José Mar-
torell Virgili (a) "Enemigo público nú-
mero 1", y José Serrano Castroviejo, 
por tenencia ilícita de armas y resis-
tencia, con motivo de la detención de 
estos dos individuos en el mes de enero 
pasado. E l fiscal ha apreciado el delito 
de tenencia ilícita de armas para cada 
uno de los procesados y pedir para los 
mismos tres años de prisión. 
Cortaba trozos de tela 
B A R C E L O N A , 31.—La Policía ha de-
tenido a un individuo tintorero Pedro 
Casamitjana, que se dedicaba a cortar 
trozos de las piezas de telas que lle-
vaban a la tintorería, con lo que había 
reunido 298 metros de tela que iba hoy 
a vender. 
L a muerte del fabricante 
S O L : E n Madrid sale a las 5,42 y 
se pone a las 6,47; pasa por el meri-
diano a las 12 h., 14 m., 38 s. Dura el 
día 13 horas y 5 minutos, o sea, 3 mi-
nutos menos que ayer. -Cada crepúscu-
lo, 27 minutos. 
P L A N E T A S : Como el domingo. 
Mercurio, lucero de la 
tarde 
Sirva esta «quisicosa» de acuse de 
recibo a uno de nuestros amables lec-
tores que ha tenido la gentileza—que 
no es la primera—de remitirnos un 
en estado de vapor ardiente. E l suelo 
estará abrasando y los metales corre-
rán sobre él como ríos de fuego. 
Bsto en el hemisferio del planeta que 
mira casi constantemente al Sol. Por-
que hay que advertir, que salvo un li-
Temperaturas mínimas del sábado 31 
gero balanceo, este planeta gira sobre 
sí y se mueve de manera tal en tor-
no del Sol, que siempre le presenta la 
misma cara. Con lo cual, la opuesta pa-
decerá unas tinieblas y un frío como 
aquellas que dice la parábola evangé-
lica: «Las tinieblas exteriores, allí don-
de será el llanto y el rechinar de dien-
tes». 
¿Será, pues, Mercurio el lugar del 
infierno? Misterio es éste que a nos-
otros no nos incumbe tratar aquí, sino 
a título de curiosidad, y a propósito de 
que en septiembre, especialmente el 
día 23, y los que le anteceden, ha de 
folleto suyo titulado «El infierno as- poderse observar al anochecer este pla-
tronómico». E l autor es un sacerdote neta tan esquivo al lado de poniente y 
que oculta su nombre bajo las Ini-
ciales S. S. L . 
Es curiosísimo el librito. ¿Será Mer-
curio—dice en él—el desconocido lugar 
reservado a los réprobos? Y con vivas 
de m a n i q u í e s 
B A R C E L O N A , 31.—El titular del Juz-
gado número 13, que instruye el suma-
rio con motivo de la muerte del fabri-
cante de maniquíes, señor Fontdevila, ha 
recibido una carta fechada en Portugal 
y firmada por Andrés Santiago, al que 
se culpa de esta muerte. E n la carta 
hace protestas de inocencia, y agrega 
que tan pronto como estén terminados 
sus asuntos comerciales vendrá a po-
nerse a disposición del Juzgado. 
Temperaturas máximas del sábado 31 
expresiones nos describe el planeta, el 
más próximo al Sol, del que recibe una 
cantidad de calor por unidad de super-
ficie seis veces mayor que la que nos 
llega a la Tierra. 
¡Qué veranos habrá, pues, allí! E l 
agua, si existe, se mantendrá siempre 
durante poco tiempo. 
A simple vista se le ve mal; mejor 
con unos gemelos. ¡Qué buena vista y 
qué buenos observadores del cielo eran 
los antiguos, pues lo descubrieron sin 
necesidad de gemelo ni anteojo alguno! 
Lectores: Sigue el tiempo bueno, y 
no parece que tienda a cambiar. 
M E T E O R 
L E O N , 31.—A las nueve de la ma-
ñana ha comenzado el Consejo de gue-
rra por los sucesos revolucionarios de 
octubre en esta base de aviación. Pre-
side el Tribunal el general de la octa-
va brigada don José Iglesias Martínez, 
y el resto lo integran oficiales gene-
rales. 
E n dos camionetas de Asalto llegan 
al Palacio de los Guzmanes o de la 
Diputación los siete soldados y el pai-
sano procesados. Poco después, ocu-
pando dos coches de turismo, llegan el 
comandante Fuentes, jefe entonces del 
aeródromo; el capitán de Aviación Nú-
ñez y el sargento Velasco, éste princi-
pal figura del proceso. 
L a sesión de la mañana ha durado 
tres horas, y ha estado dedicada a la 
lectura del apuntamiento hecho por el 
juez, comandante de Caballería, don 
Emilio Afpe. E l comandante Fuentes y 
el capitán Núñez y sargento Velasco 
solicitaron permiso para retirarse du-
rante el acto y les fué concedido. 
E l movimiento en el aeródromo es-
taba preparado para el día 5 de octu-
bre, y la señal era el corte de la luz 
a las doce de la noche. E l sargento Ve-
lasco entonces, con veinte o treinta sol-
dados, que estarían acostados, pero ves-
tidos y con el correaje, se apoderaría 
de las municiones e impediría la salida 
de los aparatos. E l sargento Velasco 
desmoralizó, al fracasar su intento, a 
las tropas, diciendo que los soldados 
del regimiento 36, de guarnición en 
León, se habían sublevado y matado a 
sus jefes y oficiales. Al día siguiente 
intentó impedir la salida de aparatos 
que iban a bombardear a los rebeldes 
de Asturias. Con otros soldados entró 
en el salón de armas, destrozó el ar-
mario y apoderóse de algunos mosque-
tones, pero luego se impuso el orden 
al dirigir el comandante una alocución 
a las tropas de la base. 
L a declaración más interesante, a lo 
largo de todo el apuntamiento, exce-
sivamente extenso, ha sido la del capi-
tán Cachucho, que, así como otros ofi-
ciales, calificó al capitán Núñez de ma-
són. 
E n el apuntamiento se dice también 
que el sargento Velasco había sido sor-
prendido en varias ocasiones haciendo 
propaganda societaria entre los solda-
dos del aeródromo, así como también 
el cocinero-paisano. 
E n el apuntamiento figuran numero-
sas declaraciones de testigos y encar-
tados. Aquéllos afirman que el capitán 
Núñez era masón y de ideas socialis-
tas; que celebraba frecuentes conver-
saciones con el sargento Velasco, lo cual 
era mal visto por los restantes oficia-
les. 
Los encartados se echan la culpa unos 
a otros, aunque desde luego queda 
bien definida la culpabilidad de los ci-
tados jefes y sargento. E l cocinero y 
otros soldados dijeron—según aparece 
en el apuntamiento—que no podían de-
jar salir a los aparatos para que bom-
bardeasen a sus hermanos de Astu-
rias, pues muchos de ellos tenían fami-
liares en aquella región. 
Se detallan también los preparativos, 
los cortes dados a la "radio", intento 
de apoderarse de armas, etc., etc. E s -
taba todo preparado para ir a los ba-
rracones y permitir la entrada a gru-
pos de paisanos convenientemente avi-
sados y preparados. 
Aparecen luego las declaraciones en 
el sumario de los compañeros de los 
encartados. E l capitán Núñez se puso 
enfermo precisamente la víspera del 
dia anunciado para el movimiento en 
la base y, al presentarse al dia siguien-
te en ésta y pedirle explicaciones, con-
testó que sólo las daría ante un juez. 
E l sargento, principal 
embajador de I t a l i a 
recibe a los periodistas 
Expuso c u á l es la actitud de su 
p a í s en el conflicto con Abisinia 
MAS D E N O V E N T A I N C I D E N T E S 
E N D I E Z AÑOS 
Madaríaga va a Ginebra 
en el zeppelín 
RIO D E JANEIRO, 31.—Don Salva-
dor de Madariaga ha marchado a bor-
do del "Graf Zeppelín" y piensa llegar 
a Ginebra el 5 de septiembre para to-
mar parte en la reunión del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
responsable 
Las declaraciones del teniente Calmeo, 
teniente Cárdenas, capitán Ibor y otros 
coinciden en considerar al sargento Ve-
lasco como la principal figura del mo-
vimiento fracasado. Las actividades ex-
tremistas de éste habian sido puestas 
de manifiesto al comandante Puente, 
sin que éste hiciese nada por reprimir-
las. E l sargento aludido estaba ya ficha-
do por la Policía leonesa como elemen-
to peligrosísimo por sus andanzas con 
elementos destacados del marxismo. E l 
capitán Núñez sostenía conferencias con 
Velasco, con Puente y con elementos se-
diciosos obreros en los talleres de la ba-
se, al frente de la cual figuraba dicho 
comandante. E n relación con el apagón 
^ue hubo en el aeródromo en la noene 
del 5 de octubre se hace constar que 
los oficiales se hallaban prevenidos e 
incluso dispuestos a sustituir con faros 
de los automóviles la luz que faltaba, 
colocándolos en puntos estratégicos, lo 
que desbarató los planes sediciosos. 
Algunos oficiales, en sus declaracio-
nes, manifiestan su creencia de que Ve-
lasco tenia una contraseña para hablar 
por teléfono con elementos extremistas. 
L a vigilancia adoptada por los subofi-
ciales y clases adictos hizo fracasar la 
intentona. 
E l día 6 se recibió la orden de salir 
y bombardear los núcleos rebeldes de 
Asturias. E l comandante Puente fué al 
pabellón de oficiales y les leyó la orden 
telegráfica y después invitó a los ofi-
ciales a que le dieran su opinión. Todos 
los oficiales presentes se dispusieron a 
cumplir la orden, pero el sargento Ve-
lasco dijo que eso no debía hacerse de 
ninguna manera. 
E l capitán de Asalto señor Amo, de 
Oviedo, según el apuntamiento, sostuvo 
una conferencia telefónica con el co-
mandante Puente y le pidió acudiese a 
auxiliarle a la capital astur. E l coman-
dante no dió conocimiento de esta lla-
mada de socorro ni la tomó en cuenta. 
Seguidamente se da lectura a las con-
clusiones del fiscal, que aprecia la exis-
tencia de los siguientes delitos: dene-
gación de auxilio, negligencia, conspi-
ración y rebeldía, sedición, desobedien-
cia y la de verter entre las tropas es-
pecies de propaganda subversiva. Como 
autores de estos delitos, en mayor o 
menor grado, considera a los procesa-
dos e insiste en la petición de penas 
que tiene hecha; solicita la de muerto 
para el sargento Velasco y para el sol-
dado Angel Hidalgo y para el coman-
dante Puente y el capitán Núñez la de 
trece y dos años, respectivamente. 
Se da después lectura a las conclu-
siones de los defensores. E n la del coro-
nel Recas, defensor del comandante 
Puente, se niegan los hechos relatados 
por el fiscal y se solicita la absolución 
del procesado. 
Se da también lectura a otro escrito 
en el que se habla de una entrevista 
que tuvo el capitán Núñez con los obre-
ros, entre los que se hallaba Baldomc-
ro Rodríguez, destacado extremista. 
Seguidamente comparecen los testi-
gos. L a declaración del capitán Serra-
no es importantísima. Manifiesta que 
el día 6 de octubre el comandante Puen-
te leyó la orden do bombardeo y les 
dijo que estuvieran preparados. A pre 
guntas del defensor, señor Recas, dice 
que él trasmitió la orden a su escuadri-
lla. Debían tirar un bote de humo, y 
caso de que no diera resultado este pro-
cedimiento para disolver las concentra-
ciones de revolucionarios arrojarían 
bombas. A continuación relata el testi-
go que con su escuadrilla estuvo en 
Oviedo y cumplió las órdenes recibidas. 
A preguntas del capitán Araujo, defen-
sor del sargento Velasco, sobre si cree 
que éste fuera el principal autor, el tes-
tigo contesta que lo ignora, aunque co-
noce sus Ideas izquierdistas. 
A continuación comparecen los pro-
cesados ante el Tribunal. 
Declara después el teniente Martín. 
E l defensor señor Herrero pregunta al 
testigo si el servicio de confidente era 
oficial o no, y el presidente considera 
que no procede la pregunta. 
Se da lectura a los informes, comen-
zando por el del fiscal, que mantiene 
sus conclusiones provisionales. 
Se suspende la vista para reanudar-
la mañana. 
• * * 
OVIEDO, 31.—A las diez de la ma-
ñana se reunió la Sala de Justicia del 
cuartel de Pelayo el Consejo de guerra, 
presidido por el teniente coronel don 
Alvaro Arias para juzgar a 24 procesa-
dos de Quirós. E l fiscal apreció el de-
lito de rebelión militar y otros excesos. 
Los procesados, Manuel López Rodrí-
guez, Isidoro García González, José Mu-
fiiz Iglesias, Vicente Barrios González, 
Arcadio Prada Menéndez Gustavo Fal -
cón, Víctor García, Manuel Fernández 
Huertas, Maximino S u á e z Iglesias, 
Luis García García, Jorge Alvarez Gu-
tiérrez, José Serrano Ortiz, Mariano 
Arias, Abel Alvares José Alvarez, An-
gel Alvarez Sánchez, Helio José Cantil, 
Sebastiano Moreno García, Ramón Gar-
cía Menéndez, Baudilio García García, 
Daniel Barrios García, Ramón García 
González, son defendidos por don Joa-
quín Pañeda, don Juan Alberto Nava-
rro, don Valentín Silva* don Carlos Bra-
sa, don Mariano Moreno Mateos, don 
Juan Orche y el capitán de Infantería 
del regimiento número 3 don Enrique 
Rengilfo Flores. Hay escaso público en 
la sala y los procesados están esposa-
dos. 
Del apuntamiento se desprende que 
los procesados se alzaron en armas y 
tomaron el cuartel de la Guardia civil de 
Quirós, cuyo comandante se había au-
sentado para hablar por teléfono. Des-
pués ocuparon el Ayuntamiento, donde 
izaron la bandera roja. E n el movimien-
to se distinguieron los maestros de Pri-
mera enseñanza Benedicto Rodríguez, 
que vestía camiseta roja, y Helio Can-
dil. Varios de los procesados constitu-
yeron el Comité revolucionario y se in-
cautaron de establecimientos de comer-
cio, y repartieron vales para la adqui-
sición de comestibles. También lucharon 
contra el Ejército en Campomanes. 
E l Comité revolucionario publicó un 
bando, en el que se conminaba a to-
dos los hombres de dieciocho años a 
cuarenta para presentarse en el Ayun-
tamiento de Bárcena a tomar las ar-
mas, pues de lo contrario serian fu-
silados. 
Terminada la lectura del apunta-
miento, el fiscal renuncia a las prue-
bas. 
E l abogado dOi. Mariano Mateos pi-
de que se quiten las esposas a los 
procesados, pero la presidencia no ac-
cede. Se establece un diáloge entre 
los defensores señores Mateos y Na-
varro sobre la lectura de algnnos fo-
lios, y la presidencia dice que ha trans-
currido tiempo suficiente para que los 
letrados hubiesen estudiado detenida-
mente el sumario. Estos piden la lec-
tura de determinados folî v del su-
mario. 
Declaran más de 20 testigos presen-
ciales. L a mayoría coinciden en que los 
procesados se constituyeron en Comi-
té de orden para evitar que se come-
tieran desmanes y que hubiera derra-
mamiento de sangre. Otros señalan a 
los dos maestros nacionales, Benedicto 
y Elío, como los revolucionarios más 
exaltados de la comarca. L a sesión ter-
minó a las siete de la tarde, para rea-
nudarla el lunes a las diez de la maña-
na, que comenzará con el desfile de 
nuevos testigos. E l fiscal califica los he-
chos como constitutivos de un delito de 
rebelión militar, atenuando la pena pa-
ra algunos de los procesados por no fi-
gurar entre los elementos más destaca-
dos, pero que sí actuaron como solda-
dos en filas, por propia voluntad. Soli-
cita cadena perpetua para once de los 
procesados, y para el resto doce años 
y un día. 
Halla7go de explosivos 
HARO, 31.—La Guardia civil del pues-
to de Sonsierra ha encontrado, en el 
monte de la Rosa, del pueblo de Ava-
les, donde estaban ocultas, cuatro pis-
tolas, una escopeta, doce bombas, 36 
cartuchos de dinamita, dos sierras, sie-
te tornillos de fabricación de bombas. 
Como responsable ha detenido a Gon-
zalo Río, Martín Hilera, Severiano Al-
varez, Benito Hilera, Francisco Baños, 
Antonio Ruiz y Benigno Ruiz, los cua-
les han ingresado en la cárcel del par-
tido de Haro. 
Otro Consejo por los sucesos 
E l nuevo embajador de Italia en Ma-
drid, don Horacio Pedrazzi, desde Pa-
lacio se trasladó a la Embajada, don-
de lo esperaban los representantes de 
la Prensa nacional y extranjera, a quie-
nes previamente había invitado. 
Vestía con arreglo al protocolo y se 
disculpó ante los periodistas de la pe-
queña demora a que le habían obliga-
do las circunstancias. "Yo he sido pe-
riodista y, probablemente, volveré a ser-
lo algún día, y me es muy grato char-
lar con ustedes en estos momentos. L a -
mento que mis conocimientos de la be-
lla lengua española no sean lo suficien-
temente profundos para poder expresar-
me claramente. Yo quiero que ustedes 
lleven a la opinión española la actitud 
del Gobierno italiano con respecto al 
conflicto de Abisinia y para que aquélla 
sepa a qué atenerse." 
U n poco de Historia 
Más o menos ampliada, más o menos 
concreta, la declaración de Italia ante 
la Sociedad de las Naciones será la mis-
ma que la expuesta ante nosotros por 
el señor Pedrazzi. 
Italia hace valer su antiguo predomi-
nio civilizador en las regiones etíopes, 
obra magnífica de sus misioneros re-
ligiosos y de sus exploradores científi-
cos; penetración italiana que tuvo tam-
bién un carácter político. E l Tratado de 
Ucciali (1889) significa la aceptación 
por Abisinia del protectorado de Italia 
y confiaba a ésta su representación di-
plomática. Epílogo de una tensión di-
plomática, consecuencia de cierta rebel-
día en el Gobierno etíope, fué la gue-
rra del 96, desastrosa para Italia, que 
se vió reducida a sus colonias de Eritrea 
y Somalia. 
Después de la guerra, el Gobierno 
italiano hace una política de colabora-
ción amistosa, olvidando la violación 
del Tratado de 1889; a raíz de la visi-
ta del duque de los Abruzzos a Addis-
Abeba, en 1928, se concertó un Tratado 
de amistad, por el cual Italia cedía a 
Etiopía una zona franca en el puerto 
de Assab, que debía de ser unida, me-
diante una carretera, con Dessié, mer-
cado central de Etiopía. No obstante, 
Abisinia seguía en su actitud hostil; 
desde 1923 hasta la fecha hubo que la-
mentar—aparte de correrlas, actos de 
pillaje, etcétera—más de 90 incidentes, 
en los que súbditos etíopes o tropas del 
Negus se ensañaban con la población 
de las colonias italianas. 
E n lo que se refiere a la posible ame-
naza que para esas colonias significa 
la actitud grave de los abisinios, afirma 
el señor Pedrazzi que siempre que Ita-
lia ha estado comprometida en algún 
asunto internacional, Abisinia no ha 
dejado de distraer fuertes contingentes 
de tropas italianas para hacer frente a 
sus ataques. Durante las operaciones 
de la ocupación de Libia, Ligg Hiesu, 
concentró en la región de Tigré, a lo 
largo de la frontera Italiana, 150.000 
hombres armados; en 1926 la propagan-
da etíope en Somalia dió lugar al en-
cuentro de Bulo-Burti, donde perdieron 
la vida varios oficiales y soldados de 
Italia; en 1920, el Mullah, siempre re-
belde, halló todo género de ayudas por 
parte de Abisinia; en 1926, al empren-
der Italia unas operaciones militares 
enea, inadas a pacificar la Somalia sep-
tentrional, los rebeldes miugiurtinos se 
abastecieron -e armas y municiones en 
Etiopía, y sus jefes fueron recompensa-
dos por ésta con terrenos y pensiones; 
por último, en 1931, el Degiac Gabré 
Mariam organizó otra expedición arma, 
da a orillas del río Uebi Scebelli. 
Desde 1928 hasta nuestros días, la 
situación se ha agravado. L a agresión 
de Ual-Ual es buena prueba de lo peli-
groso de la actitud etíope. De aquí, la 
inutilidad de toda política amistosa. Las 
fórmulas conciliatorias de Londres y 
París, no han podido ser admitidas por 
Italia por esa razón. 
—Amargas y luctuosas experiencias 
nos tienen ya sobradamente convenci-
dos—afirmó el señor Pedrazzi—de la 
inutilidad de seguir tratando con Etio-
pía con las formas corrientes en la vi-
da civilizada e internacional. 
Italia y la Sociedad de las 
Naciones 
de Avi lés 
GIJOH, 31.—El Jueves próximo se 
celebra én Gijón el Consejo de guerra 
Con respecto a la razón que recuer-
da la existencia oficial de Etiopía en la 
Sociedad de Naciones, afirma Italia que 
han pasado ya diez años desde su in-
greso en el organismo de Ginebra, diez 
años en que se han visto incumplidas 
las condiciones que condicionaban su 
convivencia con las demás naciones ci-
vilizadas. 
Dos millones de esclavos tiene Abi-
sinia de los cuales, anualmente, sumi-
nistra millares a Arabia. Y pronto sur-
gen sustitutos para esos desgraciados 
que tienen sus vidas aunadas a cadenas 
que sujetan muñeca y tobillos. Un país 
que tiene cifrada su economía, en la es-
clavitud, en una palabra. E l Gobierno 
etiope no puede controlar, por otra par-
te, su vasto territorio. E l Pacto Briand-
Kellogg, lejos de favorecer en lo más 
mínimo la conducta airada de los súb-
ditos del Negus, reconoce a cada Esta-
do el derecho de juzgar por sí mismo 
—si las circunstancias le obligan—a 
emprender una guerra defensiva. E l Go-
bierno de Roma se considera con per-
fecto derecho para atribuir el carácter 
de legítima defensa a cualquier acción 
violenta que se crea en el caso de em-
prender sobre las regiones etíopes. Y 
a este conflicto no piensa darle Italia 
nunca carácter de lucha de razas. Pero 
no puede tolerar la amenaza de un país 
bárbaro y esclavizado. 
E l señor Pedrazzi se despidió de los 
periodistas, diciéndoles: «Italia no quie-
re, en absoluto, violar l-<? tratados vi-
gentes; pero no está dispuesta a admi-
tir que se les dé una interpretación 
torcida, cuyo único resultado serla el 
d2 encubrir la preparación militar etío-
pe y atentar contra la seguridad de 
que tiene derecho a disfrutar en sus 
colonias africanas, si ha de poder cola-
borar en la seguridad colectiva, tan su-
mámente necesaria para el manteni-
miento de la paz europea». 
por los sucesos revolucionarios de Avi-
lés, entre los que figura el asalto a la 
casa del vocal del Tribunal de Garan-
tías señor Pedregal. Se piden variaa 
penas de reclusión perpetua. 
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C I N C O P I R A G Ü I S T A S V A N D E T O L E D O A A R A N J U E Z 
(De nuestro redactor deportivo) 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Aunque han 
pasado muchos días después de la Gran 
Semana, Donostia no ha perdido su ex-
traordinaria animación, al menos por 
lo que vemos esta noche, en que, lejos 
de haberse iniciado el éxodo de vera-
neantes, se nota una excepcional afluen-
cia de forasteros. Esto, a primera vis-
ta, no se explica tan fácilmente, por-
que, en realidad, en la cuestión de la 
temperatura, por ejemplo, aquí ha he-
cho calor y hace a estas horas, a las 
doce de la noche, de modo que os más 
deliciosa en muchas partos, en Madrid 
sin ir más lejos. Hago propaganda de-
portiva, pero no climatológica. 
Nosotros, que pretendemos estar en 
el secreto lo comprendemos perfecta-
mente: es que estamos en vísperas de 
grandes acontecimientos deportivos. lo 
que ya explica de paso nuestra presen-
cia en estas latitudes. 
Tres grandes pruebas clásioas han 
marcado siempre este hecho: el Gran 
Premio Hípico, el Gran Premio Auto-
movilista y el Gran Premio de remo, 
que en el lenguaje vulgar no es ni más 
ni menos que la famosa regata de trai-
neras. 
E n los hoteles se encuentran difícil-
mente habitaciones, como si nos encon-
trásemos en vísperas de la festividad 
de la Virgen de Agosto. Es que maña-
na, por una feliz coincidencia, no se 
disputa solamente el Gran Premio de 
San Sebastián. Dejemos aparte los to-
ros. Por la mañana se inaugura la tem-
porada de fútbol, y nada menos que con 
uno de los partidos más interesantes de 
la Copa Vasca: el encuentro entre el 
Osasuna y el Unión de Irún. Se recor-
dará que, por los lances de la semifinal 
pasada, quedó clausurado el campo de 
San Juan. Pues bien, los pamploneses 
llevan el partido aquí, a San Sebastián, 
en Atocha. E s un gran encuentro por 
sus perspectivas, ya que el Osasuna fi-
gura ahora en el grupo de honor, nada 
menos que en Primera División. 
Esta es la hora en que se desconocen 
las alineaciones. No es extraño para el 
Irún, puesto que con la emigración de 
sus jugadores de superclase, gran parte 
de su formación será completamente 
nueva. Tampoco es extraño para el Osa-
suna, porque aun no han firmado todos 
sus antiguos valores, quienes se apro-
vechan de la circunstancia del ascenso 
para cotizarse mejor. 
Además de la hípica y del fútbol, la 
tercera gran prueba es la travesía a 
nado del Urumea. Es una carrera clá-
sica que se celebra por décimoséptima 
vez, sobre tres kilómetros, en favor de 
corriente, en un magnífico marco, siem-
pre de enorme interés espectacular. Y 
hay otra prueba que es internacional 
que ae celebrará poco después del par-
tido; la de yolas, en la que participarán 
representantes de San Juan de Luz y 
Bayona. 
Volvamos a la carrera de caballos. De 
los 35 inscritos quedarán de un modo 
definitivo 16. Los participantes se redu-
cirán a la mitad. He aquí el campo y 
jinetes probables: 
"Bobi", montado por Alvaro Diez; 
"Who's He", montado por Carlos Diez; 
"Badarkablar", montado por Lefores-
tier; "Chambergo", por Romera; "Let-
ty Lington", dudoso; "Grifín", por Cha-
varrías; "Djadoun", montado por Jimé-
nez; "Cap Arcona", por Arcos; "Bur-
gos", por Fernández. Saltan a primera 
vista alguons nombres :«Badarkablar», 
vencedor de anteriores carreras impor-
tantes. Inmediatamente después llama-
rán la atención "Bobi" y "Who's He". 
"Badarkablar" triunfó; pero en esta 
ocasión la diferencia de peso con rela-
ción a "Bobi" es favorable a éste, por 
lo que no seria extraño que "Bobi" 
triunfase. Es , al menos, el candidato 
más calificado. L a carrera promete un 
Interés extraordinario entre los dos. Des-
pués de ê los hay otro nombre, el viejo 
"Who's He". Por su buen peso hay dos 
de la yeguada Marquina, "Grifin" y 
"Burgos"; son los verdaderos "outsi-
ders", pero no tan extremos "outside'fs". 
Del fútbol, el jueves dábamos al Osa-
suna como favorito; pero jugándose 
aquí el partido, cambia mucho el cariz 
del mismo, y el pronóstico se invierte 
totalmente. Apenas extinguidos los ecos 
de las tiradas de pichón, los deportis-
tas guipuzcoanos están ya preparando 
otras dos manifestaciones: el concurso 




E n el campo de Chamartín se inau-
gura hoy la temporada futbolística con 
el «match» de campeonato superregio-
nal Madrid-Nacional. 
E l Madrid alineará el siguiente cua-
dro: Alborty; Quesada y Mardones; San-
to, Valle y Lecue; Kelemen, López He-
rí;1,,!/., Sañudo, Hilario y Emilín. 
A última hora ha circulado el rumor 
do que Hilario será sustiLuido por Leon-
clto. L a novedad estriba en el debut del 
húngaro Kolemen, en la reaparición del 
es bétiCQ Locue y el cambio de puesto 
de López Herranz, el habilísimo dolan-
tero, que se enfrentará a su antiguo 
Oiuh. E l Madrid no ha creído conve-
niente utilizar todavía al otro jugador 
húngaro y al cubano Ferrer que prosi-
guen, a fondo, sus entrenamientos. 
Caiupoonatos de tercera categoría 
E n el local de la Federación Caste-
llana de Fútbol, se reunieron los Clubs 
de torcera categoría, y acordaron abrir 
un período de inscripción para jugar su 
campeonato, hasta el 25 de septiem-
bre a las ocho de la noche, a cuya hora 
so rounirán ol indicado día los Clubs 
inscritos para confeccionar su calenda-
rio. 
LA LIGA I N G L E S A 
(Do nuestro servicio especial) 
LONDRES, 31.—Hoy sábado se han 
celebrado los primero.-? partidos corres-
pondientes a la Liga inglesa, con los 
siguientes resultados: 
P R I M E R A DIVISION 
Arsenal-Sunderland 2—1 











Barnsley-Port Vale.. 4—2 
Blackpool-Doncaster 5—2 
Bradford City-Tottenham 0—1 
Chaiiton-Burnley 4—0 
Hull City-Fulham 1—1 
Newcastle-Bradford 3—3 
Norwich-West Ham 4—3 
Nottingham-Bury 2—2 
riymoulh-Manchester U 3—1 
Sheffield U.-Leicester 1—2 
Soulliainpton-Swansea 4—3 
Ciclismo 
iiniiiiiniiiuniii iiniiiHiuiMii nmiHiiiiiiiüiiii! 
GALGOS EN EL STADIÜM 
Reunión extraordinaria con la revancha 
"Alacrán" contra "Leo's Fancy". Y el 
debut de "Chingrford Tom". 
Intento de "record" sobre 500 yardas. 
Bar. Orquesta. Restaurante. 
Esta tarde, a las cinco 
Mil iiniiinii iiHIlllilll 
iiniiiKi 
PüEMAN FUEt-OIL.ARRAN-
QUE PERFECTO SIN ELECIRI-
CI0A0MEJO flEDUIERE 
CAUDAL OE AGUA NI 
MEDIO AUXILIAR ALGUNO 
AlBERTO MAGtiO-RODRIGDEZ 
ALMIRANTE LOBO,2. SEVILLA 
DEPOSITOS: SEVILLA .MADRID CORDOBA.ZARAGOZA Y JAEN 
L a Vuelta a Zamora 
ZAMORA, 31. — Las etapas de la 
Vuelta ciclista a la provincia de Za-
mora son: Zamora-Bermillo-Alcañices 
(88 kilómetros); Alcañices-Braganza-
Puebla de Sanabria (95 kilómetros); 
Puebla de Sanabria-Benavente (85 kiló-
metros) ; Benavente - Villalpando - Toro 
(98 I lómetros); Toro-Tordesillas-Alae-
jos-Fuentesaúco (88 kilómetros); Fuen-
to.saúco-Zamora (57 kilómetros). 
En la Vuelta tomará, parte un equi-
po de corredores portugueses. 
Vuelta al Bajo Aragón 
ZARAGOZA, 31.—En Alcañiz tendrá 
¡lugar el próximo día 10 de septiembre 
luna prueba ciclista denominada I I Vuel-
ta al Bajo Aragón, organizada por la 
Juventud Deportiva Alcañizana, con un 
recoiTido de 150 kilómetros. Habrá un 
primer premio de 400 pesetas, otro de 
200, y el tercero de 100, además de 
otros de menor importancia. 
Carreras de veteranos 
Hoy domingo, día 1 de septiembre, 
celebrará este Club su campeonato de 
veteranos para sus socios que cuenten 
con la edad mínima de treinta años. 
Esta carrera se verificará con venta-
ja por edades. 
E l recorrido será el siguiente: Sali-
da, a las ocho de la mañana, del kiló-
metro 4 de la carretera de Extrema-
dura para seguir por Móstoles, Naval-
carnero, Sevilla la Nueva, Brúñete, don-
de se situará la meta de llegada con 
un total de 45 kilómetros. 
Finalizada la prueba, y como home-
naje al vencedor, se efectuará un ban-
quete en Brúñete, Casa Campa, pudien-
do inscribirse en el domicilio social de 
este Club, Sebastián Elcano, 1, hasta el 
día 31 del actual. 
E l concurso de persecución de un 
globo, que fué suspendido el pasado 
domingo, día 25, se efectuará una vez 
finalizada la prueba de veteranos. 
El español Prieto se hiere gravemente 
E L B E R F E L D , 31.—El corredor ci-
clista español Prieto ha sufrido una 
caída de gravedad durante una prueba 
ciclista tras moto de 50 kilómetros, or-
ganizada en esta ciudad. 
Fué trasladado al Hospital. Sufre 
diversas contusiones internas y tiene 
una clavícula rota. 
Kinaldt vence en la Vuelta a Sui/a 
Z U R I C H , 31.—El corredor ciclista 
Rinaldi ha ganado la Vuelta ciclista 
a Suiza. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de anoche 
Se celebró anoche la trigésima re-
unión de Verano. L a carrera de prime-
ra categoría fué ganada por "Alacrán" 
en reñida lucha con "Merry Scales". 
L a carrera de fondo fué anulada por 
entorpecimiento de la máquina. 
Resultados:, , 
Primera carrera (lisa, 500 yardas, 
265 pesetas).—!, H O N E Y , de Salvador 
Blázquez; 2, "Golfo", de Jesús G. Curn-
breño, y 3, "Cadete", de la señorita Ve-
lasco. 
32", 1/5. 3 1., 1 1. y 2 1/2 1. 
Segunda carrera (lisa, 500 yardas, 
tercera B, 265 pesetas).—1, CHISPI-
TA II, de García Martín-Lozano; 2, "Fa-
vorita II" , de Hinojosa-Pozuelo, y 3, 
"Tesoro ", de Alfredo de Castro. 
82", 2/5, 4 c , 1 c, 1/2 c. 
Tercera carrera (lisa, 450 yardas. Ter-
cera A. 290 pesetas.—1, R O Y A L T Y , de 
Gilberto L . Soldado; 2, "Cartuja IV", 
de Luis Schummer, y 3, "Hacefalta", de 
José Gallarza. 
29" 1/5. 2 1/2 c , 1 1/2 c„ 2 c. 
Cuarta carrera (lisa, 625 yardas. Ter-
cera categoría; 305 pesetas).—1, T A -
B E R N E R O , de José Angel Diez; 2, 
"Burgos", de Nicolás Santos; 3, "Qula 
Dian", de Manolita G. Cañamero. 
41" 3/5. 2 c , c/c. 1 c. 
Quinta carrera (lisa, 500 yardas. Pri-
mera categoría. 430 pesetas).—1, A L A -
AL S E Ñ i GIL ROBLES 
EN GftLim 
Tuvo que salir a un ba lcón del ho-
tel para responder a los aplau-
sos del pueblo 
H a pasado revista a las guarnicio-
nes y fortificaciones de la costa 
G r a n entusiasmo para el acto que 
hoy celebrará la J . A . P . 
en Santiago 
Choca un buque mercante 
con un ingles 
A Q U E L R E S U L T O C O N LA PROA 
D E S T R O Z A D A 
L O N D R E S , 31.—Ayer han chocado en 
el Canal do la Mancha el acorazado in-
glés "Ramillies" y el buque de carga ale-
mán "Eisenach", de 4.159 toneladas. 
Este venía de un puerto del Danu-
bio con carga general para el puerto 
de Hull. E l acorazado tiene 29.150 to-
neladas y es de clase del "Royal Sove-
reign". So dirigía a Porstmouth para 
reunirse con los demás buques de la 
"Home Floet". Venía de cambiar las 
hélices juntamente con el acorazado 
"Valiant". Este último, que es de la cla-
se del "Queon Elizabcth", ha ido al Me-
diterráneo, donde han de reunirse todos 
los buques de esta clase. 
E l accidente ocurrió con mal tiempo 
y escasísima visibilidad. E l "Eisenach" 
resultó con la proa destrozada. De ma-
drugada fué remolcado al puerto de Do-
ver. E l acorazado estuvo algún tiempo 
junto al buque averiado por si necesi-
taba algún auxilio, y después prosiguió 
su viaje. No recibió daño alguno. E n el 
buque de carga resultaron muertos dos 
fogoneros, y un tercero está gravemen-
te herido. Otro no ha comparecido al 
pasar lista a la tripulación. 
jniwiiBiiiiiiuiiÉiiiiHiiiiiniiviiirBi^ 
E L F E R R O L , 31.—A las once de la 
mañana llegó el acorazado «Jaime I», 
conduciendo a bordo al ministro de la 
Guerra. Al conocerse la noticia, un gran 
gentío invadió los muelles y puntos.es-
tratégicos Saludó la llegada del buque 
el cañón de la plaza, contestando las 
baterías del arsenal. Antes de desembar-
car el señor Gil Robles, fué a bordo el 
almirante jefe de la base naval, don To-
más Calvar. E l desembarco se verificó 
en el arsenal. En este punto esperaban 
al ministro el Ayuntamiento en corpo-
ración, bajo mazas; los generales Fran-
co, Goded, Martínez Monje; comandan-
tes del buque, jefe del Cuerpo, nutridas 
Comisiones de la Marina y del Ejér-
cito, comisario de Policía de la séptima 
Inspección, don Ricardo Castro; el go-
bernador civil, los diputados Kl&rnnpz 
Gutlín, Blasco Rajoy, Serrano Suñer, 
Méndez Gil, y Comisiones de la Derecha 
Regional Gallega, de E l Ferrol y de pue-
blos comarcanos. 
Al desembarcar en el arsenal el mi-
nistro de la Guerra, fué saludado por,^ 
el Obispo de Mondoñedo, Clero del Fe- Gl1 Robles Prometl0 defender esta obra, 
rrol y parroquias comarcanas. Rindió í1"eJestln",'• de &™ importancia y uti-
J A R D I I T Z 
H O Y , T E B A I L E 
r R E C I O : 5,50 
que fuera intérprete ante el Consejo de 
ministros de la necesidad de realizar 
toda la obra del ferrocarril. E l señor 
honoras una compañía de Infantería de 
Marina, a la que pasó revista el señor 
Gil Robles, acompañado del almirarTte 
Calvar. Desde el arsenal se dirigió al 
cuartel de Infantería, siendo constan-
temente ovacionado en todo el trayecto, 
ocupado por numeroso gentío. 
Terminada la visita, el Ayuntamiento 
lidad. 
A n i m a c i ó n para el acto 
de la J . A. P . 
CORUÑA, 31.—A las diez y cuarto de 
la noche llegó a Santiago el ministro 
de la Guerra. E n el hotel donde se hos-
le obsequió con un banquete, al que asis-lPecla le ^ P 6 ^ . u"a v^dadera multi-
tieron varios generales, autoridades lo- tud' que le ovacionó' obligándole a sá-
cales y otras personas lir a un balcón Para dar las gracias 
Luego ha visitado las fortificaciones Por el homena3e <lue le tributaba el pue-
de la costa y a su regreso estuvo en el 
local de la Derecha Regional, donde le 
recibió la Directiva y numerosos afi-
liados. 
U L T I M A H O R A 
Novi l lada n o c t u r n a 
Aunque se anunció como la última 
nocturna la becerrada que sirvió de des-
pedida al espectáculo "Universal", ayer 
se celebró una novillada en la que ac-
tuaron seis espadas que habían de ma-
tar sendos bichos, pertenecientes a la 
ganadería de don Manuel Santos. 
¿Se acaba la fiesta? Anoche empezó 
el festejo con diez minutos de retraso. 
Obedeció esta demora a que el último 
espada anunciado, Blas Torres, se indis-
puso segundos antes de hacer el paseo. 
Se anunció que en su lugar torearía An-
tonio Losada. Al público no le conmo-
vió la noticia. Los matadores se dispu-
taban una oreja de oro. Y , a pesar de 
lo carísimo que está actualmente el pre-
cioso metal, de los seis espadas sólo 
hubo uno, llamado Daniel Rubert, que 
se decidió a acercarse al novillo para 
alcanzar tan bonito y cotizable premio. 
Se lo ganó; pero, en cambio, salió de 
la plaza con la taleguilla deshecha y va-
ríos coscorrones. E l público le aplaudió 
mucho. 
Los demás... Luis de la Cruz oyó un 
aviso y Antonio Losada vió volver al 
bicho que le correspondió a los corra-
les. Este último toreó en lugar de Blas 
Torres, y en vez de indisponerse antes 
de salir, se indispuso, no sabemos por 
qué, con el novillo y no quiso ni verlo. 
A los tres espadas restantes les ha-
remos el señalado favor de dejarlos en 
el anónimo. De nada, muchachos. 
De los subalternos, Luis Muñoz. L a 
entrada, una pena. 
BARICO 
Marin irá a Bruselas en 
representación de Francia 
P A R I S , 31.—En los funerales de la 
reina Astrid el ministro sin cartera, se-
ñor Marin, representará al Presidente de 
la República, y el vicepresidente del 
Consejo, señor Berard, representará al 
Gobierno francés. 
Austria organiza un "Ejér-
cito relámpago" 
blo. E n la ciudad hay enorme anima- i v i E N A , 31.—El Alto Mando militar 
ción. Constantemente llegan ómnibus. ¡ austríaco ha organizado un Ejército re-
autocares y coches particulares abarro-
tados de gente con el fin de asistir al 
acto de mañana. Los jóvenes coruñeses 
que han llegado hoy y ayer dan a las 
calles de Santiago una animación des-
acostumbrada. Se esperan caravanas do 
León, Lugo, Pontevedra y otras locali-
dades. Desde luego, la llegada del blo-
que de los concurrentes al acto se es-
pera para mañana por las facilidades en 
las comunicaciones. 
E n el campo de Santa Isabel se dan 
revistarlo y de visitar el cuartel se los últimos toques para la preparación pres 
dirigió al del regimiento de Infantería del acto- Nos d,cen <lue los obreros afi-
E n L a Coruña 
| 
CORUfíA, 31.—Esta tarde, poco des-
pués de las siete, llegó el ministro de 
la Guerra, que se dirigió a las bate-
rías del monte San Pedro, acompañado 
de los generales Franco y Goded. L a vi-
sita fué detenida. Marchó después al 
cuartel de Artillería, cuyo regimiento, 
formado, le rindió honores. Después de 
lámpago, que tiene la fuerza militar 
de una división de Ejército, y que com-
prende todas las armas del Ejército, y 
está totalmente motorizado. Este Ejér-
cito relámpago tiene un determinado 
número de automóviles orugas, que so-
portan todas las dificultades del terre-
no, así como también automóviles-tan-
ques para la gasolina y otros abasteci-
mientos. Lo manda el comandante ge-
neral Kubena, y estará de guarnición 
en Bucklige, en el distrito de Welt, a 
trinta millas al Sur de Viena.—United 
Roosevelt ha firmado la 
ley de neutralidad 
E x p r e s a el deseo inmutable de los 
Estados Unidos de no inter-
venir en la guerra 
WASHINGTON, 31. — Roosevelt ha 
firmado el proyecto referente a la neu-
tralidad, con lo que adquiere ya fuerza 
de ley. 
Con este motivo el Presidente ha he-
cho a la Prensa las siguientes declara-
ciones: 
"La política de nuestro Gobierno con-
siste en mantener la paz y evitar las 
complicaciones que pudieran arrastrar-
nos a un conflicto en el extranjero. 
L a política de los Estados Unidos con-
siste también en colaborar en todos los 
procedimientos pacíficos posibles sin 
complicaciones con los demás Gobier-
nos que mantengan idéntica política. 
L a ley que he firmado expresa el in-
mutable deseo del Gobierno y del pue-
blo de los Estados Unidos de evitar todo 
hecho capaz de llevarles a la guerra. 
L a cláusula que preceptúa la prohi-
bición del envío de material de guerra, 
que expira en febrero de 1936, habrá 
de ser estudiada con más detalle." 
E l señor Roosevelt terminó dicíen-
do que ni el Congreso ni las persona-
lidades políticas americanas pueden pre-
ver las situaciones futuras. L a histo-
ria abunda en situaciones imprevisi-
bles que exigen proceder con cierta 
agilidad. L a aplicación de principios 
demasiado rígidos podrían llevarnos a 
una guerra, en lugar de alojarnos de 
ella. Por ello las cláusulas de la ley 
permiten su modificación e incluso, 
eventualmente, su complemento. 
Se estima generalmente que las po-
sibles adiciones a que ha hecho alusión 
el señor Roosevelt podrían referirse 
a los créditos de las naciones belige-
rantes. 
El . del Paraguay sale 
para el Chaco 
de Zamora, al que también pasó revis-
ta. Después visitó el Hospital Militar. 
Marchó luego al Ayuntamiento, don-
de le esperaba una muchedumbre que 
le ovacionó con entusiasmo. Fué reci-
bido por el gobernador y el Ayunta-
miento en corporación. En el salón es-
taba reunida la Comisión permanentf 
del ferrocarril Coruña-Zamora, y el ex 
alcalde señor Casas rogó al ministro 
liados a la C. N. T. se negaron a ce-
rrar el campo, alegando que no presta-
ban su cooperación a un acto de ca-
rácter antimarxista. No obstante el es-
pacio está totalmente acotado y prepa-
rado perfectamente.' L a tribuna está le-
vantada unos tres metros y su fondo 
lo forman unos tapices con las insignias 
de la J . A. P. Los altavoces han que-
dado ya instalados. 
• « • « B a S B !5 • » ¡ 0 » 
Con arreglo al ar t í cu lo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al ar t í cu lo 18 de su 
Reglamento, E L D E B A T E se 
reserva el derecho de repro-
d u c c i ó n de los a r t í c u l o s pu-
blicados en este n ú m e r o . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
re acreditar esta plaza como la única les Farrell), y "Las cuatro hermanltas" 
donde la fiesta tiene el interés máximo, (Katharine Hepbunr). E l "film" humano 
Por eso contra estos elementos que por pleno de gracia y simpatía. 
su valor nadie puede reunir. L a corrida, C I N E MADRID.—6,45 y 10,45: "Hoy o 
. „ , „ ..vi empezará a las cuatro y media de la nunca" y "La isla de las almas perdi-descubre «1 asesino de ^ misterio £ de dag,. 
de la Quinta Avenida". T L A 1 K O VIC-
TORIA. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
G a n a r á usted diez mil pesetas 
P laza de Toros de Toledo 
Hoy domingo, día 1.° de septiembre, la 
corrida de más interés de la temporada. 
Marcial Lalanda y Domingo Ortega. Se 
despachan los billetes en Madrid, en la 
calle de Espoz y Mina, 28 y 30. Esta co-
rrida será como todas las que se han 
dado esta temporada. L a Empresa quie-
ta hasta hoy domingo, a la una de la C I N E VELUSSIA. — Refrigerado. Se-
tarde, si antes no se han acabado los sión continua): "Titanes del cielo" (poi 
L e a c o m p a ñ a n el g e n e r a l í s i m o E s -
tigarribia v el jefe del E s -
tado Mayor 
ASUNCION. 31.—En avión han sali-
do para el Chaco el Presidente de la 
República, señor Ayala; el generalísimo 
Estigarribia y el jefe del Estado Ma-
yor, coronel Garay.—United Press. 
* « • 
MONTEVIDEO, 31.—Se encuentra en 
esta capital el doctor Jerónimo Zubi-
zarreta, delegado del Paraguay en la 
Conferencia de la Paz del Chaco en Bue-
nos Aires.—United Press. 
Nuevo ministro uruguayo 
MONTEVIDEO, 31. — Circula el ru-
mor de que el ministro del Uruguay en 
Gran Bretaña, doctor Cossio. va a ve-
nir para ocupar la cartera de Relaciones 
Exteriores, réemiDlazando al doctor E s -
palter.—United Press. 
Velasco Ibarra , al destierro 
QUITO, 31.—El ex Presidente de la 
República señor Velasco Ibarra salió 
para Pasto, camino del destierro.—Uni-
ted Press. 
Incendio en una fábrica 
billetes. 
Cartelera de espectáculos 
CRAN, de Baudilio Mesa; 2, "Leo's 
Fancy", de Jorge A. Gray. 
29" 4/5. 3 c, 1 c. 
Sexta carrera (lisa, 500 yardas, se-
gunda B., 310 pesetas).—1, L U M L E E , 
de Felipe Sotillo; 2, "Mochuelo", de Ci-
priano Maroto; 3, "Duende I I " , de Jo-
sé Luís Ruiz. 
31" 1/5. 5 c, 2 c , 1/2 c. 
Séptima carrera (lisa, 675 yardas, 
305 pesetas).—Suspendida por entorpe-
cimiento de la máquina. 
Octava carrera (lisa. 500 yardas, se-
gunda A., 355 pesetas).—1, ZITRO, de 
Tomás Ortiz; 2, "Glandine Valley", de 
Angel Ortiz; 3, "Avión VI", de Jesús 
G. Cumbreño. 
31" 1/5. 2 c, 1 1/2 c , 1/2 c. 
L a revancha «Alacránw-ftLeo's Fancy»1 de la semana grande de la zarzuela y 
Concertado hace tiempo el <match>> ¡ ó P ^ R e ^ y ^ ¿ Merce. 
de revancha entre Alacrán y Leo s des Fifij Carmelita Sevilla, Castex, Gui-
Fancy, faltaba la fecha para su cele-inén. v otras atracciones populares, 
bración, por lo que, para no prolongarlo VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
" E l misterio de la Quinta Avenida". 




T E A T R O S 
CIRCO D E PRICE.—Miércoles, 10,30, 
inauguración oficial de la temporada de 
circo. E l más formidable programa de 
atracciones mundiales de circo y la má-
xima atracción "LEA", la leona en li-
bertad. 
COMEDIA.—4,30, 6.45 y 10,45, gran 
compañía de variedades internacionales 
con Carmen Flores, Lolita Astolfi, Ba-
rón Rinaldo, Tito, Ríos y su orquesta 
y otras sensacionales atracciones. Buta-
ca, tres pesetas. 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert). 6.45 
y 10,45: "La Papirusa". (Butacas, 1,50.) 
F U E N C A B R A L . — 4,15, "Katiuska"; 
6,45 y 10,45: "Luisa Fernanda", por Fe-
lisa Herrero. 
I D E A L . — (Compañía Sagi-Vela.) 4,30: 
"La del manojo de rosas"; 6,45: "Luisa 
Fernanda"; 10,45: "Los gavilanes" (el 
mayor triunfo de Sagi-Vela; quinto día 
demasiado, el Club Galguero ha decidi-
do celebrar hoy domingo una reunión 
extraordinaria, cuya atracción princi-
pal será ese encuentro de desquite. Esta 
vez los das notables ejemplares no s e ' H a m b ^ 
encontrarán mano a mano, sino que ac-j ^ del María^Celeste... 
tuarán en un campo de seis, lo que es p l a y a D E M A D R I D . — C o m b a t a el 
más que suficiente para la inversión del calor pasándoso el d¡a en ia piaya. Gran 
resultado anterior, lo que no es extraño restaurant, Thes, 3 pesetas. Almuerzos, 
para muchos, pensando en que «Ala-
crán» parte siempre rezagado y puede 
ser estorbado en el recorrido. 
Se trata de una carrera excepcional, 
puesto que los cuatro acompañantes son 
de reconocida clase, los mejores galgos 
Clark Gable y Wallace Beery). Butaca 
1,50. 
CINEMA ARGÜELLES.— (Tel. 35155.) 
4,45, 6,45 y 10,45: "Canción de Oriente". 
Lunes, 6,45 y 10,45: " E l misterio del cuar-
to amarillo". (10-11-31.) 
CINEMA CHAMBERI. — (Precios de 
verano.) A las 4,30, niños 0,50 y 0,75: "Me-
lodía de Arrabal" (en español, por Im-
perio Argentina y Carlos Gardel) y otras. 
A las 7 y 10.45: "Melodía de Arrabal" (en 
español, por Imperio Argentina y Car-
los Gardel), y otras. 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Secreto que quema" y "La 
banca Nemo". 
JARDIN DK PROYECCIONES.—8 (si-
llas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas,.!; 
butacas 1,50): Laurel-Hardy en su gra-
ciosísima creación "Fra Diávolo". 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 11 mañana. Grandioso éxi-
to: "Al compás del amor" (por Nils 
Asther). Lunes estreno: "Princesa por 
un mes" (por Sylvia Sidney). 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16200.) 4,45. 6,45 y 10,45: "Carava-
na de bellezas (el mejor "film" del año). 
Lunes. 6.45 y 10,45: "Vanessa" (estreno). 
PANORAMA.—Continua de 11 ma-
ñaña a 1 madrugada; butaca, 1,50. Re-
vista Paramount. " E l clásico Rhin". 
"Noche de lluvia". Revista femenina y 
"Entre dos aguas". Lunes, 2 tarde, nue-
vo programa. 
T L E Y E L CINEMA—(Mayor, 6.) Con-
tinua desde las 4,15: "Una semana de 
felicidad" (Raquel Rodrigo) e "Ilusio-
nes de gran dama" (Katte de Naggy). 
Butaca, 1,50. Lunes: " E l hombre invi-
sible" y " E l pequeño gigante". Butaca, 
una peseta. (13-3-34.) 
PROGRESO.—4.15, 6,45 y 10,45: "Vo-
lando hacia Río Janeiro". 
PROYECCIONES.—(Salón.) 4,45, 6,50, 
10.50: " E l enemigo público número 1", 
con Clark Gable y Mirna Loy y William 
Powell. Lunes, 6,45, 10,45: "Me estorba 
el dinero". Una opereta fina, graciosa 
y llena de humorismo. Jueves, "Paso 
a la juventud", con Martha Eggerth y 
Jhan Kiepura (8-1-35.) 
R O Y A L T Y . — (Tel. 34458.) 4,30, 6,45 y 
10,45: "Catalina de Rusia" (por Elisa-
beth Bergner y Douglas Fairbanks Jr., 
gran éxito.) 
SAN CARLOS—A las 4.30: "La hija 
dispusiera o tuviera un percance, se ha n u ^ ° programa, 
procurado que los suplentes no desme-1 AVENIDA.^1,15, 6,45 y 10,45: 
rezcan. Son dos debutantes «Sweeter 
Comidas, 10. Autobuses, Dato, 22. 
VISITAD Exposición permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
de que se dispone y que cualquiera de mañana a madrugada; continua; bu 
ellos muy bien podría dar la sorpresa, taca 1,50. Gran semana Betty Boop, con 
Son «Mountain Mahony», «Chingford una selección do sus mejores dibujos on. 
Tom. «Double Declare, y <<Merry Sea- negro y en colores (sorteo diario de cin- f 6' e g^f^ ^ "Cadomagno" Jo R a t 
les». Para asegurar el interés de la ca- co muñecas Betty Boop). Noticiarios de* - * . , ^ ^ ¿ j * ^ v . 
rrera, en el caso de que alguno se in- información mundial. Lunes, 2 t a M e / m u . ^ i ^ a nija aei regimiento , por An 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Anna 
rate, mundo". Wickers". 
BARCELO.-6 ,45 (salón), 10,45 ( s a I ó u 
Gift. y «Chingford Boy». |y terraza): "Club de media noche" (por 
De las ocho carreras, siete son de ve-iciive Brook y oeorge Raft). 
locídad y una de fondo. j CAPITOL.—(Teléfono 22229.) 6,15 y 
L a reunión será mixta, es decir, con|io,45, Paul Lukas, en el papel del famoso 
luz natural y artificial. Comenzará a detective Philo Vanee, en " E l crimen del 
las cinco de la tarde. ICasino", "film" Metro Goldwyn Mayer 
!Atmósfera fresca. Precios de verano, 3 
N á u t i c a Ipesetas butaca. (31-835.) 
i CARRETAS.-Cont inua, 1,50 butaca. 
Aran juez-Toledo en piragua Sucesos mundiales Paramount número Rinaldo, Tito, Ríos y su orquesta y 
A R A N J U E Z 31 Ocho ióvenes y sô  ' ̂  re'na Cristina de Sue-iotras sensacionales atracciones. Buta-
„ . „ j ' .£ , i. ^ cia" (Greta Garbo, en español). Lunes, ca, tres pesetas, "amateurs" de náutica, han hecho por cambio de progl.ama. 
el Tajo, en cuatro piraguas, el reco- C I N E GENOVA. - (Teléfono 34373.) 
rrido Aranjuez-Toledo, invirtiendo nue-4,30: "Las cuatro hermanitas"; 6,30 y 
ve horas y tres cuartos. 10,30: "Deliciosa" (Janet Gayner y Char-
S E y i L L A , 31.—En Alcalá de Guadai-
ra, en las primeras horas de la maña-
na, se declaró un violentísimo incendio 
en una fábrica de duelas de barril. E l 
Servicio de Incendios de esta capital sa-
lió para el lugar del siniestro. 
Arde una era 
Seguirá en Alemania el 
control de precios 
E s c a s e a n la carne, fruta, verdu-
ras y huevos 
Hít ler h a r á una d e c l a r a c i ó n sobre 
la Iglesia e v a n g é l i c a en el Con-
greso de Nuremberg 
B E R L I N , 31.—El subsecretario de 
Agricultura, Herbert Racke, ha decía-
rado que las medidas adoptadas para 
el control de los precios no beneficia en 
primer lugar a los campesinos, creen-
cia muy generalizada, sino al consumi-
dor. «Sin las medidas de control de los 
precios, el cerdo tendría un precio al 
por mayor de un 50 por 100 más, y :a 
mantequilla en vez de venderse a un 
marco treinta, se venderla a un marco 
sesenta». Ha dicho también que conti-
nuarán los precios fijos para el pan, 
patatas, azúcar, leche, mantequilla y 
margarina. Hay escasez de carne, fru-
ta, verduras y huevos. Racke opina que 
es necesario que Alemania intensifique 
su producción de carne para no depen-
der del extranjero. «Cada millón que 
gastamos en alimentos del extranjero, 
dada nuestra actual escasez de divisas, 
reduce otro tonto nuestra adquisición 
de materias primas y consecuentemen-
te, reduce nuestro rearme. Por otra 
parte, cada millón que ahorremos en 
el extranjero apresura nuestro rearme 
y contribuye a resolver el paro forzo-
so». Actualmente la producción de car-
ne, que ha sufrido una disminución du-
rante el verano, a causa de la mala co-
secha de piensos y de la sequía del año 
pasado, ha comenzado a aumentar, de 
tal forma oue determinará la reducción 
de los precios. 
L a escasez en la producción del ga-
nado de cerda es solamente temporal y 
aumentará en el próximo otoño. Por 
otra parte, hay que enseñar también al 
público alemán a que se acostumbre a 
comer las carnes en conserva. Racke 
prometió también que los precios de 
los huevos no se aumentarían.—United 
Press. 
D e c l a r a c i ó n de Hít ler 
CIUDAD R E A L , 31.—En Alcoba de 
los Montes se ha incendiado una era de 
varios vecinos. Se ignora la cuantía de 
las pérdidas. 
TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 y 10,45: "Cap-
turados" (emocionante "film" de gue-
rra, por Dauglas Fairbanks Jr. y Les-
lie Howard). 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
COMEDIA—6,45 y 10,45, gran com-
pañía de variedades internacionales, con 
Carmen Flores, Lolita Astolfi, Barón 
CHUECA.— (Hortensia Gelabert). 6.45 
y 10,45: "La Papirusa". (Butacas, 1,50.) 
(2-1-35.) 
F U E N C A R R A L . — (Compañía lírica.) 
6,45: "La Chulapona"; 10,45: "Luisa Fer-
nanda", por Felisa Herrero. (27-3-32.) 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"La viejecita" y "Bohemios"; 10,45: 
"Luisa Fernanda"; (sexto día de la se-
mana grande de zarzuela y ópera es-
pañola.) Butacas, 3 y 2 pesetas. (27-3-32.) 
PARDIÑAS.—6,45, "Katiuska"; 10,45: 
" E l pobre Valbuena" y "Los de Aragón". 
Butaca, 1 peseta; general, 0,50. (12-5-32.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
" E l misterio de la Quinta Avenida". 
(Obra desconcertante. Emoción, intri-
ga, comicidad). Butacas, a tres pesetas. 
(8-8-35.) 
ZARZUELA.—6,45: " E l conde de Mon-
tecristo"; 11: " E l misterio del María 
Celeste" (31-8-35.) 
C I N E S 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, estreno: "Ene-
migos íntimos" (Jack Holt, Edmund Lo-
we, Bela Lugosl). Butaca 3 pesetas. 
BARCELO.—6,45 (salón), 10.45 (salón 
y terraza), el superfllm de espionaje " E l 
es inocente". (7-6-35.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: Paul Lukas en el papel del famo-
so detective Philo Vanee, en " E l crimen 
del Casino", "film" Metro Goldwyn Ma-
yer. Atmósfera fresca. Precios de vera-
no. 3 pesetas butaca. (31-8-35.) 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30. (Butacas una peseta): "San 
gre joven" (Spencer Tracy), y "Amor y 
alegría" (Wheeler v Woolsey). (4-12-34.) 
C I N E VELUSSIA.—(Refrigerado. Se-
sión continua.) "Papá, Piernas Largas", 
por Janet. Gaynor de Warner Basten 
Butaca 1 peseta. (8-12-31.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Una 
canción brota" (por Joseph Schmidt) y 
"Tierra madre" (en español, por Leda 
Gloria e Ida Pola). 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23711.) 
6,45 y 10,45: "La ronda de medianoche" 
(policíaca) y "Andrajos de la opulencia" 
(Lionel Atwill). 
PROGRESO.—6,45 y 10.45: estreno ri-
guroso, "Los tres amores" (José Cres-
po, María Alba). 
ROYALTY.—(Tel . 34458.) 6,45 y 10 45: 
"Desfile de candilejas" (Joan Blondell y 
James Cagney y "Viaje de Ida" (Wi-
lliam Powell y Kay Francis.) Todas las 
localidades una peseta. (22-5-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45: 
Marta Eggerth en su mejor creación, 
"Vuelan mis canciones". (22-11-33.) 
SAN MIGUEL.—0,30 y 10,30: "Aman-
tes fugitivos". 
TIVOLI.—A las . 6,30 y 10,30: progra-
ma doble: "Qué semana" y "Una aven-
tura nupcial". (2-5-34.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación nt recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhli-
caclón en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
B E R L I N , 31.—El canciller Hítler ha-
rá públicos sus propósitos para la so-
lución del conflicto en el seno de la 
Iglesia evangélica en el Congreso del 
partido nacional socialista que se cele-
brará en Nuremberg.—United Press. 
L a s relaciones con la Iglesia 
B E R L I N , 31.—Hablando del juramen-
to del nuevo Obispo de Berlín "La Co-
rrespondencia Diplomática Alemana" 
dice, entre otras cosas: 
«El propio ministro de los Asuntos 
Eclesiásticos expone abiertamente en la 
respuesta al Obispo que algunas nubes 
turban las relaciones de la Iglesia y del 
Estado. 
Cuando no obstante se ve que en el 
extranjero se generalizan fenómenos 
particulares, limitados en una tenden-
cia a constituir una oposición entre la 
Iglesia católica y los fines religiosos y 
metafísicos que ella persigue, y que, por 
otra parte, el nuevo Estado constituye 
una oposición, no se puede decir que se 
desconoce la voluntad positiva del na-
cionalsocialismo tanto como la de la 
circunspección tradicional de la iglesia 
católica. 
Desde que ésta existe, nunca se ha 
cerrado férreamente, y a la larga se ha 
adaptado a las transformaciones favo-
rables y a las nuevas condiciones socia-
les y nacionales, reconociendo siempre 
que las ideas de una época determi-
nada son como la expresión natural da 
un desarrollo histórico, en cuyo cuadro 
la verdadera dirección de las almas 
puede prosperar fuera de las ambicio-
nes políticas". 
L a C á m a r a del Trabajo 
B E R L I N , 31.—La Cámara del Traba-
jo ha celebrado hoy su sesión inaugu-
ral. 
E l jefe de la organización, doctor 
Ley, pronunció un discurso, en el que 
dijo entre otras cosas: "Lo mismo que 
para el marxismo la lucha de clases es 
una cuestión de fe, para nosotros el 
axioma: "La empresa es una unidad", 
es una cuestión de convencimiento, a 
lo que no dejamos que se toque. He-
mos conseguido crear un nuevo orden 
social bien asentado, como se expresa 
en las leyes de estos últimos años. Que 
los Komitern digan lo que quieran. Ya 
no tendrán nunca al obrero alemán. La 
Cámara del Trabajo considerará como 
tarea primordial realizar un trabajo 
creador en estrecho contacto con el 
frente de trabajo. Los hombres que lo 
ejecutan están animados de una fe fa-
nática en el valor absoluto de la ver-
dad". 
P e r i ó d i c o s autorizados 
PRAGA, 31.—El ministerio del In-
terior de Checoslovaquia ha derogado 
el decreto de 17 de junio de 1933. pro-
hibiendo la distribución de los siguien-
tes periódicos alemanes: "Deutsche AU-
gemeine Zeitung", "Frankfurter Zei-
tung", "Koelnische Zeitung:" y "Mun-
chener Neuste Nachríchten". 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
AIX E N P R O V E N C E , 31.—Han sido* 
avisados esta mañana tres inculpados en 
ol atentado que costó la vida al rey de 
Yugoslavia y al señor Parthou, de que 
su proceso ha pasado al Tribunal Su-
premo des Bouches du Rhone. 
Los tres croatas han firmado inmedia-
tamente un recurso do casación contra 
esta decisión. 
ARRAS, 31.—A consecuencia de un ac-
cidente que se produjo anoche en una 
mina de Brouay, han perecido asfixiados 
seis mineros. 
B E R L I N , 31.—Prosiguen los trabajos 
de descombro en la galería del "Metro" 
hundida de la calle de Hermann Goering. 
Hâ  sido extraído el cadáver que hace 
el número diez y ocho, y se espera ex-
traer pronto al último de los diez y nue-
ve sepultados. 
POPENAGUA, 31.—Bajo la presiden-
cia de Cortondewiart, delegado de Bél-
gica, se ha abierto la VI Conferencia 
internacional para la unificación del 
Código Penal. Estuvieron representa-
das 36 naciones. 
L I L L E , 31.—Cinco mineros franceses 
han resultado muertos en una explosión 
de grisú ocurrida a 1.200 pies bajo la 
superficie, en las minas de Bruay, en 
Aillicourt. Los cadáveres han sido recu-
perados.—United Press. 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
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U n m o m e n t o o p o r t u n o p a r a i n i c i a r l a r e f o r m a d e l C o n s e j o 
Ni Inglaterra, ni Alemania, ni Norteamérica poseen una institución semejante. Hay países que reemplazan sus fun-
ciones por medio de Consejos especiales y transitorios, o por Consejos permanentes de las diversas ramas de la 
enseñanza. Cuatro soluciones de posible aplicación en una reforma. Para que sea una institución nacional deben 
estar en él representados imparcialmente todos los sectores de la vida pedagógica. En Francia tienen representa-
ción cuatro miembros de la enseñanza libre y tres padres de alumnos. Los componentes, designados por dere-
cho propio, nombramiento ministerial y elección 
S U S A T R I B U C I O N E S D E B E N O R I E N T A R S E E N E L S E N T I D O D E L A M A X I M A E F I C A C I A 
Estamos en una hora propicia para 
hacer el análisis de una Institución cul-
tural española. E l Consejo Superior de 
Cultura. Desde que lo reorganizó hace 
pocos años el señor de los Rios, enton-
ces ministro de Instrucción pública, es 
la primera vez que debe ser renovado 
por mitad. Mas aparte de esta circuns-
tancia, ' .i discusión entablada sobre la 
actividad del Consejo en los últimos 
años ha puesto en litigio en los momen-
tos presentes su propia existencia. Del 
ministro de Instrucción pública pende 
un compromiso. L a última ley de pre-
supuestos votada en las Cortes le obli-
ga a reorganizar el Consejo de Cultu-
ra en el sentido de dar cabida en él a 
las representaciones diversas de la cul-
tura nacional. E s decir, se quiere que 
tenga un carácter más amplio desde el 
punto de vista de su composición. Mejor 
dicho, un carácter más imparcial, en el 
aspecto de que no excluya a sectores 
de la vida docente española. He aqui por 
qué interesa su estudio. Un estudio ob-
jetivo que muestre más que nada el va-
lor que esta Institución posee en los di-
versos paises del mundo. 
Un poco de historia 
Un poco nada más. L a historia de es-
te organismo es poco interesante y 
atractiva. Su tradición en España se li-
mita al siglo X I X . Acaso surgió entre 
nosotros por influencia francesa. Lo 
cierto es que nace poco más o menos 
cuando se organiza nuestra enseñanza 
pública. Su verdadera organización, sin 
embargo, no cristaliza hasta 1857. E n la 
misma etapa en que se crea en España 
una legislación ordenada sobre la Ins-
trucción pública, se crea también el Real 
Consejo con una misión consultiva. Su 
historia se sigue a través de la enma-
rañada selva de las disposiciones legis-
lativas. Es un flujo y reflujo de medidas 
y normas que añaden y suprimen mati-
ces, según las mareas de la política. E l 
Consejo vive así hasta 1900, en que se 
reorganizan con un poco más de ampli-
tud. Pero el balanceo vuelve. Decretos y 
órdenes dejan sus huellas, y al advenir 
la República es cuando con la reforma 
del señor de los Ríos se trata de darle 
un carácter más definido y una mayor 
estabilidad. E n lineas esenciales se ha 
acentuado en el siglo X X la influencia 
francesa. L a traducción, empero, no es 
completa y absoluta. Hay matices dife-
renciales como veremos. Por el momen-
to advirtamos una nota fundamental. 
E l Real Consejo de Instrucción públi-
ca español, como el actual Consejo Su-
perior de Cultura no han tenido en toda 
su historia desgraciadamente un carác-
ter exclusivamente técnico. Ha seguido 
las fluctuaciones políticas. Nombrado 
por los ministros ha mezclado la técnica 
con la política imperante según los ca-
sos. Así su función consultiva y asesora 
siempre ha tenido un matiz. A pesar de 
que en muchas ocasiones en el Consejo 
se han sentado sabios ilustres, profeso-
res eminentes y pedagogos de nombra-
día, su labor no ha sido eficaz. Lo mues-
tra más que nada la historia misma de 
la enseñanza española en los últimos 
cincuenta años. Una enseñanza sin técni-
ca moderna, vieja, anacrónica, despro-
porcionada con los . vanees de la peda-
gogía extranjera. Una enseñanza, en su-
ma, dominada por el vicio capital espa-
ñol de mezclar las pasiones en los asun-
tos que requieren mayor serenidad, de 
reducir a un pleito político incluso lo 
que requiere la convivencia y la unani-
midad que tal vez es el signo de la cul-
tura., 
[ Panorama del mundo 
Examinamos ante todo el panorama 
del mundo. Esta tarea difícil en orden 
a este punto concreto nos la ha dado 
resuelta felizmente una publicación del 
"Bureau Internacional d'Education". Se 
inserta allí de un modo general la Cons-
titución de los Consejos Superiores de 
Cultura de multitud de naciones, según 
los datos facilitados por los respectivos 
ministerios de Instrucción pública. No 
conocíamos hasta ahora ninguna sínte-
sis tan completa y fidedigna. A ella, 
pues, hemos de referirnos en un resu-
men informativo sobre el punto que nos 
ocupa, 
i Salta a la vista, ante todo, la clasi-
ficación que hemos adoptado en los dos 
gráficos que acompañan estas líneas. 
E n esta clasificación hay, en primer 
término una categoría que pudiéramos 
llamar negativa. Países hay que no po-
seen ningún Consejo Superior de Ins-
trucción pública u organismo semejan-
te. Así nada menos que en Inglaterra 
y País de Gales, en Alemania, en Aus-
tria y en Norteamérica. E l hecho es 
significativo. E n nuestro sentir, la ex-
plicación no es difícil. De una parte, 
en Inglaterra y en Norteamérica res-
ponde claramente a la manera de con-
cebir la educación pública. Recordemos 
que estos países son los de sistema do-
cente más amplio y libre, y donde me-
nos sentido tiene la enseñanza estatal. 
E l Estado no se ha erigido en educa-
dor único y absoluto. L a enseñanza ins-
titucional realizada por la sociedad tie-
ne incluso más extensión que la que 
ejecuta directamente el Estado. No se 
ciega así esa fuente enorme de cultura 
con ningún monopolio, y por ello el sen-
tido social de la enseñanza es pujantí-
simo. Para respetar este principio no 
se ha querido, sin que ello signiñque 
reducir el derecho de inspección y vigi-
Hemos distinguido, en segundo lugar, 
una categoría semejante a la prime-
ra. Hay sólo un matiz de diferencia. 
E n una y otra, el Consejo no existe. 
Pero en el primer caso las funciones 
asesoras y técnicas se realizan directa-
mente por los propios órganos ministe-
riales o docentes. E n el segundo caso 
surge una especie de Consejo ocasio-
nal que tiene el carácter de una Co-
misión especial. Asi cuando el ministro 
de Instrucción pública ha de resolver 
un problema concreto de importancia, 
como una modificación del sistema es-
colar, por ejemplo, se asesora de estos 
Consejos transitorios, en los que llama 
a deliberar a los más destacados espe-
cialistas. Tal es el caso de Irlanda, de 
Letonia y de Checoslovaquia. 
E l caso especial de Noruega (tercer 
grupo) y el de Bélgica, Polonia y Tur 
quia y algunos cantones suizos no di-
fiere en general del segundo gran gru-
po de países que se caracterizan por 
poseer un Consejo Superior de Cultu-
ra. De un lado, Noruega no tiene Con-
sejo Superior, pero sí varios organismos 
especiales y permanentes, según ios 
grados y especialidades de la cultura 
con carácter central), Colombia, Dant-
zig (es un Consejo escolar de todas las 
escuelas municipales de la Ciudad li-
bre), Escocia, España, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Guatemala, Haití, Holanda, 
Hungría, Irak, Irán, Italia, Japón, Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Polonia, Re-
pública Dominicana, Rumania, Siam, 
Suecia, Suiza (en unos cantones sí, co-
mo Bále-Ville y Zurich; en otros no, 
como Berna, Vaud y Ginebra), Turquía, 
y Yugoeslavia. E n total, 32 países. Nos 
faltan datos—en el mapa se señalan en 
blanco—de Argentina, Bolivia, Cuba, 
Honduras, Lituania, Méjico, Perú, Por-
tugal, Rusia, E l Salvador, Uruguay y 
Venezuela, para completar el cuadro de 
todos los países de Europa y América. 
Del mismo modo carecemos de noticias 
de otros países asiáticos y africanos que 
carecen de interés. 
Resumiendo esta perspectiva de las 
Consejos de Cultura en el horizonte del 
mundo se pueden establecer con aplica-
ción a España estas normas: 
1." Prescindir del Consejo de Cultu-
ra, al estilo de Inglaterra, Alemania, 
Austria y Norteamérica. Para ello ha-
bría que contar con elementos técnicos 
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lancia del Estado, uniformar la vida 
docente con sometimiento a un orga-
nismo rector. E n Alemania y en Aus-
tria—en esta última menos después de 
las reformas políticas—ha excluido la 
necesidad de un Consejo Superior de 
Cultura el hecho de estar descentrali-
zada la enseñanza. E n verdad, digámos-
lo de pasada, que este concepto juega 
un papel no de escasa importancia en 
la existencia de estas instituciones. E l 
país típico del Consejo de Cultura ha 
sido Francia. Un país centralista, con 
tendencia de monopolio docente. Fran-
cia ha sido el modelo por el que con 
mayor o menor fidelidad se ha calcado 
la organización docente de no pocos paí-
ses del mundo. 
E n la misma primera categoría de 
países donde no ecdste ningún Consejo 
de Cultura hay que incluir otras nacio-
nes de menor interés. De una parte, 
las influidas por Alemania, como Dina-
marca e Islandia. De otra, las influen-
ciadas por Inglaterra: India, Egipto, 
Nueva Zelanda y Unión Sud-Africana. 
Aparte de ellas, Chile, Costa Rica, 
Ecuador y Estonia. E n estas dos últi-
mas el Consejo ha sido abolido recien-
temente. 
pública. Asi un Consejo para Escue-
las Normales, otro para la enseñan-
za secundaria, otro para la enseñanza 
pr-ofesional. En Bélgica, en torno deJ 
Consejo central permanente, funcionan 
otros anejos destinados de una manera 
especial a diversas ramas de la cultu-
ra, como enseñanza media, enseñanza 
normal y primaria, enseñanza técnica. 
De manera semejante a Bélgica, las na-
ciones citadas. 
La tendencia general 
L a tendencia general que se observa, 
sin embargo, en el mundo es la existen-
cia de un Consejo Superior de carácter 
permanente. Apuntemos aquí por el mo-
mento esta idea valorada con la men-
ción estadística, que aunque el lector 
puedo inducir fácilmente de los mapas 
adjuntos, queremos repetir para mayor 
claridad. Hay Consejo Superior de Cul-
tura con carácter permanente en los si-
guientes países: Albania, Australia (só-
lo en tres Estados: Australia meridio-
nal, Nueva Gales del Sur y Victoria), 
Bélgica, Brasil (coordinador de los or-
ganismos de los Estados federales), Bul-
garia, Canadá (existe en varios Estados 
o provincias federadas, aunque no lo hay 
fijos en la burocracia ministerial, que 
fueran capaces de asesorar, informar y 
realizar, en una palabra, las funciones 
del alto organismo. Así podría crearse 
entre profesores universitarios y secun-
darios, maestros, inspectores, etc., un 
Cuerpo o Sección especial permanente 
del ministerio, mediante el procedimien-
to de selección que se estimara más 
apto. 
2. " Prescindir del Consejo de Cultu-
ra, y confiar su misión a Comisiones o 
Consejos transitorios, que en cada caso 
designará el ministro, para los asuntos 
concretos de la vida docente nacional, a,l 
estilo de Irlanda, Letonia y Checoslova-
quia. 
3. * Prescindir del Consejo de Cultu-
jra, y en su lugar crear tantos Consejos 
especiales permanentes en cuantas ra-
mas tiene la enseñanza. Esos Consejos 
pueden ser designados o libremente por 
ministro, o por elección general entre 
los diversos Cuerpos oficiales docentes, 
o por elección restringida entre los 
Claustros docentes de las principales 
capitales. 
4. » Mantener la Institución, según 
la tendencia general de la mayoría de 
las naciones de Europa y América; pe-
ro adaptada a la realidad española. 
Queremos aclarar aún más el sentido de 
algunas de estas cuatro soluciones. L a 
primera sería aceptable por completo si 
la enseñanza estuviera descentralizada 
en España. Como esta descentralización 
es, hoy por hoy, imposible, aparte de 
ciertas leyes que a la centralización 
obligan y que sería muy difícil remo-
ve" o que por lo menos su remoción se-
ría labor de muchos años, no hay más 
medio que armonizarla con la creación 
de un grupo técnico altamente especia-
lizado en el propio ministerio, que sir-
viera de asesor constante a la actividad 
ministerial. Y a se entiende que de ser 
posible la descentralización, la misión 
de un Consejo Superior de Cultura ra-
dicaría en Consejos autónomos regiona-
les, quienes percibiendo de un modo más 
directo las necesidades especiales de la 
vida docente en las diversas regiones, 
actuarían con más eficacia en el des-
envolvimiento de la cultura. 
Dfi la 2 / y 3.* poco más hemos de aña-
dir. Ofrecen ciertamente complicaciones; 
pero a la par brindan la ventaja de una 
mayor amplitud en el asesoramiento, si-
quiera su carácter efímero o fracciona-
do no esté avalado por la ventaja de una 
orientación permanente y unificada. 
E l problema más interesante se plan-
tea en torno a la cuarta solución, que 
por ser la que han adoptado mayor nú-
mero de paises exige un estudio más mi-
nucioso y concreto. 
Lo que debe ser un Consejo 
de Cultura 
Hemos de plantear ante todo una 
cuestión fundamental. Hay en la ense-
ñanza pública un doble aspecto, lo que 
es meramente gubernativo y lo que en-
cierra un carácter técnico alejado por 
entero de todo punto de vista político. 
E l mal de España, el constante balan-
ceo de sus direcciones docentes, por es-
pacio de cincuenta años, es haber enten-
dido la enseñanza pública como una ac-
tividad política propensa al arbitrismo 
del primer señor que incluso sin más 
méritos que los que les daba su parti-
do escalaba la poltrona de Instrucción 
pública. Cada ministro se ha creído en 
el deber de aportar sus ideas, sus ini-
ciativas sobre complicadísimos proble-
mas docentes de carácter técnico, y 
como la política es esencialmente ines-
table en los regímenes democráticos, la 
enseñanza española ha seguido la línea 
sinuosa de los caprichos ministeriales, 
efímeros y mudables, como la estancia 
de los partidos y las tendencias en el 
gobierno. 
Por ello, pensando en una constan-
cia, en una estabilidad de sistemas co-
mo el docente, que sólo a ese equilibrio, 
una vez que a la luz de la técnica se ha 
comprobado su excelencia, deben su eñ-
cacia, cabe preguntar si no es hora de 
separar la dirección de la técnica do-
cente de la política mediante una insti-
tución nacional de carácter corporati-
vo, eliminar todos los vaivenes y mu-
danzas. Cabe así en este criterio la con-
cepción ideal de un Consejo 'de Cultura 
como organismo de la más pura y no-
ble misión. Claro es que esta visión su-
pone muchas cosas. Supone, por lo me-
nos, una reforma del Estado en armo-
nía con tendencias que ya apuntan en 
el mundo moderno. De ello, empero, es-
tamos todavía tan lejos, que es fuerza 
considerar como bella utopia un progra-
ma de esta índole. 
No excluye, sin embargo, la realidad 
de España la posible concepción de un 
Consejo de Cultura más cercano que 
el actual a esa institución ideal que he-
mos bosquejado. Y esta aproximación 
es obvio realizarla en un doble senti-
do. E n hacer más amplia, no tanto en 
extensión como en proporción, la repre-
sentación de los intereses culturales del 
país. E n lograr, por otra parte, que una 
vez constituido con ese carácter nacio-
nal posea atribuciones que tengan una 
eficacia práctica en la vida docente. 
Limitamos, pues, el problema a dos as-
pectos principales: a la composición y 
a las atribuciones. 
Sin Constl̂ uptrisr </f ? Cultura 
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L o s Consejos de Cultura en las diferentes naciones de América 
jo de Cultura en los diversos paises del 
mundo, dado caso que su constitución 
no es en ellos uniforme. Unas veces se 
limita, en los casos más simples, a una 
mera agrupación de altos funcionarios 
ministeriales, en otros, los más compli-
cados, a una serie numerosísima de ele-
mentos de todos los sectores de la cul-
tura de un país. Asi el número de miem-
bros es igualmente variable en extremo 
en proporción a diversos factores. 
Pensando en España, el problema de 
la comoposición ha de plantearse en el 
aspecto de unificar dos direcciones de la 
enseñanza que han vivido en perpetuo 
divorcio por espacio de muchos años. 
E n nuestra vida docente hay, como en 
la de todos los pueblos, dos fuerzas que 
intervienen en la educación. De una par-
te la sociedad, de otra el Estado. Uno 
y otro se necesitan mutuamente para 
esta gran empresa de la enseñanza. Una 
institución de cultura sólo puede ser na-
cional cuando armonice los intereses de 
ambos elementos, cuando sin excluirse 
el uno al otro ambos laboren por el bien 
común. Así sólo podrá haber en España 
un Consejo de Cultura sólidamente cons-
tituido cuando en él tengan cabida la 
enseñanza privada y la oficial, ambas 
necesarias, ambas producto de la misión 
que en la educación compete respecti-
vamente a la sociedad y al Estado. Por 
ello no cabe duda que en una gran or-
ganización de cultura nacional han de 
estar representados dos clases de ele-
mentos. Los técnicos del Estado, des-
de luego, pero también los técnicos dé 
la enseñanza privada. Y como hay mu-
chos problemas educativos, a la par que 
no son puramente del profesorado, sino 
de los que reciben la enseñanza, es ló-
gico que en esa organización de cultu-
ra intervengan además los que la edu-
cación reciben, representados por quie-
nes más interés que nadie y más legíti-
mo derecho que nadie tienen en la obra 
de la educación, a saber, los padres de 
familia. 
Tenemos ya ligeramente bosquejado 
—en unas líneas de esta naturaleza pe-
riodística no caben más detalles—quiénes 
deben ser los componentes de un Con-
sejo de Cultura nacional español. E n 
este punto nuestro actual Consejo de 
Cultura adolece de unilateralidad, de 
parcialidad, de sentido exclusivo. Ni si-
quiera el afán sectario con que se cons-
tituyó le dejó imitar el Consejo fran-
cés, considerado como modelo de la ma-
yor parte de los Consejos modernos. E n 
Francia hay ya un comienzo de recono-
cimiento a esta intervención de la so-
ciedad, siqüiera sea rudimentario y par-
co. Seguramente muchos lectores igno-
ran que en el Consejo Superior de Ins-
trucción pública de Francia se asientan 
cuatro miembros de la enseñanza libre 
y tres representantes de padres de 
alumnos. 
Pero nos queda el cómo, el procedi-
miento de designación, de selección de 
esos componentes. E l análisis de loa 
sistemas de las diversas naciones del 
mundo nos ofrece tres procedimientos, 
simultáneos en muchos paises. De una 
parte hay vocales por derecho propio. 
Este derecho corresponde a muy di-
versas modalidades. Baste decir, por 
brevedad, que lo tienen en general los 
que desempeñan cargos relevantes en 
la Instrucción pública, los funcionarios 
ministeriales, los rectores universitarios, 
en algunos paises hasta los proíesoroa 
de las Facultades de Pedagogía. Hay, 
en segundo lugar, una categoría de vo-
cales designados libremente por el mi-
nistro. Pero hay también una última 
categoría de vocales procedentes de 
elección. Bien claramente se ve el va-
lor de imparcialidad que en España, 
donde actualmente todo se relega al ar-
bitrio ministerial, podría adquirir el 
conjunto de esto^ tres procedimientos. 
Atribuciones 
Nos resta, para terminar, aludir a la 
cuestión de las atribuciones del Conse-
jo de Cultura. E n este aspecto la gama 
es veriadísima en los sistemaos de las di-
versas naciones. Los hay meramente 
consultivos. Los hay sólo de ca-acter 
administrativo. Los hay que poseen am-
bas funciones a la vez. E n no pocos ca-
sos el Consejo tiene derecho de inicia-
tiva. E n algunos tiene funciones finan-
cieras, entre las que no es la menos 
interesante la de participar con el mi-
nistro de Instrucción pública en la ela-
boración del presupuesto de su Oupar-
tamento. Administra, además, al perso-
nal docente, ejerce la alta inspección po-
bre los establecimientos escolares, in-
terviene en cuestiones de disciplina, re-
suelve en última instancia las ape;acio-
nes por los fallos de los Consejos aca-
démicos. 
Imposible resulta reducir a una lí-
nea esquemática tan multiforme activi-
dad. Hemos de advertir, sin embargo, 
que, una vez garantizada la composi-
ción imparcial del Consejo, la esfera de 
sus atribuciones puede aumentar sin di-
ficultad alguna, incluso fuera del área 
de la meramente consultiva. Problema 
es éste que pende ante todo de un sen-
tido de rapidez y eficacia, y cuya reso-
lución puede significar un primer paso 
en la independización de la administra-
ción técnica de la enseñanza, del mar-
co de la política. E n sí mismo, un Con-
sejo auténticamente nacional, constituí-
do sin recelo para ningún sector cultü' 
raí del país, encierra autoridad para 
limitar la acción de cualquier actividad 
política imprudente y precipitada. Au-
toridad que puede ir labrando con el 
tiempo la línea firme y definitiva de 
un órgano solvente y libre, según el ti-
po ideal que concebíamos y que no se-
rá entonces la bella utopia que en la 
actualidad se nos antoja. 
Composición 
Nos llevaría mucho tiempo la exposi-
ción de cómo está compuesto el Conse-
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" E l A ñ o Cristiano", por P é r e z Urbel 
E l . temo V e s t á d e d i c a d o a l a s f i e s t a s l i t ú r g i c a s 
JUSTO PEREZ DE l 'RBEL. O. S. B.: 
"Año Cristiano". Tomo V. (Madrid; Edi-
ciones FAX; 1935; 564 páginas.) 
Con este tomo V termina el P. Pé-
rez de Urbel su bello «Año Cristiano*. 
Los cuatro primeros tomos han estado 
dedicados al Santoral, es decir, a las 
biografías de los santos del año; este 
último* está dedicado, con excelente 
acuerdo, al Año litúrgico. No todos los 
días del año están destinados por la 
Iglesia a honrar a los santos; precisa-
mente las fiestas principales se han ins-
tituido para conmemorar los más altos 
misterios de nuestra fe, los hechos más 
salientes de la vida de Cristo. Al fren-
te de esos hechos está la Pascua, la 
resurrección gloriosa del Salvador, a la 
cual precede la Cuaresma; con la Pas-
trabajo muy importante; es el Marti-
rologio o Santoral que diariamente se 
canta o recita en catedrales o monas-
terios; por él puede tener noticia el pue-
blo de todos los santos cuyos nombres 
figuran en el Martirologio romano y 
que están considerados en la Iglesia 
como tales. Pero conociendo al P. Pé-
rez de Urbel, ya podíamos suponer que 
no se limitaría a una traducción caste-
llana del Martirologio. E l P. Urbel, que 
es un gran historiador, tiene muy des-
arrollados el sentido geográfico y el cro-
nológico, y ha procurado añadir al Mar-
tirologio las indicaciones de tiempo y 
lugar que a menudo faltan en él o son 
muy imprecisas. Claro es que no siem-
pre ha podido darle las indicaciones tan 
concretas como hubiera deseado. Por lo 
E s t a m p a s b í b l i c a s 
Un libro de lujo destinado a popu-
. . . l a n z a r la Biblia 
ESTAMPAS BIBLICAS: "Antiguo y Nue-
vo Testamento". (Barcelona; Ediciones 
culturales Ibérica. 1934; 340 páginas en 
folio.) 
Esta obra es un libro de lujo destina-
do a popularizar la Biblia. Cuidadosa-
mente se eligen los hechos principales 
del Antiguo y del Nuevo Testamento, y 
a cada uno de ellos se dedica una pági-
na. Son 294 los hechos recordados, o lo 
que es lo mismo, las estampas bíblicas; 
Textos legales de los Re inos de Cast i l la 
U n c a t á l o g o d e I . 6 3 4 n ú m e r o s , r e c o p i l a d o s c o n l a 
b o r i o s i d a d e j e m p l a r 
FAUSTINO GIL AVUSO, del Cuerpo de 
Archiveros-Bibliotecarios: "Noticia biblio-
gráfica de textos y exposiciones legales 
de los Reinos de Castilla, impresas en 
los siglos XVI y XVII". (Madrid, 1935; 
un vol. fol. de X I I -f- 466 páginas. Obra 
premiada por la Biblioteca Nacional en 
el concurso de 1931.) 
Hasta 1.634 números alcanza este 
catálogo bibliográfico de textos lega-
a cada hecho se dedica una hermosísi-;les ^ ha recogido el jefe de la Sec-
ma lámina con su explicación al píe. La¡ción de Consejos del Archivo Históri-
explícación es la traducción de algunos co Nacional, don Faustino Gil Ayuso.lros con el viaje de Ricote, que en un 
versillos de la Vulgata los relacionados con laboriosidad y paciencia dignas del ¡capítulo del «Quijote» se descubre al 
estudiantes, los buhoneros, gitanos y 
malhechores eran objeto de lo dispues-
to y reglamentado por las mismas. E l 
aparato con que se daban a conocer al 
público, la poca eficacia de muchas de 
ellas y, sobre todo, su excesivo núme-
ro y prolijidad, hicieron que los es-
critores satíricos las tomasen a chaco-
ta. Los cronistas, más serios, las de-
jan apuntadas en sus anales, y fácil es 
relacionar la pragmática de los rome-
L I B R O S V A R I O 
que fué su convecino Sancho." con el asunto—; a la traducción sigue:mayor encomio y tras buscas exhausti- . 
un ligero comentario. Entre las láminas vas Por los archivos y bibliotecas prín-| No es aventurado afirmar que más 
se intercalan ligeras noticias sobre los opales de España. Labor erizada de importancia que los 506 números refe-
libros sagrados, y al fin de la obra se dificultades, por la estructura misma, rentes al siglo X V I tienen los restan-
añade la cronología del Ajitiguo y del de los ^ P ^ S p a catalogados, casi siem- tes. que pasan del millar, relativos al 
Nuevo Testamento. ipre pliegos u hojas sueltas, destinadas -
Hemos de advertir, en primer l u g a r > circular> no f1,0 e* lo* medios jun-
que la obra es enteramente ortodoxa ylálcos' sjno en ^ lof. ámbitos de la 
se publica con licencia de la autoridad ls°ciedad a . f 6 l™ disposiciones en 
eclesiástica, como es obligado tratándo- f o s contenidas iban enderezadas. To- nocer b^n el siglo X V I I , en los diver-
se de libros que en gran parte se com-ida colección de impresos en pliegos sos aspectos (literario social, económi-
ponen de textos bíblicos. L a traducción feltos es rara: dí»al0 f1 no el aprecio co. político, etc.) habrá de manejarse 
es literalmente la de Scío o Torres de romances, coplas, relaciones, en que inexcusablemente la documentación ca-
Amat y en gra„ parte e, = t a n o y ^ T L l X ^ X S 1 ™ * ^ ^ C0'eCCi6n' ' las notas bioerráficas están tomadas t a m - . . , , . ~r, f . . . , 
! ^ . „ . ° °r„„ ,lección del señor Gil Ayuso, publicada bién de estos dos autores. Las ilustra- i«a , , . , por la Biblioteca Nacional, los histo-
r ^ o " — r i a d T s tendrán en ^ ^ M d i i d e s t r u y e n d i o s.\imperio- T r s t r u c T 
tribuirá a defender el conocimiento de ces claros y C0P10SOS) una serie de do- nes para la fabricación de la moneda 
^ B T u a cos í de L y o muy T t ^ de valor Calculable. de vellón, las constituciones de un co-
necesaria en nuestros días. Lo que su-! Cada disposición legal refleja un de-|legio universitario las ordenanzas de 
cede es eme de esta obra no puede es- terminado estado de la sociedad a que| los descaminsos maliciosos de los novios 
siglo X V I ; acaso porque son más 
abundantes, también por tocar a un 
período menos estudiado por los biblió-
filos y por los historiadores. Para co-
hallarán, junto a los tratados de paz 
de la Corona española con sus enemigos 
que la iban embotando sus dominios y 
que iban a las Indias, las tasas de las 
mercaderías, el arancel de los pastele-
ros, la orden del Consejo tocante al em-
pedrado y limpieza de las calles, y has-
ta el nombramiento de un carnicero 
de S. M. Apuntes llevados y triviales, 
temas de Gobierno y de administración 
junto con materias de la vida diaria, 
que es lo que forma el conjunto en la 
perarse sino una vulgarización algo su- sf destina, y suele llevar una exposi-
perfícial. Pero reconocemos paladina- ción de los motivos que la ocasionan, 
mente que esta vulgarización, aunque su-;Cuando llega la mano del recopilador, 
perficíal, es conveniente. ,anota la parte dispositiva; pero siem-
Creemos, por lo demás, que un es- Pre queda fuera de la recopilación la 
fuerzo tan grande como el realizado por1 serie de hechos o de razones a que se 
el editor de esta obra merezca un texto debió la disposición, 
más selecto yí sobre todo, más moder-l "Las Pragmáticas—dice atinadamen-
no. Así. sin perjuicio de la claridad n¡ te el autor en el breve y sustancioso 
del encanto literario, se hubiera reali- prólogo puesto a su libro—regulaban e' historia de un pueblo, 
zado una obra de vulgarización más ele- ordinario vivir de las gentes. No sólo E n su apéndice reproduce el señor 
vada, que también hace falta—y nlÚ-.tafl acciones obligaciones de las per- Gil Ayuso hasta 45 documentos, a par-
cha—en España. Las notas y las intro- sonas, sino también el uso de las co- tir de la ordenanza de los regatones, de 
ducciones a cada libro sagrado no pue^sas caían bajo el imperio de sus man-1 Briviesca, 1387, y de los hidalgos, de 
den escribirse ya tomando por modelo j datos. Los trajes y calzados, las joyas 
al padre Scío, como se hace en este li- y colgaduras de las casas, las armas y 
bro. Ha adelantado mucho la crítica bi- bufetes, los libros y la-s impresiones, si 
blica desde los tiempos de Scío y Torres comercio, la moneda y las tasas, los 
Amat, y, aunque con sencillez, las cues- alcaldes y los jueces, los caballeros y los! el país disfrazados de peregrinos, 
tiones críticas y exegéticas deben plan-i i | _ _ _ _ _ 
1388. con otros varios del siglo X V y 
del X V I . como la de los romeros (1590), 
que trataba de impedir que algunos ma-
leantes y vagabundos anduvieran por 
E l padre P é r e z Urbel 
la 
cua está ligada la Navidad o el naci-
miento temporal de Jesús, al cual pre-
cede el tiempo de Adviento; con ella 
están ligadas también las solemnidades 
de' Pentecostés, Ascensión y Corpus 
Christi, y así quedan señalados los fun-
damentos del Año litúrgico. Todos los 
años presenta la Iglesia ante nuestra 
consideración los hechos principales de 
la vida de Jesús, para que de este modo 
nuestra vida se identifique con la del 
Maestro divino o al menos se aproxime 
a ella. 
He aquí por qué el P. Pérez de Ur-
bel consagra este último tomo a recor-
dar y comentar brevemente los Evan-
gelios de todas las fiestas movibles del 
año y de todos los domingos del mismo. 
Dominicas en lenguaje litúrgico. Tra-
tándose de tan consumado maestro del 
ha-bla y del estilo como el P. Urbel, ca-
si es ocioso decir que el comentario de 
los pasajes evangélicos que la Iglesia 
ha vinculado a su Liturgia es lumino-
so, ameno, lleno de atractivos. A la 
pincelada descriptiva ha querido juntar, 
como él mismo nos dice, la indicación 
geográfica, el ambiente histórico, la no-
ta psicológica, la consecuencia teológi-
ca y el corolario moral. Y a prevé el 
rutor que algunos lectores hubieran de-
seado alguna mayor insistencia en el 
corolario moral: pero se excusa cum-
plidamente recordando que estas pági-
nas fueron escritas en su mayor parte 
para la Prensa y debían tener necesa-
riamente un carácter periodístico. 
Pero ademán de estos jugosos comen-
tarios evangélicos contiene el libro un 
1llllll|lll|!|l|in':!|»'l!Pa:!lllflllllll>,i!IKIil9!!!in'llllll!IIHII 
Catecismo Cíclico de 
Doctrina Cristiana 
Nueva ordenación y ampliación del tex-
to de Ripalda, en cinco grados: 
Grado 1.°: Catecismo de Párvulos. Con-
tiene las primeras oraciones y verda-
des más fundamentales de nuestra fe. 
Grado 2.": Catecismo de Confesión y de 
Comunión. Se ordena a la preparación 
para recibir estos Sacramentos. 
Grado 3.": Catecismo Breve. E s una sín-
tesis brevísima de cada una de las 
partes de la Doctrina. 
Grado 4.°: Catecismo Medio. E s un com-
pendio de la Doctrina. 
Grado 5.'': Catecismo Superior. Texto ín-
tegro de la Doctrina, que sirve de in-
troducción a la Catcquesis de Adultos. 
Catecismo Cíclico de la 
Doctrina Cristiana 
es conciso en la expresión, pero sin per-
juicio de la claridad; ordena las materias 
según la necesidad de los conocimien-
tos; completa el texto en relación a las 
necesidades y errores de nuestros días; 
facilita la labor del director y de los Ca-
tjquistas; estimula el aprovechamiento 
cbl alumio; su ordenación es indispen-
sable cuando el niño sólo asiste breve 
tlé^ípu a 11 Catequesis. 
Catecismo Cíclico de la 
Doctrina Cristiana 
es texto indicado para Colegios y Escue-
las Católicas, enseñanza particular, pro-
paganda religiosa, etc., y de un modo 
especial para las Catequesis parroquiales. 
Precios: 1." y 2." grados (en un solo 
cuaderno), 10 cts.; 3.", 15 cts.; 4.", 20 cén-
tir.ios,;. 5.°, 30 cts. Se enviará gratis un 
ejemplar de cada cuaderno a los reve-
rendos Párrocos que lo soliciten. 
Dirección: T. MOLINA. Seminario. 
Granada. 
demás, ha hecho muy bien en respetar 
el texto del Martirologio, que induda-
blemente tiene inexactitudes, pero que, 
al fin, es libro oficial de la Iglesia y 
sólo a la Iglesia toca corregir. E n cam-
bio, ha tomado otra libertad, la de aña-
dir algunos nombres al Martirologio, 
teniendo en cuenta que algunos siervos 
de Dios que hoy no figuran en el mis-
mo recibieron culto en otro tiempo. Ya 
había hecho algo de esto en los prime-
ros volúmenes. Pero, con laudable pru-
dencia, ha puesto una estrella delante 
de los nombres añadidos al Martirolo-
gio para que nadie caiga en error. 
Este tomo cierra dignamente el «Año 
Cristiano», escrito por un mago de la 
narración. Advertiremos únicame n t e , 
para que nadie caiga en error, que la 
Pascua puede retrasarse hasta el día 
25 de abril. 
tearse según las plantea hoy la realidad, 
no según se planteaban hace ya muchos 
años. E n resumen, consideramos anti-
cuada la obra en gran parte. Claro es 
que el anónimo escritor no deja de dar-
nos noticias muy posteriores al padre 
Scío; por ejemplo, el hallazgo de una 
gran parte del texto hebreo del Ecle-
siástico y ciertas impugnaciones r e d e n - [ b i ; i m , i i i i i r i í i - i i , . , 
tes del Apocalipsis, pero el patrón es - BACT* % r ^ S i ^ ^ t J j b w ? * í t o " ^ m í j í j ^ í ^ f 61 qUe nada eSen-síempre anticuado. Si el editor hubiese " — " — icial ^ e d a por decir; y corriendo pare-
L A S V I R T U D E S M O R A L E S 
U n t r a t a d o m a g n í f i c o , p o r e l p a d r e M e r k e l b a c h 
jas con ella, se prueba la tesis sobre 
la propiedad privada con verdadero lu-
jo de testimonios, deducidos de la Sa-
grada Escritura, de la tradición, de los 
documentos pontificios más recientes y 
de la misma filosofía. Otro problema cu-
ya solución hemos buscado con más em-
peño en la obra que nos ocupa es el del 
Otra novela de Carlos 
" L A P R I N C E S A E S T A A L E G R E ' 
mo de 994 páginas de 22 X 15 centfme-
solicitado la dirección cíe un verdadero S^t i Ü T Í S Descae, de Bro,,Wer ct Cíe.: 
. . . . . . . « , Kue <*e% Salnts reres. 76 bis.) 
esentunsta — no faltan en España — la ... m j ^. 
obra hubiera salido más perfecta. J ^ f ? * ? 0 ? ^ J0do el11está .c™sa" 
Citaremos algunos ejemplos para ^ f , 0 , al d% afq"e11^ V1'tUdeS 
probar lo que decimos. No se ^ e hacen al hombre ^ 
decir que no se ha impugnado la a u - ; 6 * 0 ^ * Sl "I™0 ^ E1 ^Ut0r 
tenticidad del Levitico; l í critica ra- - P r ° n t o , se e5ha de V%T**? J * ? t 
• v.̂ , i,^v.« m,,„ Pul0 de los más enamorados del Sol de 
M ^ J & i ^ Profesor de Teología muchos i saJario familiar. Parece que el autor 
S S £ 2 2 í n S ^ 5 Í Í ^ S ? ^ f , ^ años antes de ingresar en l l Orden do- vacüa al resolverlo, pero afirma que 
^ ^ ^ S ' ñ l ^ ^ ^ ^ r i M Ú ^ ^ sospechamos que el Doctor es debido en justicia; lo reclama la jus-
S r ^ T i í p ^ 2 f ; d e i A n g é l i c o le atrajo con el imán de su tícia legal. A nuestro parecer, lo re-
2 2 L H ^ f . n c ^ n i n ^ & l n l " S u W ' a la Orden que tiene por lema clama la justicia distributiva. 
l l t J ^ V ^ J ^ r J ^ T J t Z ^ ^ verdad. E n el la-en la casa central Al estudio de las tres especies de 
entenderse por largos periodos; las m- de Roma _ continúa eXplicando la se. justicia-legal, distributiva y conmu-
^ T Z ^ ^ T Z r o r ^ . No fada e n ^ í r e 6 t " S S S ^ ^ i el ^ süs parte, potencia-. 1 . „, . rada en los tiempos modernos, pero rico es exacto que al separarse indios y s a - , . „„ „ „ . „ fL i„ i • j , 
.. v. v í vu venero que guarda las soluciones de los 
mantanos no hubiese más libros sagra- ^ * 
dos que el Pentateuco L a c.rcunc-.s.ón 4 d de ^ 
del Señor no es descrita por San Ma-( Las virtude3 cardinaies son el verda-
te- sino por San Lucas. No se pttedff' 0 icio„ de tan ^ tra en 
afirmar con el aplomo con que se afir- torno iran ^ demá su estu. 
ma que Marcos, el autor del segundo dio se completa con el de log correa. 
Evangelio, es distmto de Juan Marcos. pondientes dones del Espíritu Santo, 
que acompañó a San Pablo y San Ber- bienaVenturanzas y frutos y con la ex-
nabé en el primer viaje apostólico; pro- osición de los corre3pondientes pre-
bablemente Marcos y Juan Marcos fue-| tos del Decálog0i L a doctrina no es 
ron una misma persona. Con arreglo a ^ casi lo arece e ^ 
os mismos datos que en el Ubro se el- expUeSta siguiéndose un orden-el de la 
CARLOS MARIA OCANTOS: "La Prin. 
ces» estA alegre". (Madrid; Galo Saez; 
1935 ; 288 páginas, 4 pesetas.) 
Carlos María Ocantos es el gran no-
velista argentino. No se le aprecia en 
•su país tanto como merece, porque 
Ocantos escribe en castellano castizo y 
no en ese lenguaje híbrido que a orillas 
del Plata llaman algunos "la lengua na-
cional", y porque, además, es Ocantos 
fervoroso partidario de la gran tradi-
ción española. Títulos son estos que 
además del hecho de residir voluntaria-
mente hace muchos años Ocantos en 
Madrid—en Aravaca—lo hacen acreedor 
a la veneración de todos los buenos es-
pañoles. Y cuando ciertos prejuicios des-
aparezcan, Ocantos será sin duda con-
siderado en su patria como el genial 
pintor de las costumbres nacionales. 
Ha cumplido ya Ocantos los setenta 
y cinco años y, sin embargo, publica to-
davía sus nuevas y preciosas novelas 
cortas. E l título del volumen es el de 
la primera novela del mismo, y puede 
desorientar a los lectores; por eso hu-
biera sido mejor aludir en el prólogo 
a sus nuevas novelas cortas, ya que el 
autor, gran amigo de la regularidad en 
las obras literarias, ha publicado ante-
riormente otros tomos de sus novelas 
cortas. Las que ahora publica son tan 
notables, que no desmerecen de la bri-
llante colección de veinte "novelas, ar-
gentinas", base solidísima de la reputa-
ción literaria de Ocantos. 
Indicaremos algo en particular de es-
tas novelas cortas. E n la primera se nos 
presenta una princesa que se divierte 
alegremente—pero sin obscenidades— 
en París, mientras su padre lucha con 
la revolución en su país. No da audien-
cia a nadie: vive de incógnito y olvida 
completamente el protocolo. Destrona-
do llega su padre a Paris y ella se ale-
gra del destronamiento, que les permi-
tirá vivir como los d?más hombres. E l 
peso insoportable de los honores oficia-
les está descrito con pluma maestra. 
En "Playera" reaparece la vieja his-
toria de la joven seducida y abandona-
da. Al cabo de algunos años el seduc-
tor vuelve al pequeño puerto en que 
les, o sea, el de aquellas virtudes que, 
participando de la justicia, no reali-
zan en su plenitud el concepto de la 
misma. Estas son la relig >n, la piedad, 
el respeto, la obediencia, la veracidad, 
el agradecimiento, la liberal'tiad. la 
afabilidad... Análogos al tratado de la 
justicia y al de la prudencia son con-
sagrados a lás otras virtudes: forta-
leza y templanza con sus anexas. 
L a presentación tipográfica es inme-
jorable: papel muy blanco y de buena 
calidad, tipos redondeados, muy ne-
gros y perfectamente legibles; variedad 
de caracteres para los epígrafes de los 
capítulos, de los artículos y aun de 
no fué la tercera que hizo a sus dtóei-, fag ~¿b™"de ' sant¿ Tomáa y engastado | cada número. Asl_suele presentar sus 
tan. se ve que la aparición de Cristo "Suma-_abandonado desde hace dos si-
resucitado a orillas del lago Tibenades glos Toda ena es oro fino sacado de 
pu os Las farragosas páginas de Cro- en lenguaje moderno. L a bibilografia. 
nologia-muchas de ellas sm fundamen- selecta abundante. L a cuaiidad más 
to científico alguno-podnan haber sidOiCaracterígti la amplitud con que des. 
sustituidas muy ventajosamente por1 
una breve y jugosa Historia bíblica del arrolla todos los puntos de doctrina, y particularmente aquellos que revisten 
mayor interés en nuestra época. 
E n el tratado de la prudencia nos sor-
prende el estudio de las clases de con-
Antiguo y Nuevo Testamento. 
realizó la mala obra, pero tan cambia-
do y en circunstancias tan singulares ¡ciencia y de los sistemas de moral, y 
que la seducida y su padre tardan bas-jpor ello felicitamos al autor, que, te-
tante en reconocerlo. E l culpable hace niendo en cuenta el acto de la pruden-
alarde de una nueva conquista q.moro-jcia, se ha acordado del apotegma de los 
sa y despierta la curiosidad de muchos,!antiguos: "Conciencia cierta, verdadera 
singularmente de un don Julito y una ¡prudencia". 
doña Pepita, que se han empeñado en Setecientas páginas abarca el tratado 
descubrir el misterio. E l Tenorio, al ver- de la justicia. Por la extensión que le 
se descubierto, quiere huir en la pri-;dan todos los moralistas se comprende 
mera embarcación que encuentra; Je- su importancia actual y lo difícil que es 
susa y su padre corren a tomar ven- al hombre dicha virtud. Los autores es-
|ganza, pero se desencadenf una tem- tudian con singular detención las cues-
; postad, se arrojan al agua para salvar | tienes referentes a la justicia conmu-
a los náufragos y entre otros sacan a tativa, reguladora de los derechos en-
la orilla al Tenorio, ya ahogado. tre los particulares; pero tratan muy 
E n " E l mayor tirano amor", celos someramente de la justicia distributiva, 
absurdos determinan a un marido a dar i que obliga a los superiores a distribuir 
muerte a su inocente mujer. La esce- con igualdad proporcional las cargas y 
na pasa en Buenos Aires, y el marido 
interpreta en mal sentido el cariño pu-
ro y filial que su mujer tenía a un tío. 
los beneficios, A ésta la dedican algunos 
autores una página; otros, diez lineas; 
muchos, ni siquiera eso. Ignoramos la 
a quien le debía todo. E l asunto, como; razón, pues todos ellos reconocen su su-
se ve. es tan viejo como el mundo, pe-1 periorídad sobre la conmutativa. E l mis-
ro Ocantos lo presenta con gran fuei-jmo padre Merkelbach, que la dedica 
za dramática y positiva novedad en les'treinta y cuatro páginas, no la ha tra 
pormenores. :tado con la maestría que le distingue. 
"Pelillos a la mar" no es propiamen- Incurre en una contradicción cuando 
te una novela, sino un interesante ca-, afirma, por una parte, que el derecho 
pítulo de memorias juveniles del autor 'de la justicia distributiva no es dere-
Nos cuenta cómo a los quince años pía- cho estricto, y. por otra, que la justi-
neó una novela. "El esclavo", cuyo asun- cía distributiva es una "especie" de la 
to indica, y cómo huyendo de las lu-¡justicia. De estas dos afirmaciones re-
chas civiles argentinas marchó prime- • chazamos la primera y admitimos la 
ramente a Montevideo y después a E u - segunda y, en consecuencia, sostenemos 
ropa. L a intervención de dos mujeres,1 contra el autor y otros notables mora-
doña Rita y su sobrina Franqoise, viene | listas, comenzando por Billuart, que la 
a dar interés y emoción a estas pág-, i infracción de la justicia distributiva 
ñas. 
E n resumen, las nuevas r.oveias cor-
tas de Ocantos están escritas con fii-
meza e interesan profundamente. Narlit; 
diría que están escritas por un argenti-
Ino; la lengua es completamente de Cas-1 ediciones, que no han de tardar, 
tilla. L a exposición del socialismo es 
obliga a la restitución. E s el único lu-
nar que hemos hallado en la otra. Por 
él no desmerece de sus similares, pues 
todas le tienen, y más acentuado; pero 
creemos desaparecerá en las nuevas 
publicaciones la "Editorial Desclée, de 
Brouwer et Cíe." 
DOMINICUS M. PRUMJiER. O. P.: "Va-
demécum Theologlae moralis". Un volu-
men de X X I I I . 586 pílglnas de 17 X 10 
centímetros. (FAburgo de Brisgovia: Her-
der; 1935. De venta en la Librería Herdcr. 
Raimes. 23. Barcelona. Precio: 2,30 mar. 
C O S . ) 
E l padre Prümmer es autor de un 
manual de Teología moral, de concep-
ción muy parecida a la de la ol:|3 del 
padre Merkelbach, que acabamos de re-
señar. Unánimemente se le han tribu-
tado elogios bien merecidos. L a doctri-
na prensada en el "Vademécum" es la 
misma desarrollada con amplitud en la 
obra mayor, por lo que el librito se 
hace merecedor de los mismos enco-
mios. Sirve para recordar en breve 
tiempo lo aprendido en obras más ex-
tensas, y sobre todo a los que han es-
tudiado la mencionada del benemérito 
autor. 
Manuel Bueno. " E l sabor del pecado" 
(novela). 
Dirección General de Montes, Pesca y 
Caza, "Estadística general de la produc-
ción de los montes públicos". 
Aurelio de Llano Roza de Ampudia, 
"La revolución en Asturias (Pequeños 
anales de quince días)". Octubre de 1934. 
Tesorería Nacional del Uruguay, "Al-
bum gráfico". 
Asamblea de C u e s t i o n e s Sociales. 
' Frente Unico Sindical". Conferencias y 
discursos. Tomo VI. 
P. Lucas de San Juan de la Cruz, 
"¿Dónde nació el insigne poeta cristiano, 
no latino, Marco Aurelio Prudencio Cle-
mente, del siglo I V ? " 
María D. Gibert y Sánchez Vega. "La 
Casa de Contratación de Sevilla". 
e"!iw,i;!:i',:!,iliiiiBiii!iiiH'i!:|H'tiiíB|!iiW':iiiHiiiiP:,'l,ii:ii«iiii 
Los libros comentadoa en esta página y 
cualquier otro que Interese al lector lo» 
sirve a reembolso la 
Librería PRO C U L T U R A 
Alarcón, 3. MADRID. 
3. PERARDI: "Manual del catequista ca-
tóllco". Sexta edición castellana. (Edi-
torial Uazón y Fe; 1934; 692 páginas; 
7 pesetas en tela.) 
Apenas haoe falta decir cosa alguna 
en elogio de un libro italiano que alcan-
za ya la sexta edición castellana; se ve 
claramente que responde a una necesi-
dad. El libro de Perardi no es otra co-
sa que una explicación literal, con ejem-
píos, del Catecismo breve de Pío X. La 
adaptación a otros catecismos es senci-
lla. Lejos de Intentar sustituir al cate-
quista, el autor quiere facilitar la misión 
del mismo, dándole medios para que ex-
pilque con acierto la Doctrina cristiana; 
el libro se dirige, pues, -al catequista, y 
no al alumno. A la contestación del Ca-
tecismo acompañan explicación y prue-
bas; algunas de éstas se indican somera-
mente para no dar excesiva extensión al 
volumen. E l catequista se acomodará a 
la índole del auditorio, y desarrollará 
unas u otras pruebas, profundizará 
más o menos, según las circunstancias. 
Por lo mismo, el libro puede servir pa-
ra explicar el Catecismo, no sólo a los 
niños, sino también a los adultos. Lo 
más característico del libro es la abun-
dancia de ejemplos con que se desarro-
lla la doctrina. Esos ejemplos son unas 
veces meras comparaciones y otras, he-
chos históricos. Hay ejemplos tomados 
de la Sagrada Escritura, en especial el 
Nuevo Testamento, y ejemplos tomados 
de otras fuentes; cuando se toman de 
la Biblia, suelen citarse al pie de la le-
tra. Al citar ejemplos tomados de otras 
fuentes, procede el autor con criterio 
amplio; no responde de la exactitud his-
tórica de los hechos porque no se ha 
creído en la obligación de hacer un es-
tudio histórico profundo sobre cada uno 
de esos hechos. Por eso nos advierte: 
"El ejemplo, cuando no es de la Sagra-
da Escritura, tiene siempre este "único 
objeto": Imprimir mejor en la mente del 
niño la verdad explicada o hacérsela re-
cordar después". Lo único que ha pro-
curado Perardi es que los ejemplos sean 
serios y verosímiles. Es muy de alabar 
este empeño de ¡lustrar la doctrina con 
ejemplos; es un gran procedimiento pe-
dagógico. Hubiéramos preferido que se 
indicasen con un signo los ejemplos so-
bre cuya historicidad no hay duda al-
guna. • 
Deseamos que la sexta edición caste-
llana tenga una acogida tan favorable 
como las anteriores. 
DR. EUGENIO B E I T I A : "Apostolado de 
lo» Seglares". (Madrid; Manuales Stu-
dlum de Cultura Religiosa; Apartado 735; 
1935; 208 páginas; 3 pesetas.) 
Este tomo es el primero de una nueva 
colección, los Manuales Studium de Cultu-
ra Religiosa. Contiene unas lecciones de 
Acción Católica claras, precisas, concretas 
y escritas en castellano y directamente 
para España. Porque la obra de Civar-
dl nada deja ciertamente que desear, pe-
ro no está escrita directamente para Es-
paña, sino para todo el mundo y en es-
pecial para Italia. Acaso se ha escrito 
demasiado en España sobre Acción Ca-
tólica en los dos últimos años, y por eso 
flotan todavía en el ambiente algunas 
ideas confusas. El Dr. Beitia ha puesto 
todo su empeño en aclararlas, on ilumi-
narlas, y creemos que lo ha conseguido. 
Para ello no tanto se ha fiado en su cri-
terio propio como en las enseñanzas pon-
tificias; no ha querido filosofar por su 
cuenta, sino presentar en un cuerpo de 
doctrinas el contenido de la documenta-
ción pontificia sobre Acción Católica, y 
lo ha logrado. Los documentos pontifi-
cios son tratados sistemáticos de Acción 
Católica, y por ello es necesario siste-
matizar esa doctrina. Es este el trabajo 
que llevan a cabo los tratadistas de Ac-
ción Católica, y entre ellos el Dr. Bei-
tia, que en España se distingue por su 
precisión. De todos modos parece algo 
exagerado hablar de una nueva ciencia; 
si la Acción Católica sigue desarrollan-
dose como hasta aquí, constituirá una 
sección especial del Derecho canónico. 
La precisión de doctrina de este libro 
se nota en muchos pormenores; por ejem-
plo: en la determinación de las obras 
que no son propiamente de Acción Ca-
tólica. sino meramente auxiliaros; en la 
concreción del carácter paroqulal de las 
obras de Acción Católica, en la nota de 
asociaciones eclesiásticas que les corres-
ponde y en marcar la diferencia entre 
las modernas obras de Acción Católica 
y las antiguas democrático-cristianas de 
que habl.yian León X I I I y el Cardenal 
Rampolla. L a Acción Católica, tal como 
hoy está constituida, es obra de Pío XI. 
JOSE MARIA FERAUD GARCIA. Opera-
rio diocesano: "Voces orientadoras Inicia 
el santuario". (Toledo. Editorial Católlefc 
Tolesana; Vi l páginas 1,50 pesetas.) 
E l autor de este übrlto se preocupa 
profundamente de la necesidad de reclu-
tar seminaristas y de la buena forma-
ción de los mismos una vez que han in-
gresado en el Seminario. Es ésta una 
necesidad urgente, lo mismo en Tucuman 
y en la Argentina que en Toledo y en Es 
paña. En este libro se dirige a los ni-
ños para encender en ellos la llama de 
la vocación sacerdotal que tal vez como 
chlspita mortecina está en el fondo de su 
alma. E l autor sabe hablar al niño en 
forma clara, tierna, persuasiva; le cita 
ejemplos de niños empujados por Dios al 
sacerdocio, de niños que correspondieron 
a la vocación divina con extraordinaria 
fidelidad; le sugiere lo que le dirían la 
Santísima Trinidad, Jesucristo, la Virgen, 
el Papa, el Obispo, el párroco, una ma-
dre virtuosa, y le anima a hacer lo po-
sible por conocer su vocación y a seguir-
la si Dios le llama al santuario. 
JUSTO ESTRADA: "MI comedia". Revista 
poética. (Madrid. Gráfica Universal. iOIJj; 
178 páginas. 5 pesetas.) 
He aquí cómo el mismo autor explica 
el argumento de su revista: Poesía se 
enamora de Belleza y ofrece Literatura 
para conquistar Amor: Amistad teme 
que Pereza impida producción literaria, 
e intenta convencer a Amor para que no 
haga locuras. En el momento primero, 
el poeta ofrece una comedia Impulsado 
por un amor luminoso, y busca el argu-
mento. Es su vida externa. En el mo-
mento segundo—la revista está dividida 
en momentos—planea la comedia y ofre-
ce su lectura a la compañía de la actriz 
que ama. Es su vida interna. En el ter-
cero no hay comedia, y el amor domina, 
surgiendo la comedia de la vida. Fraca. 
sa el artista y triunfa el amante en 
apariencia—porque en la realidad el arte 
se ha fundido en el amor—. El desenvol-
vimiento de la vida normal del poeta-
protagonista da lugar a la "Revista poé-
tica". 
Digamos ahora que, a nuestro juicio 
los símbolos son algo pobres para ence-
rrar tan alta significación. El poeta 'iar-
cia Pérez, con su gato, su retrato, su 
cama turca y su pobreza, no es, al pa. 
recer encarnación suficiente de la poe-
sía, aunque de su numen salgan a gra-
nel creaciones, algunas verdaderamente 
poéticas, otras pueriles y de escaso con-
tenido artístico. Algo parecido podemos 
decir de otros personajes. En resumen, 
nos parece que ia idea del autor no en-
cuentra expresión adecuada en los per-
sonajes y en la acción en que se ha que-
rido encarnar. í no está demás adver-
tir que el Mane Thecel Pharea no fué 
cosa de Nabucodonosor, sino de Baltasar 
ATHAXASIUS UOPEZ. O. F. M.: "Dos-
crlptio Codlacum FranelscaJium lllblinthe-
oae Cathedrall» Valentlnae". (Vlch. Edi-
torial Seráfica. 1933; 54 páginas en 4.") 
Don Ellas Olmos. Canónigo de Valen-
cia, publicó hace algunos años en el "Bo-
letín de la Real Academia de la Histo-
ria" un catálogo descriptivo de los có-i 
dices de la Catedral de Valencia, algu-
nos de los cuales ya hablan sido des-
critos de antiguo en el famoso "Viaje 11-
terarlo", de Villanueva. Años antes de 
que el señor Olmos hiciera su trabajo 
había estudiado el diligente investigador 
P Atanasio López los códices valenli. 
nos, que contienen obras de escritores 
franciscanos, si bien no reparó en qu« 
eran de esta índole los códices números 
47 y 164. Las notas del P. López han 
permanecido bastantes años Inéditas, pe. 
ro ahora las publica a ruego de perso-
nas que las han juzgado de algún mi<2-
rés. Lo tienen, sin duda, porque facili-
tan la consulta de los códices por ios 
eruditos. Son 51 los códices que enume-
ra el P. L^pez, y entre ellos hay algunos 
que contienen obras de Scoto, S. Buena-
ventura Pedro de Tarentaise. Eximeno 
y Alvaro Pelaglo. Las obras de escrito-
res franciscanos estAn mezcladas en al-
gunos códices con obras de otros escri. 
tores. 
J . BAI.CAZAR SABARIEGOS: "Memorias 
de un estudiante de Salamanca". (Ma-
drid. Enrique Prieto. 1935; 3i0 páginas, 
con 145 fotograbados. 6 pesetas.) 
Es este un libro de Memorias de un 
periodista. E l autor, en efecto, se nos 
presenta en el mismo más como perio-
dista que como universitario y profesor. 
Nos refiere sus andanzas como estudian-
te de Salamanca durante tres cursos, de 
1891 a 1894. Y luego su actividad perio-
dística en "El Imparclal", al lado de 
Ortega Munilla, por quien muestra gran-
des entusiasmos. Con este motivo nos 
introduce en intimidades de dicho perió-
dico y de la política hidráulica de don 
Rafael Gasset. Para dar interés a sus 
páginas evoca glorias de la Universidad 
de Salamanca y de la tierra manchega, 
en la cual nació el autor. Las relacione» 
de viajes a Portugal, a muchas provin-
cias españolas, a toda la costa marro-
quí y a París contribuyen a dar ame-
nidad al libro. Se lee éste con agralo, 
porque el autor, como buen periodista, 
sabe dar vida a lo que escribe. Además, 
si bien hay en el libro muchos recuerdos 
personales que no interesan sino al autor, 
hay también muchas anécdotas intere-
santes relativas a políticos y periodistas. 
Citaremos una como muestra: En 1904 
se celebraba en Jaén un banquete en 
honor d? Romanones, después de un acto 
político, y uno de los que brindaron ctoa 
Lucas S. Juan, comenzó diciendo: "Hay 
que derrocar el régimen." A lo cual re-
plicó el conde: "El régimen no, el Go-
bierno.' V añadió a media voz, recalcan-
do la frase: "El régimen AUN NO." 
Aunque la mayor parte del libro no sa 
refiere a la casa de Salamanca, el autor 
nunca pierde el contacto con la Univer-
sidad salmantina, pues constanteraente 
hace aplicación de los pensamientos que 
en su álbum consignaron en 1894 ilustres 
profesores de la Universidad, como Gil 
Robles, Unamuno. Martínez González, 
Gaspar Romero, Brusé. Villar, Cloten y 
otros. 
ANTONIO R E Y E S H t E R T A : "Todo tu 
amor". (Cáceres. Editorial Extremudu-
ra; 1933; 190 páginas.) 
Es este volumen el XIV de ias ooras 
completas del autor. Contiene 14 novelas 
cortas, que i4s oien son cjenicb ue des-
arrollo algo amplio. La primera se re-
duce a un diálogo curiosísimo, verdade-
ramente ingenioso, entre un marido y 
una mujer; este diálogo es el que da 
titulo al volumen, y es un prodigio de 
análisis de sentimientos de un marido 
que, esperando a poseer íntegra y exclu. 
sivamente a su mujer, siente inquietud 
porque ésta, niña aún. tuvo, por muy po-
co tiempo y sin malicia alguna, relacio-
nes con otro hombre que asniraha ; .«u 
mano. La mujer le convence, no sin 
trabajo, de que aquellas relaciones, fu-
gaces y casi pueriles, no se oponen a 
que él haya sido y continúe siendo su 
único amor. Las demás noventas son 
también ingeniosas, bastante originales 
y llenas de gracia y de poesía. En al-
gunas de ellas, y singularmente en "El 
"flirt" de la abuela", se ridiculizan con 
mucha finura las andanzas de las seño-
ritas de nuestros días y sus falsas ideas 
sobre el amor, la maternidad y la fami-
lia. Verdad es que a veces tal actitud 
e~ la máscara de un fracaso amoroso, 
como sucede en "La mujer moderna". 
Otras veces, como en "Las guindas de 
la ilusión", la mujer sacrifica su amor 
para no renunciar a sus vanidad»»:* Se 
repite, aunque siempre con cierta nove-
dad, el caso de la familia que se opone 
a unas relaciones amorosas; ese con-
flicto se resuelve felizmente en "I.a no-
vela del abuelo", porque éste cede, y en 
cambio se resuelve desastrosamente, en-
gañando de una manera cruel a un hom-
bre honrado. Hay finuras de observa-
ción de corazón femenino en algunas de 
estas novelas, y singularmente en "La 
mujer que siempre ríe", la cual conquis-
tó, fingiendo Indiferencia, al hombre al 
cual amaba, y en "El secreto de la car-
ta", en que la psicologáa femenina se 
muestra aún más complicada. También 
hay un alegato muy fino en favor de la 
indisolubilidad del matrimonio. En fin, 
el tomito de novelas cortas es bellísimo. 
JOSE MARIA UNCAL: "Diez velas so-
bre el mar". (Madrid; Enrique Prieto; 
1935; 13B páginas; 4 pesetas.) 
De tres partes se compone este tomito 
de poesías; en la primera se cantan el 
mar y las aventuras marítimas; en la 
segunda, el campo y la vida campesina; 
en la tercera, la ciudad y sus costum-
bres. E l autor tiene indudablemente do-
tes de poeta, algo afeadas algunas veces 
por la poca armonía de algunas estro-
fas de factura caprichosa, en las cuales 
abundan versos constituidos por una so-
la preposición y por metáforas violentas 
de tipo modernista. Nos parece la mejor 
la primera parte, en que no carece de 
grandeza la pintura de la vida rota da 
marineros medio piratas y disolutos y 
de comerciantes coloniales, cuyo nivel 
moral no es más elevado que el de aqué-
llos. L a visión del campo se reduce a lo 
material y lo externo, y el autor no des-
cribe la tranquilidad, el sosiego y la paa 
espiritual de la vida campesina. Más po-
bre es aún la descripción de la vida da 
ciudad. Como se ve, los cuadros qua 
pinta este poeta son algo naturalistas, 
porque se complace en describir a veces 
lo peor; en el campo, en la ciudad y en 
el mar hay algo más de lo que descri-
ba el poeta, algo más y bastante mejor. 
R A F A E L D E MATARO, FRADE CAPüt -
X I : "Dcdempcló". (Barcelona; Nagsa; 
X I X Aniversario de la Kedención; 40 
páginas.) 
E l padre M a t a r ó conmemora el 
X I X centenario de la Redención, expo-
niendo las diversas clases de redención 
que el Salvador llevó a cabo. En pri-
mer lugar nos redimió de nuestras cul-
pas, y ésta es. indudablementa. la Re-
dención fundamental. Pero además Cris-
to redimió al hombre en otros muchos 
aspectos. Redimió al esclavo proclamán-
dolo hijo de Dios; a la mujer, ennoble-
ciéndola y enseñando su igualdad con el 
hombre; al pobre, enseñándole la digni-
dftd de la pobreza y desarrollando los 
sentimientos y las Instituciones de cari-
dad. Rearmó la familia santiflcaudo el 
matrimonio y enseñando los mutuos de-
beres entre padres a hijos. Redimió la 
política imponiendo al de arriba la obli-
gación de servir al pueblo y al de abajo 
la de obedecer a la autoridad. Redimió 
al trabajador, enseñando la dignidad del 
trabajo y los derechos del obrero. Reallzd 
la redención internacional, proclamando 
que las relaciones internacionales deben 
estar reguladas por la justicia y no por 
la fuerza. Nos redimió del dolor, dán-
donos fuerza para sufrirlo resignada-
mente, y nos libró de la muerte, dándo-
nos la promesa de una resurrección glo-
riosa y eterna. He aquí los interesantes 
temas que desarrolla el padre Mataró. 
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e s s e n e l C o n g r e s o d e O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a d e l T r a b a j o 
Se ha celebrado en Londres, con participación de treinta y cuatro países. Fueron presentados más de doscientos trabajos 
Durante los diez últimos años, losque este asunto fuera estudiado con 
problemas que afectan a la organiza- interés por muchas naciones. 
' ^ i íe laS BrnPresas industriales, no| E n 1927 se fundó el Instituto Inter-
sólo han aumentado en número, sino nacional de Organización Científica en 
que algunos han llegado a absorber to-jGinebra por la Fundación Siglo XX, el 
i talmente la atención de las personas ¡Comité Internacional de Organización 
responsables de su solución. Mientras Científica y la Oficina Internacional de 
el control estatal y el de otros clemen-;Trabajo. Desgraciadamente, este Ins-
tes han influido en el cambio de méto ltituto ha dejado de funcionar en 1933 
,003 en la dirección, existen factores quelpor falta de fondos, 
también han ejercido su influencia, pe-1 E l tercer Congreso se celebró en Ro-
ro que pertenecían a la industria mis-¡ma en 1927; el cuarto, en Paris en 
ma. Estos factores se cambian y modi- 1929, y el quinto, en Amsterdam en 
, fican constantemente. Aunque puede 1932. E n el Congreso de París se in.0-
decirse que no hay reglas científicas1 cribieron unos dos mil industriales y 
aelinidas para la organización, porque!economistas. 
i los problemas varían de unas industrias} E l principal objeto de los Congre-
, a otras y de unas naciones a otras, se'sos es la discusión de Trabajos o Me-
| na sentido la necesidad de recoger en ¡morías que han sido presentados por 
lima entidad o asociación las experien-varios Comités nacionales sobre mate-
! cías realizadas hasta la fecha por in-Irlas que han sido determinadas por el 
, dustnales técnicos. Con este objeto se; Comité Internacional. Aunque estas 
celebró el primer Congreso Internado-materias son de diversos órdenes, pue-
i nal de Organización Científica en Praga den clasificarse bajo los seis grupos 
¡en 1924. E l resultado obtenido fué la siguientes: producción, distribucióni, 
j constitución di Comité Internacional de I desarrollo, agricultura, educación y 
Organización Científica, que ha sido el! cuestiones domésticas. 
i 
El Parlamento 
Organismo que ha hecho la convocato-
ria de los otros Congresos. 
Otro resultado obtenido del Congre-
so fué la formación de Comités nacio-
nales en varios países, que han servi-
do para extender los principios de la 
organización científica en sus respecti-
vos países, y como consecuencia de es-
ta propaganda se ha ido recogiendo 
experiencia para los otros Congresos. 
E l segundo Congreso se celebró en 
Bruselas en 1926, y un hecho muy sig-
nificativo fué ed realizado por Mr. H . 
Fayol, de Francia, quien declaró que 
los principios de su método no eran 
contradictorios de los de Mr. W. Tay-
lor. Se cree fundadamente que esta de-
claración constituyó la esencia de la 
organización científica y contribuyó a 
se habían clasificado en las secciones si-
guientes: 
Sección de fabricación.—Métodos de 
controlar la producción: a) Control pre-
supuestario, b) Métodos científicos apll-
cados a la dirección de empresas, c) Con-
trol de producción para afrontar los 
cambios de productos, modelos o pro-
cesos. 
Sección de agricultura.—Estandardi-
zación, como factor principal del des-
arrollo en la agricultura, referente a 
maquinaría, métodos y productos: a) 
Mecanización de los trabajos del cam-
po, b) Empleo de las cuentas en la di-
rección del caserío, c) Preparación del 
producto para la venta, d) Especiali-
zación contra la diversidad de produc-
tos. 
Sección de distribución.—Ejemplos 
prácticos de la aplicación de la organi-
zación científica en los problemas de 
distribución en la fabricación o comer-
cio al por mayor o menor: a) Métodos 
de organización que los fabricantes han 
empleado, b) Métodos aplicados en los 
problemas de distribución por mayoris-
tas, c) Métodos aplicados en los proble-
mas de distribución por minoristas, d) 
Venta de productos que no han apare-
cido en el mercado. 
Sección de educación.—Métodos de se-
lección, educación y entrenamiento de 
personal educado por altos cargos ad-
ministrativos: a) Educación, b) Método 
de selección, c) Métodos de entrena-
miento, d) Evitación de exceso y mal 
uso de personal seleccionado y entre-
nado para altos cargos administrativos. 
Sección de desarrollo.—¿Cuáles son los 
mejores métodos de inculcar los prin-
cipios modernos de organización cientí-
fica y experiencia en las empresas de 
gran importancia, mediana importancia 
y pequeña importancia ? ¿ Qué pueden 
hacer en este sentido las asociaciones 
de industriales? 
Sección de economía doméstica.— 
¿Hasta dónde puede contribuir la or-
ganización científica en la elevación del 
nivel de vida? a) Organización en la 
casa para conseguir una nutrición sa-
tisfactoria con un mínimun de gasto 
de tiempo, dinero y trabajo, b) Desarro-
llo de la organización científica en la 
dirección de la casa del labrador en zo- g-icai 
ñas agrícolas, c) Técnica de la organi-
zación científica en la casa. I ¿ Cuáles son 
los métodos actuales de investigación? 
I I ¿Cómo se puede mejorar la técnica 
actual? I I I ¿Qué medidas se deben to-
mar para conseguir la aplicación de los 
resultados? d) Relación de los servicios 
organizados fuera de la casa con la or-
ganización científica de la dirección de 
la casa. 
«Control de la producción para me- carreteras», por L . del Gandío, Italia, 
jorar los productos, diseños o procesos»,] «La coordinación como necesidad fun-
por A. Healey, Inglaterra. 
«Organización gráfica en la industria 
textil», por E . Hijmans y H. Oppenhe-
mier, Holanda. 
«La técnica de la organización de la 
producción», por V. W. Van Gogh, Ho-
landa, y A. Brodsky, Bélgica. 
«Métodos de control de la produc-
ción», por J . Kuhn, Suiza. 
E s t a t u a de Nelson en T r a f a l -
gar Square 
«El control de la producción al co-
menzar a fabricar productos nuevos», 
por H. Pasdermadjian, Suiza. 
"Métodos de control de la producción", 
por M. Pattay, Suiza. 
«Control científico en las industrias 
textiles», por B. Hellmann, Checoeslo-
vaquia. 
«Técnica de la organización de la 
producción», por M. Worth-Micha, Bél-
Más de 200 trabajos 
Más de 200 trabajos, todos ellos muy 
interesantes por cierto, se presentaron 
en ©1 Congreso. E n la imposibilidad de 
hacer un extracto de todos ellos, doy 
a continuación los títulos de algunos iionia-
«Organización científica de la pro-
ducción», por C. R. F . Engelhach, In-
glaterra. 
«Organización del servicio de pro-
ducción en una oficina de reparaciones 
de locomotoras», por Cr. Bougioanini, 
Italia. 
«Relación entre la producción centra-! nal de la Organización francesa, 
lizada del vapor y de la energía eléc-¡ " L a actuación de las Asociaciones en 
trica y el control de producción en una í eS desarrollo de los principios y prác-
empresa textil», por A. Engblom, Sue- ticas de organización en la industria", 
cía. Por un Comité formado por la Fede-
«El límite económico de la mecanl- ración de Industrias Británicas, 
zación», por A. Forsberg, Suecia. "Ayuda de las entidades y Asocia-
damental de la obra por la difusión de 
la organización científica del trabajo 
y de la racionalización», por F . Mauro, 
presidente del E . N. I . O. S., Italia. 
" E l primer 'ejemplo de la organiza-
ción racional administrativa en Libia." 
"Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de la Tripolitania", por 
A. M. Morgantini, Italia. 
" L a organización del servicio de fac-
turación y estadística del consumo de 
energía eléctrica mediante el empleo 
de aparatos mecánicos". Federación 
nacional fascista de la Industria, por 
E . Rinaldi, Italia. 
"Consumo de energía eléctrica en los 
ferrocarriles", por J . Mattes, de la Uni-
versidad de Zagreb, Yugoslavia. 
" L a contabilidad en las Compañías 
ferroviarias", por J . Mattes, de la Uni-
versidad de Zagreb, Yugoslavia. 
"Control en la utilización científica 
de la energía", por J . Mattes, de la Uni-
versidad de Zagreb, Yugoslavia. 
" E l problema de la disposición en la 
industria textil", por H. Herches, Vie-
na, Austria. 
" L a eficiencia depende de los estímu-
los para el jornal y la fatiga", por A. 
Rother, de Varsovia, Polonia. 
"Medición correcta del agua", por 
St. Wojnarowicz, Polonia. 
"Actuación del ingeniero químico en 
la industria química desde el punto de 
vista de la organización científica", por 
M. Bornstein, de Varsovia, Polonia. 
"Capacidad de la organización", por 
H. Vinton, de Nueva York. 
<-;La ciencia y el optimum», por H. A. 
Hopf, ingeniero de Nueva York. 
«Problemas de dirección en la pro-
ducción en gran escala de aparatos 
telefónicos», por W. F . Hosford, vice-
presidente de la Western Electric Com-
pany, de los Estados Unidos. 
«Actuación del superintendente ©n el 
desarrollo de "organización científica en 
la administración de una empresa», por 
W. H. Leffingwell, presidente de la 
Sociedad Taylor, de Nueva York. 
«Técnica para determinar la carac-
terística económica de empresas in-
dustriales», por W. Rautenstrauch, pro-
fesor de Ingeniería Industrial en la 
Universidad de Columbia, de los E s -
tados Unidos. 
"Instituto de organización comercial 
e industrial de París". 
" L a organización científica del tra-
bajo y la crisis económica, por R. Le-
long, vicepresidente del Comité ¡Nació- ' 
E l Cuildhall o Ayuntamiento 
«El método «Kwiecinski» empleado 
en el reparto de beneficios en una agru-
ciones en el desarrollo de los principios 
de organización científica con especial 
Durante los días 15 al 18 de julio han 
tenido lugar en Londres, las sesiones del 
VI Congreso Internacional, para el cual 
se han inscrito más de 2.0UO industria-
les y economistas, habiendo asistido 
unos 1.500 que representaban a 34 na-
ciones. 
L a sesión inaugural tuvo lugar el día 
15 en el Central Hall, Westminster, en 
la que pronunció el discurso de apertu-
ra el duque de Kent, hijo de los reyes 
de Inglaterra. También pronunciaron 
discursos el presidente del Congreso, sir 
George Beharrell y el presidente del 
Comité Ejecutivo Internacional, Prof. 
Th. Limperg, de Amsterdam. 
Las secciones 
Los asuntos a tratar en el Congreso 
presentados en las Secciones de Fabri-
cación y Desarrollo. 
«El presupuesto de los aprovisiona-
mientos en una empresa industrial», 
por R. Caussin, director de los Servi-
cios Técnicos del Comité nacional bel-
ga de la Organización Científica, Bél-
gica. 
«Cálculo de los precios de costo y 
realización del presupuesto", por Von 
Reichskuratorium fur Wirtschaftlich-
keit, Alemania. 
«Costos y gastos de fabricación», por 
Von Reichskuratorium fur Wirtschaft-
lichkeit. Alemania. 
" E l control presupuestario. Los Stan-
dards, las previsiones», por C. Peu-
glaou, Francia. 
«Coate científico y control completo 
de la' producción», por D. R. H. Wi-
lliams. 
«Determinación preventiva de las di-
mensiones y el control de la empresa 
industrial», por U. Gobbato y L . Ricci, 
Italia, 
"Control del presupuesto de una 
empresa", por Ing. K. Osterreicher, 
Austria. 
«Leyes de costo y beneficios», por 
E . Hanowald, PoJonia. 
«Principios del cálculo del costo in-
dustrial», por R. Liljeblad, Suecia. 
«Control presupuestario de los gas-
tos de fabricación en una fábrica de 
acero", por J . Jicinsky, Checoslovaquia. 
«Establecimiento de planes de com-
pra y de producción», por Ing. K . Dun-
kel. Hungría. 
«Aplicación del control presupuesta-
rio a los talleres de grandes reparacio-
nes de locomotoras", por H. J . H. Cha-
lle, Bélgica. 
«Dirección científica de la produc-
ción en una fábrica de transformacio-
nes químicas», por M. Wurth-Micha, 
Bélgica. 
«Reorganización del trabajo en los 
talleres de locomotoras de los ferro-
carriles checoslovacos», por E . Slechte, 
Checoslovaquia. 
«Estudio del factor «rapidez» en un 
servicio de ejecución de órdenes», por 
G. Béquart, Francia. 
«Dinámico y estático en ©1 análisis 
pación horizontal», por J . Kalewicz, Po-1 referencia a Holanda", por F . Donker 
Duyvis, vocal del Instituto Holandés «Límites del Dumping», por A. W.lde Eficiencia. 
Kwiecinski, Polonia. ' "Difusión de los resultados obtenidos 
además de documentos antiguos de la 
City, algunos de ellos, como las cartas 
de las libertades de los reyes Guillermo, 
Enrique, Ricardo, Juan, etc., del si-
glo X I I ; los servicios de plata y oro 
para los banquetes de gran gala. 
Durante la segunda semana del Con-
greso varios congresistas (unos 200) sa-
lieron en dos trenes especiales (unos 100 
en cada tren) para hacer dos excursiones 
por todo inglaterra. recorriendo lugares 
de turismo y centros de producción. Ca-
da tren llevaba distinto itinerario. Los 
excursionistas hicieron el viaje con toda 
comodidad, ya que el tren disponía de 
coches-camas y coche-restaurante, y, 
por lo tanto, los viajeros no tuvieron 
necesidad de utilizar hotel alguno. 
Los de la excursión A visitaren 
L a A b a d í a de W é s t m i n s t e r . 
:1 
m m m 
l 'awzt L v n ú v n 
L a torre de Londres . 
«La organización científica y los pro-|Con la organización científica", por 
blemas del progreso técnico. E l caso H. Boller, de Viena. 
de los ferrocarriles argentinos», por 
Emilio Dickmann, profesor de la Uni-
versidad de la Plata, República Argen-
tina. 
«La reducción del costo de produc-
"Preparación de árboles genealógi-
cos o esquema de organización", por 
A. W. Kwiecinski, de Polonia. 
"Estudios económicos", por A. Kuhn. 
"Eli desarrollo del movimiento naclo-
ción de las fábricas textiles», por E . nal e internacional de la organización 
Tilsch, secretario del Instituto Textil de 
Checoslovaquia. 
«Cooperación mutua y cambio de in-
, formación. Base de organización clen-del trabajo», por J . Controt y E . Hip- tífica^ por Kreide Y]¡lj€ 
nand Francia. . . «Normas del papel para usos oficia-
«Nota sobre la aplaca^ón del siste- ^ ^ D José Martinez Roca) airec. Unidog 
IOS iraoajos oe iaa|. , . T F . „ ; . 1Q /-,,-_ F]OL TT-O. 
científica del trabajo", por St. Epacek, 
consejero del ministerio de Obras Pú-
blicas, de Praga. 
"Organización científica en la prácti-
ca de los Códigos americanos", por 
L . P. Alford, ingeniero de los Estados 
ma «Bedaux» en 
minas de carbón de la Compañía de 
Minas de Rochela-Moliére et Firminy», 
por G. Matheron, Francia. 
«Una evolución del sistema de or-
denación», por P. Planno, Francia. 
«Iluminación y visibilidad del traba-
jo como factores de la organiaoión 
cientíca", por H. C. Gunton y H. C. 
Weston, Inglaterra. 
«Métodos científicos aplicados a la 
organización del trabajo", por H. W. 
Healy, Inglaterra. 
"Principios del programa de orga-
nización», por Dr. H . Herches, Ale-
mania. 
«Problemas de organización en un 
establecimiento textil», por Dr. Ker-
mes, Alemania. 
«Centralización de las operaciones de 
conservación de las máquinas en fá-
bricas de acero», por J . Jicinsky, Che-
coslovaquia. 
«Recientes desarrollos en el estudio 
del tiempo y movimientos», por el Sub-
comité del estudio del tiempo y mo-
viimiento de Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos. 
"Aplicación de la carta-máquina en 
tor del Laboratorio de la Cía. del Fe-
rrocarril M. Z. A. 
" E l punto negro en la organización 
científica", por E . Mayo, profesor de 
«Organización científica en el con-1 la Universidad de Hardvard, de los E s -
trol de los negocios. E s una filosofía¡tados Unidos. 
especifica a la cual la estructura orgá- Los trabajos presentados en las Sec-
nica de los negocios debe conformarse iciones de Agricultura, Distribución, 
y subordinarse», por J . A. Crabtree. 
"Principios y prácticas de organiza-
cién científica moderna en empresas de 
poca importancia", por C. A. Lee, Fá-
brica de tapicer Birkenhead, Inglaterra. 
"Principios y prácticas de organiza-
ción científica moderna en empresas de 
gran importancia", por H. J . Mitchell, 
consejero de la Imperial Chemical In -
dustries, de Inglaterra. 
«Racionalización de la dirección de 
Sociedades fusionadas», por C. G. Re-
mold, vicepresidente de la Renold y Co-
ventry Chain C " , Inglaterra. 
«Organización moderna de los servi-
cios públicos. Dirección del sistema 
adoptado en Holanda», por Van Oss y 
King, de Holanda. 
«La corporación de la prensa técni-
ca en Italia», por G. Cólica de Italia. 
«Gasto de energía y jornales. Confe-
deración fascista del laboratorio de la 
la organización científica de los talle- industria. Centro de estudio del traba-
res», por P. Malinka, Alemania. 
«Organización del trabajo en Alema-
nia», por Dr.; Ing1. Stroer, Alemania* 
jo», Torino, Italia. 
«Ordenación racional de laa carrete-
ras italianas. Administración oficial de 
Educación y Economía Doméstica, han 
sido también muy interesantes. 
Actos y visitas 
E l Comité del Congreso organizó di-
versos actos sociales y visitas a cen-
tros de cultura, fábricas, museos, lu-
gares de interés, etc. Merecen señalar-
se la recepción oficial por el lord ma-
yor de Londres, e nel Guildhall, que se 
celebró con la pompa y esplendor con 
que tradicionalmente celebra la corpo-
ración de la City, de Londres, sus fies-
tas oficiales; la recepción oficial por el 
Gobierno de Su Majestad británica en 
Lancaster House, concierto en St. Geor-
ges Hall, visita al edificio e instalacio-
nes de la British Broadcasting C.0 (Te-
lefonía sin hilos), visita a las oficinas 
de la Imperial Chemical Industries, vi-
sita al Museo Industrial (en el cual es-
tá el Museo de prevención de acciden-
tes de trabajo), visita al Instituto de 
Psicología industrial, etcétera, etc. E n el 
Guildhall ae exhibió a los congresistas, 
Stratford-On-Avon—región de Shakes-
peare—, la fábrica de Metropolitan-
Vickers Electrical C.0 Ltd., de Trafford 
Park; la fábrica textil de Tootal, Broad-
hurst. Lee C.0 Ltd., de Mánchester; la 
fábrica Renold & Coventry Chain C.0 
Ltd., de Mánchester. Excursión al Lake 
District. Visitas a la fábrica de Patons 
& Baldwins Ltd., de Halifax; a la fá-
brica de David Brown & Sons Ltd., de 
Huddersfield. 
Visitas a las siguientes fábricas de 
Sheffield: Mappin & Werb Ltd., English 
Steel Corporation Ltd., Hadfields Ltd. 
y Walker & Hall Ltd. Visitas a las fá-
bricas de Nottingham: John Player & 
Sons y Raleigh Cycle C.0 Ltd. Visita a 
la fábrica Mandfield & Sons Ltdr, de 
Northampton. 
Los de la excursión B visitaron 
Stratford-On-Avon-región de Shakespea-
re y las fábricas de Lister & S." Ltd., 
de Dursley; W. D. & H. O. Wills, de 
Bristol; Dunlop Rubber C.0 Ltd. y Aus-
tin Motor C.0 Ltd., de Birmingham; Jo-
siah Wedwood & Sons Ltd., de Stoke; 
Pilkíngton Bros Ltd. y Lever Bros Ltd., 
de Liverpool, y F m l k Braby & C.0 Ltd., 
de Glasgow. VisW* de la preciosa ciu-
dad de Edinburgh. Visita a las fábri-
cas de Rowntree & C.0 Ltd., de York, 
y Montague Burton Ltd., de Leeds. 
Varias Entidades y Asociaciones eco-
nómicas de Londres organizaron fies-
tas y banquetes en honor de los diver-
sos grupos de congresistas. Aprovecho 
estas líneas para agradecer a la Aso-
ciación "Political and Economic Plan-
ning", entidad dedicada al estudio de 
las diversas teorías económicas para 
reorganización de la industria, la aten-
ción que tuvo de invitarme a una co-
mida íntima, en unión de unos cuan-
tos congresistas ingleses y extranjeros. 
También el Forum Club tuvo atencio-
nes para conmigo, que desde estas co-
lumnas agradezco. 
Las sesiones de las diversas Seccio-
nes tuvieron lugar en el Central Hallj, 
Instituto de Ingenieros Mecánicos, Ins-
tituto de Ingenieros Civiles y la Fede-
ración de Industrias Británicas. 
E l Congreso se ha celebrado con el 
apoyo moral y material de la Federa-
ción de Industrias Británicas. 
L a Asociación Automovilista de In -
glatera organizó el "ca." parking" du-
rante las sesiones y fiestas, y facilitó 
algunos planos y mapas a todos loa 
congresistas, servicio que fué muy agra-
decido. 
Los congresistas quedaron muy sa-
tisfechos del éxito tan lisonjero obteni-
do, y cada uno prometió laborar den-
tro de su radio de acción por la propa-
ganda de las enseñanzas de la organi^ 
zación científica del trr.bajo. 
A l Congreso asistió una representa-
ción de España, aunque no muy nume-
rosa. Asistieron los señores Serrano 
(César), Mallart, Moreno Oaracciolo, 
Morales (Gustavo), Jiménez, Rivas J i -
ménez, Barreiro (Luis), etc. Excusaron 
su asistencia los señores Madariaga 
(César), vicepresidente del Comité I n -
ternacional; Gual (Pedro) y Cuesta 
Garrigós (Ildefonso). 
Luis B A R R E I R O , 
Secretario general de la Liga 
Vizcaína de Productores. 
Bilbao, agosto 1935. 
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Al efectuar s l | S compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Altos hornos de Meddlebourgh 
Domingo, 1 de septiembre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
L ¥ D R E L I G I 0 S A l " " " " 5 * . t r a b a i o E S C U E L A D E P E R I O D I S M O D E " E L D E B A T E " 
Domingo XII después de 
Pentecostés 
L a nota saliente de este evangelio es 
la recomendación calurosa que el Señor 
hace de la práctica de las obras de mi-
sericordia. E l amor a Dios y el amor al 
prójimo son los dos grandes caminos 
que conducen a la bienaventuranza; me-
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
L I T U R G I A Y P R E D I C A C I O N 
Acabo de recibir una carta anóni-
ma, de la cual son estas frases: "Per-
mita que uno de sus lectores le felicite 
por el acertadísimo penúltimo párrafo 
de su artículo "El Calvario y el Altar", 
¡Cuántas voces he pensado lo mismo, 3or dicho, ambos constituyen un cam no al ver no ^ devotamen: 
umco. porque donde hay amor a Dios te la Misa! Recuerdo ¿ a^mbro de 
no puede faltar amor al prójimo y don-
de hay verdadero amor al prójimo, la 
Providencia añade como premio el amor 
de Dios, la caridad divina, alma de to-
das las virtudes y vínculo misterioso que 
une al hombre con Dios. Por eso la 
caridad mutua, el amor a los demás tie-
ne en la vida cristiana capital impor-
tancia; en esta página evangélica el 
amor a Dios y el amor al prójimo for-
man parte de un solo mandamiento, del 
gran mandamiento divino, de cuya ob-
servancia depende la consecución de la 
vida eterna. 
Pero ese amor al prójimo que en la 
ley cristiana tiene importancia tan ca-
pital, ha de ser un amor que no pare 
en las palabras ni termine siquiera en 
los afectos; ha de ser un amor efectivo, 
que se manifieste en obras y no se 
detenga ante el sacrificio, cuando el sa-
crificio sea necesario para salvar la vi-
da del prójimo. Ama al prójimo el que 
practica con él las obras de misericor-
dia; ama al prójimo, el que se porta 
con él como el buen samarítano se por-
tó con el caminante que habla caído 
entre ladrones y había salido de sus 
manos medio muerto. Antea que el buen 
samarítano hablan pasado otros por el 
camino en que yacía doliente aquel ca-
minante desgraciado, pero ninguno de 
ellos le prestó ayuda. ¡Era muy com-
prometido pararse en aquel desierto a 
ayudar y recoger al herido! Podían re-
aparecer los ladrones y repetir su ma-
la obra; podían presentarse los agen-
tes de la autoridad y considerar como 
autor del delito al que. Impulsado por 
la caridad, se detuviese a prestar au-
xilio a la victima. E n todo caso, la 
ayuda suponía gastos, molestias, pérdi-
da de tiempo, abandono, al menos tem-
poral, del asunto que cada uno llevaba 
entre manos al emprender aquel viaje 
por caminos peligrosos. Lo que hizo el 
buen samarítano era, por tanto, un ac-
to de abnegación, un verdadero sacri-
ficio. Pero la abnegación es necesaria 
cuando se ve al prójimo en extrema ne-
cesidad, como se hallaba aquel caminan-
te herido. 
¡Y qué bien cumplió los deherea de 
misericordia aquel samarítano! Se acer-
có al herido y allí mismo le hizo una 
cura provisional de la mejor manera 
que pudo hacerla, Y luego le montó en 
la caballería en que viajaba y lo con-
dujo a la posada más próxima. Allí lo 
cuidó con todo cariño y cuando tuvo 
necesidad de marcharse dió dineros al 
posadero para que siguiera cuidándole 
y le ofreció pagarle a la vuelta lo que 
hubiere gastado, tal vez de más. E l buen 
samarítano es un ejemplo admirable que 
debemos imitar. Hay hoy muchos des-
graciados a quienes auxiliar; muchos en-
fermos que curar; muchos tristes que 
consolar; muchos hambrientos que so-
correr; muchas lágrimas que enjugar. 
E n algo s é ha de conocer que somos dis-
cípulos de Aquél que nos dió el mandato 
del amor mutilo y pasó por el mundo 
haciendo bien. Imitemos al buen sama-
rítano y mereceremos que Dios nos tra-
te con compasión y amor, perdonándo-
nos nuestras culpas y llevándonos a su 
gloria. 
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G A R C I A M U S T I E I S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 2L TeL 2M17 
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VIAJES COLECTIVOS A ROMA 
E N OCASION D E L A BODA D E 
DON JUAN D E BORBON 
Salida: 8 de octubre de 1935 
Informes e Inscripciones: 
"VIAJES ITALMAR" 
3ARCELONA: Rambla Santa Mé-
nica, 31, teléfono 13027 
MADRID: Alcalá, 45, teléf. 15423 
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Usted será millonario 
si compra un billete para el sorteo del 
11 octubre (Cruz Roja) en la afortuna-
da Administración de Loterías de la ca-
lle del Barquillo, núm. 10. E l adminis-
trador, don Enrique Murciano, sirve a 
provincias cuantos pedidos le hagan. 
un inglés protestante, al ver, hace 
ya bastantes años en Bruselas, que los 
fieles arrastraban las sillas con estré-
pito durante la Misa para acercarse a 
oír a un predicador." 
He aquí un comentario a aquellas 
palabras en que yo hablaba de la gue-
rra que hace el pulpito al altar. Pero a 
la vista tengo otro comentario, lleno 
de objeciones que me envía un canó-
nigo de una ciudad andaluza. A su en-
tender, dada la situación en que se en-
cuentra la piedad moderna, no queda 
más remedio que simultanear la pre-
dicación y la Misa. Su argumento: que 
los fíeles se cansan de estar en la igle-
sia; que apenas van más que a Misa 
por cumplir con el precepto, y que por 
lo tanto es preciso aprovechar'ese mo-
mento para Instruirlos en las verda-
des de la fe. 
Según esta doctrina, el cristiano de 
hoy tiene que renunciar a oír Misa, a 
recoger el consuelo, la fuerza, la edi-
ficación, el placer que la Iglesia ha en-
cerrado en esa urdimbre maravillosa de 
ritos, oraciones y lecturas que acom-
pañan, envuelven y adornan el gran 
acto del sacrificio cristiano. Todos esos 
ritos, oraciones, cantos, lecturas, ges-
tos, bendiciones, inclinaciones y genu-
flexiones serían cosas perfectamente 
inútiles y sin sentido. Afortunadamen-
te no es así. A ese comunicante des-
contentadizo y desorientado, sin duda, 
por un falso concepto de la piedad, se 
le puede tranquilizar con esta sola pro-
posición: durante la Misa no hay me-
jor predicación que la Misa, 
Todos sabemos que la liturgia tiene 
un contenido dogmático. Tanto como 
para orar o para alabar a Dios, la Igle-
sia la instituyó para formar, enseñar 
e instruir a sus hijos. "Lex orandi et 
lex credendi", decía ya un Papa de los 
primeros tiempos de la Iglesia. Todo el 
depósito de la revelación se encuentra 
en ella más aún de lo que está obligado 
a saber un cristiano: verdades del dog-
ma, principios morales, proposiciones 
teológicas, la historia providencial del 
género humano en sus grandes lineas, 
la vida de Cristo, las luchas de los 
grandes héroes de la fe, y unidos a sus 
nombres los episodios más importantes 
de la historia cristiana. Un pensanren-
to capital inspiró el tejido bellísimo de 
las misas cuaresmales: el de preparar 
a los catecúmenos para recibir el bau-
tismo en la noche de la fiesta de Pas-
cua. L a liturgia de la Cuaresma es to-
da ella una catcquesis, que se prolonga 
luego a través de los domingos de Pas-
cua y de Pentecostés. 
Examinemos, por ejemplo, las fórmu-
las de este domingo duodécimo, a que 
hemos llegado en nuestro ciclo litúr-
gico. E l introito: un suspiro del alma, 
que se abre confiada a su Dios, buscan-
do apoyo en sus luchas y en sus terro-
res. L a colecta: una plegaria, y al mis-
mo tiempo, una confesión de la impo-
tencia radical del hombre en la obra de 
la salvación. Como todas las colectas 
dominicales, rebosa unción y teología 
establece la necesidad de la gracia y 
reprueba la herejía de Pelagio. Todo 
en una sola frase. Después ese trozo ad-
mirable de la Epístola, en que San Pa-
blo hace el paralelo entre el Antiguo 
y el Nuevo Testamento, entre la letra 
y el espíritu, entre la esclavitud y la 
libertad, entre las obras de la conde-
nación y el ministerio de la justicia, 
cuya gloria se extiende sobre nosotros 
por nuestra comunión con Cristo. Con-
fieso que no conozco predicador que en 
todo el discurso de la Misa sea capaz 
de decir más bellas y más profundas 
vardades. Y cuando llega el Evangelio, 
por favor, dejad hablar a Cristo, dejad 
que todo el mundo oiga esa palabra emo-
cionante del buen Samarítano. y no os 
metáis a disertar sobre los • mui'os de 
Jericó o el cisma de Samaría, o los 
grados de la jerarquía mosaica. Creed 
que todos los que van a misa saben 
quién es el Samarítano, y quién el 
sacerdote, y a quién representa el le-
vita, y quién es el que está figurado 
por el infeliz viajero que cayó en ma-
nos de los ladrones. 
Ved aquí un tesoro de doctrina, un 
programa de ascesis y un formulismo 
de oración bellamente ordenado y or-
gánicamente dispuesto; un conjunto li-
túrgico en que la profundidad del dog-
ma se mezcla con el consejo de la mo-
ral; sin que el uno fatigue al espíritu, 
ni la otra punce el corazón, porque vie-
nen envueltos en un ropaje popular, con 
el encanto de las parábolas, con la sen-
cillez de las cosas más caseras, con la 
gracia humana de los cantos y la gra-
cia divina, que hacen brotar las oracio-
nes y las bendiciones del sacerdote. Y 
después de todo esto nadie podrá ne-
gar que la liturgia es el órgano más 
noble del magisterio ordinario de la 
Iglesia. 
Así, pues, cuando habla la Iglesia es 
a ella a quien debemos escuchar. Aquí 
está el problema: ¿ E s que todos los 
cristianos van a estar obligados a 
aprender latín? Esto no es posible. Pe-
ro para eso lo sabe el sacerdote: su 
oficio en el púlpito es ser intérprete de 
la Iglesia, traducir las palabras de Cris-
to y de los Apóstoles, leer en lengua 
vulgar la Epístola y el Evangelio con 
las demás fórmulas variables, añadien-
do las explicaciones más precisas. O 
bien, otra cosa mejor: enseñar al pue-
blo a unirse al celebrante. Mi amable 
corresponsal anónimo lo expresa en su 
carta con estas palabras: "Es cuestión 
de educar y de insistir y de hacer que 
todo el mundo tenga su misal. Magní-
fica Idea la de venderlo a 10 céntimos 
todos los domingos, como se hace en 
Madrid, y lástima que los fieles no pres-
ten más calor a esta iniciativa para 
que pudiera extenderse también a las 
parroquias del campo." 
Fray Justo P E R E Z D E U R B E L 
de los huelguistas 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto que dioe: 
Artículo 1.° De conformidad con lo 
establecido en el apartado primero de 
la parte dispositiva de la orden de 16 
de octubre de 1934, los contratos indi-
viduales que se hayan otorgado con oca-
sión de los despidos que autoriza el 
decreto de 1.° de noviembre de 1934 
habrán de ajustarse a las condiciones 
de trabajo que se hallasen en vigor en 
los distintos oficios o profesiones por 
bases, pactos colectivos o acuerdos de 
carácter general, sin excepción alguna, 
y sin que puedan las Empresas o pa-
tronos individuales disminuir con esta 
ocasión y motivo los derechos concedi-
dos a sus trabajadores con este carác-
ter, entendiéndose como tales las pagas 
extraordinarias, subsidios por enferme-
dad, derechos paalvos, pluses, asistencia 
médlcofarmacéutlca y cualesquiera otros 
de naturaleza similar. 
Art. 2.° Los obreros contratados nue-
vamente después de la huelga ilícita o 
movimiento subversivo y que con ante-
rioridad a estos hechos hubiesen venido 
prestando servicios al mismo patrono 
o Empresa, se considerarán como nue-
vos empleados u obreros, de conformi-
dad con lo establecido en el decreto de 
referencia. 
Pero los derechos y beneficios del ar-
tículo anterior que hubiesen alcanzado 
con anterioridad a su despido, se reco-
nocerán por la Empresa o patrono, y el 
tiempo de servicio se determinará a es-
tos efectos por la suma de los plazos 
en que sirvió al mismo patrono o E m -
presa antes y deapués de los hechos que 
motivaron el nuevo contrato. 
Art, 3.° L a s Empresas y patronos 
que no hubiesen aplicado espontánea-
mente las normas contenidas en las 
disposiciones citadas en la forma que 
queda consignada, podrán a justar su ré-
gimen interior a los preceptos anterio-
E n el año académico 1935-36 se darán los cuatro primeros cursos ñor-
males y el Curso intensivo. Las instancias para el ingreso, desde el día 
1 al 30 de septiembre. La inauguración del curso será el 15 de octubre 
E n el año académico 1935-36 se da-
rán los cuatro primeros cursos norma-
les y el curso intensivo. Las Instancias 
para el ingreso, desde el día 1 al 30 de 
septiembre. L a Inauguración del curso 
será el 15 de octubre. 
Loa estudios de la Escuela de Perio-
dismo de E L D E B A T E formarán tres 
grupos: 
Primer grupo.—Cinco cursos norma-
les, consecutivos y cíclicos. 
Segundo grupo.—Un curso intensivo. 
Tercer grupo.—Cursillos y serles de 
conferencla-s. 
Cursos normales. — E l fin que persi-
guen los estudios del primer grupo es 
formar periodistas con sólida cultura 
fundamental, preparación técnica com-
pleta y dominio del Idioma para valerse 
de él con agilidad y modos persuasivos. 
Los alumnos ingresarán en la Escuela 
de los catorce a los diez y siete años, y 
permanecerán en ella durante cinco cur-
sos, alternando las clases teóricas con 
los trabajos prácticos, en los cuales re-
correrán las secciones principales de un 
gran diario moderno. 
Curso intensivo.—Con el curso Inten-
sivo se desea ilustrar a jóvenes mayores 
de diez y siete años que posean algunos 
estudios, como la segunda enseñanza, o 
universitarios, en lo más fundamental 
de la profesión periodística, para que 
rápidamente puedan dedicarse a ella. 
Cursillos y conferencias.—Los cursi-
llos y serles de conferencias que consti-
tuyen el tercer grupo de estudios, pro-
curarán documentar a los alumnos, o a 
personas extrañas a la Escuela, en ma-
terias de cultura general o de actuali-
dad palpitante. 
Plan de estudios 
Cursos normales 
P R I M E R CURSO 
Criteriologfa. — Estudio de " E l Crite-
rio", de Balmes, e iniciación en la Filo-
sofía. (Tres horas semanales.) 
Gramática castellana.—Estudio teóri-
co y ejercicios prácticos para conocer a 
fondo la Gramática. (Seis horas sema-
nales.) 
Francés (Primer curso).—Estudio de 
la pronunciación y de las reglas de la 
Gramática. Traducción de temas. (Tres 
horas semanales.) 
Mecanografía. — (Tres horas semana-
les.) 
Tipografía.—Origen de la imprenta y 
sucinta historia de sus progresos. Ter-
minología. Prácticas de composición a 
mano. (Tres horas semanales.) 
SEGUNDO CURSO 
res, en el plazo de treinta días, a par- Apologética. — Preámbulos de la Fe, 
tir de la publicación de este decreto. Religión, Revelación e Iglesia. (Tres ho-
Sln embargo, en cuanto al cómputo ras semanales.) 
del tiempo de servicio a los efectos del I n a c c i ó n . — Normas generales: des-
los beneficios relacionados en el articu- cripción, narración, composición mixta. 
lo 1.°, cuando el transcurso del tiempo 
sea condición para obtenerlos, tendrá 
este decreto carácter retroactivo en los 
propios términos de su articulo 2.° 
A J E D R E Z 
E n Varsovia luchan h a s t a las mujeres . E s p a ñ a r e n u n c i ó a la 
guerra . . . fuera de c a s a 
Epístola y Evangelio 
• H Bl R H • H niiiin 
RUBIA NUNCA ES VIEJA 
si se cuida bien el pelo con CA-
MOMILA INTEA, aue da precioso 
color y no hace nifhca daño. Pero 
cuidado con las imitaciones. ¿Por 
qué...? Todas las perfumerías tie-
nen CAMOMILA INTEA, la legí-
tima, la buena. 
t iB.M Í* w ta ib (« i l . *i ti 
C O N T R A 
E L 




C E R E B R I N 0 
M A N D R I 
N u n c a perjudica 
DIA L—Domingo X I I después de Pentecostés.—Santos Gil o Egido, ab.; Jo-
sué y Gedeón, ob.; Secundino, Victorlo, Vicente, Leto, Marco, Arturo, Trinatrio, y 
Augusto, cfs.; Sixto Terenciano Prisco y Régulo, mrs.; Santas Ana profetisa; 
Verana y Bta. Juana Soderini, vgs. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (II, 3, 4-9).—Hermanos: Tan 
grande confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No porque de nos-
otros mismos seamos idóneos para pensar cosa alguna como de nosotros mismos, 
sino que nuestra idoneidad viene de Dios; el cual también nos hizo Idóneos mi-
nistros del Nuevo Testamento, no de letra ("como el Antiguo"), sino de espíri-
tu; porque la letra (si el espíritu no da fuerza) mata; mas el espíritu vivifica. 
Porque si el misterio de la muerte (como fué el del Antiguo Testamento), gra-
bado con letras en piedras, fué hecho con gloria, tanto que no podían los hijos 
de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor del rostro de él, 
con ser deleznable, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu (como 
el del Nuevo Testamento)? Porque si el ministerio de la condenación fué glo-
ria, mucho más sobrepuja en gloria el ministerio de la justificación. (Prueba 
que es más glorioso el ministerio de los Apóstoles en el Nuevo Testamento que 
el de Moisés y los sacerdotes en el Antiguo Testamento.) 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (10, 23-37).—Dijo Jesús a 
sus discípulos: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros estáis viendo. Porque 
yo os aseguro que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros estáis 
viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Adelantóse en-
tonces un legista y tentándole le dijo: Maestro ¿qué tengo que hacer para lograr 
1* vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? A ver, lee. Y él res-
pondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti 
mismo. Y le dijo: Bien respondido: haz eso y vivirás. Mas él, queriendo justifi-
carse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? (Para que no se cre-
yese que había venido a preguntar sin ton ni son, resuelta la primera pregunta 
que parecía fácil, pone otra más difícil, la segunda.) Y Jesús, tomando la pala-
bra, dijo: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladro-
nes, que le despojaron, le plagaron de heridas, le dejaron medio muerto y se fue-
ron. Y sucedió que un sacerdote bajaba por el mismo camino, y le vió, pero 
pasó de largo. Pasó igualmente un levita, y habiéndose aproximado, le vió y 
se alejó. Mas un samarítano que venía de camino vino a su lado, y viéndolo se 
movió a misericordia y acercándose, vendóle sus heridas, infundió en ellas vino 
y aceite, le montó en su jumento, le llevó a un mesón, y allí le cuidó. Y al día 
siguiente sacó dos denarlos y los dió al mesonero, dicléndole: Ten cuidado de 
éste y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres 
te parece que es prójimo a aquél que cayó en manos de ladrones? Y dijo él: el 
que hizo a aquél misericordia. Y le dijo Jesús: Pues ve y haz tú lo mismo. 
/ " • I f - - — 0 „ 0 U r w -wr Tvt*a>ñnno las 10' bendición papal, misa solemne con 
V x U i l O S p<xrd. n o y y man<xn<X Sermón por el reverendo padre León 
Ochoa; a las 7 t., exposición, rosario, 
ejercicio a la Virgen de la Consolación, 
reserva y procesión. 
Agustinos de San Manuel y San Be-
nito.—A las 8,30, misa de comunión y 
bendición papal; a las 6,30, exposición, 
estación mayor, rosario, sermón a cargo 
del reverendo padre Ambrosio Fernán-
dez (agustino), y bendición solemne con 
el Santísimo y salve cantada ante el al-
tar de la Virgen del Consuelo. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—A las 8,30, comunión general; 
a las 9,30, misa solemne; a las 5,30, ab-
solución general, sermón por el reveren-
do padre Francisco Diez procesión, sal-
ve y bendición papal. 
Iglesia de las Calatravas.—A las 8,30, 
comunión general para las Hijas de Ma-
ría. 
Iglesia de la Encarnación.—A las 9,30, 
misa solemne. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
taria del tercer domingo de julio. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
mudena: A las 8, exposición; a las 10,30, 
misa cantada, con sermón a cargo del 
señor Fernández; a las 6,30, continúa la 
novena a su titular, predicando el señor 
García Colomo. 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P), L a Blan-
ca, San Sebastián, Del Consuelo, San 
Luis, Del Olvido, San Francisco el Grande 
Santa Iglesia Catedral.—A las' 6, ejer-
cicio para el apostolado del Santo Evan-
gelio; a las 11, misa solemne para la Ar-
chicofradía del Corazón de María, con 
sermón. 
Paroquia de San Antonio de Padua.— 
A las 9 m., comunión para los jóvenes 
de la Juventud Católica. 
Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—A las 6,30, exposición, estación 
mayor, rosarlo, sermón por don Carlos 
Jiménez Lemaur, novena a la Virgen de 
Covadonga, Tatum Ergo y Salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general; a las 
9,30, misa de los catecismos; a las 10, 
misa cantada; a las 11, explicación del 
Santo Evangelio, por don Mariano Be-
nedicto; a las 12, sermón doctrinal por 
el mismo señor. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
santo rosarlo y visita a la Santísima Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Millán.—A las 8, co-
munión general para las Hijas de María. 
L a máxima prueba Internacional en 
que se disputa la Copa Hamilton-Russell 
se viene celebrando con toda normali-
dad en el Círculo Militar de Varsovia, 
bajó la dirección del maestro D. Prze-
piorka. 
Con lentitud e irregularidad se reciben 
las noticias de los resultados de esta 
lucha de naciones y por ello no concuer-
dan las clasificaciones parciales que van 
apareciendo en algunos periódicos. E l re-
sultado de varias partidas suspendidas 
q"ue afectan a la clasificación aún de los 
primeros puestos, suele perderse en los 
comunicados de agencias y corresponsa-
les, no siempre especializados en la ma-
teria. 
Según mis cálculos hasta el viernes 
día 30, el día 27 iba en cabeza todavía 
el equipo de Suecía, formado por Stahl-
berg, Stolz, Lundin, Larssen y Danlel-
sson. Le seguían de cerca Checoslova-
quia (Flohr, Opocensky, Reiflr, Treybal 
y Pelikan), Hungría (Stelner, Lilienthal, 
Havasi, Rethy y Szabo) Polonia (Tarta-
kower, Frydman, Najdorf, Friedman y 
Makarczyk), y Estados Unidos (Fine, 
Marshall, Kupchlk, Dake y Horowltz). 
Seguía luego Yugoslavia (Pire, Kostlch, 
VIdmar, Trifunovic y Kónig). Después 
Austria (Grunfeld, Spielmann, Ellskases, 
Muller y Podhorzer). E l equipo de L a 
Argentina, formado por R. Grau, J . Bol-
bochán, L Pleci y C. H. Maderna, todos 
conocidos de nuestros lectores, si bien 
comenzó flojeando, parece que no que-
dará relegado a los últimos puestos. 
Por lo que conocemos de la marcha 
del Torneo, no se decidirá la victoria 
hasta las dos últimas rondas. 
E l campeón mundial, Dr. Alekhlne, ha 
llegado a hacer cuatro tablas seguidas, 
viéndose, según dicen, muy comprome-
tido con Stahlberg (Suecla) y Sacconi 
(Italia), rondas novena y décima. 
• • • 
Marshall ( E E . UU.); Stolz (Suecla). 
L P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AD, 
C3A; 4. P X P , P X P ; 5. C3A, C3A; 6. A4A, 
D3C; 7. C4T, D4T+; 8. A2D, D1D; 9. 
P3R, P3R; 10. TIA, A3D; 11. A5C, A2D; 
12. O—O, C5R; 13. C5A, A X C ; 14. P X A , 
O—O; 15. A3A, TIA; 16. P3TD, C4R; 
17. A X A , C X C + ; 18. P X C , CXA; 19. 
T X C , D X A ; 20. D4D, P4R; 21. D X P R , 
T3A; 22. P4R, P5D; 23. T3D, D6T; 24. 
T X P , TQC+; 25, DSC, P4A; 26. TR1D, 
P5A; 27. D X T , P X D ; 28. T(1D)3D, 
P4CR; 29. P5R, P5C; 30. P X P , P6A; 31. 
Abandonan. 
* • « 
Atkins (Inglaterra), A Krumin (Leto-
nia). 
L P4R, P4AD; 2. C3AD, P3D; 3. P3CR, 
C3AD; 4. A2C, C5D; 5. PSD, PSCR; 6. 
P3TR, A2D; 7. CR2R, DIA; 8. C5D, 
P3R; 9. C3R, C x C ; 10. D x C , A2C; 11. 
P3AD, C2R; 12. O—O, D2A; 13. A2D, 
P4TR; 14. P4AR, P4A; 15. P X P , P C X P ; 
16. ASA, O—O—O; 17. A X P T , P4R; 18. 
C2C, C4D; 19. P4TR, CSA; 20. A6C, C4D; 
21. P X P , A X P ; 22. C4A, C x C ; 23. AXC, 
TRIO; 24. AXA, P x A ; 25. P5T, R1C; 26. 
T2A, A I R ; 27. T I R , AXA; 28. P X A , P5R. 
29. P X P , T X P ; 30. P X P , TXP-I - ; 31. 
T2C, T X T - K 32. D X T , D2A; 33. DSA, 
T I C - f ; 34. R2A, DSA; 35. D4A-f, R1T; 
36. T6R, D2C; 37. T6C, D2AR; 38. T x T + , 
D X T ; 39. P6A, D2A; 40. D6D, P3T; 41. 
D7R, D4T; 42. P7A, D7T+; 43. R3A, 
a las 5,30, ejercicio, exposición y ser-
món por el padre director. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general para la Archicofra-
día del Corazón Eucaristico y Adoración 
perpetua; a las 6,30, función solemne, 
sermón, por el padre Bernardo. 
Clarisas de San Pascual.—A las 5,30, 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
Aránzazu, predicando el señor M. Gil. 
Religiosas Concepcionistas (García L u 
na, 3).—A las 6 t, exposición, estación, 
rosario, sermón, por don Mariano Bene-
dicto, ejercicio, reserva y salve cantada. 
Religiosas Mercedarlas de Don Juan 
de Alarcón.—A las 11 celebrará la Archi-
cofradía de las Mercedes, el CCXI ani-
versario de su fundación, con misa so-
lemne y Tedeum. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, comunión 
general, en honor de Nuestra Señora del 
Rosario; a las 7,30, exposición y sermón 
por el padre Rodríguez. 
Padres Carmelitas (Plaza de España). 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Ver- A las 8,30, comunión general para la 
gara).—A las 8,30, comunión general; a'Congregación del Santo Niño de Praga; ra eclesiástica!) 
Día 2. Lunes.—Santos Esteban, rey; 
Elpidio, obispos; Antolín, Zenón, Teodo-
ro, Evodio, Calixta, Julián, Hermógenes, 
Eutiquiano, Exiquio, Máxima, Concordio, 
Diomedes y Felipe, mártires. 
La misa y oficio divino son de San E s -
teban, rey, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna. — Corpus Christi, 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
mudena. A las 8, exposición, sermón por 
el señor García Plaza; a las 6, continúa 
'la novena a su titular, predicando el se-
ñor García Colomo. 
Corto de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que se 
venera en Príncipe de Vergara. 21, con-
vento, y en Santos Justo y Pástor. De 
la Providencia, iglesia de Jesús. Del Au-
xilio, San Lorenzo. De los Angeles, pa-
rroquia de Nuestra Señora de los An-
geles. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio de la Pia Unión de Sufragios. 
Carmelita» Maravillas (Príncipe de Ver-
gara, 21).—A las 10, exposición hasta las 
6, que se rezará el rosario, reserva, sal-
ve cantada, terminando con 'la adoración 
de la Virgen en su camerín. 
* * * 
(Jüste periódico se publica con censu-
D6T-f; 44. R4R, D5T+ (¿Con picar-
día?); 45. D X D , Abandonan. 
M. VIdmar (Yugoslavia), D. Enoch 
(Palestina). 
1. P4D, CSAR; 2. P4AD, PSR; 3. CSAR, 
P3CD; 4. PSCR, A2C; 5. A2C, A5C+; 6. 
A2D, D2R; 7. O—O, A X A ; 8. DXA, PSD; 
9. CSA, CD2D; 10. D2A, O—O; 11. P4R, 
P4R; 12. TR1R, TD1D; 13. TD1D, TR1R; 
14. C5D, A X C ; 15. P R X A , DIA; 16. 
P X P , P X P ; 17. DSA, DSD; 18. P4CD, 
T2R; 19. C2D, TD1R; 20. CSC, PSR; 21. 
C4D, D4R; 22. P4AR, D4T; 23. COA, P6R; 
24. C X T , T X C ; 25. TSD, C5C; 26. PSITR, 
C7A; 27. T(3D)XP. C8D; 28. ASA, T X T ; 
29. D X T , C X D ; 30. AXD, C X P A ; 31. 
T7R, Abandonan. 
• * * 
Del Torneo de Aachen.—Engels, Opo-
censky. 
t P4D, CSAR; 2. P4AD, PSCR; 3. 
PSAR, P4A; 4. P5D, P4CD; 5. P4R, PSD; 
6. CSA, P X P ; 7. A X P , A2CR; 8. CR2R, 
CD2D; 9. O—O, CSC; 10. A5CD+, A2D; 
11. P4TD, O—O; 12. P4A, A X A ; 13. P X A , 
PSR? (D2A); 14. P X P , P X P ; 15. DSD, 
D2R; 16. D3T!, P4D; 17. P5R, CR2D; 
18. PSCD, P4C; 19. A2D!, P X P ; 20. 
CXPA, P5A; 21. C X P R , P X P ; 22. A5C!, 
DSC; 23. C X T , C X C ; 24. A6A, P7C; 25. 
TD1C, T I A ; 26. A X A , D5D+; 27. R1T, 
R X A ; 28. P6R, CSC, y al mismo tiem-
po abandonan. 
Campeonato femenino del mundo.—Ha 
comenzado a jugarse, ganando Miss Ve-
ra Menchik, titular, sus dos primeras 
partidas. 
Participan las señoras y señoritas Ho-
lloway (Inglaterra), Harum (Austria), 
Thierry (Dinamarca), V. M e n c h i k y 
O. Menchik (Checoslovaquia), Herma-
nowa, Kowalska y Gerlecka (Polonia), 
Shannon (Irlanda) y Skjonsberg (No-
ruega). 
Nota: Se suplica un premio para el o 
la linotipista. 
Campeonato de Cataluña.—El maestro 
Ribera demuestra ostentar muy digna-
mente el título, pero le acosan Vallvé, 
Grau, Cherta, Llorens, Maristany, etcé-
tera, etc. Las competiciones reñidas 
agradan sobremanera a los expectadores 
ávidos de emoción hasta el último mo-
mento. 
Dr. Vallvé, Solá. 
L P4R, P4D; 2. P X P , D X P ; 3. C3AD, 
D4TD; 4. A4A, CSAR; 5. P4D, PSA; 6. 
C3A, A5C; 7. P3TR, A4T; 8. A2D, D2A; 
9. D2R„ PSR; 10. A5CR, A2R; 11. O—O, 
CD2D; 12. TR1R, O—O—O; 13. D3R, 
TD1R; 14. C5R, C X C ; 15. P X C , C4D; 
16. A X C , P R X A ; 17. AXA, T X A ; 18. 
DXP, TR1R; 19. C4T, D1C; 20. C6C-+-, 
R2A; 21. D5T, T X P ; 22. T X T , T X T ; 23. 
P4AR, T7R; 24. CXP-f , RSD; 25. CSA, 
P4C; 26. T1D+, Abandonan. 
Soluciones: A la preciosa miniatura 
número 148,1. D6C!, P X P , 2. C6R, T2T; 
3. D8R-f-f. 
Al número 149, 1. A3T! seguido de 
D4CD. 
Solucionistas: Ucelay e Isasi, A. Marín 
(contestaré su consulta), M. Briso, "Los 
Corrales de Buelna", Soler y F . F . E n 
el 149 otros tantos se han equivocado. 
No desmayen por ello. 
Para S. A. Martín (Tenerife), cuya car-
ta y solución acertada recibo con re-
traso : 
Al problema número 144, de Zimmer-
mann, del tema Novotny, 1. Ta8¡ (ame-
nazando 2. Ta4+, etc.), AXa8 (si 1... 
Td4; 2. AXd4); 2. AdS!, TXdS; 3. 
Cg2++. O 2... AXdS; 3. CdS-f-f. 
Si 1... Aa7; 2. Ad4!, TXd4; 3. Pe3+-f. 
O 2... Axd4; 3. Cd3-|-+. 
PROBLEMA NUM. 350 
W. Horwitz 
(Seis horas semanales.) 
Francés (Segundo curso).—Giros más 
difíciles y propios de la lengua. Traduc-
ción directa e Inversa de periódicos. Con-
versación y escritura. (Tres horas.) 
Mecanografía.—(Tres horas semana-
les.) 
Taquigrafía.—(Seis horas semanales.) 
Tipografía. — Composición artística 
(remendería y estados), ajuste. Impre-
sión de los trabajos ejecutados. Princi-
pios de la composición mecánica. (Tres 
horas semanales.) 
T E R C E R CURSO 
Cultura religiosa,—Compendio del dog-
ma católico. Errores modernos. Derecho 
público eclesiástico. Iglesia contemporá-
nea. Liturgia, (Tres horas semanales.) 
Redacción periodística, noticias y ar-
te de titular.—Enseñará lo que son las 
noticias, su apropiada redacción y el 
modo de titularlas para darlas valor, 
facilitar su lectura y presentar bien los 
periódicos. (Tres horas semanales.) 
Inglés (Primer curso).—Estudio de la 
pronunciación. Reglas de la Gramática. 
Verbos irregulares. Traducción de te-
mas. (Tres horas semanales.) 
Taquigrafía,—(Seis horas semanales.) 
Tipografía. — Composición mecánica 
(monotipia y linotipia). Impresión de 
minervas, máquinas planas y rotativas. 
Contabilidad y presupuestos. Gobierno 
de una imprenta, (Tres horas semana-
les.) 
C U A R T O CURSO 
Etica.—Etica general, individual y 
social. Estudio de las Encíclicas corres-
pondientes. Et ica periodística. Normas 
pontificias a los periodistas católicos. 
(Tres horas semanales.) 
Reportajes. — (Tres horas semana-
les.) 
Confección.—Enseñará a colocar or-
denadamente los diversos originales en 
las planas del periódico con arreglo a 
un criterio y a una orientación. (Tres 
horas.) 
Administración periodística. — Admi-
nistración de una Empresa periodísti-
ca. Difusión del periódico. Publicidad 
científica y publicidad práctica. Medios 
para conseguir la publicidad. (Tres ho-
ras semanales.) 
Inglés (Segundo curso). — Estudio 
de frases difíciles. Traducción de tro-
zos Uterarios y de periódicos. (Tres ho-
ras semanales.) 
QUINTO CURSO 
Teología social.—-Estudio de las E n -
cíclicas: Políticas, Sociales, Educación 
y familia. Acción Católica. (Tres ho-
ras semanales.) 
Editoriales y normas de dirección.—. 
(Una hora semanal). 
Reportajes.—(Tres horas semanales). 
Corresponsales.—Estudio del corres-
ponsal informativo de un periódico. Có-
mo debe trabajar para ser desde su 
puesto un colaborar ordenado del día--
rio. Medios Informativos y asuntos que 
requieren la máxima celeridad. (Tres 
horas semanales.) 
Inglés (Tercer curso). — Traducción 
directa e Inversa de periódicos. Giros 
difíciles y propios de la lengua. Con-
versación y escritura. (Seis horas se-
manales.) 
E n este último curso los alumnos 
asistirán a algunas cátedras especiales 
del Curso intensivo. 
Curso intensivo 
ASIGNATURAS G E N E R A L E S 
Apologética (tres horas semanales).—» 
Reporterismo (tres horas semanales).— 
Gramática y Composición castellana 
(tres horas semanales).—Redacción pe-
riodística. Arte de titular y Confección 
(tres horas semanales).—Tipografía 
(una hora semanal). 
ASIGNATURAS E S P E C L 4 L E S 
Editoriales y normas de Dirección 
(una hora semanal).—Encíclicas (Po-
líticas, Sociales, Enseñanza y educación, 
Acción Católica (dos horas semanales. 
Política extranjera (una hora semanal. 
Política agraria (una hora semanal).— 
Economía (una hora semanal).—Teatro 
y crítica teatral (dos horas semanales). 
Administración y publicidad (una hora 
semanal).—Inglés (tres horas semana-
les). 
C A L E N D A R I O E S C O L A R 
E l curso comenzará el 15 de octubre. 
Concluirá el 15 de mayo. 
F ies tas y vacaciones 
Serán fiestas, además de los domin-
gos, las religiosas y las nacionales. 
Las vacaciones de Navidad comenza-
rán el 20 de diciembre y concluirán el 
10 de enero. 
E n Carnaval no habrá clases el lu-
nes y martes, ni tampoco el miércoles 
de Ceniza 
E n Semana Santa durarán las vaca-
ciones desde el domingo de Ramos al 
de Resurrección. 
E x á m e n e s 
E l primer período de exámenes será 
en enero. 
Los de fin de curso, en mayo. 
C o n d i c i o n e s d e l a c o n v o c a t o r i a 
S e convoca p a r a el ingreso en el primero, segundo, ter-
cero y cuarto Cursos Normales y en el Curso intensivo 
(5 X 4) 
Mate en tres 
Dr. JACQUES 
i inniniiiin^ 
Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
CURSOS N O R M A L E S 
Para el Primer Curso Normal ha-
brán de tener los solicitantes de ca-
torce a diez y siete años de edad. Pa-
ra el Segundo, Tercero y Cuarto Ñor-
mal será necesario tener cursados los 
anteriores en la Escuela de Periodis-
mo de E L D E B A T E o presentar cer-
tificados de estudios semejantes que 
puedan convalidarse a juicio de la 
Dirección de la Escuela. 
E n el Primer Curso Normal sólo 
se admiten alumnos varones 
Los alumnos de los Cursos Nor-
males tendrán que asistir obligato-
riamente a todas las clases que cons-
tituyen cada uno de aquéllos. E l ho-
rario de dichas clases será, general-
mente, de cinco a nueve de la noche. 
CURSO I N T E N S I V O 
Los alumnos del Curso Intensivo 
serán oficiales y Ubres. 
Para el Curso Intensivo tendrán 
diez y siete años cumplidos, como 
edad mínima y ser varones. 
Alumnos oficiales.—Asistirán obli-
gatoriamente a todas las clases, así 
generales como especiales, durante 
el período del Curso que la Direc-
ción de la Escuela juzgue oportuno. 
Cuando dicha Dirección lo indique, 
los alumnos oficiales harán una elec-
ción de asignaturas, con arreglo a 
la cual, si es aprobada por la Escue-
la, proseguirán sus estudios hasta 
concluir el Curso. 
Alumnos libres.—En las clases se 
admitirán como alumnos libres a per-
sonas que deseen asistir a ellas. De-
berán solicitarlo en instancia como 
los demás peticionarlos. L a asistencia 
a las clases en que sean admitidos 
será rigurosamente obligatoria. 
« * • 
Instancias.—Las Instancias se ad-
mitirán desde el día 1 de septiembre 
hasta el día 30, a las nueve de la 
noche, y habrán de redactarse In-
excusablemente en el modelo oficial, 
que se puede recoger en la Oficina 
de Informes de E L D E B A T E a par-
tir del día 15 de agosto. 
Los solicitantes de provincias que 
no tengan medios para recoger las 
Instancias en Madrid, pueden pedir 
dicho modelo de la Secretaria de la 
Escuela de Periodismo, Apartado 466, 
acompañando el franqueo para la' 
respuesta. Habrán de tener presente 
que la fecha de recepción de su soli-
citud ha de ser siempre el 30 de sep-
tiembre como límite. 
No será admitida ninguna instan-
cia si no viene hecha en el modelo 
oficial. 
Datos del solicitante.—Según se in-
dica en el .nodelo oficial de instancia, 
el solicitante deberá detallar su uoni-
bre y apellidos, edad, naturaleza, do-
micilio, titulo» académicos. Centros 
en que haya cursado sus estudios, 
idiomas que traduce e Idiomas que 
habla, periódicos en que hubiese tra-
bajado, si ha publicado trabajos lite-
rarios, si sabe taquigrafía y meca-
nografía, ocupación actual que ten-
ga, observaciones que desee formular 
y nombre y domicilio de las perso-
nas que puedan facilitar informes de 
él. También podrá hacer una elec-
ción de asignaturas, que será tenida 
en cuenta, como elemento de juicio, 
por la Dirección de la Escuela, para 
resolver la solicitud. 
Serán especialmente considerarln= 
los títulos o estudios universitarios o 
sunerlores en general, realizados con 
brillantes calificaciones, que deberán 
acredltarst con los oportunos certi-
ficados. 
Recomendaciones e informes.—Que-
dan absolutamente prohibidas las re-
comendaciones, que surtirán efectes 
contraproducentes. Se admitirán, en 
cambio, referencias de Centros, cer-
tificados de estudios y cuantos do-
cumentos estime convenientes el as-
pirante para apoyar su pretensión. 
E l aspirante se abstendrá de acom-
pañar a su instancia los Informes de 
las personas cuyos nombres dé para 
que los proporcionen. L a Dirección 
de la Escuela los pedirá dlrectamen-
'"WTñ necesario. 
Los informes que se acompañen a 
la Instancia, faltando a esta norma, 
se considerarán como recomendacio-
nes y serán contraproducentes. 
Gastos de material.—Por gastos de 
material, cada alumno abonará en 
el primer trimestre del año acadé-
mico 50 pesetas, sea cualquiera el 
número de asignaturas que curse, y 
después de los exámenes de enero, 
que serán ellmlnatorlos, abonarán 
otras 50 pesetas. Sólo la Dirección 
de la Escuela, a petición del 
y por cau.as justificadas, podrá dis-
pensar del pago de estas cantidades. 
Solicitantes y admitidos Los so-
licitantes podrán ser llamados por la 
Secretarla de la Escuela para pedir-
les aclaraciones r datos de sus Ins-
tancias ante! de resolver sobre las 
mismas. 
Los aspi.a tes admitidos serán a vi-
sados a domicilio para que se pre-
senten el día de la apertura de curso. 
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U n m o n t e d e q u e n a d a p r o d u c í a , r i n d e 
Ciento treinta y seis familias de Aldeanueva de la Vera disfrutan la conversión de secano a regadío Se cultiva 
pimiento y tabaco principalmente. Van a hacerse experiencias de cultivo de frutas. Un Sindicato Agrícola, perfec-
tamente organizado, dirige la explotación. Las parcelas se adjudican por sorteo entre los socios cada cuatro años. 
Los recursos primeros han sido facilitados a crédito por la Caja Extremeña de Previsión Social 
Pueblos donde impera el sistema del 
minifundio. Una heredad de una o dos 
hectáreas de cabida llega a valer hasta 
veinte mil pesetas. La. tierra, el agua y 
el clima son pródigos. Pudiera llamarse 
privilegiada a esta comarca de la Vera, 
que es en Extremadura algo asi como 
un jardin en perpetua lozanía o un huer-
to de perenne verdor, dando siempre co-
sechas y frutos. 
Los pueblos parecen todavía inconta-
minados, a pesar del virus corrosivo que 
en todas partes infiltra la riqueza fácil 
y la vida holgada. Apenas prosperan las 
Casas del pueblo, y el campesino tiene 
aún hábitos tradicionales del antiguo 
buen labrador. Todavía cree, respeta y 
da a la vida un sentimiento moral y es-
piritual. Y eso que ya los automóviles, 
las. carreteras, las modas y los periódi-
cos... 
Pero aún se puede ver en estos pue-
blos de la Vera la fisonomía rústica del 
campo auténtico, que es como decir la 
sana fortaleza de cuerpo y alma que re-
presentaba no hace muchos años el cam-
po español. Los pueblos son oscuros y 
recogidos. Calles estrechas y pinas con 
salientes, aleros y balcones de madera. 
Casas de adobes sostenidas por pórticos, 
donde las columnas son recias vigas de 
nogal y castaño. Y en lo más alto de 
una cuesta, la iglesia, con su espadaña 
clavada en el cielo azul... 
E l paisaje 
Carlos V, el gran ¿eñor y emperador, 
escogió estos rincones para su tempo-
rada postrera. Desde todos los altos se 
divisa el Monasterio de Yuste con sus 
piedras doradas ya por el sol. Y dicen 
que escogió este retiro atraído por la se-
renidad del ambiente, la transparencia 
del aire y la frescura y abundancia de 
las aguas. Verdaderamente, maravilla 
esta diafanidad, esta claridad especial 
que tiene el aire de la Vera, que hace 
ver como próximos todos los signos re-
motos del paisaje. 
A un lado, como barrera de los ai-
res norteños, el imponente macizo de 
Credos, con sus picachos coronados de 
viento y de azul. De frente, y lejanas, 
las modestas Villuercas, como guardan-
do en el relicario de Guadalupe el cora-
zón de Extremadura y de España. Y en 
el llano, que se hace inmenso hasta tie-
rras de Toledo, este vergel cultivado de 
los huertos, las cercas, las viñas y los 
labrantíos, en una fantástica floración 
de plantas de todos los climas y todos 
los países: desde el limonero hasta el he-
lecho gigante; desde la palmera hasta 
el roble; desde el castaño hasta el al-
mendro meridional. Y por todas partes 
la prodigalidad del agua cristalina que 
baja de las vertientes en gargantas y ri-
beras y se convierte en acequias, en em-
balses, en canales y en represas de mo-
linos. Otra nota especial de la Vera: es-
tos molinos llenos de musgo y como del 
color de su harina, que no es la harina 
candeal de la mies, sino la harina roja 
del pimentón, que se dijera la sangre 
de la Vera hecha polvo estimulante y 
penetrante para comunicar a todo cuan-
to toca el don de la actividad y la trans-
fusión de la juventud. 
Carlos V dicen por aquí orgullosa-
mente los campesinos de estos pueblos 
que supo escoger su retiro. Porque nin-
gún rincón tan propicio como este que 
se abarca desde el Monasterio de Yus-
te para curar dolencias de cuerpo y de 
espíritu, como dicen que traía el viejo 
emperador cuando decidió cambiar la 
majestad imperial por Ta compañía pa-
cífica de los frailes jerónimos. Ningún 
sedante como la perspectiva de este ma-
ravilloso paisaje que empieza por la nie-
ve de las cumbres y va bajando, al filo 
de los bosques de castaños rebordes, 
hasta estos huertecitos tan diminutos en 
que cada árbol tiene un nombre propio 
y cada cultivo una tradición familiar. 
E l pueblo afortunado 
Entramos en él a media tarde. Y nos 
eonaba su nombre a aquellas horas con 
el calor a deliciosas frescuras, cuya sen-
sación experimentásemos con sólo de-
nominarlo. Aldeanueva de la Vera: som-
bra y agua, o si se quiere mejor, agua 
llena de pueblo; porque alguien llamó 
a Aldeanueva de la Vera "el pueblo pa-
sado por agua". Por todas partes fuen-
tes y regatos. Caños de pilar que hilan 
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Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
Príncipe, 10, Ma-
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A G U A V I S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
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C O L A D R A G O N 
Es una pintura en polvo, que se dife-
rencia de otras porque con un kilo se 
pinta una habitación de dos camas. Se 
vende en paquetes de un kilo a 1,50. Ifi; 
paquete lleva Impreso un DRAGON y el 
nombre COLA DRAGON, y no es legi-
tima ni le dará el mismo resultado otra 
marca. Rechace otras marcas cuando se 
las recomienden, pues le engañan. Elija 
un color entre los veintidós del muestra-
rio de COLA DRAGON. Para que oue-
da usted comprobar la gran diferencia, 
cuando tenga que pintar, hágalo con otre 
marca y la COLA DRAGON, y verá que 
es cierto lo que decimos. COLA DRA-
GON sirve para pintar fachadas con ver-
dadero resultado. Venta en: droguería 
Juan de la Serna, ^Santa Isabel, 18; dro-
guería Sotorrlo, Serrano, 88; Alfredo Alelx, 
Prado, 15. Droguerías y PRODUCTOS 
DRAGON. Gljón. 
constantemente el rumor de la calle y 
el sentido de la vecindad. Arroyitos que 
van recogiendo el compás de los em-
pedrados. Y en este pueblo un proble-
ma de vecindad y de densidad, difícil 
ya de resolver con los medios habitua-
les de las tierras cultivadas y en mini-
fundio. 
Y a se explotaban los robledales y la 
madera de las selvas, todavía casi vír-
genes, de castaños bravios. Y los huer-
tos de la ribera y hasta los palmos 
de tierra que deja en el angosto valle 
la garganta que va bulliciosa, a refres-
car las aguas del" Tiétar. Pero la po-
blación crece, y las necesidades aumen-
tan y el trabajo toca a poco entre los 
que no tienen más que este don natu-
ral como fortuna y como esperanza. E n 
otros pueblos de Extremadura se está 
resolviendo entonces este problema agu-
do del paro con atropellamiento y des-
orden. Se están roturando dehesas, des-
trozando majadales, talando insensata-
mente montes de encinas milenarias. Se 
crea la riqueza de la abundancia del 
trigo a costa de otra riqueza que ha 
tardado siglos en afirmarse y consoli-
darse, como es la ganadería dentro de) 
posido y del encinar. Por otra parte, no 
todas esas tierras que van a dar du-
rante cuatro o cinco años cosechas de 
trigo recién roturadas han de permitir 
luego la continuidad del cultivo esquil-
mante y desmineralizador. No se pien-
sa que la gallina de los huevos de oro 
tiene ya su triste moraleja en la fábula 
y que lo que se hace preciso es crear 
riqueza nueva que pueda tener caracte-
res permanentes para el porvenir. 
Y es entonces cuando el ingeniero je-
fe de Montes de la provincia de Cáceres 
don Francisco Sanz, recogiendo muchoa 
anhelos y muchas voluntades dispersas, 
elabora un magno proyecto, para re-
solver las necesidades de Aldeanueva de 
la Vera y marcar prácticamente cuál 
debe ser el sentido constructivo y eco-
nómico de la Reforma Agraria. 
E l proyecto 
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A unos veinte kilómetros de Aldea-
nueva de la Vera hay un monte de pro-
pios denominado "Mesilla". No tiene 
otra aplicación que el cultivo forestal, 
cuyos rendimientos son por aquí esca-
sos y cuya rotación es lenta como co-
rresponde a árboles de larga vida. Pero 
"Mesilla", enclavada en el término de 
Collado y a la margen derecha del Tie-
tar, es susceptible de un cultivo inten-
sivo porque cuenta con agua. 
E idea la transformación de este cul-
tivo forestal que se venía dando a una 
gran parcela del monte en cultivo de 
regadío que en este clima extremeño 
ha de dar abundantes cosechas, con e! 
sistema intensivo. 
Y empieza a delinear planos, a dibu-
jar parcelas, a instalar motores que 
eleven el agua del Tiétar hasta 14 me-
tros, a descuajar brozas y mata baja. 
Todo esto requiere dinero en abundan-
cia y hay que buscarlo. Por fortuna al 
frente de una institución social, la Caja 
Extremeña de Previsión, está un hom-
bre activo, extremeño ilustre, don León 
Leal Ramos, que se compenetra con es-
tos proyectos y se encarga que con los 
fondos del retiro obrero la Caja Extre-
meña y el Instituto Nacional de Previ-
sión hagan factible esta obra que ha de 
ser orgullo de la provincia de Cáceres, 
facilitando en préstamo el dinero preci-
so para la explotación de la vega del 
monte "Mesilla" y su transformación en 
cultivo de regadío. 
Y ya está la obra en marcha y el 
proyecto en realización. Examinemos 
ahora sus características. 
E l cultivo intensivo 
Aquí por estas tierras de la Vera ape-
nas se siembra el cereal. Todo lo que es 
susceptible de aprovechamiento en la 
llanura y en las tierras bajas se apli-
ca al cultivo del pimiento y del tabaco, 
asociados al hortícola y frutal, con lo 
que se da a las tierras una continuidad 
de producción, y .esta continuidad paga 
y entretiene una abundante mano de 
obra, que no absorbe nunoa el cultivo 
del cereal. Las labores son por eso com-
plejas y continuadas: desde la planta-
ción del pimiento hasta su molienda en 
las aceñas o en las modernas fábricas 
movidas a motor, pasando por las ope-
raciones de limpia y escarda, aclareo, 
aporcado, riegos, secado y tostado. Lo 
mismo las operaciones que requiere el 
cultivo del tabaco, en el que la pro-
vincia de Cáceres ha adquirido tanta ca-
tegoría por su producción y la calidad 
del producto; cultivo que absorbe gran 
cantidad de jornales de hombres, niños 
y mujeres para la siembra, el trasplan-
tado, el desbotonado, etc., más los rie-
gos y labores de zacho y recolección y 
las manipulaciones que se hacen preci-
sas en los secaderos y clasificados has-
ta la fermentación en los centros de 
la comarca. Después, ese tabaco va a 
las fábricas, y allí se manufactura en 
las labores que se expenden al público. 
No se sabe cuál de los dos cultivos 
sea hoy más importante en la Vera, si 
el del pimiento o el del tabaco. No ha-
ce muchos años, la riqueza principal de 
esta comarca consistía en la exporta-
ción del pimentón, cuyas calidades ha-
bían adquirido fama mundial, y prin-
cipalmente en América. Aldeanueva del 
Camino producía una clase especial, 
agridulce, que no tenía sustitutivo, y 
Jaraíz y toda la cuenca del Tiétar otra 
especial, cuya coloración y sabor no po-
dían ser imitados. Calcúlese lo que se-
ría esta riqueza sabiendo que algunos 
años llegó a valer la arroba de pimen-
tón hasta treinta pesetas en el molino, 
en clase selecta, y que alguna hectárea 
dió centenares de arrobas. Así se expli-
ca que la propiedad alcanzara tan alto 
valor, y que un pedazo de huerto se 
cotizase en venta por miles de pesetas. 
Pero de pocos años a esta parte in-
vadió una plaga los pimentales e hizo 
estragos en ellos, y empezó a dismi-
nuir el área de cultivo del pimiento, sus-
tituyéndose con el dei tabaco, que, aun 
a bajo precio, como suele cotizar la 
Compañía Arrendataria del monopolio 
este producto, todavía resulta para sus 
cultivadores remunerador y productivo. 
A estos dos cultivos, que se puede de-
cir que son los principales de la Vera, 
se asocian en las mismas tierras los del 
olivo y frutales, como permanentes, 
dando también pródigos rendimientos 
desde que la facilidad de comunicaciones 
con la construcción de carreteras ha 
hecho sencilla la exportación de las fru-
tas por medio de camiones. Diariamen-
te recorren hoy toda la comarca vehícu-
los de esta clase, que van recogiendo 
de los huertanos la fruta del día y la 
transportan a Madrid. Y son manzanas, 
peras, melocotones, ciruelas y, princi-
palmente, cerezas, que antes se pudrían 
sin encontrar salida en los mercados lo-
cales abarrotados, y hoy adquieren bue-
nos precios en los grandes centros con-
sumidores. 
Unase a esto la otra producción se-
cundaria de legumbres, patatas, toma-
tes, y la abundante de los higos, que 
hoy se exportan envasados en cajas co-
mo los de Fraga, y se comprenderá 
cuán merecida era y es la fama de pros-
peridad de la Vera y cómo podían vivir 
con paz y con sencillez sus habitantes. 
Pues una prosperidad así se ha que-
rido llevar a los terrenos yermos e im-
productivos del monte "Mesilla". 
L a obra en marcha 
L a vega del monte "Mesilla", obje-
to de esta transformación, abarca una 
extensión superficial de 160 ñectáreas, 
divididas en lotes o parcelas de una hec-
tárea y cuarto aproximadamente. De 
estas parcelas entraron en explotación 
el año 1933 sesenta y ocho, en las que 
se acomodaron otros tantos cultivado-
res. Las otras parcelas restantes, unas 
setenta o setenta y dos, empezaron a 
explotarse el año pasado. 
Primitivamente se instalaron, para 
elevar el agua del tiétar para los rie-
gos, dos motores del tipo Otto Deutz, 
de unos ochenta caballos de fuerza en 
junto, capaces de elevar unos cuatro-
cientos litros de agua por segundo, o 
sea, 24.000 litros por minuto. 
E l coste de estos motores se ha he-
cho con 39.000 pesetas, a las que hay 
que añadir 15.000 más que han impor-
tado las bombas. 
Los gastos de instalación para la 
construcción de la sala de máquinas, tu-
bería, etc., han importado 25.000 pese-
tas. De esta sala de máquinas elevado-
ras arrancan los tubos de conducción 
que van a cada parcela, con una luz 
interior de 0,50 metros, y una longitud 
de 240 metros, capaces de conducir 1.200 
metros cúbicos de agua por hora, re-
sistiendo una presión de una columna 
de agua de cien metros de altura. 
Los mencionados tubos son de cemen-
to y están fabricados a presión de diez 
y cinco atmósferas, según su mayor o 
menor proximidad al depósito. 
Esta ha sido la obra de fábrica en el 
monte "Mesilla". Lo demás, descuaje y 
limpia de los terrenos, lo han hecho a 
mano los mismos obreros, y no han ne-
cesitado esfuerzos mayores en tierra dó-
cil y blanda como es la de la vega. 
Veamos ahora cómo funciona la ex-
plotación. 
De la adjudicación de los lotes en la 
vega del monte "Mesilla" se encarga 
el Sindicato Agrícola de Aldeanueva de 
la Vera, modelo de organización en su 
género, y el cual tiene agrupados en 
su seno como socios a la mayoría de 
los vecinos. E l Sindicato se entiende con 
el Ayuntamiento, y sirve de enlace en-
tre esta corporación y los cultivadores 
de las parcelas. 
Percibe el Ayuntamiento de setenta 
a cien pesetas por año y por hectárea, 
y es el Sindicato quien las paga, vinien-
do obligados los colonos que usufruc-
túan el cultivo de las parcelas a entre-
gar en el Sindicato 400 pesetas por lo-
te, con lo que el Sindicato atiende sus 
obligaciones para con el Municipio y con 
el Estado, sufragando, además, los gas-
tos comunes a la explotación de "Mesi-
lla", como son guardería, elevación de 
agua, construcción de secaderos, sanea-
miento, cultura, higiene, etc. 
Los lotes se distribuyen por sorteo 
entre los socios del Sindicato—casi to-
dos obreros—, y cada beneficiario de 
las parcelas tiene a la vez un mediero 
que suministra las cantidades precisas 
para la explotació;.: simientes, abonos, 
etcétera, con lo que el número de par-
ticipantes en los beneficios se duplica, 
pudiendo decirse que merced a este sis-
tema todo el pueblo de Aldeanueva está 
interesado en la explotación y realiza 
a la vez una obra de solidaridad común. 
E l aprovechamiento de las parcelas 
es por cuatro años, y se hace por ri-
guroso turno de sorteo entre todos los 
socios, excepción hecha de las adjudi-
caciones efectuadas en el año 33 y las 
nuevas del 34, que duran cinco años, 
en compensación al mayor trabajo y a 
los mayores gastos que requieren las 
parcelas al entrar en cultivo. 
Se han construido ya en los terrenos 
explotados secaderos para el pimiento 
y el tabaco, todcs de mampostería y 
susceptibles de ser habitados por los 
colonos y sus familias, que pasan aílí 
la mayor parte del año, porque los cul-
tivos requieren constantes cuidados. 
Como alrededor de esta nueva rique-
za creada en el monte «Mesilla» hay, 
por lo que decimos antes, una pobla-
ción numerosa de obreros con sus fa-
milias, se ha instalado una oficina sa-
nitaria, que semanalmente es visitada 
por los médicos del Dispensario Anti-
palúdico de Talayuela, E l servicio de 
Puericultura de Jaráiz realiza también 
dos veces por semana visitas de inspec-
ción, y ha de funcionar una escuela 
nacional de tipo especial, denominada 
de temporada, que dará sus clases de 
marzo a octubre, o sea los meses c.i 
que, por razón de las faenas agrícolas 
del pimiento y del tabaco, se ven obli-
gados los colonos a no poder trasladar-
se a los pueblos comarcanos. 
E n suma, se va creando un nuevo 
pueblo, que puede ser, y será dentro de 
pocos años, un núcleo de población sana 
y trabajadora, que ha de aprender en 
la solidaridad común las virtudes del 
ahorro y el amor al campo y a las 
prácticas de morigeración y de austeri-
dad que impone la vida sencilla. 
Se ha organizado como complemento 
de la parcelación un coto social de pre-
visión, cuya extensión será de 14.062 
metros cuadrados, divididos en 68 par-
celas de 218 metros cuadrados cada 
una. E l canon que se imponga a estas 
parcelas no lo cobrará el Ayuntamiento 
de Aldeanueva de la Vera, sino que 
se destinará a los libretos de previsión 
de los colonos, los cuales con estas im-
posiciones, más las bonificaciones del 
Instituto Nacional de Previsión y del 
Estado, asegurarán pensiones de vejez 
y un capital-herencia para su viudas 
e hijos en caso de fallecimiento. 
Falta el problema espiritual, y ha de 
quedar también satisfactoriamente re-
suelto, porque si bien las entidades ofi-
cirles. con el laicismo legal, no se pre-
ocupan de que estos hombres, ae rmás 
de necesidades corporales, sienten in-
quietudes y tienen problemas de otra 
índole más trascendente, se estudia por 
las autoridades eclesiásticas y el clero 
comarcano un acoplamiento para que no 
falten a estos colones servicios religio-
sos y auxilios espirituales, aunque mu-
chos los suplen marchando en fiestas 
obligadas a los pueblos. Y el día en que, 
a la par que las construcciones agrí-
colas, y las obras de sanidad, y los se-
caderos, y los almacenes, y los molinos, 
se admire la fábrica de la iglesia cobi-
jando con el símbolo de la cruz la obra 
humana y redentora de unos hombres 
de buena voluntad, se habrá creado en 
Extremadura un nuevo pueblo, y un 
nuevo pueblo completo, con todas las 
características morales y materiales 
para ser ejemplar. Un pueblo de cerca 
de mil habitantes que vivirá exclusi-
vamente de 150 hectáreas de regadío. 
Unas cifras 
Para que se vea concretamente lo 
que representa la transformación en 
cultivo intensivo del anterior foresta) 
que tenía el monte «Mesilla», destaque-
mos en primer lugar que solamente por 
el hecho de haber pasado el secano a 
regadío se ha acrecentado el valor de 
estas parcelas en más de tres mil pe-
setas cada una, lo que supone en total 
cerca de medio millón de pesetas de 
aumento en la valoración de la riqueza 
y de la propiedad. 
L a productividad del terreno, que an-
tes era nula o casi nula, dedicado a pas-
tos y a encinar, ha sufrido tal Incre-
mento, que basta dar una ligera idea, 
anotando la cifra aproximada de unas 
20.000 arrobas de pimiento que se co-
secharon el año 1933 en las 68 parce-
las entonces en explotación, más las 
cantidades de tabaco, que representa-
ron un valor de 600 a 900 pesetas por 
parcela. Como el valor del pimentón 
ascendió a unas 400.000 pesetas, en nú-
meros redondos, la productividad de 68 
parcelas del monte «Mesilla» puede 
calcularse en muy cerca del medio mi-
llón de pesetas, teniendo en cuenta que, 
además de estos productos, tuvieron los 
colonos el aprovechamiento hortícola de 
patatas, garbanzos, tomates, sandías y 
legumbres. 
Ahora bien: rebajando de las 500.000 
pesetas de productos el canon de 27.000 
pesetas que había que pagar al Sindi-
cato de Aldeanueva, quedaba un rema-
nante de 443.000 pesetas a repartir en-
tr.- los trabajadores y los medieros. Co-
mo las familias beneficiarías eran así 
136, ha resultado cada familia con cer-
ca de 3.500 pesetas, positivo beneficio 
para quienes en otras ocupaciones, y sin 
perder un jornal en todo el año, se hu-
bieran conformado con cuatro o cinco 
pesetas diarias. Han alcanzado así has-
ta las diez pesetas, mi s bien sobradas, 
pues esos productos del cultivo hortí-
cola, a los que no hemos asignado valor 
mayor, han constituido, en realidad, la 
principal fuente de entretenimiento en 
la alimentación de las familias durante 
la mayor parte del año. 
Todo U que conozca la comarca de la 
Vera sabe lo que representa este culti-
vo hortícola, que es continuado y da 
productos abundantes y excelentes, go-
zando de merecida fama sus judías, que 
se suelen asociar a la siembra de tabaco 
y pimentón y se exportan después secas 
a todos los puntos de España, compi-
tiendo por su finura con las del Barco 
de Avila, Se suele decir que todo lo que 
se cosecha en estas vegas es "mucho y 
rico", condensando en esta frase la 
fertilidad y calidad de la tierra. Ahora 
se trata de aclimatar debidamente por 
algunas horticultores una variedad de 
ciruelos japoneses, apta para la expor-
tación, y de transformar la higuera co-
mún, que aquí se da en condiciones In-
mejorables, en variedades indicadas pa-l 
ra la presentación y salida de loa fru-
tos envasados. Ya hemos dicho antes1 
que se está realizando esta exporta-
ción con buenos precios y que esto re-
presenta ya una cantidad de considera 
ción en la economía agrícola ue esta 
comarca. 
Se hacen ensayos también para obt« 
ner en la misma Vera la simiente del 
pimiento, sin tener necesidad de ímpor-
tarlp de Murcia a causa de que hasta 
ahora con semilla del país degeneran 
los productos y se vuelven picantes. 
Loa ingenieros luchan por otro iade 
con todos sus esfuerzos para esterrar 
la plaga que ha invadido los pimenta-
les y las medidas profilácticas están 
dando satisfactorios resultados. 
Hay otro problema que parecería 
inadecuado en una región de tanta sel-
vicultura como la extremeña y es el 
de las leñas para el secado del pimien-
to. Este, para poder ser molido, nece-
sita adquirir un estado de perfecta de-
secación y esta tarea consume cantida-
des enormes do leña que dé las sufi-
cientes calorías en fuego lento, sin lla-
ma, y para esto no hay como la enci-
na y el roble y en toda la comarca han 
empezado a escasear estos árboles. Las 
pruebas efectuadas con el calor eléc-
trico y el carbón mineral, además de 
ser dispendiosas, parece que no han da-
do los resultados apetecidos. Sobre que 
esto requerirla grandes instalaciones co-
munes y, cada campesino prefiere secar 
de por si sus productos con los mo-
díos domésticos de que dispone y ms 
operaciones tradicionales son más sen-
cillas, ya que todo consiste en construir 
un enrejadillo de cañas o de madera en 
los techos y enceder el fuego debajo, 
para que el pimiento se vaya secando 
lentamente. 
Para éstos, como se ve, son proble-
mas de fácil solución. Volviendo a las 
140 parcelas que han de ser el total de 
las cultivadas en el monte «Mesilla», 
calcúlese si la producción de 150 ó 160 
hectáreas en total no rinden un porcen-
taje enorme de producción, dando un 
millón de pesetas, con lo que resulta ca-
da hectárea con cerca de siete mil pe-
setas y si puede haber un cultivo más 
remunerador y a la vez de más tras-
cendencia social, ya que permite la dis-
tribución de la tierra en pequeñas par-
celas, aumentando el número de bene-
ficiarios y rosolviedo a la vez el proble-
ma del exceso de brazos en aplicacio-
nes útiles y reproductivas. 
Extremadura ha de resolver tal vez 
muy pronto muchos problemas de és-
tos. E l día que se construya el pantano 
de Cijara, que ha de regar miles y mi-
les de hectáreas en la provincia de Ba-
dajoz, esta provincia podrá dar ocupa-
ción permanente a más de 100.000 fa-
lado por muchos años de práctica, para 
esas dehesas extremeñas roturadas tan 
irreílexivamente en su totalidad. 
Los recursos para 
<<Mesilla,, 
Esa. magna obra de "Mesilla" no ha 
necesitado, como verá el lector, canti-
dades fabulosas para ponerse en mar-
cha. 
En la autorización para la transfor-
mación de la vega del monte en culti-
vo Intensivo, ya se determina la cons-
trucción de 204 secaderos para el pi-
miento y el tabaco, instalación de mo-
tores, tuberías, conducciones de agua, 
dotación de servicios sanitarios, etc, y 
el proyecto de realización de esas obras 
asciende a 441.436,35 pesetas. 
E l Ayuntamiento para obtener los 
créditos necesarios á realizar esta em-
presa, comprometió primero los bie-
nes municipales y después los del Sin-
dicato y particulares en casi su totali-
dad, ya que todos los vecinos, encariña-
dos con el proyecto, acudieron espontá-
neamente a hacerse solidarios con sus 
bienes personales en favor de las cla-
ses trabajadoras. 
Por fortuna, como ya se explicó al 
principio, se encontró un extremeño en-
tusiasta, que, al frente de la Caja Ex-
tremeña de Previsión Social, se prestó 
a estudiar con cariño este asunto y a 
servir también de intermediario con el 
Instituto Nacional de Previsión, para 
que de los fondos del Retiro Obrero se 
pudieran facilitar préstamos al Ayun-
tamiento y vecinos de Aldeanueva de la 
Vera. Ya se venían facilitando muchos 
préstamos a los Municipios para la cons. 
trucción de escuelas, traída de aguas 
y proyectos de urbanización y son con-
siderables las cantidades que estas en-
millas, además de la enorme cantidad, tidades sociales tienen repartidas en los 
de energía de que podrá disponer a ba-iPueblos extremeños para estos concep-
jo precio para la electrificación del cam- tos. Don León Leal Ramos acogió el pro-
po. Y aquí, en la provincia de Cáceres, 
igual. Están esperando su realización 
varios pantanos, que resolverían el pro-
blema de la colocación obrera. Como se 
ve, el problema es problema de agua y 
de intensificación, no de todas las tie-
rras, sino de sólo las tierras aptas para 
ser parceladas utilitariamente. 
Todos, hasta los mismos campesinos, 
reconocen hoy el error con que se ha 
producido la Reforma Agraria y la lla-
mada intensificación de cultivos en mu-
chas dehesas extremeñas. E l cultivo del 
cereal tiene hoy preocupada a esta po-
bre gente, que en los años abundantes, 
aun contando con una producción de 20 
yecto y su optimismo para la concesión 
de los préstamos lo compartió el pre-
sidente del Instituto Nacional de Pre-
visión, don Inocencio Jiménez (1) y un 
Se han concertado dos préstamos con 
el Instituto Nacional de Previsión y Ca-
ja Extremeña de Previsión Social: uno 
de 128.000 pesetas y otro de 45.000, y 
con estos recursos se ha llevado a la 
práctica el magno proyecto en la par-
te ya realizada y la obra está en mar-
cha con satisfacción de todos los ex-
tremeños, y resultados que han colma-
do todas las esperanzas. 
Justo es destacar esta compenetra-
ción del Instituto de Previsión y Caja 
simientes por hectárea, obtienen un im-i Extremeña con el proyecto, porque sin 
porte bruto de 400 pesetas y en los años 
normales han de contentarse con 200 ó 
250 pesetas, sin contar los años malos, 
en que las simientes no pasan de siete 
u ocho y se valoran en 100 ó 150 pese-
tas. Sólo en tierras de excelente ca-
lidad, que permitan la siembra de los 
barbechos, puede sostenerse el cultivo 
extensivo, sin Ir asociado a la ganade-
ría, que era el sistema Imperante, ava-
ello no se hubiera realizado esta obra 
que tanta repercusión ha tenido en la 
(1) Alentado por el secretario de la 
Comisión de Cotos Sociales del Institu-
to Nacional de Previsión e ingeniero de 
Montes, don Antonio Lleo. 
buen día vieron los vecinos de Aldea-
nueva de la Vera que comenzaban las 
obras. 
provincia de Cáceres y tantos ejemplos 
brinda a quienes quieran resolver eficaz-
mente el problema de la tierra en Ex-
tremadura y el sentido de lo que debe 
ser la Reforma Agraria. 
También la benemérita Caja de Ano-
rros de Plasencia después concedió un 
préstamo para completar la obra, coad-
yuvando con el fervoroso espíritu social 
que caracteriza sus actuaciones a la 
redención de los laboriosos vecinos de 
Aldeanueva. 
Realidades y esperanzas 
f he aquí un grupo de familias que 
viven bien, sin agobios económicos, re-
dimiéndose dignamente de la pobreza, 
merced al trabajo y trabajando en con-
diciones humanas y civilizadas. Un am-
biente de bienestar preside las faenas 
de estos colonos. Saben que nos 'es tai-
ta el pan colmado y que tienen previs-
tas las vicisitudes del porvenir median-
te sus instituciones sociales comple-
mentarias, Seguros, ocorros, participa-
ción en las bonificaciones. Pudiera ser-
vir de modelo a nuestros hombres 
sociales esta explotación del monte 
"Mesilla", y en donde sea factible im-
plantar empresas de estas, que serían 
los jalones permanentes para esa ver-
dadera colonización interior que ha de 
preceder a una verdadera reforma 
agraria. Tierras aptas en primer lu^ar, 
y después los cultivos más apropiados 
para obtener una producción remune-
radora. 
Hoy, "Mesilla" es un emporio de ri-
queza, pero lo será mucho más toda-
vía, ya que con el cultivo del pimiento 
y del tabaco no se han agotado sus po-
sibilidades. Llegará, además, a ser un 
vergel. Porque el día que se planten to-
das esas parcelas de frutales, asocian-
do así a las plantas vivaces un cultivo 
permanente, la producción se duplica-
rá, ya que los actuales medios de co-
municación permiten la exportación fá-
cil y adecuada de los productos. 
Pensamos esto, porque no sabemos 
quién nos ha dicho, ponderando la exce-
lente calidad de las frutas extremeñas, 
que en París se ha llegado a cotizar la 
ciruela Claudia de las vegas de Coria a 
franco la pieza. Y consideramos que en 
esas vegas de Coria hay cientos de 
hectáreas, a la vera del rio, esperando 
la mano activa y el corazón emprende-
dor que las rediman de su descanso y 
su sueño y las incorporen al acervo 
común de los recursos patrióticos. 
Imaginamos—qué sé yo—, imagina-
mos que este futuro pueblo, ya cimen-
tado en la "Mesilla", se ha de ofrecer 
a la vista del viajero rodeado de fron-
das con la alegría de las flores y la 
magnificencia de los frutos en donde 
una raza fuerte y sana oiga el zumbar 
de las abejas, a la vez que de las ca-
sas limpias y honradas, sin hambres, 
sin fríos, sin angustias, ni inquietudes, 
ni odios, se levante también ese otro 
zumbido de colmena humana que, cuan-
do es cristiano como éste, suena a tra-
bajo, a oración y a cántico de paz y de 
esperanza. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
Cáceres, agosto 1935. 
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CO I N C I D I E N D O con los primeros días frescos, precursores de la estación próxima, han aparecido las nuevas colecciones del otoño. No se trata de 
algo definitivo que venga a implantarse con la autori-
dad que en sí tiene lo que ha sido p l e n a m e n t e 
logrado. Para llegar a este resultado final se ne-
ces i tará que nos acerquemos m á s a las puertas de 
los meses fríos, y en los talleers de costura se trabaja 
de firme con objeto de poder deslumhrarnos muy pronto 
con las colecciones invernales. Son m á s bien las de aho-
r a t ímidos esbozos, ensayos y muestras de lo que la 
moda quiere difundir. Por esta razón, cuantos modelos 
se nos ofrecen no rompen toda relación con los ya co-
nocidos, vistos y llevados en el verano, sino que con 
ellos se relacionan ínt imamente . Son a manera de puente 
que une lo viejo con lo nuevo y pasarela que es preciso 
atravesar hasta llegar a las audacias, excentridades o, 
en su caso, aciertos que la moda implantará definitiva y 
totalmente. 
Transformación visible a simple vista ha tenido lugar 
en los trajes para calle. Sobre los corpiños ligeros, ajus-
tados y sin mangas, del verano, ha venido a posarse la 
capa. Prenda gentil, graciosa y femenina que, en gene-
ral, sienta bien y gusta a todas las mujeres. 
Más largas que las de la primavera son las del mo-
mento, presente, y hemos de conceder que la moda en 
esta ocasión es lógica, pues ha tenido en cuenta que 
el otoño, estación incierta, exige prendas confortables 
que a la vez que llenen bien su cometido sean, por esto 
mismo, doblemente elegantes. Por eso aquellas capas cor-
tas que no pasaban de la cintura se han alargado, cu-
briendo casi por completo las caderas, y es tal su profu-
sión en las nuevas colecciones, que parece quieren sus-
tituir a los abrigos "tres cuartas", que de tal modo ha-
bían logrado imponerse. E n definitiva, estas capas, en ín-
tima relación con las muy largas usadas para noche, de 
que ya hemos hablado otro día, const i tuirán el abrigo 
ideal para el próximo otoño . 
L a s faldas de los trajes de tarde son largas, no con 
exceso, pero sí lo suñciente para que como a tales se 
las pueda considerar. E n esto se diferencian de las pro-
pias de calle o mañana; mucho m á s cortas se emplean, 
como ya es sabido, para la marcha en la ciudad, el tra-
bajo en la oficina o el deporte. 
Por esta vez han sido las horas del día las que han 
regido para la determinación de la forma y dimensiones 
de las faldas de nuestros vestidos. Anchas y cortas, en 
relación con las de tarde, provistas de profundos plie-
gues interiores, forma acampanada o con abundantes 
plisados las de la mañana, se alargan notablemente y se 
estrechan las de tarde, llegando las de noche hasta el 
suelo. Moldean é s t a s completamente la parte superior 
de la silueta a partir de la cintura, y tienen a la altura 
de las rodillas, bien por delante o a un lado, un frunci-
do gracioso, de donde, a manera de cascada de tejido, 
sale el vuelo, que va a morir ensanchado y abundante, 
formando sobre el suelo la ilusión de una cola ancha 
y ampulosa. De este modo la figura se adelgaza y estili-
za considerablemente. 
Novedad que no podemos menos de apuntar como fe-
liz y decisiva es la que consiste en adoptar para mucho 
vestir los trajes de punto, que pueden confeccionarse 
a mano por las propias interesadas. No faltan en las 
colecciones del o toño y ofrecen la particularidad de que 
no solamente se hacen de lana, ya que no se trata de 
trajes de abrigo, sino qne muchos de ellos es tán traba-
jados de algodón, seda, lino y otras materias que la mu-
jer tiene a su alcance en el comercio. Estos trajecitos 
son los representantes de lo últ imo en boga y por el 
momento han causado revolución con sola su presencia 
en los salones de las grandes exhibiciones de la coque-
tería . A d e m á s de los puntos de agujas o medias se ha-
cen también de puntos de ganchos, aquellos en que se 
ejercitaban a su sabor nuestras abuelas. Y de las lindas 
manos femeninas salen a diario, para lucirlos luego, 
prendas consistentes en faldas, chaquetas y blusas que 
son la novedad palpitante de las colecciones última-
mente presentadas. 
Hay variedad de colores, pero no h a de olvidarse 
que las blusas son siempre nota viva y de contraste con 
el conjunto o la falda. Así, en un traje de chaqueta blan-
co se admitirá, además de los tonos azul en toda su 
escala, los tostados o marrón y los mucho m á s chillo-
nes de rojo bermellón, verde pastel o anaranjado. 
María de N A V A R R A 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
D e t a f e t á n a z u l y b l a n t e , t r a j e c i t o c o n c u e l l o d e o r g a n d í 
y b o t o n e s d s p o r c e l a n a 
Un galeno.—Si se encierra uno en el 
escepticismo, nada hay eficaz en tera-
péutica. Y si no, vemos que a través de 
los tiempos caen por tierra innumerables 
teorías, que antes se consideraban como 
infalibles. Sin embargo, los principios bá-
sicos jamás desaparecen, y subsiste-a 
siempre. E n esto de la caída de los ca-
bellos hay muchos de empirismo. Yo, con 
mis fórmulas higiénicas, he conseguido en 
numerosos casos que cesara la caída de 
los cabellos. Y si le dijera que en mu-
chísimos he logrado que vuelva a brotai 
el cabello, ¿se lo creería usted? Pues ea-
to es indudable, y tengo cientos de car-
tas a su disposición que lo confirman. L a 
limpieza, el uso de antisépticos, revul-
sivos, el masaje, los preparados de coles-
terina, la luz ultravioleta deben usarse. 
Y si, al fin, hay alguno que queda calvo, 
en cambio muchos se salvan. Ese caso 
del dermatólogo calvo es muy frecuente. 
¿Pero sabe usted si alguna vez le pre-
ocupó la calvicie? Hay mucho descuido, 
y ya sabe que en casa del herrero...; pe-
ro, en fin, le voy a dar una fórmula muy 
buena, que le recomiendo use con fe 
Acido tánico, cinco gramos; doral, dos 
gramos; tintura de cantáridas, 10 gra-
mos; glicerlna, 15 gramos; alcohol, 450 
gramos; agua destilada, 550 gramos, 
'esencia de bergamota, 15 gramos. Méz-
clese y fíltrese después de ocho días. Ma-
saje diario, cinco minutos, con esta lo-
ción, y lavado, una vez al mes, con ja-
bón de Afridol. L a fórmula que le doy 
es la de una especialidad alemana, que 
se anuncia hoy en todo el mundo. Pero 
a usted le saldrá muy barsítita, ya que 
le he revelado el secreto. 
Joven y desesperada.—Lea en el Con-
í-ultorio del i de agosto lo que contesto 
a una granadina para combatir las ca-
nas sin peligro alguno, y siga el mismo 
método, que da resultados espléndidos. 
Las nueces verdes maceradas en alcohol 
evitan las canas prematuras. E n cuanto 
a los tintes para los cabellos, no le re-
comiendo el uso do ninguno. 
L a de los ojos azules (Madrid).—Mucho 
le agradezco a su médico eso que ha 
dicho: "Debes consultarlo con Pelle-
tier". Yo voy a corresponder a esa con-
fianza que en mí se ha depositado, dán-
dola un plan de cosmética química para 
que desaparezcan esas manchas rápida-
¡ mente. Debe usar el caolín una vez en 
semana, según instrucciones dadas en 
agua de rosas, 850 gramos; alcohol ja-
bonoso, 25 gramos; tintura de benjuí, 25 
gramos; glicerlna, 60 gramos; esencia de 
bergamota, cinco gotas; esencia de ge-
ranio, ocho gotas. Despáchese en botella 
azul y agítese antes de usarla. La loción 
se aplicará con un algodoncito, friccio-
nándose especialmente las partes man-
chadas. Tenga constancia, y dentro de 
poco le habrán desaparecido las man-
chas. Una vez que lo hayamos consegui-
do, le daré un plan especial de belleza. 
Riojana.—Le voy a dar un plan estu-
pendo para contrarrestar los efectos del 
campo sobre el cutis. Todas las noches 
se lavará con leche hervida. Después de 
bien seca la cara, se aplica un poquito 
de "eoldeream", dejándoselo toda la no-
che. A la mañana, echa en la palangana 
de lavado una cucharadita de borato de 
sosa y otra de tintura de benjuí. Se lava 
con este agua, sin jabón. Después de se-
ca la cara, se aplica un poquito de: dia 
dermina, 50 gramos; óxido de cinc, un 
gramo, sin más polvos ni maquillaje. Si 
acaso, un poquito de color. A la tarde, 
puede repetir el mismo lavado, y nueva 
aplicación de diadermina. De este modo 
el cutis quedará perfectamente protegido 
de las inclemencias del aire y sol del 
campo, y volverá a la ciudad con una 
carita preciosa y fina. 
La viejecita.—Lávese todas las noches 
con leche hervida. Después, un poquito 
de "eoldeream", dándose masaje en di-
rección perpendicular a las arrugas. Dé 
jese la cara un poco engrasada toda la 
noche. A la mañana, en vez de chapo-
tearse la cara, sólo mojar la toalla en 
agua fresca y pasársela por la cara. De 
este modo evita que se marchite el cutis. 
Después, esta crema: lanolina, 40 gra-
mos; vaselina, 20 gramos; agua de rosas, 
20 gramos. Pocos polvos, o mejor nin 
guno, en una larga temporada; a ver si 
logramos que a esa viejecita se le res-
taure su cutis de la juventud. 
F. Montilla,—La alholva puede adqui-
rirla en una casa de granos, y se toma 
en forma de harina, haciendo purés, 
con leche, como la maizena. 
DcbatóíÚo semper (Madrid).—Respecto 
a sus hermanos, creo que inmediatamen-
te deben ir a consultar con un derma-
tólogo. No puedo darle nombres en esta 
sección, pue* sería reclamo. Pero en Ma-
drid los hay muy buenos y, desde luego, 
conseguirán sin dificultad aliviar a sus 
aplicarse esta loción higiénica para pei-
narse a diario, dándose a la vez un po-
quito de masaje con los dedos: tintura 
de quina, 50 gramos; tintura de cantá-
ridas, 5 gramos; tintura de "capsicum", 
10 gramos; alcohol de 95, 350 gramos; 
aceite de ricino, 20 gramos; esencia de 
bergamota, 5 gramos. Después de afei-
tarse puede darse esta loción, que le evi-
tará esa continua irritación: agua desti-
lada de hamamelis, 100 gramos; agua 
destilada de rosas, 150 gramos; glicerina, 
50 gramos; borato de sosa, 5 gramos; 
alumbre, 5 gramos. 
Un convencido (Madrid).—Lo mejor en 
su caso, cortarse el pelo al cero. Lava-
dos una vez en semana con jabón me-
dicinal de azufre. Diariamente esta lo-
ción, acompañada de enérgico masaje 
con los dedos durante cinco minutos pa-
ra provocar una revulsión en los cabe-
llos: alcohol de 95, 400 gramos; resor-
cina, 4 gramos; aceite de ricino, 25 gra-
mos; leticina, 2 gramos; tintura de qui-
na, 50 gramos; tintura de árnica, 25 
gramos; tintura de cantáridas, 5 gramos; 
esencia de bergamota, 5 gramos. Siga 
este plan tres meses. 
Casi calvo.—Creo que lograremos, y 
más después de leer su detallada carta, 
ilustrada con dibujos, contener la caída 
de sus cabellos. Se lavará dos veces en 
semana la cabeza. Un lavado con jabón 
de afridol. Otro lavado con jabón sulfu-
rógeno. Agua templada y muy bien acla-
rado. A diarlo, esta loción: alcohol do 
romero, 300 gramos; resorcina, 4 gra-
mos; aceite de ricino, 5 gramos; tintura 
de quina, 50 gramos; tintura de cantá-
ridas, 5 gramos; tintura de árnica, 25 
gramos; esencia de bergamota, 10 gra-
mos. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
L A C O C I N A 
La tortilla Roosevelt 
Monsieur Guerot, director de la Socie-
dad de Cocineros de París, dice en la 
"Revue Culinaire" (Revista de cocina): 
"Un camarada nuestro nos dice que 
madame Roosevelt está entusiasmada de 
nuestra cocina, y lo que le parece más 
admirable de ella es la habilidad que tie-
nen nuestros cocineros de hacer la tor-
tilla. 
Madame lo demuestra con estas pala-
bras: "Tengo pollos en Wáshington, dice; 
pero no puedo conseguir que me hagan 
tortillas como en París. Mi hijo también 
adolece del mismo deseo." 
SI lo que nuestro compatriota nos 
cuenta es cierto, no se comen en Améri-
ca más que tortillas mal hechas, y entre 
los innumerables cocineros franceses que 
ejercen su arte en ese país es extraño 
no haya uno capaz de hacer una torti-
lla como las de París, ni siquiera (y es-
to es de sentir) ni el propio jefe de co-
cina del presidente Roosevelt, que bien 
puede ser una cocinera. 
Sin embargo, durante mi estancia en 
Nueva York y Chicago me ha sucedido 
a menudo comer tortillas perfectas. Es 
verdad que yo no era el Presidente de los 
Estados Unidos... Aun me acuerdo de una 
tortilla de carne de cangrejos, que era 
una obra de arte culinario, que me sir-
vieron en el Hotel Shermann, en Chicago. 
Dudo algo de la veracidad de lo refe-
rido, lo que sí es cierto que madame 
Roosevelt encuentra excelente y delicio-
sa nuestra cocina, y nosotros la consi-
deramos como la mejor del mundo, eso 
no admite duda. 
Esto no quiere decir que en los domas 
países del Antiguo y Nuevp mundo sea 
considerada inferior a la nuestra, tal es 
la opinión de algunos de nuestros culi-
narios, y nos sorprenden. Pero conviene 
advertir, y esto lo aseguro con conoci-
miento de causa, que si en América del 
Norte la cocina es completamente dife-
rente a la nuestra, esto no quiere decir 
que en ese país no se puedan comer bue-
nas tortillas. Está bien que estemos or-
gullosos de nuestra cocina, pero sin lle-
gar basta el ridiculo. 
Todos estos razonamientos nos alejan 
de la tortilla Roosevelt (de), a la que. 
muy respetuosamente, dedicamos la re-
ceta a la señora madre del Presidente 
de los Estados Unidos. / 
Indicaremos, primero, CÓTT.J se hace la 
tortilla, nuestros lectores ya lo saben, 
pero es para los americanos que lean la 
"Obra", para los que damos la fórmula 
de esta preparación. 
He aquí las reglas para hacrr una tor-
tilla de seis huevos: Primero en una 
fuente honda, o lebrillo cascar seis hue-
vos (rigurosamente frescos), sazonarlos 
con sal y pimienta molida, con un tene-
dor batirlos sin exceso, solamente lo ne-
cesario para mezclar bi'-n la yema y la 
clara (retirando la galladura). 
Echar estos huevos en una sartén hon-
da, en la cual se habrán desleído dos cu-
charadas de manteca. Mezclar los huevos 
con la manteca en la sartén y moverlo 
con un tenedor un rato. 
Cuando empiece a levantarse del lado 
del mango llevarlo con el tenedor hacia 
el centro y continuar esta operación has-
ta envolverla y moldearla. Echarla de un 
golpe en el plato de servicio. 
Para hacer la tortilla Roosevelt, que 
es un plato de gran estilo, se procederá 
asi: Añadir a los huevos al batirlos dos 
cucharadas de setas cortadas en trocitos 
y ponerla en capas mezcladas con man-
teca, añadir un poco de perejil picado. 
Hacer la tortilla como anteriormente se 
ha indicado; antes de envolverla, relle-
narla con todo lo siguiente, que se ten-
drá preparado con anticipación. Dar una 
vuelta en la manteca a unos trocitos de 
alcachofa. Añadir tres cucharadas da al-
mejas cocidas sin'chirla y con vino blan-
co y dos cucharadas de camarones mon-
dados. Humedecer todo esto con cuatro 
cucharadas de una salsa'consistente que 
se habrá hecho con la cocción de las al-
mejas y un poco de manteca y harina, 
salsa a la que se añade un poco de cre-
ma nada fresca. Poner la tortilla asi 
rellena en una fuente larga. Adornarla 
por encima con doce ostras escalfadas 
en el agua sin llegar a hervir, escurrir-
las y empanarlas con pan rallado y hue-
vo y freirías con manteca. Alrededor de 
la tortilla poner algunas cucharadas d« 
salsa, a la que se habrá añadido una cu-
charada de manteca." 
L a cocina española, refinada al estilo-
moderno sin abundancia de grasas ni in-
gredientes, resulta formidable, y si no 
pruébese una tortilla a la española con 
patata y cebolla o con pisto y algo de es-
cabeche, y, al comer, el más refinado 
Gourmet dirá que ha probado la mejor 
tortilla de su vida. 
SARRAU S T E R 
Director de Academia 
Gastronómica. 
este Consultorio. Todas las noches se da- hermanos, que han debido antes de aho-
rá una loción con esta fórmula: bórax, ra poner remedio con un buen especia-
20 gramos; acetato sódico, 20 gramos;!lista a esas molestias. Para usted, puede 
Mascarilla de K A O L I N 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra 
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Pídase el legítimo KAOLIN 
P E L L E T I E R . Unico garantizado para se-
guir su método original. Gayoso, Are-
nal, 2. Madrid, y principales farmaciap 
y perfumerías. Envíase previo giro pos-
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. En 
el KAOLIN va incluido plan completo de 
belleza por Palacios Pelletier. 
f 
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V e s t i d o s d e t a r d e e n g r u e s o c r e s p ó n b l a n c o y c i r c u i o s 
r o j o s . F l o r e s d e l o m i s m o e n e l d e l a n t e r o y c a p a d e l 
c o l o r de l o s l u n a r e s 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A K I O E L D E B A T E ¿ y iíoralngo 1 de septiembre de ItfJW 
U n v i e j o e h i s t ó r i c o m o n a s t e r i o c o n v e r t i d o e n c o l o n i a v e r a n i e g a 
E l de San Jerónimo de la Murtra, donde Carlos V preparó hace 
cuatrocientos años la conquista de Túnez. Fué devastado por las tur-
bas el año 1835. Vendidas las ruinas en subasta, los propietarios recons 
truyeron el monasterio. Hoy es una colonia veraniega de las 
más antiguas de Cataluña 
C r u z de t é r m i n o del Monasterio de S a n J e r ó n i m o de la Murtra, 
paseo predilecto de Car los V 
E n el ¡ibro I I I de «La Crónica o His-
toria de la Orden de San Jerónimo», es-
crita en E l Escorial en 1600 por el re-
verendo padre José Sigüenza. en uno 
de los capítulos cuenta la fundación del 
Monasterio de San Jerónimo del Valle 
de Belén, más conocido por el nombre 
de San Jerónimo de la «Murtra». 
E n las páginas de su crónica refleja 
la vida tranquila que allí se respiraba, 
donde el arte y la naturaleza se herma-
naban para embellecerla. 
L a fundación del Monasterio de la 
«Murtra» se debe a la generosidad del 
barcelonés Beltrán Nicoláu, ciudadano 
tan rico como caritativo, el cual por 
propia iniciativa solicitó al anti-papa 
Benedicto X I I I , Pedro de Luna, auto-
rización para construir un nuevo Mo-
nasterio de Jerónimos. Bula que fué fir-
mada en Aviftón el día 6 de agosto 
de 1413. 
E l primitivo Monasterio se instaló en 
una casa de heredad de la parroquia 
de San Pedro de Ribas y tomó el nom-
bre de San Jerónimo de Monte Olívete. 
Para regentarlo, el prior del Monaste-
rio de San Jerónimo de la Valle de He-
brón envió a dos legos, y el de Cotalba, 
cinco monjes presbíteros. Esta peque-
ña comunidad tomó posesión el día 20 
de noviembre de 1413. E l generoso fun-
dador asignó a la comunidad 14.000 li-
bras catalanas para que adquirieran 
una renta. 
Pero aquel paraje era malsano, fal-
to de agua y de leña por carecer do 
bosques. Además, la tierra era un erial, 
no podía cultivarse, por cuyo motivo los 
monjes pensaron en el éxodo, y de co-
mún acuerdo con su bienhechor y con 
eL beneplácito y licencia del general de 
ribera del mar como un cuarto de le-
gua. 
L a masía de la «Murtra» estaba si-
tuada en un sitio delicioso y fresco, en 
la ladera de un monte no muy alto casi 
a mitad de la cuesta. Lo hacían doble 
mente agradable su aire sano,̂  su cie'o 
despejado, copioso en aguas y fuentes 
caudalosas y frías, cuya humedad pro-
ducía una vegetación pictórica: naran-
jos, cidros, murtras, arrayanes, añosas 
encinas, robles corpulentos, pinos, ma-
droños, cipreses, parte plantados a ma-
tía; otros, producto de vegetación espon-
tánea. 
Desde las ventanas de las celdas los 
religiosos disfrutaban de un dilatado 
panorama, cielo abierto, ma^, inmenso, 
donde entraban y salían. las galeras, 
barcos, esquifes y naves de buen bor-
de. E n días serenos se divisaban las 
siluetas de las islas Baleares. Y espar-1 
cidas en lejanías menos distantes, otras 
masías de humeantes chimeneas, per-
didas en un horizonte de viña y bos-
que, que proveían de leña al monas-
terio. 
L a vida de los jerónimos de la «Mur-
tra» se deslizaba apaciblemente. Repar-
tían sus horas en la meditación, en el 
estudio y en la oración. Oraban de día 
y de noche, al atardecer y de madru-: 
gada, antes que apuntara el día. E l si-
lencio en aquella soledad era interrum-
pido, las más veces, por el canto paté-
tico y litúrgico de los cenobitas, acom-
pañado por las voces graves y dilata-
das del órgano. Los campesinos al oír-
lo comentaban: «¡Oye, ya cantan los 
monjes!», y escuchaban momentánea-
mente en silencio y luego reempren-
dían su tarea. Entonces la voz de la 
Fernando el Católico, visitó muchas ve-
ces la «Murtra». Allí se dirigía atraído 
por la sabiduría y virtud de sus mon-
jes . A los más ancianos consultaba y 
pedia consejo para resolver los asun-
tos más graves de su reino. E n una de 
estas visitas mandó edificar el refecto-
rio, elegante pieza de tres bóvedas de 
graciosas lineas de puro estilo gótico. 
Ilumina esta estancia un gran venta-
nal, donde la luz entra a raudales. E n 
un ángulo, un pulpito, desde donde daba 
lectura un fraile durante las comidas. 
Más tarde visitaron la • «Murtra» los 
¡Reyes Católicos, y a sus expensas man-
daron edificar el ala meridional del 
claustro, en el cual aun hoy día pueden 
contemplarse, ,en las claves que unen 
las nervaturas de las bóvedas, cinco 
escudos de los mentados reyes sin el 
cuartel de Granada, pues aun no había 
sido conquistada. 
E l claustro de la «Murtra»—que per-
dura en la actualidad—es de líneas 
severas y simples, llenas de austeridad 
del más puro estilo gótico, del siglo XV. 
En el centro del claustro hay un jardín 
muy bien cuidado con árboles y flores 
y una «murtra», única de las muchas 
que antes había y dieron nombre al ce-
nobio. 
E n medio de este jardín hay un ele-
gante surtidor de piedra de ocho caras 
con una gradería muy original, cuya 
estructura recuerda su influencia orien-
tal—arqueológicamente es una de las 
piezas más interesantes que hoy día 
existen en la «Murtra». 
Las claves y nervaturas de las bóve-
das están labradas en piedra policro-
mada, las ménsulas son cabezas pri-
morosamente esculpidas, alguna de ellas 
verdaderos retratos de los Reyes Cató-
licos, don Fernando de Antequera, don 
Juan I I , el anti-papa Benedicto x m y 
el Cardenal Cisneros. Casi todos están 
mutilados. 
Los vanos que recogen las nervatu-
ras de las bóvedas terminan en figuras 
de ángel, cuyas manos sostienen un 
símbolo de un linaje, tal vez el título 
c*3 alguna de las familias nobles que 
con sus limosnas contribuyeron a la 
construcción del cenobio. 
E n este claustro existe una puerta 
Monasterio de la «Murtra» fueron las 
de Sucesión, a principios del siglo X V I I I ; 
la de la Independencia, un siglo des-
pués, y las dos carlistas, durante la 
primera mitad del siglo XIX. 
L a guerra de la Independencia tra-
jo a la «Murtra» un gran contratiem-
po. Un guerrillero, con un puñado de 
voluntarios decididos, atacaron a los 
franceses desde la «Murtra» y desde 
las montañas vecinas, conocidas hoy por 
el «Campamento», donde existen dos 
ermitas en ruinas, muy familiares en-
tre los excursionistas, llamadas de San 
Clemente y San Onofre. 
Con el sobresalto de la guerra los 
monjes salieron del monasterio; se in-
1 temaron en el monte, buscando refu-
gio en casas amigas del cenobio. 
Las tropas napoleónicas, mandadas 
¡por el general Sechi, se apoderaron de-
finitivamente de la «Murtra», convir-
tiendo el convento en hospital de san-
gre y el jardín del claustro en cemen-
terio. 
Hace pocos años don Jaime Algau-
ra, actual propietario de la parte ar-
queológica del monasterio, hizo algu-
nas reparaciones en el jardín del claus-
tro. A fin de que la taza del surtidor 
pudiera ser contemplada en toda su 
belleza, mandó vaciar la tierra que ca-
si cubría la gradería, y al hacer el va-
ciado de tierra encontraron numerosos 
cadáveres enterrados gualdrapeadamen-
te, que delataban las prisas con que se 
verificaron los entierros durante la gue-
rra. 
Las ruinas de castillos y monasterios 
tienen su voz, voz colectiva de preté-
rito en presente, que individualmente 
supieron captar los historiadores a tra-
vés de sus narraciones. 
E l padre Sigüenza nos cuenta la géne-
sis de la «Murtra», su metamorfosis de 
masía en cenobio, la vida tranquila y 
apacible de sus moradores; pero nada 
nos dice de su célebre biblioteca. E n 
este extremo nos ilustra perfectamente 
el presbítero don Jaime Villanueva en 
su obra titulada «Viaje literario a las 
iglesias de España», escrito a últimos 
del siglo X V I I I y a principios del XIX. 
Por su contenido puede considerarse co-
mo precursor del «Baede Quer», aunque 
torio de la «Murtra» visitaron a los 
I Padres avisándoles de las noticias alar-
mantes que llegaban a Barcelona, don-
de había estallado una revolución de 
carácter político, y en una noche ha-
bían incendiado todos los conventos de 
la ciudad y asesinado a muchos frailes. 
Al enterarse de estos pormenores el 
prior del Monasterio, mandó salir a los 
novicios más jóvenes y a los frailes 
más ancianos y los recomendó a las 
masías más próximas. Cada uno llevó 
consigo algún objeto de valor: códices, 
cálices, custodias. 
E l famoso «Tratado de Armería», de 
don Jaime Ramón Vila, fué cargado a 
lomos de una muía, y escondido en las 
albardas pudo llegar intacto hasta una 
masía cercana, donde lo conservaron 
con gran veneración. 
Antes de cerrar la noche, todos los 
monjes de la «Murtra» hablan salido 
del convento. 
Los elementos revolucionarios de los 
pueblos circunvecinos habian esparcido 
la especie de asaltar el Monasterio por 
la noche. E n grupos de dos o tres iban 
llegando a la cita. Los pueblos proce-
dentes de las dos vertientes distintas 
constituían dos bandas, que debían 
cuajar en una al anochecer. 
Cerrada la noche sonó un prolonga-
do sil<bido imitando a una ave noctur-
na, que fué contestado por otro en 
igual forma. Acto seguido brillaron 
unos haces de leña, que se encendían 
y multiplicaban rápidamente. Una mul-
titud, en gritería ensordecedora, cayó 
sobre el Monasterio. Aplicaron los ha-
ces encendidos a las puertas, y pronto 
crujieron éstas chisporroteando. A ha-
chazos las derribaron y penetraron en 
el interior del recinto. Y a dentro, pren-
dieron fuego al templo, que ardió en el 
acto la sillería del coro y los altares. 
E l incendio se propagó a una de las 
alas del claustro. 
E n esta tarea destructora les sor-
prendió el nuevo día. 
Los familiares de los asaltantes ha-
bian acudido provistos de caballerías. 
Entraron en el corral y se llevaron las 
gallinas. Cargaron los muebles a lomos 
de mulos y caballos. Entraron a saco 
en la bodega, y a hachazos astillaron 
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la Orden Fray Diego de Alarcón, ven- aian «u ™» ^ >~ 
d%ron la casa herldad y sus tierras plegaria y la del trabajo se juntaban 
anexas y la masía de la en amigable y armomoso enlace. 
«Murtra», que pasaron a habitarla el 
12 de noviembre de 1414, denominán-
dolo Monasterio de Nuestra Señora del 
Valle de Belén, en recordación de los 
lugares de Tierra Santa y de su Patro-
no San Jerónimo. 
E l nuevo monasterio estaba situado 
a poco más de una legua de Barce'lo-
eir la parte Oriente, distante de la 
A medida que las rentas del monas-
terio crecían y los legados y donativos 
aumentaban, fué posible hacer algunas 
mejoras. Mejoras encaminadas a un fin. 
Y a medida que éstas se realizaron la 
masía de la «Murtra» fué perdiendo su 
carácter de masía para adquirir defi-
nitivamente la estructura de cenobio. 
E l rey don Juan I I , padre del rey don 
n 
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que comunica con la cocina, donde hay 
el gran lar. 
Siguiendo en línea recta y torciendo 
a la izquierda se encuentra el refec-
torio. 
Los Reyes Católicos regalaron al mo-
nasterio infinidad de ornamentos para 
el culto en oro y seda: cálices, incen-1 
sarios, tornos. 
L a reina Isabel I ofreció, particu-' 
larmente, una saya de brocado de tres' 
altos para que se hiciera con ella una 
casulla. 
Carlos V en la "Murtra" 
E l nieto de los Reyes Católicos, Car-
los I de España y V en Alemania, vi-
sitó también la «Murtra». 
E l padre Sigüenza cuenta en su cróni-
ca que «el emperador permaneció en 
la «Murtra» durante treinta días». Y 
sin más comentario, agrega: «Si se 
lo permitiera el gobierno de tantos 
Reinos le diera más Jugar en hacer es-
to más veces. Dióles muchas limos-
nas y mandó edificar de su peculio la 
parte del edificio de las celdas cuyas 
ventanas miran al mar. Costeó tam-
bién parte de la sillería del coro.» Des-
aparecida totalmente, junto con la 
iglesia, durante el incendio y saqueo 
de 1835. 
Estos treinta días a que hace refe-
rencia el padre Sigüenza de la perma-
nencia del emperador en la «Murtra» 
corresponden a los que precisaron al 
emperador para dirigir las operaciones 
preliminares del embarque de tropas 
destinadas a la conquista de Túnez. 
Embarque que tuvo lugar en el puer-
to de Barcelona durante los últimos 
d i n de mayo de 1535. E l 30 del mis-
mo mes salían del puerto llevando en 
la galera «Bastarda» la persona del 
emperador, que asumía el mando in-
tegral de tan magna empresa. 
Preludio del poema heroico que ter-
minó con la entrada triunfal del em-
perador y sus tropas en Túnez el día 
21 de julio de 1535. Fecha memorable 
para la historia patria, que este año 
ha cumplido su 400 aniversario. 
Muchas otras personas nobles y rea-
les visitaron la «Murtra»; entre ellas 
figuran Carlos V I y su esposa Marga-
rita, emperatriz de Austria, que lleva-
ba de paje al que luego fué San Luis 
Gonzaga; Filiberto de Saboya y otros 
¡lustres varones, entre los que se conta-
ban buen número de cardenales, arz-
obispos y obispos. 
L a s guerras que más afectaron al 
Vis ta general del Monasterio 
más analítico en el fondo y escrito en 
tonos poéticos. E n el tomo X I X nos ha-
bla de la «Murtra», poniéndonos de ma-
nifiesto la importancia de aquella bi-
blioteca, de la que nombra algunos de 
sus libros exquisitos. Entre otros nos 
habla de una obra inconclusa 'de herál-
dica—se refiere al «Tractat d'Arme-
ría», del siglo XVII , del canónigo don 
Jaime Ramón Villa, hoy día en posesión 
de los herederos del doctor en Medici-
na don José María Roca, académico que 
fué de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. 
Este tratado de «Armoria» es una 
historia simbólica y sintética de Cata-
luña. Es una recopilación de diferentes 
escudos de armas de nobles linajes ca-
talanes, algunos pertenecientes al Ro-
sellón y Provenza, obispados, muchos de 
ellos desaparecidos o suprimidos. Or-
denes abaciales, prioratos, capítulos, 
ciudades y pueblos de Cataluña. To-
dos estos escudos están primorosamen' 
te silueteados a tinta y tratados a todo 
color sobre folios en pergamino. Algu-
nos están inconclusos. Todos son de 
obra y mano del canónigo barcelonés 
don Jaime Ramón Villa, durante tempo-
radas intermitentes que pasó en el Mo-
nasterio de la «Murtra». 
E l nombre de don Jaime Ramón Villa 
figura en la constelación de nombres 
ilustres que constan en el artesonado 
de la sala de lecturas del Instituto de 
Estudios Catalanes. 
E l asalto de las turbas 
revolucionarias 
Pasó tiempo, y con él llegó el año 
1835, y en él se produjo la quema de 
los conventos. Cien años han transcu-
rrido desde nuc se produjo aquel acon-
tecimiento. E n un año centenares rio 
monumentos que recordaron el pasa-
do—antología de arqueología en arte -
quedaron convertidos en esqueletos, en 
ruinas. Una de ellas fué la del Monas-
terio de la «Murtra». 
L a voz de este pasado sangriento de 
la quema y saqueo de la «Murtra» en 
1835 la encontramos en las narracio-
nes contenidas en los voluminosos li-
bros escritos por el que fué canónigo 
de la Catedral de Barcelona, don Ca-
yetano Barraquer, tío del actual Arzo-
bispo de Tarragona, titulados: «Las ca-
sas de religiosos en Cataluña durante 
el primer tercio del siglo XIX». 
E l día 26 de julio de 1835 las fami-
lias amigas de los monjes del Monas-
Ios barriles, y el vino se esparció por 
el suelo y chapoteando en él lo bebían 
haciendo hueco con la mano. Borra-
chos cayeron sobre la despensa, y a 
martillazos rompieron las tinajas de 
barro que contenían el aceite. 
Y mientras los destructores, con áni-
mo sólo de destruir, se dirigían a la 
biblioteca y pegaban fuego a los libros 
que los religiosos no habían podido po-
ner a salvo, los merodeadores que pu-
lulaban detrás de los revolucionarios 
recogían el aceite y el vino en peque-
ñas tinajas que habian traído al efecto. 
Los que llegaron con retraso al 
Monasterio, con iguales ansias de ra-
piña, robaron, a su vez, a los que ya 
habían robado, los cuales, poseyendo 
algo ya, se sentían los más acérrimos 
defensores de la propiedad privada. 
Las disputas de palabra degeneraban 
en riña sangrienta y prevalecía el de-
recho del más fuerte, del más bruto. 
E l incendio quedó humeando duran-
te meses enteros. 
Las turbas, poco a poco, abandona-
ron el Monasterio, aunque repitieron 
sus incursiones infinidad de veces, 
siempre con ánimo de llevar algo: re-
jas, tejas, ladrillos, vigas y algún que 
otro utensilio que el incendio no ha-
bía alcanzado. 
Junto con los merodeadores se con-
fundían otros, que, al parecer, iban 
con idéntico fin, aunque sus gestos y 
la manera de comportarse delataban 
que era muy otra su intención: salvar 
del sacrilegio imágenes sagradas, or-
namentos que no habían caído en ma-
nos de los revoltosos y llevar uno que 
otro libro que el incendio había de-
jado intacto. 
L a transformación del 
monasterio 
E l Gobierno de aquel tiempo expro-
pió el Convento a los frailes y lo ven-
dió a pública subasta a los particula-
res. Las subastas coincidieron con pe-
queñas algaradas callejeras que tuvie-
ron la propiedad de reducir a loe ciu-
dadanos a sus moradas de un modo 
integral. Después de la envergadura 
del pasado movimiento era tal la pu-
silanimidad que había sumido en el 
ánimo a las gentes^ que bastaban unos 
disparos en la calle para que se atran-
caran puertas y ventanas y la ciudad 
quedara en absoluto silenciada. Las 
subastas se celebraban con contados 
competidores, y los que adquirían las 
propiedades pagaban precios irriso-
rios de fincas valoradas en cien ve-
ces más del precio en que habían sí-
do estipuladas en la subasta. 
Los nuevos propietarios reedifica-
ron el ex Monasterio y lo salvaron de 
este modo de su próxima ruina y cul-
tivaron las tierras anexas, y en pocos 
años el fruto extraído de la tierra les 
resarció con creces del precio, que ha-
blan pagado por la finca. 
E l ex Monasterio perdía su estruc-
tura de cenobio y adquiría una nueva 
modalidad. 
Las celdas de los monjes se conver-
tían en viviendas para ser alquiladas 
a particulares. E l refectorio se transfor-
maba en teatro y la cocina conventual 
en cantina. Y de esta transformación 
nació la colonia veraniega de San Je-
rónimo de la «Murtra», una de las más 
antiguas de Cataluña y de sabor más 
netamente barcelonés. 
Hoy día para visitar la «Murtn» 
precisa, un permiso del propietario, que 
jamás se ha negado a conceder a to-
dos los que se lo han solicitado. 
L a vista general del ex Monasterio, 
contemplado a lo lejos, produce una im-
presión sorprendente. L a torre del Ho-
menaje recuerda el tiempo de la anti-
gua masía; el airoso campanario, la 
graciosa galería y un sencillo caserío 
rodeado de árboles centenarios: acacias, 
robles y algarrobos de grueso tronco. 
Ni un ciprés de los que nos habla 
el padre Sigüenza en su crónica. 
L a plazoleta del ex Monasterio con-
serva todavía el carácter íntimo del ce-
nobio. 
De la iglesia antigua sólo quedan los 
muros y las nervaturas de los cinco 
puentes del altar mayor y los arcos de 
algunas capillas laterales. E n la facha-
da de la iglesia de la colonia existe un 
esgrafiado neoclásico. Y en el interior 
se venera el resto de una tabla gótica 
procedente de la antigua iglesia, asi co-
mo la pila de agua bendita, consisten-
te en un bloque de piedra labrada en 
semiesfera vaciada. E n la parte poste-
rior finge ser sostenida por una mano. 
Saliendo del Monasterio y caminan-
do en dirección al Oeste se llega a la 
ermita llamada de la «Miranda», desde 
donde se disfruta un panorama verda-
deramente encantador. 
Por entre las ramas de un bosque 
de pinos cercano—el que hacia referen-
cia el padre Sigüenza, desde luego con los 
árboles renovados—se ven unas viñas 
lejanas con las cepas bien alineadas 
—las mismas que nos contaba en su 
crónica el padre Sigüenza, o tal vez las 
tataranietas de aquéllas. E n el fondo, el 
mar; Badalona a sus pies, en hormi-
gueante movimiento fabril. E n la pla-
ya, un ir y venir de barcas pesqueras 
que se adentran y salen del agua, y en 
lontananza un vapor que va a Oriente, 
que avanza lentamente y se pierde en 
el más allá. Otro y otro pasan y repa-
san en idénticas o distintas rutas. Más 
allá unas colinas, el río Besos, chime-
neas, caserío y campanarios; Montjuich 
que se adelanta .al mar como un mons-
truo; Tibidabo, San Pedro Mártir, Bar-
celona. 
Desde la "Murtra" contrasta la quie-
tud del bosque con el rumoreo de la 
ciudad, el silbido estridente de las lo-
comotoras con el piar de los pájaros. 
L a quietud y el ruido. Frente a frente 
se encuentran el pretérito y el porve-
nir, el recuerdo y la vida presente..,, 
la inmovilidad del mar vista desde lejoa 
y el movimiento suave de la hierba con-
templada de cerca. 
Erasmo de las NAVAS 
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e r o s ú t i l e s n e c e s a r i o s p a r a 
l a M a r i n a e s p a ñ o l a 
U n i ó n N a v a l d e L e v a n t e d e s e m p e ñ a u n a m i s i ó n t r a s c e n d e n t a l e n n u e s t r a s c o s t a s 
m e d i t e r r á n e a s . C ó m o e s t á n m o n t a d o s l o s t a l l e r e s d e V a l e n c i a y c o n s t r u c c i o n e s 
n a v a l e s r e a l i z a d a s e n e l l o s . Q u é r e p r e s e n t a p a r a e l p u e r t o d e V a l e n c i a y p a r a 
l a p o b l a c i ó n o b r e r a v a l e n c i a n a l a F a c t o r í a d e E l G r a o 
L A D E F E N S A N A C I O N A L Y U N I O N N A V A L D E L E V A N T E 
' 2Vo extrañará a nuestros lectores que el problema: de la Marina ocupe 
un día y otro las columnas de E L D E B A T E ; es uno de los que m á s pesan 
en la báscula nacional y uno de los que precisan m á s inminente solución, 
y todos aquellos saben que este diario es siempre un exponente sincero de 
cuantas necesidades y zozobras siente la industria patria. 
E l pasado domingo un ilustre colaborador de este diario, el señor Ro-
hert, exponía en un documentado trabajo la crisis en que yace desde algu-
nos años a esta parte la industria constructora de buques, y al analizar 
sus raíces no podía menos de señalar la serie de astilleros que surgieron 
en Zos puertos españoles a partir de los primeros años del siglo que corre. 
Vino después la Guerra europea, y se intensi f icó a ú n más la fiebre de crear 
talleres marí t imos , a pesar de que cuando se necesitaban buques mercan-
tes nuestras Compañías navieras se acudía en muchos casos, por no decir 
en la mayoría de ellos, a los astilleros extranjeros. 
L a nacional ización completa de Id, construcción de buques mercantes 
es relativa'-nente moderna en nuestro país , y hasta hace una docena de 
años no puede afirmarse que España cuenta con una capacidad suficiente 
para construir su flota mercante. 
De los astilleros que surgieron en esa época son los m á s modernos los 
de la Unión Naval de Levante, establecidos en Valencia, con la fus ión de 
tres entidades, d saber: Talleres Gómez de Valencia, Talleres Nuevo Vul-
cano de Barcelona y Astilleros de Tarragona, las que con sus aportacio-
nes propias y con una serie de reformas y ampliaciones llevadas a cabo 
dotaron a la zona levantina de una factoría naval, de que tan necesitados 
se hallaban nuestros puertos medi terráneos ; factor ía cuya actividad y des-
arrollo es más interesante cada día desde el punto de vista de la polít ica 
naval que España tiene que desarrollar en el mar Mediterráneo. 
Por esto mando se habla o escribe sobre que sobran en nuestra nación 
astilleros—con cuyo criterio estamos completamente de acuerdo—, se juz-
gan como de los imprescindibles para atender á los imperativos de la Ma-
rina española en todas sus fases los de l a Unión Naval de Levante, que, 
aparte de su importancia estratégica , crearon en el puerto de Valencia 
tallares donde se ocupan unos miles de obreros y que hoy son los que dan 
vida a la extensa y pobladísima barriada de E l Grao, cuya prosperidad o de-
cadencia depende de aquéllos, dado el descenso que ha experimentado su 
puerto en el movimiento de exportación en los úl t imos años. 
P a r a darse cuenta de lo que es Unión Naval de Levante y lo que sig-
nifica su obra en la Marina nacional y en algunos otros ramos, como el de 
construcciones de material ferroviario, que también se e fectúa en su fac-
toría, es preciso recoger una serie de datos y antecedentes; esto es lo que 
vamos a rea lLar en las l íneas siguientes. 
Petrolero "Campuzano", para l a C A M P S A , de 12.080 toneladas, accionado por motores de aceite pesado con dos 
dadera maravilla en su género y una de las obras que más crédito han dado a la Unión Naval 
hélices, 
de Lev 
E s t e barco es una ver-
ante 
Situación de sus Astilleros 
Unión Naval de Levante se encuen-
tra situada en la zona del puerto de 
Valencia, ocupando una extensión de 
una superficie total de 103.000 metros 
cuadrados entre el muelle llamado de 
Caro y la desembocadura del río Turia. 
Este extenso perímetro fabril es sus-
ceptible de ser ampliado, si las necesi-
dades de la factoría lo requiriesen, con 
terrenos colindantes. 
E n el mismo puerto de Valencia po-
see Unión Naval de Levante un dique 
flotante de 4.200 toneladas para efec-
tuar toda clase de reparaciones. 
Otra factoría de esta Empresa exis-
te en el puerto de Tarragona, prepa-
rada para la construcción de buques 
mercantes de poco tonelaje, así como 
para toda clase de reparaciones, la que 
cuenta con dos varaderos de 300 y 100 
toneladas. 
E n el puerto de Málaga hay también 
un taller para reparaciones de buques 
con un dique flotante de 2.000 tonela-
das. 
L a Factoría de E l Grao 
Los Astilleros y Talleres de Valencia 
son, por tanto, la base y el centro fa-
bril más importante de Unión Naval 
de Levante; en ellos está la sección de 
proyectos que es una de las más cuida-
das por la Sociedad, habiendo realiza-
do estudios y presentado memorias con 
planos de buques que tuvieron éxitos 
definitivos y merecieron las alabanzas 
unánimes de las Juntas técnicas a cu-
yo juicio se sometieron. También están 
en Valencia todas las demás oficinas de 
la dirección de la factoría. 
Las gradas de construcción con que 
cuentan los Astilleros en la actualidad 
son tres, pero tienen concedida auto-
rización del ministerio de Marina para 
poder ampliarlas con otras dos, si las 
necesidades de los encargos de cons-
trucciones de buques lo requiriesen. E n 
las tres gradas que ahora existen pue-
den emprenderse construcciones hasta 
de 160 metros de eslora y de 15.000 to-
neladas. Los talleres de Hornos de R i -
bera, Forja, Ajuste, Montaje, Caldere-
técnicos ingleses e ingenieros de la Ca-
sa Kupp y de los astilleros franceses 
de Saint Nazaire, quienes, después de 
visitar el petrolero "Campilo", invitados 
por la dirección de sus constructores pa-
ra que manifestaran su juicio, expusie-
ron que en sus respectivos astilleros po-
dían llegar a construirse barcos de esa 
especialidad iguales, pero no superarlos. 
Exito tan contundente y otros más 
conseguidos, que no es necesario consig-
nar, pues ya se ha hablado sobrada-
mente de ellos, como el legrado con e.l 
VArtabro", colocan a Unión Naval de 
Levante al lado de las primeras firmas 
e u r o p e a s en construcciones navieras. 
También la sección de talleres de ma-
quinaria, que son los antiguos talleres 
Gómez de Valencia, además de dedicar-
se a la construcción y montaje de todos 
los aparatos destinados a los buques, 
tienen varias especialidades, que desde 
hace muchos años han acreditado su 
pansión y línea de ejes completa; ha-
biendo suministrado más de 120 de esos 
equipos hasta esta fecha. Otra especia-
lidad son las máquinas auxiliares para 
buques, como molinetes, chigres, servo-
motores, cabrestrantes, etc., tanto si son 
accionados a vapor como movidos eléc-
tricamente. Los motores Diesel de todos 
los tipos, con inyección directa o por 
aire y sean ya para propulsión o para 
grupos electrógenos auxiliares, son fa-
bricados con una serle de perfecciona-
mientos por los mencionados talleres que 
los hacen de un rendimiento superior a 
los de las demás Casas constructoras. Y , 
finalmente, el material ferroviario sumi-
nistrado por esta sección de Unión Na-
val de Levante, como vagones, ténde-
res, etc., así como las reparaciones de 
los mismos llevadas a cabo para las 
Compañías ferroviarias, están dando un 
resultado espléndido, siendo ya muy nu-
Tolo t j ; ^ a u ^ ü c avión de los astilleros y talleres de Unióu Naval de Levante, y que facilita una idea 
de la extensión e importancia de las instalaciones de los mismos, así como de su maravillosa s i tuac ión 
ría de cobre. Carpintería de Ribera, Car-|nombre entre los arinadoreg y 
pintería de Blanco, Electricistas, Pin- laa in(jUgtriag navales; una de ellas es 
tores, Botes, etc., están soberbiamente la construcción de equipos para pesque-
instalados dentro del recinto de la f a c roSi compUestog de caldera cilíndrica 
toria y dotados del mejor herramental máquina de vapor de doble o tr.ple ^ 
moderno, utilizándose en gran escala 
el remachado hidráulico o neumático y 
las soldaduras eléctrica y autógena. 
Los de Maquinaria, Calderería, Fun-
, dición de hierro y cristales, Temple y 
Cementado, Modelistas, etc., tienen una 
variedad de maquinaria capaz de resol-
ver los trabajos más complicados. 
E n todos los talleres que hemos cita-
do hay instaladas potentes puentes-
grúas para el movimiento de las piezas 
en fabricación y los atraviesa también 
una vía férrea de ancho normal que 
llega a todos los rincones de la facto-
ría. 
Para el servicio de las gradas de cons-
trucción hay instaladas cuatro grúas 
sistema Cantilever del tipo más moder-
no, con 25 metros de altura cada una y 
con un alcance do 18 metros. 
Constnicciones que puede 
hacer Unión Naval de 
Levante 
Unión Naval de Levante, con todos 
los elementos con que cuenta, puede 
construir buques de guerra, mercantes 
de carga y pasaje, petroleros, remolca-
dores, pesqueros, diques flotantes, grúas 
flotantes y terrestres, calderas, máqui-
nas de vapor, motores Diesel, maquina-
ria auxiliar de buques, material ferro-
viario, etc. Todos los trabajos referidos 
los llevan a cabo estos astilleros con 
una perfección que no tienen nada que 
envidiar a las más afamadas firmas 
mundiales, y cuán cierto es ello se de-
muestra con las visitas realizadas por 
Uno de los remolcadores, de la serie de seis, hechos para nuestra Ma-
rina de guerra en Valencia. E n su tipo, y para el fin que se destinan, 
desarrolla una gran potencia y velocidad 
E l soberbio taUer de Herreros de Ribo a. de Unión .Naval de Levante, con sus puentes grúas , sus instalacio-
nes eléctricas y todos los complementos de su modernís ima instalación 
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Motond\e Cuidad de Valencia"^ de 3.000 toneladas aproximadamente, gemela de "Ciudad de Alicante", ambas obras de los astilleros valencia 
nos, para servicio de la Transmediterránea 
He aquí la cámara de motores del petrolero "Campilo". Por esta fotograf ía podemos apreciar la serie tle de-
talles que dan un perfeccionamiento completo a un barco movido por aceite pesado 
merosos los que circulan por todas las 
líneas férreas españolas. 
Relación de b u q u e s de 
todas clases construidos 
por los Astilleros de 
Valencia 
Desde el año de 1927 hasta la fecha 
ha terminado esta factoría las siguien-
tes obras: 
Buques de pasaje para la Compañía 
Transmediterránea: 
«Plus Ultra», do 6.500 toneladas, a 
Vapor y una hélice. 
«Ciudad de Algeciras», de 1.095 to-
neladas; motonave de dos hélices. 
«Ciudad de Ceuta», gemelo del ante-
rior. 
«Ciudad de Alicante», de 3.900 tone-
ladas»; motonave de dos hélices. 
«Ciudad de Valencia», gemelo del an-
terior. 
«Ciudad de Ibiza», de 2.300 tonela-
das; motonave de dos hélices. 
«Ciudad de Tarragona», gemelo del 
anterior. 
Buques petroleros para la «Campsa» 
«Campuzano», de 12.080 toneladas; 
motonave de dos hélices. 
FuhJro m u í l l e d e l T u r l a 
L m r m 
fuelle de 
Gráfico completo de los talleres y astilleros de Unión Naval, en el que 
se aprecia la grandiosidad de los mismos y capacidad de sus distintas 
secciones 
«Plutón», de 7.275 toneladas»; moto-
nave de dos hélices. 
«Campilo», gemelo del anterior. 
Buques de guerra para Méjico: 
«Durango», cañonero de 1.950 tone-
ladas, de turbinas con dos hélices. 
Buque especial para el Gobierno es-
pañol: 
«Artabro», de 900 toneladas, propul-
sión eléctrica, con una hélice. 
De este buque y de lo complicado de 
su construcción, por el objeto a que se 
le va a dedicar—expedición Iglesias— 
y de la multitud de adaptaciones que 
fué preciso llevar a cabo dentro de su 
escaso tonelaje, se trató en estas colum-
nas, así como de que es el primero que 
con pabellón nacional va movido por la 
electricidad. 
Unidades para nuestra Marina de 
guerra: 
Seis remolcadores: «R-l l» , «R-12», 
«R-13», «R-14», «R-15» y «R-16», todos 
de 140 toneladas, con vapor y una hé-
lice. 
Otras embarcaciones menores: 
«F. Montenegro», remolcador de 333 
toneladas, con motor de dos hélices. 
«Angela Canes», remolcador de 195 
toneladas, a vapor y una hélice. 
Diques, pontonas y grúas: 
Uno flotante, para el puerto de Ma-
hón, de 3.566 toneladas, con 2.000 to-
neladas de fuerza ascensional. 
Una pontona flotante para el mismo 
puerto, de 1.550 toneladas y 1.000 de 
fuerza. 
Dos grúas de 527 y 100 toneladas de 
desplazamiento, respectivamente, con 
fuerza de 100 y 80 toneladas, respecti-
vamente, para los puertos de Cádiz y 
Valencia. 
K l "Caaiiúlü eí petrolero que ha ahombrado por su construcción a los ingenieros navales ingleses, fran-
ceses y alemanes. Es te barco puede quedar como modelo de buques cisterna. V a accionado por motores de 
aceite pesado 
Esta relación de la obra realizada 
por la factoría levan.tina en ocho añas, 
que, como sabemos, no van unidos pre-
cisamente al desarrollo de nuestras 
Marinas de guerra y mercante, prue-
ban la competencia y capacidad de 
aquélla para cooperar al desenvolvi-
miento de cuantos programas navales y 
de defensa nacional quieran llevarse a 
la práctica. 
Principales clientes de 
Unión Naval 
E l dato más fehaciente para compul-
sar si unos talleres trabajan con per-
fección o no es, indudablemente, su re-
lación de compradores; la importancia 
de éstos es el mejor comprobante de 
la bondad y calidad del suministrador; 
por eso transcribimos a continuación 
la lista de aquéllos, que es la siguiente: 
Compañía Transmediterránea. 
Compañía Arrendataria del Monopolio 
do Petróleos, S. A. 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Marina de Guerra Española. 
Marina de Guerra Mejicana. 
Junta de Obras del Puerto de Va-
lencia, # 
Junta de Obras del Puerto de Ali-
cante. 
Junta de Obras del Puerto de Caste-
llón. 
Junta de Obras del Puerto de Huelva. 
Compañía Valenciana de Remolcado-
res, S. A. 
Compañía Marítima del Nervión. 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Compañía de Navegación Vasco-As-
turiana. 
F . Aldecoa. 
M. M. de Pinillos. 
Ferrer Peset, S. A. 
Sociedad Ibérica de Construcciones y 
Obras Públicas. 
Alcoy & Gandía Rallway. 
Kalis Ezcurra, S. A. 
J . Lauritzen (danés). 
M. Nielsen & Son (danés). 
Sager & Woerner. 
Compañía del Ferrocarril Valencia y 
Aragón. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España. 
Compañía d e l Ferrocarril Central 
Aragón. 
Compañía de los Ferrocarriles Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante. 
Compañía del Ferrocarril Silla a Ou-
llera. 
W. Hansen (noruego). 
Qué supone para Valen-i 
cia sus Astilleros 
Unión Naval de Levante es la indus-
tria más potente con que cuenta hoy 
Valencia. A su sombra vive una pobla-
ción obrera que en plena producción de 
aquélla llega a los 3.000 hombres, en-
tre los que se encuentran verdaderos 
artistas, diseminados entre las distintas 
secciones de los Astilleros; cada uno de 
ellos dejó la huella de su inventiva en 
alguna pieza o en algún detalle de esas 
maravillosas motonaves de la Transme-
diterránea que admiramos en los puer-
tos y mares españolea, en esos petro-
leros alabados de los técnicos extran-
jeros o, finalmente, en ese «Artabro», 
tratado completo de ingeniería naval. 
Al obrero de Unión Naval, en punto a 
capacidad y entusiasmo por su labor, no 
hay quien le supere, es de justicia pro-
clamarlo, y así lo hemos oido más de 
una vez a sus directores y jefes, aun-
que todavía no llegue al rendimiento 
que hay derecho a esperar de su gran 
capacidad. L a crisis por que hoy atra-
viesa la industria naval tiene reducido 
su número en el momento presente sola-
mente a 1.300, o sea menos de la mitad 
de los que pueden ocuparse en la fac-
toría levantina; pero este marasmo cree-
mos que desaparecerá si el Gobierno 
actual y sus hombres tienen la dura-
ción suficiente para desarrollar el pro-
grama marítimo, tanto militar como co-
mercial, que ellos propugnan y de que 
tan necesitada está nuestra patria. 
Dar trabajo a Unión Naval de Levan-
te es ayildar a enjugar el paro obrero, 
hoy muy agudizado en la región valen-
ciana, que sufre las consecuencias de la 
paralización de sus exportaciones frute-
ras; con los Astilleros en plena marcha 
la barriada costera vive tranquila y 
ayuda a que se desenvuelvan normal-
mente un comercio localizado en el Grao 
y nacido a su sombra y el de la misma 
gran urbe que también tiene en los que 
trabajan en los astilleros del puerto una 
importante parte de su clientela. 
E n cuanto a la serie de industrias que 
proveen a los astilleros, puede afirmarse 
que son casi la mayoría de las que ra-
dican en toda la provincia. L a del mue-
ble, con sus creaciones únicas en Espa-
ña, es una de las más beneficiadas por 
las construcciones de barcos; la de bron. 
ees y metales en sus variedades de apa-
ratos eléctricos y de fabricación de ca-
mas y otras más, tienen un gran con-
sumidor en Unión Naval. Gracias a ella 
mantienen un crecido número de opera-
ríos en sus talleres no precisamente so-
brados de obra en estos años. 
Qué supone para España 
los talleres de Unión Naval 
de Levante 
E l Mediterráneo es hoy la clave de la 
política internacional de las potencias 
que llevan la dirección de Europa; por 
nuestra situación geográfica no podemos 
ponernos al margen de cuanto se rela-
ciona con este mar. ¿Qué podríamos 
ofrecer en un pacto o convenio con otrajs 
naciones, sin contar con unos astilleros 
de la capacidad de los valencianos? 
L a situación de éstos no puede ser 
más favorable para ayudar a cualquier 
empresa naval que se intentara reali-
zar con miras a nuestras posesiones de 
Baleares, las que no podrían proveerse 
de ninguna clase de material para su 
defensa que no fuera proviniehte de la 
factoría valenciana, cada día que pasa 
más perfeccionada para toda clase de 
construcciones y reparaciones que pue-
da necesitar una Escuadra o una base 
naval. Todo esto es indudable que tiene 
su cotización en la política internacional 
que desarrolle España, que tantos inte-
reses tiene que cuidar en el mar latino 
y que serán tenidos más o menos en 
cuenta por las demás naciones, según 
lo que presentemos en nuestro haber. 
Cuidemos, pues, esos astilleros; mi-
mémosles, dándoles trabajo, que ello, en 
definitiva, no es más que cooperar al 
florecimiento de una industria cuyos 
servicios, más que a nadie han de fa-
vorecer al Estado, que puede pasar por 
momentos en que sea decisivo para él 
Cañonero "Durango", para la Marina de guerra mejicana, construido 
en Valencia. Desplaza 1.950 toneladas y desarrolla una velocidad de 
20 nudos. L leva montados dos cañones de pequeño calibre y cuatro 
ametralladoras cuádruples 
que se encuentre en pleno funciona-
miento. 
Unión Naval de Levante tiene en su 
haber, que realiza una misión patrióti-
ca a costa de muchos sacrificios y tra-
bajos, y para convencerse de ello no hay 
más que repasar los balances de todos 
sus ejercicios y se apreciará que todos 
se liquidaron con pérdida, y que sus 
accionistas desde el primer año de cons-
titución de la Sociedad, o sea, desde 
hace unos nueve años, no saben lo que 
es cobrar una sola peseta de dividendo, 
y si bien los obligacionistas percibieron 
y perciben los intereses de sus títulos, 
aquellos que aportaron más de 26 millo-
nes de pesetas, que fueron la base de 
la industria, continúan esperando que 
vengan tiempos más prósperos en que 
poder coger algún pequeño interés a los 
capitales que aportaron a una empresa 
dominados por sus sentimientos espa-
ftolistas y valncíanistas; y, a pesar de 
ello, los que la finanzan y los que la di-
rigen, cuyos nombres no citamos por 
imperiosa voluntad de ellos, persisten en 
su obra con un tesón y un patriotismo 
que son un ejemplo digno de tenerse en 
cuenta siempre que se trate de reali-
zar cualquier plan o de desarrollar cual-
quier programa con respecto a la de-
fensa nacional que requiera construc-
ción de unidades navales o de material 
relacionado con las mismas, igualmente 
que si se lleva a la práctica la ley de 
Comunicaciones marítimas, mirando so-
lamente los intereses de la Patria y loa 
de la economía valenciana, tan quebran-
tada por motivos sobradamente conocí-
dos. Es , por tanto, acreedores a que se 
le ayude siempre y más que nunca aho-
ra en que es indudable que conviene te-
ner en máximo rendimiento, porque 
¿cuál será su importancia el día que 
haya "submarinos mercantes" y que, por 
cualquier causa, éstos sean los encarga-
dos de llevar tropas y víveres a nues-
tras islas Baleares? 
J . MURCIANO 
Valencia, agosto 935. 
He aquí una de las motonaves que tiene en servicio la Transmediterránea, construida en Valencia. E l "Ciu-
dad de Tarragona", a pesar de ser un barco de unas 2.500 toneladas, no tiene nada que envidiar en su in-
terior a los trasat lánt icos más lujosos 
Dique flotante para toda clase de reparaciones de buques de 4.200 toneladas de guaza ascensional, instalado 
por Unión Naval de Levante en el puerto de Valencia 
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Katherine Hepburn, la ad-
mirable intérprete de "Las 
cuatro hermanitas", reapa-
cerá en Madrid con "San-
gre gitana'^ formidable su-
perproducción Radio 
Edmund Lowe y Jack Holt 
en una escena de "Enemi-
gos íntimos", superproduc-
ción Columbia que mañana 
se estrena en el Avenida 
LAS MORES AUDACIAS, CARA 
A CARA CON LA MUERTE, REALI-
ZADAS EN UN E 
"FU" COLUM, POR JACK 
ÜDLT, EOmUND LOWE y BELA 
Mickey Mouse en "Taller 
de reparaciones", la úl t ima 
obra en negro de Walt Dis-
ney, que mañana se estre-
na en Actualidades 
"Enemigos íntimos" es el título 
del emocionante "film" que estre-
nará el Avenida pasado mañana, 
lunes. Arriesgadas escenas en el 
fondo del mar, sin truco ni arti-
"Vanessa" en el Pala-
cio de la Música 
Upa película de la producción 
U. G. M. 1935-36, se estrena maña-
na en el Palacio de la Música, el 
local preferido por el público ma-
drileño, merced a sus interesantes 
programaciones. 
"Vanessa", adaptación de la emo-
Kobert Montgomery en "Vanessa", gran "film" M. G. M., 
que mañana se estrena en el Palacio de la Música 
especial Fox, que tiene en exclu-
siva, y que con tanto entusiasmo 
fué recibido por el público la se-
mana pasada. E n él se contienen 
los hechos más destacados de ac-
tualidad en el mundo, con comen-
tarios en español. 
Gloria Swanson en "Músi-
ca en el aire", opereta Fox, 
que mañana se estrena en 
el Cine de la Prensa 
ficio. Jack y Edmund Lowe se de-
cidieron a realizarlas después de 
un largo y peligroso entrenamiento. 
Por su argumento interesantísi-
mo, por su interpretación magní-
fica, en la que acompañan a Jack 
A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, sensacional es-
treno del último dibujo en ne-
gro de Walt Disney con Mickey 
Mouse 
Taller de reparaciones 
SOMBRAS D E UN I M P E R I O 
Magníñco documental, comen-
tado en español 
VINCENZO B E I X I N I 
Magníñca biografía musical del 
eminente compositor italiano, 
con motivo de su centenario. 
Completará el programa la re-
vista femenina. Noticiarios de 
información mundial con: los 
preparativos del Ejército italia-
no para la campaña de Africa, 
el Incendio de la Exposición de 
"radio" en Berlín, etc. 
"Música en el aire" en 
la Prensa 
perseguida por la fatalidad que la 
envuelve en un halo de tristeza, si-
no la heroína llena de comunicati-
va alegría. 
Por otra parte, el guardarropa 
que luce en "Princesa por un mes" 
no es, como el que generalmente 
ha llevado en otras producciones, 
modesto. Más de treinta espléndi-
De v e r d a d e r o acontecimien-
to puede considerarse la proyec-
ción, en el "cine" de la Prensa, 




y Edmund Lowe la simpática y 
ameritada artista Florence Rice y 
el gran actor Bela Lugos!; por la 
acertada dirección y por las belle-
eas fotográficas que encierra. 
tiva novela que ha sido sensación 
del mercado literario mundial, y 
que, al ser llevada a la pantalla so-
nora constituye un éxito sin pre-
cedentes, por su realización, de-
bida al gran director W. K. Ho-
ward. 
No es aventurado afirmar que 
"Vanessa" será del agrado del pú-
blico, por lo sentido y humano de 
las situaciones, y por la finura de 
su ambiente. 
L a interpretación corre a cargo, 
en los papeles capitales, del famo-
so galán Robert Montgomery, de 
la formidable actriz Helen Hayas y 
de los eficientes actores de ca-
rácter Lewis Stone y Otto Kruger. 
Un reparto de alta calidad, digno 
de la categoría del "film". 
Por si fuera poco el atractivo de 
este estreno, el Palacio de la Mú-
sica ofrecerá el segundo Noticiario 
F I G A R O 
Mañana lunes 
L I O N E L A T W I L L 
en su gran creación 
A n d r a j o s d e 
l a o p u l e n c i a 
Un drama de intensa emoción 
Exclusiva: E . GONZALEZ 
desde mañana, de "Música en el 
aire", opereta Fox de éxito sensa-
cional, por la vistosidad de sus 
ambientes y la pericia de su rea-
lización. 
" E l es inocente,,, en 
Barceló 
P O S I T A D I A Z 
A N G E L I N A 
o 
CIPONOO Ot UN BCICftDlCD 
Magde Evans en "Amantes 
fugitivos", superproducción 
M. G . M. que mañana pre-
senta el Cine San Miguel 
"Enemigos íntimos" es una exce-
lente producción, a la que no es di-
fícil predecir el buen éxito que 
merece. 
Palacio de la Música 
(Ambiente incomparable y 
delicioso) 
Mañana lunes, estreno de la 
producción Metro-Goldwyn-Ma-
yer 1035-36 
V a n e s s a 
por Bobert Montgomery y 
Helen Hayes 
Una historia de amor, bella, 
emotiva y fuerte... 
Completará el programa el se-
gundo Noticiario FOX, exclusi-
vo de esta Empresa 
"Música en el aire" es un con-
glomerado de atractivos, con fondo 
musical moderno. Gloria Swanson, 
la tan querida artista, actúa en un 
papel que le va magníficamente a 
su temperamento. Le da una répli-
ca justa al notable galán John Bo-
les, acompañado de Douglas Mont-
gomery. 
SVLIÍ1A SIDNEY EN "PRINCESA 
POR UN WES" 
"Princesa por un mes", pelícu-
la de Sylvia Sidney para la Para-
mount, que mañana se estrenará 
en el MADRID PARIS, nos presen-
ta a la sentimental "estrella" en 
un aspecto que se aparta del que 
hasta ahora parecía genial de ella. 
E n primer lugar, Sylvia Sidney 
nos revela en esta obra una fase 
de su carácter, que hasta ahora 
era conocido sólo de quienes la han 
tratado fuera del estudio. No es en 
"Princesa por un mes" la heroína 
Es el robo de un documento el 
eje de la película, que atrae el in-
terés del espectador, que no po-
dría volver a su casa sin conocer 
el desenlace. 
E n este "film", apartándose de 
lo tradicional, todo va por vías na-
turales, sin acudir a esas trucu-
lencias retorcidas y falsas que los 
productores, sin mucha r a z ó n , 
creen comerciales, y esto sí que es 
un mérito en una pelk _Ia así. E l 
interés es expectante, creciendo a 
medida que avanza la película. 
Una gran película de espionaje 
y contraespionaje, estilo "Matrícu-
la 33" y "Mademoiselle Doctor". 
La Dirección, magnífica, culmi-
na en los momentos de la degra-
dación ante todas las tropas for-
O P E R A 
(El local de clima artlñcial de 
playa, de temperatura 
agradable) 
Mañana lunes, presentación 
Mademoiselle Zaza 
Una producción inglesa de gra-
cia irresistible, dinámica y ale-
gre, con intervención de bellí-
simas "girls" 
Distribuida por Atlantic Films 
c i n 
L a s mayof-es audacias 
c a r a a c a r a con la 
muerte 
J A C K H O L T , E D M U N D 
L O W E , B E L A L U G O S I 
Un emocionante "film" 
C O L U M B I A 
I N T I M O 
MAÑANA, E S T R E N O E N 
ducción, ha puesto todo su entu 
siasmo para conseguir algo dlfl 
CÍ1| puesto que el asunto de "An-
drajos de la opulencia" necesitó 
llevarlo a la pantalla con un ex-
quisito cuidado, por tratarse de 
una obra realista de fondo moral 
extraordinario. 
"Andrajos de la opulencia" se 
estrena el próximo lunes en e"! "ci-
ne" Fígaro. 
" E l crimen del Casi-
no" en Capitel 
Capítol, consecuente en su selec-
ta programación, ofrece al públl-
B u t a c a : 3 P E S E T A S 
madas; y en la habilidad con que 
la mujer del capitán degradado va 
tejiendo la trama de su odisea pa-
ra mostrar al mundo la inocencia 
de su marido. 
Un "film" inolvidable que raco-
mienda todo el que lo ve. 
"Mademoiselle Zaza" 
en la Opera 
Mañana ofrece el "cine" de la 
Opera, cuya temperatura artificial 
Francisco Vi l lagómez e n 
" E l 113", primera produc-
ción de E . C . E . 
dos trajes, creados por el genial 
Travis Benton, realzan la suges-
tiva, y esta vez alegre figura de 
la actriz que de tantas simpatías 
goza en el público. 
P R E N S A 
Mañana lunes, estreno riguro-
so de la opereta F O X 
en el aire 
por G L O R I A SWANSON 
y JOHN B O L E S 
Un espectáculo coreográfico y 
musical, simpático y alegre 
Lyonel Atwill en una es-
cena de "Andrajos de la 
opulencia", emocio n a n t e 
"film" que mañana presen-
ta F ígaro 
co " E l crimen del Casino", una 
película Metro-Goldwyn-Mayer, en 
la cual Paul Lukas interpreta ge-
nialmente el papel de Philo Van-
ce, el famoso detective. Basada en 
la novela de S. S. Van Diñe, esta 
película no e.c una producción más 
de asunto policiaco, sino una com3-
dia llena de Interés, emociones e 
intrigas, con sus situaciones có-
' L A N A V E D E S A T A N 
C O N 
SPENCER TPACY 
de playa tanto ha hecho disfrutar 
durante el estío a los espectadores, 
una producción de la Gaumont 
Brittlsh, distribuida por Atlantic 
Films, que recorre en triunfo l^s 
pantallas de Europa: "Mademoise-
lle Zaza". 
E n "Mademoiselle Zaza" los rea-
lizadores han tenido el gesto au-
daz de demostrar que ellos saben 
hacer tan bien como los america-
micas bien administradas. Rosa-
línd Russell encuentra en este 
"film" la ocasión de lucir su be-
lleza y dotes de gran artista. El 
resto del programa lo componen la 
Pandilla, en su divertida aventu-
ra; un animadísimo dibujo y la 
S H I R L E Y T E M P L E en 
'LA PEQUEÑA CORONELA" 
¿Dónde?... 




nos películas en que el factor prin-
cipal lo constituyen el lujo de la 
presentación. Un espectáculo colo-
rista, dinámico y alegre, subraya-
do por una música de ritmo mo-
derno... 
LIONEL flTWILL EN 
OE Lft OPULENCIft" 
E n "Andrajos de la opulencia", 
Lionol Atwill ha dado a su papel, 
el más importante de la obra, un 
realismo que sólo artista de tanto 
mérito podría conseguir. Y a han 
sido elogiados sus éxitos en pro-
ducciones tan conocidas como " E l 
doctor X", "Los crímenes del mu-
seo", " E l asesino diabólico" y otras 
muchas, pero en "Andrajos de la 
opulencia" su actuación es extra-
ordinaria, y ha encontrado la ma-
yor oportunidad para demostrar 
su arte. 
Phil Rosser, director de esta pro-
S A N M I G U E L 
Mañana lunes, 2 de septiembre, 
inauguración de la temporada. 
Tarde, 6,30; noche, 10,30 
Amantes fugitivos 
por 
R o b e r t M o n t g o m e r y 
y 
M a g d e E v a n s 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
Paul Lukas en una escena de " E l crimen del casino 
emocionante "film" M. G. M., que triunfa en Capilo! 
gráfica se registra en "La pequo-
ña coronela". 
L a maravillosa Shirley Temple, 
asombro de profesionales y de afi-
cionados, compendio de todas -a? 
esencias de actriz, realiza en "La 
pequeña coronela" una labor ge-
nial, la más impropia de û edaó 
Infantil, superando con creces to-
dos sus triunfos anteriores. 
E n "La pequeña coronela" y.' ir-
ley emociona, alegra, entusias na 
con esa sencillez que le en/idian 
Silvia Sidney en "Princesa 
por un mes", "film" Para-
mount, que mañana se es-
trena en el Madrid-París 
sonora, constituirá, sin duda, el 
acontecimiento cinematográfico de 
la temporada. 
LÍS TRES PROflüCCIONES NA-
CIOMLES OE FIL1F0N0 
E l deseo, la norma y la realidad 
las^estrenas". El^nuTcio^dsTna S . esto es lo importante-de Fi l -
película suya-y, en este caso, de mótono' frente a la temPorada 
la mejor—supone siempre un acon-
tecimiento sensacional. . 
"La pequeña coronela" — digá 
moslo para calmar la expectación 
de nuestros lectores—es el "film" 
elegido para solemne inauguración 
de la temporada en- el Palacio df> 
la Música 
1935-3P.. pueden resúmase f>sta3 
Revista Faramount, siempre bien 
informada. Un gran programa, at-
mósfera fresca y precios de ve-
rano. 
SHIRLEY TEMPLE EN "LA PE-
OÜENA CORONELA" 
No vamos a descubrir ahora que 
Shirley Temple se ha adueñado del 
público hasta el punto de que una 
producción suya proporciona en 
taquilla cifras de "resord". Lo que 
sí podemos asegurar es que su con-
sagración definitiva como fenóme-
no de la interpretación cinemato-
"Currito de la C r u z " * 
Bretaño sufre una co-
gida 
"Filmando" en Sevilla la nueva 
versión sonora de "Currito de la 
Cruz", que Fernando Delgado di-
rige para " E . C. E . , Febrer y 
Blay", el graciosísimo Faustino 
Bretaño sufrió un percance. 
Estaban Bretaño y "Angelillo" 
viendo el apartado de los toros pa-
ra la corrida en que "Angelillo" 
tiene que tirarse a la plaza como 
un "capitalista" cualquiera, cuando 
de pronto se les arrancó un herrén-
B A R C E L O 
Tardes, salón; noches, salón y 
terraza. Desde mañana lunes 
E L E S I N O C E N T E 
Soberbio "film" de espionaje 
por G. Toland (Luis Alonso) 
do, que embistiendo al burladero 
lo hizo astillas. 
Al saltar una de las astillas, sa-
lló disparada con tanta fuerza, que 
se le clavó en una muñeca al fa-
mosísimo artista, quien, viéndose 
correr la sangre por el brazo, se 
quedó como la cera. 
Al ver Fernando Delgado y los 
intérpretes de la película la mano 
ensengrentada de Bretaño, le pre-
guntaron qué le había ocurrido. Y 
entonces el saladísimo actor, reac-
cionando, y dando muestras de 
gran alegría, contestó: 
—¡Qué me va a "pasá"! ¡Na! 
¡Que me ha "cogió" el toro, como 
a los "grandes"! ¡Por la gloria del 
niño, que me ha "cogió"! 
Y salió bailando unas sevillanas. 
"Currito de la Cruz", la novela 
del llorado Alejandro Pérez Lujín, 
que ha sido llevada a la pantalla 
Shirley Temple en " L a pe-
queña coronela", su mejor 
"film", que pronto admira-
remos en Madrid 
palabras: producción que capte el 
interés del público, dentro de un 
artístico decoro... Su característi-
ca seriedad avala el entusiasmo de 
los propósitos, conducentes a una 
victoria definitiva en el mercado. 
Por todo ello, salimos al paso de 
todo escepticismo, anunciando, por-
que así lo aseguran los dirigentes 
de Filmófono, que en la tempora-
da 1935-36 serán estrenadas las 
tres producciones nacionales -pie 
figuran en su programa. Y que 
son, como bien se sabe ya en toda 
España, "Don Quintín, el amar-
gao", " L a hija de Juan Simón" y 
"La Papirusa"... Tres títulos su-
gestivos, que irán al frente de los 
mejores directores y de los mejo-
res artistas, con el impulso valio-
so de los técnicos de estudios y la-
boratorios de que Filmófono dispo-
ne en Madrid. 
MADRID-PARIS 
Mañana lunes E S T R E N O 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 0 ) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¿Y después de abrir jaula? 
—Harás lo mismo que «César» y vendrás a reunirte 
conmigo. Entonces, para recompensarte por tus buenos 
Bervicios, te diré una cosa que te pondrá muy conten-
to. ¿Has comprendido? 
—Sí, mi amo. 
—Pues anda, no perdamos tiempo; yo te sigo. 
E l sudafricano se dispuso a obedecer, pero no sin 
hacer una pregunta previa: 
—¿Conde estar satisfecho de Totilotombo?—inquirió. 
—Completamente—respondió el señor de Ceryzol—. 
Eres un criado leal como pocos y no tengo la más 
pequeña queja de tí. 
E l negro echó a andar a hila de las fachadas de las 
casas, pegado a ellas. Detrás de él, adoptando las mis-
mas precauciones y con igual sigilo, avanzaba el con-
de. 
Durante el trayecto no tuvieron encuentro alguno des-
agradable, y en poco más de veinte minutos llegaron 
delante de la aislada «villa». Para Totilotombo fué un 
juego de niños trepar por la verja del jardín hasta en-
caramarse en lo más alto y saltar al otro lado. Conse-
guido este primer objetivo, el negro se deslizó cautelo-
so, a favor de la sombra que le brindaban los árboles, 
descendió al foso y llegó junto a la jaula. E l tigre al 
verlo dejó escapar un gruñido que estaba muy lejos de 
inspirar confianza. 
—Debe de tener calentura, como el león—se dijo de 
mal talante el sudafricano—. Bueno será tomar precau-
ciones para guardarse de la fiera... y de los policías. 
Miró a su alrededor con ojos escrutadores para que 
nada le pasara desapercibido, ni el más insignificante 
detalle. E l quiosco, especie de garita, en que durante 
un mes había habitado Valerio Bielsky con el nombre 
de Juan y desempeñado el oficio de guarda de noche, es-
taba vacío. Sólo de vez en cuando, cada dos horas apro-
ximadamente, pasaba por allí un agente en servicio de 
ronda. Todo se hallaba en calma a la sazón y no exis-
tía el menor peligro dé verse sorprendido. 
Totilotombo no tenía ninguna gana de hacerse devo-
rar por la fiera. Antes de abrir la jaula estudió con to-
do detenimiento el terreno para saber por donde debía 
huir. 
Con tiento, para no hacer ruido, dió la vuelta a la lla-
ve y puso pies en polvorosa. De media docena de zan-
cadas llegó al lado del conde. E l tigre, al que la pre-
sencia de Totilotombo había exasperado, abrió la puer-
ta de la jaula de un zarpazo y se precipitó al jardín lan-
zando espantables rugidos. 
Uno de los agentes que salía de la «villa» en aquel 
momento para hacer la ronda que se le había encomen-
dado, vió desde lejos al animal y huyó lleno de terror. 
En medio del silencio de la noche, el conde de Cery-
zol llamó en voz no muy alta: 
—«César»... ¡Aquí, «César»!... 
Al oirse llamar, la fiera se replegó sobre sus cuartos 
traseros, poniéndose en disposición de saltar; luego, co-
mo si continuara enjaulada, comenzó a ir y venir con 
evidentes señales de inquietud, mientras gruñía sorda-
mente. 
—¡«César»!... ¡Ven aquí, «César»! 
Ahora fué un ruido seco lo que se oyó; el tigre se 
había decidido a saltar por encima del muro. 
E l conde, sirviéndose de su bastón, le acercó un gran 
trozo de carne fresca, sangrante todavía. L a bestia Jo 
miraba hostil, dando vueltas, tal vez espiando el mo-
mento de lanzarse sobre él. Una fusta manejada por 
el señor de Ceryzol silbó en el aire, lo que fué suficien-
te para que «César» retrocediera atemorizado. E l lá-
tigo cruzó la grupa del animal que, obediente, aunque 
no humilde, se acercó arrastrando. Con mano ágil, el 
conde le echó sobre la cabeza una especie de red 
muy espesa que le servía de bozal. E l tigre quiso resis-
tirse, pero la fusta lo flageló nuevamente con gran vio-
lencia. E l conde había logrado ya colocarle un collar de 
mallas de acero y tiraba de "César" que, vencido, se-
guía a su amo como si fuera un perro dócil e inofen-
sivo. 
Totilotombo se puso al lado de la fiera y saltaba 
como un chiquillo, aunque el recuerdo de la peligrosa 
expedición que acababa de hacer ponía temblores en 
su cuerpo y sudor copioso en su frente. 
—Démonos prisa—ordenó el ceñor de Ceryzol—; del 
tiempo que perdiéramos ahora podríamos arrepentir-
nos luego. 
Apresuradamente, corriendo más bien que andando, 
tomaron el camino de Cimicz. E l tigre necesitó poner-
se casi al trote para seguirlos. 
Mientras tanto, en la «villa», los agentes, amartilla-
das las pistolas para estar prontos lo mismo a la de-
fensa que al ataque, registraban el jardín en todas di-
recciones. Las huellas que al escalar el muro había de-
jado «César» les demostró de una manera concluyen-
te e indudable que la fiera había logrado huir. Los agen-
tes se miraron consternados. ¿De qué tragedias iban 
a ser escenario las calles d^ Niza? ¿Qué d*"; --"rs co-
metería el tigre, puesto que andiba en libertad? ¿Cuán-
tas serían las víctimas que cayesen bajo las zarpas 
aceradas del terrible felino? Corrieron a poner en an-
tecedentes al Jefe de Seguridad para que sin pérdida 
de momento adoptara las medidas que estimara preci-
sas. E n el camino encontraron a los compañeros que re-
gresaban de las rocas de Mont-Boron. Volvían caria-
contecidos y malhumorados por el ningún éxito del ser-
vicio que se les encomendara. 
E r a otra noche perdida, era, sobre todo, un nuevo 
fracaso para la Policía. E l jefe de ésta exclamó con 
rabia, apretando los puños: 
—¿Quién nos desembarazará de una vez de ese mal-
dito Ceryzol? Se ha convertido en mi pesadilla y como 
esta situación dure algún tiempo terminaré por vol-
verme loco, si es que no he comenzado ya a perder el 
juicio. 
E l conde y Totilotombo ganaron, por fin, el escon-
dite que los pondría al abrigo de cualquier persecu-
ción que pudiera intentarse contra ellos. Cuando estu-
vieron en la misteriosa guarida, el señor de Ceryzol 
cogió de una mano al negro, para guiarlo, y a través de 
la obscuridad lo condujo hasta una pequeña estancia, 
débilmente alumbrada. Entonces lo soltó y le dijo: 
—Totilotombo, escúchame bien, con toda atención, 
porque lo que voy a confiarte tiene para tí la mayor im-
portancia. Hay un hombre a quien odias de una manera 
salvaje, con odio verdaderamente africano; un hombre 
todo crueldad que te ha insultado muchas veces, que te 
ha golpeado brutalmente, que te ha hecho dotener con 
la intención de que te pudrieras encerrado en la cel-
da de una cárcel... 
Con la voz preñada de sordas amenazas, respondió 
el negro: 
—Totilotombo no olvidar nada... ¡No olvidar a él! 
— ¿ T e gustaría vengarte de quien tan malo fué con-
tigo? 
—¡Oh!, vengar... ¡Yo vengar!... ¡SI! 
—Pues bien, muy pronto podrás satisfacer tus 
deseos. Porque ese hombre... ¡está entre mis manos! 
—¿Conde de Ceryzol tenerlo prisionero? 
—Justamente. Y estando en mi poder puedes decir 
que está entre tus manos, porque yo te lo entregaré 
con mucho gusto. 
—¿El estar entre manos de Totilombo?... ¡Wal! 
—Quiero que te convenzas y vas a verlo con tus 
propíos ojos... ¡Sigúeme! 
E l conde llevó al negro a través de un inestrica-
ble laberinto de corredores angostos, de pasillos es-
trechos y oscuros, y ambos irrumpieron en una sala 
de techo muy bajo y abovedado. E l facineroso abrió 
un ventanillo practicado en uno de los muros y un 
rayo de luz iluminó súbitamente la estancia. 
Totilotombo, cuyo rostro había adquirido una ex-
presión extraña, cuyos gestos eran intraducibies por 
la complejidad de sentimientos que reflejaban, miró 
en todas direcciones, como si buscara algo que tenia 
interés en encontrar pronto. Derrumbado sobre un 
viejo escabel de madera descubrió a un hombre de 
cara intensamente pálida, más bien lívida, que le mi-
raba con los ojos muy abiertos. E l negro se puso a 
lanzar carcajadas sarcásticas, y a gruñir como una 
bestia salvaje, y a mostrar sus dientes blancos y po-
derosos. 
—¡Wai!—exclamó con brutal regocijo—. ¿Ser tú 
Valerio Bielsky?... ¡Totilotombo estar contento de ha-
ber encontrado a ti! Tú pegar a negro cuando ser 
tu criado, y negro tener que ajustar cuentas. 
—Ese hombre es tuyo, Totilotombo—dijo el señor 
de Ceryzol poniendo una viva complacencia en sus 
palabras—; ¡te lo regalo! 
Y cerró el ventanillo de la pared, con lo que la es-
tancia quedó nuevamente sumida en las tinieblas. 
A l día siguiente el mar arrojó a la playa el ca-
dáver del desconocido que la noche anterior había 
perecido ahogado frontera Mont-Morón. Unos cuan-
tos hombres que habían permanecido al acecho se 
apoderaron de él y se lo llevaban ya cuando les sa-
lió al paso una ronda de agentes de Policía que se 
hicieron cargo del cadáver, procediendo, de paso, a 
la detención de los que lo conducían. 
E n el espíritu público de Niza se operó un gran 
apaciguamiento, pues por la ciudad corrió el rumor, 
bien pronto tema de todos los comentarios, 1? que 
el hombre ahogado de una manera tan trágica era 
el famoso bandido, el jefe de " E l As de Bastos", 
el conde de Ceryzol. 
(Continuará.) 
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Una semana de indecisión en la Bolsa madrileña 
Firmeza en los valores del Es tado y poca actividad e incerti-
dumbre en los industriales. Pocas solicitudes de reembolso a n -
ticipado de los Bonos oro 
Otra semana de indecisión en la Bol-
sa. L a que ahora termina no ha in-
troducido ningún cambio en la orienta-
ción del mercado, ya que ni siquiera 
puede considerarse como tal la firme-
za con que se negocian los Fondos pú-
blicos en la mayoría de sus clases. E n 
estas condiciones apenas si es posible 
captar algunos rasgos aislados que per-
mitan enjuiciar las perspectivas que se 
presentan para el otoño. 
E s de sobra conocido el ambiente que 
rodea a los valores del Estado, con lo 
que se justifica plenamente la marcha 
que van siguiendo hacia la par en aque-
llas Deudas afectadas por el propósito 
ministerial de ir a su unificación. Las, 
restantes se ven influenciadas a su vez' 
por las características del corro, con 
lo que diariamente han ido conquistan-
de algunos céntimos, para quedar firmes 
en sus posiciones del viernes. 
L a firmeza de las Deudas del Estado 
es tanto más significativa cuanto que 
se ha logrado con los recursos propios 
de la Bolsa, sin que haya influido ape-
nas el reembolso de los Bonos oro. Por 
cierto que, a pesar de que el Banco de 
España abrió sus ventanillas c! domin-
go día 25, como si esperase una súbita 
afluencia de papel, la devolución del 
importe de esta Deuda se realiza con 
lentitud, por falta de solicitudes. E l 
jueves no se habían presentado más 
que un par de millones a reembolso, lo 
que. por otra parte, es bien natural. 
Próxima la reunión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones en, la que ha de 
fallarse de una vez el pleito que hoy 
preocupa a todo el mundo, nada tiene de 
particular que la gente se reserve has-
ta ver lo que ocurre y mantenga sus 
fondos en una inversión que produce 
una buena renta y asegura en todo 
caso a los capitales de las fluctuacio-
nes que en la cotización se pueden pro-
ducir. Habrá que esperar, pues, al dia 
5 de septiembre para que vaya acu-
diendo al mercado esa masa de millo-
nes en la que se cifraba la esperanza 
de un cambio radical en el mercado. 
Hasta entonces no creemos que se pro-
duzcan movimientos de importancia. 
Al finalizar las operaciones de la se-
mana se advierte que el papel es abun-
dante en algunas Deudas del Estado, ta-
les como el 3 por 100 de 1928, el Amor-
tizable de 1917 y alguna otra; pero la 
abundancia de órdenes de venta para 
estos valores no ha sido obstáculo para 
que también cierren con aires de firme-
za. Hubo un momento el viernes en que 
el papel para el Amortizable de 1917 
era tan abundante que parecía impo-
nerse un retroceso en su curso; pero 
, bien pronto salió dinero en cantidad i l i -1 
mitada, y fué rápidamente absorbido to-
do el papel que hubiera podido repre-
«entar algún peligro. 
Los Bonos oro han corregido aquella 
anormalidad que representaba su coti-
zación a 239, cuando con sólo presentar ] 
los títulos en el Banco de España se 
hubiera percibido por ellos un entero 
más, y cierran a 240. muy firmes. 
Otros valores de renta 
Los valores municipales siguen dando 
muestras de actividad y firmeza, aun-
que es de advertir que el volumen to-
tal de las operaciones a que han dado 
motivo es algo inferior al de la semana 
precedente. Entre todos ellos sigue sien-
do el favorito Erlanger, para el que el 
dinero abunda, pese a haber alcanzado 
el tipo de 128, con ocho puntos de ven-
taja sobre su cierre del viernes anterior. 
Las Villas de 1929 y de 1931 son favo-
recidas también por la corriente dinera-
ria, y se inscriben con mejores precios 
y tendencia firme. 
No hay nada que decir de las cédu-
las del Hipotecario ni de las de Cré-
dito Local, que quedan sin modificar 
b u tendencia. E n cuanto a los demás 
valores de renta fija, las obligaciones 
industriales se muestran muy perezo-
sas, cotizando tan sólo media docena de 
ellas al día. Los Bonos de interés pre-
ferente de la Azucarera constituyen por 
su actividad una excepción dentro del 
departamento. Quedan muy firmes, tras 
un alza de consideración, favorecidas 
por los comentarios optimistas de que 
es objeto la campaña azucarera, pues 
se dice que va desapareciendo el terri-
ble «stock» quo presionaba al mercado 
comercial y que los productos se reva-
lorizan rápidamente. Sin embargo, con-
viene tener muy en cuenta que las ac-
ciones no han refiejado en absoluto esta 
buena tendencia de que se habla para 
el azúcar, y que siguen cotizando al 
tope de 38, con escasísima actividad. 
Los valores industriales 
Asi como en la cotización de los Fon-
dos públicos no ha habido transiciones 
a lo largo de la semana, en el «cctor 
de valores industriales pueden advertir-
se dos momentos totalmente distintos. 
E l primero alcanza hasta el martes y 
se caracteriza por un brusco descenso 
en todos los precios; el segundo—des-
pués de una sesión incierta, como fué 
la del miércoles—es el que correspon-
de a los dos últimos días hábiles en la 
Bolsa. L a causa originaria del retroce-
so con que comenzaron todos los valo-
res fué la mala situación del mercado 
catalán. Hay en él, como es sabido, x:na 
serie de posiciones en ferrocarriles, cu-
ya cuantía estiman algunos en unos 
trece o catorce millones de pesetas, y 
sin duda el traspaso de posiciones pa-
ra el fin de septiembre presentaba di-
ficultades. Mas la facilidad con que lue-
go se realizaron las dobles permitió una 
mayor desenvoltura a los barceloneses, 
que se animaron por el ejemplo de Ma-
drid, hasta terminar cotizando con más 
firmeza. 
Durante el período de retroceso, fue-
ron las Minas del Rif el valor más afec-
tado, acaso, y llegaron a perder veinti-
séis enteros en dos días. Pero también 
fueron luego las que más se beneficia-
ron al mejorar la tendencia general, 
gracias a lo cual recuperaron en los¡ 
dias restantes casi todo el terreno per-; 
dido. 
Los valores de electricidad siguen en-| 
calmados, lo que contrasta con su pa-
sada firmeza, tanto más que no, hay 
ninguna razón que justifique un cam-
bio de postura en el dinero. 
E n Ferrocarriles apenas hay nada 
que decir, tras lo apuntado poco antes. 
Solamente los Alicantes han dado lu-
gar a algunas operaciones de cierta 
consideración, mientras que los Nortes 
han permanecido invariables al curso 
de 210. Se ha dicho en Bolsa, para jus-
tificar el principio de reacción de los 
Alicantes en Barcelona, que el proyec-
to de coordinación de los transportes 
por carretera seguía buen camino; lo 
que si citamos ha de ser con la obser-
vación de que no ha sido posible con-
firmar tal noticia. E l "Metro" y los 
Tranvías no varían. 
N o t a s b u r s á t i l e 
E l recargo oro 
E l ministerio de Hacienda ha fijado 
para la primera decena del mes actual 
el recargo de 137,75 por 100 para aque-
llos derechos de Aduana que se satisfa-
gan en moneda de plata o en billetes de 
Banco en vez de hacerlo en oro. 
E l coeficiente para las mer-
, ^ , 
c a n d a s de T u r q u í a 
Por una orden del ministerio de Ha-
cienda, que aparece en la "Gaceta" de 
ayer, se fija el coeficiente por deprecia-
ción de moneda de 5.889 a las mercan-
cías que procedentes de Turquía se des-
pachen en las Aduanas españolas. 
Divisas 
La explotación del f. c. 
Gijón-Ferrol ^ 
L a Asamblea de Ayuntamientos de 
Oviedo designa una Comis ión 
que estudie el asunto 
I n a u g u r a c i ó n de servicios del S a -
natorio Antituberculoso del Centro 
Asturiano de L a H a b a n a 
E l Centro de Estudios Universitarios en el c u r s a 
L O N D R E S 
Madrid, 36,27; París, 75,15; Nueva York, 
4,9643; Amsterdam, 7,33; Bruselas, 29,52; 
Milán, 60,65; Copenhague, 22,40; Oslo, 
19,9025; Zurich, 15,2275; Berlín, 12,35; Es-
tocolmo, 19,395; Buenos Aires, 28,55; Río 
de Janeiro, 2,54; Viena, 26,18; Praga, 
119,75; Canadá, 4,9875; Tokio, 14,20; Var-
sovia, 26,27; Lisboa, 110,12. 
PARTS 
, Madrid, 207,20; Milán, 124; Bruselas, 
254,65; Londres, 75.13; Nueva York, 15,125; 
BUenos Aires, 405,50. 
ZURICH 
Chade A-B-C, 860; Madrid, 42,025; Pa-
rís, 20,27; Londres, 15,23; Nueva York, 
3,0S75; Berlín, 123,30. 
Aumenta el cultivo de la 
caña en la India 
ROMA, 31.—El Instituto Internacio-
nal de Agricultura ha recibido del Go-
bierno de la India británica un cable-
grama con la primera estimación de la 
superficie cultivada con caña de azúca: 
en 1935-36. Esta abarca una superficie 
de 1.469.000 hectáreas, con un aumento 
de 6,5 por 100 sobre la del año pasado 
(1.380.000 hectáreas), y de 28,3 por 100 
con relación al promedio quinquenal pre-
cedente (1.146.000 hectáreas). 
OVIEDO, 31.—En el salón de la Di-
putación se celebró una Asamblea de 
Ayuntamientos, gestora provincial, re-
presentaciones de la Banca, directores 
de ferrocarriles y diputados señores 
Aza, Ladreda, Alvargonzález, Pedregal 
y Muñoz de Diego, para tratar de la 
terminación del ferrocarril Gijón-El Fe-
rrol, entre Pravia y Luarca. Don Mel-
quíades Alvarez y los señores Alvarez 
Valdés, Martínez y Merás, excusaron su 
asistencia, enviando, su adhesión a los 
acuerdos que se tomasen. E l señor Cer-
djño dió cuenta de los beneficios que 
la explotación del ferrocarril ha de re-
portar. E l señor Fernández Ladreda ha-
bló ,de su conversación con el ministro 
de Obras públicas, en la que éste le 
manifestó que el Estado terminará las 
obras del ferrocarril y aseguraba que 
una empresa de Asturias podía explo-
tar dicha obra ferroviaria sin que ello 
significase ninguna carga para el E s -
tado. 
Se acordó designar una Comisión de 
técnicos y otra de financieros, para que 
estudien la cuestión de la explotación 
del ferrocarril. 
Acto inaugural 
Cuatro Seccionéis Filosofía, Ciencias del Estado, Derecho e Historia 
y Letras. Se explicarán treinta y una cátedras, funcionarán diez Se-
minarios y se darán varios cursos públicos. Las Secciones de Derecho 
e Historia y Letras están adaptadas a los planes de las Universida-
des oficiales. Las cátedras de Ciencias del Estado son, ep su ma-
yor parte, únicas en España. Cursos públicos sobre Derecho 
corporativo, concordatos de la post-guerra, la política internacio-
nal de España, los grandes santos políticos españoles, historia del 
iberismo y otros varios 
No llegaron a Tánger ni 
pasajeros ni correo 
T A N G E R , 31.—Por haber llegado el 
expreso de Madrid-Algeciras con ocho 
horas de retraso, el vapor correo de 
Tánger llegó sin pasajeros ni correspon-
dencia, lo que ha ocasionado innumera-
bles trastornos, especialmente a los via-
jeros, que tienen que seguir viaje a la 
zona francesa. 
Hoy son esperadas dos expediciones. 
Fa l ta de i n t e r é s en la 
e s p e c u l a c i ó n 
E l sector de especulación no ofrece 
interés alguno. Los Explosivos han ido 
marcando en su carrera las impresio-
nes del mercado todo, y así nos encon-
tramos con una baja hasta 634 regis-
trada el martes, y luego una serie de 
ganancias que les llevan paulatinamen-
te a cerrar a 653, lo que representa 
una pérdida de cinco pesetas en defini-
tiva. Los Petrolitos están algo decaí-
dos y cierran a 27, con retroceso de 
medio punto. 
En el Bolsín de última hora del vier-
nes la tendencia era incierta. 
V A L O R E S Anterior Ultima 
Interior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100, 1917 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Banco de España 
Banco Hipotecario 
Banesto 
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Auxiliares de Jurados Mixtos.—Apro-
bados en el ejercicio teórico; 363, don 
Domingo Romay Lainez; 364, don Luis 
Romero Calonge; 365, don Enrique, Ro-
mero de la Resurrección;. 367, don Jo-
eé María Romero Sanz; 368, don César 
Romeo Zapata; 373. den Enrique Ruiz 
Patudo Paniagua; 374, don Antonio Ruiz 
y Ruiz; 375, don Julián Ruiz y Ruiz; 
375 bis, señorita Luisa Ruiz Sierra; 376, 
señorita María del Pilar Russi de Ar-
mas; 377, don Angel Sáenz Valdés y don 
Angel Salinas Anchelaga. 
Siguen convocados del 401 al ñnal de la 
lista. 
Se convocan para el ejercicio prácti-
co para el lunes, a las nueve y media. 
Jos números comprendidos 331 t.1 428, in-
Clu-Ive. 
Cuerpo de Seguridad.—Varios aproba-
dos para ingreso en el Cuerpo de Segu-
ridad y Asalto nos piden reguemos al 
ministro de la Gobernación que se pro-
ceda a la formación del Escalafón para 
que sepan qué número les corresponde; 
que se dicten las normas por que ha de 
regirse el ingreso, y que se cubran las 
numerosas vacantes que existen. 
•liHIllllBIIIIIHIIIIIBIIIII 
o t a s m i l i t a r e s 
Por un decreto de Marina se concede 
al coronel de Intendencia de la Armada, 
en situación de retirado, don Adolfo 
Bonnet Pol, el empleo de general de In-
tendencia, honorario. 
Por otro decreto de Gobernación se 
concede el empleo de general de briga-
da, honorario, al coronel de la Guardia 
civil, en situación de retirado, don To-
más Pérez Garnacho. 
Convoca a su Consejo de Adminis-
tración a la reunión que se celebrará 
pn Madrid el dia 12 del actual, a las 
siete de la tarde, en Doctor Esquer-
do, 51. Lo que le comunica a los se-
ñores consejeros, de acuerdo con los 
Estatutos sociales. Madrid, 1 de sep-
bre 1935.—El Secretprio. 
Manifiesto del Sindicato 
de Ferroviarios de F . E . T . 
E l Sindicato de Agentes Ferroviarios 
y Similares de Madrid, afecto a la Fe-
deración Española de Trabajadores, ha 
lanzado un manifiesto en el que da 
cuenta de sus normas d̂e actuación. 
Tras afirmar que sé inspira en los 
postulados sociales del cristianismo, se-
ñala la ineficacia de la intervención es-
tatal. 
"Nosotros—dice el documento—pedi-
remos la solución adecuada que nece-
sita la economía ferroviaria; vamos a 
exigirle al Estado que resuelva el pro-
blema, no con intervenciones burocrá-
ticas, que enredan y enmarañan la cues-
tión, sino con soluciones lógicas que 
hagan del ferrocarril lo que debe ser, la 
base primordial de la economía de la 
nación." Ese problema afecta a ciento 
veinte mil familias españolas. Otros con 
más fuerza, que pudieron y debieron 
buscar la solución, para lo que se en-
contraron en circunstancias propicias, 
no lo hicieron, porque para su actuación 
les conviene el mayor número de tles-
E l proyecto y a n q u i de 
impuestos a la riqueza 
WASHINGTON, 31. — E l presidente 
Roosevelt ha ñrmado el proyecto de ley 
qúé decreta aumentos grandes en los 
impuestos sobre la riqueza. — United 
Press. 
OVIEDO, 31.—Hoy se han inaugura-
do oficialmente los servicios de cirugía 
y medicina en el Sanatorio Antitubercu-
loso del Centro Asturiano de L a Haba-
na, sito en Naranco. Asistieron al acto 
el subsecretario de Sanidad, el director 
general, don Melquíades Alvarez, dipu-
tados de su partido, don Alfredo Mar-
tínez y don Pedro Miñor; el de la 
C. E . D. A., don José Montas; el mar-
qués de la Vega de Anzo, el goberna-
dor general, presidente de la Diputación, 
alcalde, el señor Espinosa, y otras per-
sonalidades. Se izaron las banderas so-
cial, cubana y la española, y se canta-
ros los himnos de ambas naciones. Pro-
nunciaron discursos el presidente del 
Centro Asturiano de L a Habana, don 
Luis Rodríguez, el doctor Bermejillo, y 
el presidente general de los Centros de 
L a Habana, don Juan Bances. Los asis-
tentes al acto fueron después obsequia-
dos con un «lunch» en la terraza del Sa-
natorio. 
L a pet ic ión de un e m p r é s t i t o 
OVIEDO, 31.—Se celebró una reunión 
de la Comisión gestora de la Diputa-
ción, bajo la presidencia de don Fer-
mín Landeta, quien dió lectura al bo-
rrador de la instancia que ha de diri-
girse al presidente del Consejo en so-
licitud de autorización para ir a un 
empréstito de tres millones de pesetas, 
en vista de la crítica situación econó-
mica de la Corporación después de los 
sucesos, como consecuencia del déficit 
que dejó la anterior Gestora. Por una-
nimidad fué aprobado dicho escrito. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Corrida de escalas.—En corrida de es-
calas, y a los sueldos y con la antigüe-
dad que se expresa, han ascendido los 
siguientes maestros: 
30-6-935. Vacante del señor Ramos, 
224; a 8.000 don Isidro Almazán, 336, Ma-
drid; resultas: a 7.000 don Antonio Villa, 
845, Sevilla; a 6.000 don Restituto Blan-
co, 1.622, León; a 5.000 don Manuel Sal-
cedo, 3.180, Murcia; a 4.000 don Simón 
Romanillos, 12.910, Oviedo. 
1- 7-935. Vacante del señor Maldonado, 
5.011; a 4.000 don José Ares, 12.909, Pon-
tevedra. 
2- 7-935. Vacante del señor Fernández, 
203; a 8.000 don José Carreta, 337, Barce-
lona; resultas: a 7.000 don Enrique Gar-
cía, 846, Zaragoza; a 6.000 don Juan Ga-
lán, 1.623, Guadalajara; a 5.000 don Je-
sús del Palacio, 3.181, León; a 4.000 don 
Augusto R. Bravo, 12.911, Cáceres. 
Vacante del señor Peñalver, 2.340; a 
5.000 don Saturnino Humanes, 3.182, Ma-
drid; resultas: a 4.000 don Nicolás P. Tol-
dos, 12.913, Toledo. 
Vacante del señor López, 3.226; a 5.000 
don Fernando Reza, 3.183, Gerona; re-
sultas: a 4.000 don Enrique Puga, 12.914, 
Jaén. 
4-7-935. Vacante del s e ñ o r Muñoz, 
I . 599; a 6.000 don Joaquín García, 1.024, 
Las Palmas; resultas: a 5.000 don Luis 
Blanco, 3.184, Zamora; a 4.000 don Emi-
lio Alonso, 12.915, León. 
Vacante del señor Madrid, 94; a 8.000 
don Manuel Alpáñez, 338, Sevilla; resul-
tas: a 7.000 don Bernardino R. de Zára-
te, 847, Madrid; a 6.000 don Juan Rodrí-
guez, 1.625, Hue'lva; a 5.000 don Pedro 
Justo, 3.185, Orense; a 4.OO0 don Juan 
Colomer, 12.916, Alava. 
7-7-935. Vacante del s e ñ o r Araoil, 
8.306; a 4.000 don José Borrajo, 12.917, 
Orense. 
15- 7-935. Vacante del señor Alejano, 
4.835; a 4.000 don Luis López, 12.918, To-
ledo. 
Vacante del señor Martínez, 9.583; a 
4.000 don Benito Segarra, 12.919, Tarra-
gona. 
16- 7-935. Vacante del señor Artacho, 
4.819; a 4.000 don Salvador Pérez, 12.920, 
Pontevedra. 
Vacante del señor Juan Imbernón, 
10.647; a 4.000 don José Manresa, 12.921, 
Alicante. 
17- 7-935. Vacante del señor Pérez Ro-
dríguez, 568; a 7.000 don Antonio Gon-
zález, 848, Santa Cruz de Tenerife; re-
sultas: a 6.000 don Serafín Mateos, 1.626, 
Badajoz; a 5.000 don Marcelino Mira, 
3.186, Alicante; a 4.000 don Eutiquiano 
Jiménez, 12.922, Teruel. 
19-7-935. Vacante del señor Gutiérrez, 
I I . 058; a 4.000 don Pablo Martínez-Cres-
po, 12.923, Lugo. 
23-7-935. Vacante del señor Fanjul, 209: 
a 8.000 don Sebastián García, 342, Jaén; 
resultas: a 7.000 don Juan Ruiz, 849, Cá-
diz; a 6.000 don Antonio Barrera, 1.627. 
Huelva; a 5.000 don Cesáreo Alvarez, 
contentos. E l Sindicato no ofrece, por 
ahora, mejoras a los obreros; pero lea 
pide su ayuda para lograr la solución 
del problema, lo que traerá consigo el 
mejoramiento de la clase ferroviaria, 
basado en una sana y robusta economía 
del ferrocarril. 
Asamblea del Sindicato 0. de 
las Artes G r á f i c a s 
E l Sindicato de Obreros de las Artes 
Gráficas de Madrid, afecto a la Fede-
ración Española de Trabajadores (Sa-
"•ramento, 5), celebrará hoy, a las once 
ie la mañana, Asamblea general para 
| la reforma de su Reglamento. 
3.187, León; a 4.000 don Brigido Rodrí-
guez, 12.924, Coruña. 
Vacante del señor Venceslá, 578; a 
7.000 don Juan Gallego, 850, Málaga; re-
sultas: a 6.000 don Vicente Ferrer, 1.628, 
Murcia; a 5.000 don Camilo Anguera, 
3.188, Barcelona; a 4.000 don Marcelo 
Lamiguín, 12.925, Vizcaya. 
Vacante del señor Iñiguez, 9.523; a 
4.000 don Luis Serrapío, 12.926, Lugo. 
24-7-935. Vacante del señor Rodeja, 
2.937; a 5.000 don Carlos María Medina, 
3.189, Granada; resultas: a 4.000 don 
Delfín Hernández, 12.927, Valladolid. 
. 30-7-935. Vacante del señor Casasús, 
808; a 7.000 don Vicente Vidal, 851, Va-
lencia; resultas: a 6.000 don Rafael Bar-
budo, 1.629, Cádiz; a 5.000 don José Blan-
co, 3.190, Orense; a 4.000 don Francisco 
Arias, 12.928, Cáceres. 
Se anule el ascenso otorgado a don 
Jacinto Várela Hervías, 13.111, y, en su 
consecuencia, asciendan al sueldo de 
4.000 pesetas, con los efectos que se in-
dican, los siguientes maestros: 
19- 6-935. Don Luis Basó, 12.904, Huesca. 
24-6-935. Don Francisco López, 12.905, 
Avila. 
26-6-935. Don Cirilo Mozos, 12.906, Pon-
tevedra. 
29- 6-935. Don Antonio Pascual, 12.907, 
Soria. 
30- 6-935. Don Francisco L . López, 12.908, 
Pontevedra. 
2.° Que asciendan en corrida de es-
calas a los sueldos y con las antigüeda-
des que se expresan los siguientes maes-
tros y maestras del primer Escalafón, 
que figuran en el de 1933, con los nú-
meros que se citan: 
Maestras.—1-7-935. Vacante de la se-
ñora Escudero, 2.505; a 5.000 doña Ju-
lia Nieto, 3.202, Toledo; resultas: a 4.000 
doña María Bella Gisbert, 11.508, Huelva. 
2-7-935. Vacante de la señora Alvarez, 
5.900; a 4.000 doña María Asunción Mar-
tínez, 11.509, Alicante, 
6-7-935. Vacante de la señora Serván, 
4.249; a 4.000 doña Milagros del Casti-
llo, 11.510, Guadalajara. 
12-7-935. Vacante de la señora Jara, 
I. 011; a 6.000 doña Carolina Roig, 1.659, 
Tarragona; resultas: a 5.000 doña Javie-
ra Díaz, 3.203, Vizcaya; a 4.000 doña 
Monserrat Melendres, 11.511, Tarragona. 
15-7-935. Vacante de la señora Rodrí-
guez, 7.317; a 4.000 doña Felisa Foron-
da, 11.512, Alava. 
20- 7-935. Vacante de la señora Ruiz, 
791; a 7.000 doña Isabel Andrade, 848, 
Badajoz; resultas: a 6.000 doña Rosa 
Magriñá, 1.660, Barcelona; a 5.000 doña 
Justiniana Leonet, 3.204, Vizcaya; a 4.000 
doña Sofía Prieto, 11.513, Toledo. 
23-7-935. Vacante de la señora Ponce 
de León, 904; a 6.000 doña Concepción 
Llinás, 1.661, Barcelona; resultas: a 5.000 
doña Adela García, 3.205, Navarra; a 
4.000 doña Victoriana Mate, 11.514, San-
tander. 
28-7-935. Vacante de la señora Hidal-
go, 3.268; a 4.000 doña Josefa Muñoz, 
II . 515, Murcia. 
30-7-935. Vacante de la señora Baduell, 
452; a 7.0OO doña Maximina Jordán, 849, 
Huesca; resultas: a 6.00O doña Francis-
ca Plá, 1.662. Barcelona; a 5.000 doña 
Eulalia San José, 3.206, Falencia; a 4.000 
doña María del Carmen Blanco, 11.516, 
León. 
Vacante de la señora Vaqué, 7.485; a 
4,000 doña Albina Oraá, 11.517, Barce-
lona. 
Vacante por anulación del ascenso 
conferido a doña María Asunción Juan 
Claver, que tuvo el número 437 del gru-
po F2, a 4.00O doña María Salomé Gar-
cía Goyanes, 11.493, con efectos ác 3 de 
junio de 1935. 
Inspectores de Primera Enseñanza.— 
Debido a la época de vacaciones, se 
acuerda prorrogar el plazo de elección 
de la nueva Directiva de la Asociación 
E l Centro de Estudios Universita-
rios tiene por fin proporcionar a un 
grupo selecto de estudiosos que piensen 
consagrarse a la enseñanza o al des-
arrollo de labores de investigación y 
estudio, o a la dirección y organización 
de obras de Acción Católica, social o 
política, los sólidos fundamentos doc-
trinales Inexcusables a la fecundidad 
de su actuación, para que así esta mi-
noria intelectual, tanto por la propia 
eficacia como por la unidad de su for-
mación, renueve la continuidad del pen-
samiento católico y nacional de E s -
paña. 
De modo simultáneo, y para que esta 
formación arranque desde los primeros 
años de la juventud, el C. E . U. tiene 
organizados estudios de Derecho y de 
Letras con arreglo a los planes oficia-
les para quienes deseen obtener los tí-
tulos correspondientes en las Universi-
dades del Estado. 
Por último, con los Cursos públicos 
el C. E . U. persigue la finalidad de 
orientar, desde un punto de vista uni-
versitario, a un público selecto sobre 
problemas fundamentales o cuestiones 
dé importante actualidad. Constituyen 
los Cursos públicos una forma de ex-
tensión universitaria del C. E . U. 
E l Centro de Estudios Universita-
rios, para el curso 1935-36, organizará 
sus enseñanzas en cuatro secciones dis-
tintas: 
S E C C I O N D E F I L O S O F I A . 
S E C C I O N D E D E R E C H O . 
S E C C I O N D E C I E N C I A S D E L E S -
TADO. 
S E C C I O N D E HISTORIA Y L E T R A S . 
Sección de Filosofía 
E n la Sección de Filosofía funciona-
rán durante el próximo año académico 
las siguientes cátedras: 
INTRODUCCION A L A F I L O S O F I A . 
LOGICA, C R I T E R I O L O G I A Y C R I -
T I C A . 
PSICOLOGIA. 
E T I C A Y D E R E C H O N A T U R A L . 
Los catedráticos que hayan de des-
empeñarlas serán nombrados por con-
curso-oposición, que ya fué convocado 
y que se resolverá antes del comienzo 
del próximo curso. Dichos concursos los 
juzgarán tres Tribunales, compuestos 
cada uno de ellos por un presidente, 
designado por Prelados españoles; na 
vocal de las Universidades católicas de 
Lovaina, Milán y Friburgo; otro, de-
signado por las Universidades del E s -
tado éspañol, y otros dos designados 
por el Consejo del C. E . U . 
Las cátedras tendrán tres horas se-
manales de explicación por asignatura, 
una hora semanal para un cursillo de 
ampliación monográfica, dos horas se-
manales de consulta con el alumnado, 
y otras dos, también a la semana, para 
trabajos de Seminario. 
E l principio y duración del curso en 
cada una de dichas asignaturas, así co-
mo el nombre de los profesores desig-
nados, se anunciarán oportunamente. 
Sección de Ciencias del 
Estado 
E n la Sección de Ciencias del Esta-
do se explicarán en el próximo año aca-
démico las cuatro cátedras siguientes: 
HISTORIA D E L A S I D E A S P O L I -
T I C A S . 
H I S T O R I A D E L A S I N S T I T U C I O -
NES P O L I T I C A S ESPAÑOLAS. 
ECONOMIA. 
P O L I T I C A A G R A R I A . 
Los profesores que desempeñarán las 
dos primeras serán designados por con-
curso-oposición, ya convocado, y que 
juzgará un Tribunal constituido por dos 
catedráticos nombrados por Universi-
dades oficiales de España y Portugal, 
otros dos nombrados por el Consejo del 
C. E . U. y un presidente, que será ele-
gido por la Junta Central de Acción 
Católica. 
Tendrán igual régimen, horas de cla-
se, cursos y seminarios que las de la 
Sección de Filosofía. 
L a cátedra de Economía será expli-
cada por don José Larraz, abogado del 
Estado, vicepresidente del Consejo de 
Economía Nacional y jefe de la Sec-
ción financiera de E L D E B A T E , y la 
de Política Agraria por don Fernando 
Martín-Sánchez Juliá, ingeniero agró-
nomo, ingeniero geógrafo, director de 
la Escuela de Periodismo, profesor de 
Política Agraria en la misma y redac-
tor agrario del Consejo de Redacción 
de E L D E B A T E . 
E l principio y duración del curso en 
cada una de las asignaturas de esta 
Sección se anunciará oportunamente. 
Sección de Derecho 
L a Sección de Derecho tiene estable-
cida la enseñanza completa de la F a -
cultad del mismo nombre, con arreglo 
a los planes oficiales de las Universida-
des españolas. Está especialmente con-
sagrada en sus cátedras generales a 
los jóvenes estudiantes que deseen ob-
tener la Licenciatura en Derecho. 
E l C. E . U. aspira a organizar esta 
Sección como un Colegio Mayor de la 
Universidad. Para ello sus enseñanzas 
serán compatibles con las de ésta, y 
así los alumnos del C . E . U . podrán 
matricularse si lo desean, como alum-
nos oficiales, pues el horario se acomo-
dará en lo posible al de la Universidad. 
de Inspectores de Primera Enseñanza 
hasta el 30 de septiembre. Hasta dicho 
día se recibirán las papeletas de vota-
ción en Toledo (señor Barea Molina), 
o en Madrid (señor Comas, Castellana, 
71). E l escrutinio se celebrará el 2 de 
octubre y su resultado se hará público 
inmediatamente. 
Semana Pedagógica de Málaga.—Es-
tán ultimados los preparativos para la 
celebración de esta Semana Pedagógi-
ca, que dará comienzo el día 4 de sep-
tiembre, organizada por la Asociación 
Nacional del Magisterio primario. 
Pasan de mil los congresistas. Los 
maestros están autorizados por la Di-
rección general para asistir, dejando 
atendida la enseñanza. 
E n el curso de 1935-36 funcionarán 
las siguientes cátedras: 
Primer curso.—Derecho Romano (cin-
co horas semanales de octubre a mayo). 
Economía Política (cinco horas sema-
nales de octubre a mayo). Historia de! 
Derecho (cinco horas semanales de oc-
tubre a mayo). 
Segundo curso. — Derecho Político 
(cinco horas semanales de octubre a 
mayo). Derecho Canónico (cinco horas 
semanales de octubre a mayo). Insti-
tuciones de Derecho Civil Español (cin-
co horas semanales de octubre a mayo). 
Tercer curso.—Derecho Administrati-
vo (cinco horas semanales de octubre 
a mayo). Derecho Penal (cinco horas 
semanales de octubre a mayo). Insti-
tuciones de Derecho Civil Español (De-
rechos Reales y Obligaciones) (cinco 
horas semanales de octubre a mayo). 
Cuarto curso.—Instituciones de Dere-
cho Civil Español (Familia y Sucesio-
nes) (cinco horas semanales de octu-
bre a mayo). Derecho Internacional 
Público (tres horas semanales de octu-
bre a mayo). Hacienda Pública (tres 
horas semanales de octubre a mayo). 
Derecho Procesal (primer curso) (tres 
horas semanales de octubre a mayo). 
Quinto curso.—Derecho Mercantil 
(cinco horas semanales de octubre a 
mayo). Derecho Internacional Priva-
do (tres horas semanales, de octubre a 
mayo). Derecho Procesal (segundo cur-
so) (tres horas semanales de octubre 
a mayo). Filosofía del Derecho (tres 
horas semanales de octubre a mayo). 
Los alumnos de la Facultad de De-
recho, para obtener la Licenciatura, han 
de cursar, en cualquier período de és-
ta, dos asignaturas a su elección, entre 
las cuatro siguientes: Historia de la 
Cultura, Historia de España, Lengua 
Latina y Literatura, que pueden estu-
diarse en la Sección de Historia y Le-
tras del C. E . U. para superar el co-
rrespondiente examen oficial. 
Seminarios.—En la Sección de Derecho 
funcionarán los siguiente: Seminarios: 
"Estudios sobre el pensamiento político 
español durante el siglo X I X . Cánovas 
del Castillo", "La Administración como 
Poder y como función en los autores mo-
dernos", "La condición jurídica de los 
extranjeros en España", "Las sucesiones 
en Derecho Internacional P r i v a d o " , 
"Práctica forense", "La desintegración 
del Concepto del Derecho Civil", "Insti-
tuciones germánicas en el Código de las 
Partidas", "La formación del proteccio-
nismo en España". 
Cursos públicos.—"Derecho corporati-
vo".—Profeso.: don Luis Jordana de Po-
zas, catedrático de Universidad y aca-
démico de la de Ciencias Morales y Po-
líticas. "Concordatos de la post-guerra". 
Profesor: señor Giménez Fernández, ca-
tedrático de Derecho C-nónico de la Uni-
versidad de Sevilla y ex ministro. «La 
política internacional de España".—Pro-
fesor: don Fernando María Castielle. 
Otros cursos públicos se anunciarán 
en fecha oportuna. 
Sección de Historia y 
Letras 
L a Sección de Historia y Letras tiene 
por objeto la exposición de las impor-
tantísimas materias de cultura funda-
mental que son objeto de sus cátedras, 
y, a la vez, está organizada de modo 
que los jóvenes universitarios que nece-
siten rendir exámenes oficiales de las 
disciplinas correspondientes, bien del 
"curso preparatorio" de la Facultad de 
Derecho, o del llamado "período prepa-
ratorio" que desemboca en el "primer 
examen" en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid, 
puedan estudiar en el C. E . U. L a In-
troducción a la Filosofía, también nece-
saria para dicho «primer examen», la 
cursarán en nuestra Sección de Filosofía. 
E n el curso de 1935-36 funcionarán 
las siguientes cátedras: 
H I S T O R I A D E L A C U L T U R A . 
H I S T O R I A D E ESPAÑA. 
L E N G U A L A T I N A . 
L E N G U A ESPAÑOLA (GRAMATI-
CA, R E D A C C I O N , E S T I L O E I N I C I A -
CION L I T E R A R I A ) . 
L I T E R A T U R A ESPAÑOLA. 
L E N G U A F R A N C E S A . 
Los profesores de estas asignaturas 
iniciarán al alumno en el trabajo, adies-
trándole e invitándole a completar por 
sí mismo las enseñanzas con lecturas y 
estudios personales. 
Oportunamente se dará el nombre de 
los profesores que desempeñarán tales 
cátedras. 
Seminarios.—"Estudios sobre Lope de 
Vega. — L a Corona trágica y otras 
obras".—Profesores: los titulares de L i -
teratura e Historia de España. "Histo-
ria de las Universidades».—Profesores: 
don Eduardo de Ibarra y don Juan 
Urriza. 
Cursos públicos.—"Los grandes San-
tos políticos dé España».—Profesor: 
Fray Justo Pérez de Urbel, benedictino 
de Silos. "Historia del iberismo".-—Pro-
fesor: marqués de Lozoya, catedrático 
de Historia de la Universidad de Valen-
cia. 
Se darán varios sobre Lope de Vega 
para continuar la conmemoración de su 
centenario, y otro sobre San Isidoro de 
Sevilla, con ocasión, también, del cen-
tenario de este gran santo español. 
Normas para los alumnos 
Para los alumnos de las Secciones de 
Derecho y de Historia y Letras regi-
rán las siguientes normas: 
1. a E l número de alumnos en cada 
clase será limitado. Una vez cubiertas 
las plazas, no se admitirán solicitudes de 
ingreso. 
2. » Las so^citudes deberán ser re-
dactadas con arreglo al modelo que pro-
porciona la Secretaría del C. E . U . (Se-
cretaría del C. E . U., Alfonso XI , 4, 
Apartado 466). 
3. » L a presentación de una solicitud 
implica la aceptación por el firmante de 
las normas y disciplina del Centro. 
4. a E s obligatoria la asistencia a las 
clases en que el alumno se haya ma-
triculado. Los alumnos podrán ser da-
dos de baja por repetidas e injustifica-
das faltas de asistencia. 
5. » Los padres o representantes de 
los alumnos serán informados quincenal-
mente del aprovechamiento de los mis-
mos. 
6. * E l Centro prescindirá de los 
alumnos de incorrecta disciplina inte-
lectual o moral y seleccionará en todo 
tiempo a sus escolares para mantener 
en las clases el nivel necesario de .traba-
jo y aprovechamiento. Los alumnos que 
ingresen por vez primera en el C. E . U. 
podrán ser sometidos a un examen pre-
vio, sin cuyo resultado favorable no se-
rán admitidos. 
7. » E l Centro de Estudios Universi-
tarios alojará a los alumnos que lo de-
seen en las condiciones que indiquen sus 
familias, en residencias escolares de to-
da garantía. 
Matrículas en las Secciones de Dere-
cho y de Historia y Letras.—Por curso% 
completos (tres asignaturas), 75 pese» 
tas mensuales. 
Asignaturas en número menor de tres, 
30 pesetas por asignatura.—El curso 
empieza el 1.° de octubre. 
Inscripciones e informes: Secretarla 
del C. E . U., Alfonso X I , 4. Madrid. 
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R E P U B L I C A ESPAÑOLA 
Ayuntamiento de Madrid 
S e c r e t a r í a 
E l dia 6 de. septiembre, a la una de la 
tarde, termina el plazo de presentación 
de proposiciones para optar al concurso 
público de arriendo por tiempo ilimita-
do de un local-tienda en el Bazar de las 
Américas. Canon mensual 75 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaria, 
presentándose las proposiciones en el re-
ferido Negociado.—El Secretario, M. Ber-
dejo. 
Madrid, 30 de agosto de 1935. 
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I N D U S T R I A L 
católico desea préstamo 1.500 pesetas, 
poco tiempo, módico interés. Escribid: 
Oto, anuncios. Glorieta San Bernardo, 3. 
M A D R I D 
a a ?a a i 
Prev l e n e y 
cura el gana-
d o L a n a r , 
Cabrío, V a -
cuno y Cer-
da del Bazo, 
Basq u i il a y 
demás I n f e c -
ciones. Antonio 
M. Pescador. Al-
monacld 1 a Sie-
rra (Zar a g o za ). 
Prov. Ación. GraL 
Ganaderos, Madr 1 d. 
Venta Fciaa v Dgas, 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA A R B U E - U G E N A 
Horas, de 10 a 1. Teléfono 27092. Plaza República (antes Oriente, 2). MADRID. 
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C A D E M I A S M I L I T A 
P R E P A R A C I O N PARA E L INGRESO POR LA 
E X C E L E N T E INTERNADO — PIDAN INFORMES Y R E G L A M E N T O 
C A L L E R E C O L E T O S , 22 ( H O T E L ) . — M A D R I D 
•Illllllll 
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D o m i n g o 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 
a t o p o g r a f í a e t í o p e r e s i s t e a l a a c c i ó n g u e r r e r a e n l a t i e r r a y e n e l a i r e 
Una inmensa plaza, orlada por una muralla, que forman altas cadenas montañosas. La ingeniería militar ha de jugar 
allí un papel importantísimo. Los servicios de transporte, abastecimiento y municionamiento han de tropezar con gran-
des dificultades. La acción aérea contra tropas en desfiladeros y valles será sumamente mortífera 
Con ritmo mantenido se suceden día 
por dia los envíos de tropas y material 
desde la metrópoli a las posesiones ita-
lianas de Africa Oriental. Puede haber 
allí hasta 200.000 soldados expedicio-
narios y un ejército de obreros que tra-
baja afanosamente en mejorar los puer-
tos y en construir comunicaciones, cuar-
teles, hospitales y campos de aviación. 
Mientras tanto, la diplomacia labora en 
Europa febrilmente. No se pierde la 
esperanza de evitar la guerra acá, 
mientras que allí se prepara. Tal es la 
paradójica y desconcertante situación 
de estos momentos. 
E n una obra italiana, de texto en el 
superior centro docente militar de 
aquel país, se lee el párrafo siguiente: 
«...sobre la altiplanicie etiópica, la 
lluvia cae en la estación estival, y es 
seguida de la sementera en el campo, 
madurando los frutos durante el in-
vierno", "che e anche la stagione piu 
propizia per la operazioni militad.» 
«En efecto—añade el texto—en esta 
estación se ha desarrollado casi toda 
nuestra campaña en aquella colonia, 
especialmente de la altiplanicie." 
¡El invierno es la estación más pro-
picia para las operaciones militares! 
¿Resolverá esta afirmación nuestro 
enigma? ¿Estamos en un compás de 
espera, sin otro-objeto que esperar que 
por todos lados y capaz de sostener a 
un Ejército entero, que fué elegida co-
mo refugio por los «falaspan» o judíos 
abisinios. Desde mucho antes de la era-
cristiana, los hebreos se establecieron 
allí. A pesar del empeño de los empe-
radores etíopes no han podido ser re-
ducidos hasta el final del siglo X V I I L 
religiosa de Abisinia", es, al efecto, in-
apreciable) parecen confirmarlo así. 
E n los empeños realizados en la se-
gunda mitad del siglo pasado para res-
taurar la unidad del imperio se ve, en 
efecto, cómo Teodoros (Hassai) empren-
de esta empresa desde Ambara, en 1853, 
dominando al año siguiente el Tigré y 
Al Sur del macizo abisinio se abre, l no culminando la empresa hasta la do-
como foso meridional de la fortaleza 
natural de Etiopía, la alargada depre-
sión de los lagos, sobre la que se ali-
nean, entre otros, el de Rodolfo (cuyas 
aguas están a 350 metros sobre el ni-
vel del mar); el de Shahala (que está 
a 1.800 y es el más elevado); el de Suai 
(a 1.600), corriendo, en fin, por esta fa-
ja hundida hacia Oriente, el Hauash. 
No faltan a lo largo de este corredor 
minación de Xoa, en 1856. A la muerte 
de este emperador volvió la anarquía al 
país abisinio. Pero Hassai, de Tigré, en 
1871, se empeña en la nueva obra de 
la unidad política de Abisinia, termi-
nando la empresa con la dominación de 
Goyan y Xoa, nueve años más tarde. 
Este reinado precedió al de Menclick. 
ce rodeada por una circunferencia de mo país corresponde la lluviosa del pri-
montañas. Las ciudades (!) abisinias se mero. Pero esto no es un inconvenien-
hallan, además, situadas a gran altitud, te en absoluto, toda vez que Eritréa es 
L a propia capital del Estado está a país seco y escaso de agua, elemento 
2.890 metros sobre el nivel del mar, es con el cual hay que contar en abundan-
decir, cuatro veces y media la altitud cia por la gran cantidad de ganado y 
de Madrid; Adua, a 1.960; Axun, a motores de explosión—principales con-
2.170, y Ankober, a 2.760. Estas eluda- sumidores de agua—que ha de acumu-
des, por otra parte, no constituyen agio- lar el Ejército italiano para las opera-
meraciones urbanas del tipo europeo, cienes. 
sino que están formadas por casas de. L a directriz Massaua Adua continúa-
campo diseminadas. jda al Sur es, como por otra parte con-
e) E l clima abisinio no es en gene- firma la Historia, la ruta tradicional de 
ral contrario a la aclimatación del eu- penetración europea en Abisinia, segu1-
ropeo. Pero en la región «dega» consti-: da sucesivamente por los portugueses 
tuye un obstáculo manifiesto para la-í en el siglo X V I y por los ingleses y los 
operaciones militares. L a estación de italianos en la segunda mitad del pa-
lluvias impondrá en toda Abisinia im-:sado. 
periosamente la suspensión de hostiu ] Los portugueses fueron llamados en 
dades. Sólo serán factibles operaciones BU ayuda por el emperador etíope cen-
en pequeña escala. Las tempestades y tra las hordas de Mohamed Gragn. Des-
los huracanes son en esa época fre embarcaron en las costas del Rojo 450' 
L a supremacía que la meseta ha lo- cuentes. Las trombas de agua enchar-ihombres a las órdenes de Cristóbal de,' 
grado en es país etiope se explica en ¡can el piso, enterrando hombres y ga-,Gama, y por Massaua, acompañados de! 
hundido, fondos inferiores al nivel del -n^n mi dnminin natural ^nhrp ia«, nados. 'contingentes abisinios, se adentraron en' . . , , , , 
. . , . , . . . razón d€ su a0"11"10 natural sobre las bañas, muy pobre en lluvias. Este régi-s inia podemos preveerla. Lucha empe-
mar, ni tampocaaejan ae comcunr con «,glonea de altitud media y baja del li- i f , ™ ^ » i t a l i a n o s i Los ingleses desembarcaron en la ^ engendra una hidrografía misérri- ñada en torno de ciertos objetivos geo-
esta línea de débd res.stencm de la c o r - , ^ . por su gran extensión> asi C0ttl0 r r e i U C S U t U M U l U * de Annes]eyi en 1867i ve.nte mú ^ formada por los clásicos .uadi*. ^ c(>mo entre ]aJ 
teza manifestaciones del volcanismo. itambién su r ri r \ Las DOSegiones ital¡anas dei Afnca'soldados traídos de la India, y prestos africanos, surcos secos casi todo el año. fo- H / v a l l ^ ,Aa ñps_ 
E l macizo etíope encierra tres regio-j 
le'arrebatadas por las potencias européas Síco—UmTtaiT con^EttopIaT Ambas de- do hasta Magdala, a 500 kilómetros'de| principal, y, por tanto, el desembarca-;rreras continuas de fuegos; peligro de 
(Italia, Inglaterra y Francia), hasta ben de servir de punto de partida y de ]a costa' venciendo en dicho punto ia| dero italiano en el litoral. los &ases tóxicos en el fondo de ioa 
época reciente. Allí asientan su domi-|base de operaciones en caso de guerra, resistencia indígena, y suicidándose allí Como punto de partida Somalia ofre- cañones; dificultades, tam-
r I r . ¡ H . A „ i„„ Teodoros, el Emncrador pt.ionpi. r>p— o^»v,¿c, ^ n 1̂ = «o n , , a 
.nación al borde de los mares que 
los 1.800 metros, con temperaturas y 
bosques tropicales (palmeras, sicono-
ros, bananeros, bambúes). 
L a Infantería constituye, más que el núcleo, casi todo el Ejército 
abisinio. He aquí tres fusileros etíopes provistos de armamento 
"Máuser" 
rigor en los países de este relieve, otros 
tantos pisos diferentes: 
— L a región «kolla», por debajo de 
„ ^ . Oripntal Eritrea a.1 borde del Mar Ro- DaJ0 Ias oraenes ae JLiora i\apier. for ia a - .^ i i ian uu.iao j xwtu«a,vxv -
|sos. Estas zonas costeras no han S l d % „ s o m a ^ ^ . M a s s a u a entraron en el interior, llegan-1 nes coralinas. Mogadixo, es el puerto filaderos; dificultades para formar ba-
ü ^ i ^ - ^ f ^ o a » v , v ^ o ^ do hasta Mándala, a 500 kilómetros d !̂ principal, y, por tanto, el a 
dero italiano en el litoral. 
dose allí 
L a doble acción permitirá a los Italia- leodoros, el Emperador etiope. ice—además de los inconvenientes que 
" nos operar por lincas convergentes, so- ^ italianos establecidos ya en E r i - se deducen de las preferencias de E r i - bién, para el empleo de la caballería y 
jbre el mismo objetivo, partiendo de'una írea según el Pacto de Utschali (1899) jtrea—la grave circunstancia que desde de los carros de combate, en todo el 
y ot-\ colonia; aumentar los frentes,1 
— L  región "uoina dega", hasta los 
2,400 metros, con temperatura media 
la ruta de Suez hacia Oriente. 
D e f e n s a s n a t u r a l e s 
COIOÜÍQS. itelídnes 
SSSS id. "inglesas 
id. francesas 
Penetración i le lia na (guerra 1893-C) 
Putas vitales del Imperio Británico 
Expedición ingless c/e lordNepier(f8Q7-9) 
Pe Alejandría 
Htktt 
Austral'* LAS KA Oriente 
las lluvais cesen allá abajo? Mucho nos anual de 15° y con un clima que recuer-
tememos, a la verdad, que sea así... da el de los países mediterráneos. Es 
la región de la vid, cubriéndola las sa-
L a t o p o g r a f í a d e A b i s i n i a banaa y praderas; pero en la que falta 
Dentro de la cintura de desiertos que 
circunda al mundo, desde Asia, por 
Africa, hasta América, las regiones 
montañosas elevadas, sitas al borde del 
mar, tal como los Andes o como Etio-
pía, son privilegiados paraísos en los 
que el beneficio de la lluvia hace pro-
picia la vida humada en contraste con 
aquellas otras tierras de la cintura sa-
bulosas y calcinadas. 
Etiopía constituye un enorme reduc-
to orográfico; una inmensa plaza de 
guerra natural, orlada por una mura-
lla exterior que forman altas cadenas 
montañosas, al pie de la cual quedan 
tendidas, como glasis, las mesetas y 
llanuras que la rodean. L a caída natu-
ral de estas pendientes es más suave 
hacia el Norte y el Sur (colonias ita-
lianas de Eritrea y Somalia), lo que 
facalita la posible penetración militar 
italiana, mientras que hacia el Oeste 
(valle del Nilo y Sudán anglo-egipcio) 
y hacia el Este (plataformas litorales, 
y posesiones francesas de Somalia e in-
glesa de Somaliland), la caída es brusca. 
Hacia levante, singularmente, la orla 
montañosa de la meseta abisinia cae en 
abrupto cantil desde elevadas alturas. 
De Eritrea a Xoa el escarpe pasa de 
los 2.400 metros de altitud, a los 4.000. 
E l interior de la altiplanicie—eleva-
da siempre sobre los 2.000 metros— es-
tá surcado por violentos plegamientos 
orogénicos que han provocado una al-
ta orografía sobre cuyas cimas la nie-
ve depositada por las noches la derrite 
el sol todos los días. L a labor erosiva 
de las aguas ha sido, pues, intensísima, 
encajonándose los ríos por profundos 
tajos y corriendo los arroyos por hon-
dos y angostos barrancos. E l .fondo de 
estos valles se halla entre los 1.000 y 
los 2.000 metros por debajo del nivel 
de la altiplanicie. Es ta singular topo-
grafía compartimenta sumamente el 
país, sin que falten entre estas mese-
el bosque. 
— L a región "dega", por encima de 
la anterior, es, por tanto, el país de las 
tierras altas, de la crestería y de los 
pastos, con fuertes heladas e inviernos 
largos y duros. 
Pese a la fortaleza natural del ma-
cizo etiope, Abisinia ha sufrido en la 
Historia invasiones y guerras provinen-
tes de todos sus confines. Por ejemplo, 
las invasiones de los "adals", por el 
Sur y por el Este, y la de Mohamed 
Gragn, por el Norte y por el Oeste, sin 
contar con las europeas modernas, que, 
lo que les beneficiará sin duda; pero 
|en cambio da a los abisinios la posibl-
L a síntesis geográfica hecha del paíSilidad de utilizar las líneas interiores 
Ipara incidir sobre uno u otro frente, 
aunque por la gran distancia que hay 
entre las fronteras—entre los limites 
de Eritrea y Somalia, con Abisinia, hay 
alrededor de 1.000 kilómetros—y por 
la falta de medios de transporte no se-
rá posible obtener todas las ventajas 
debidas a esta posición central. 
Eritrea y Somalia reúnen condicio-
nes muy diferentes para servir de base 
de partida. 
Eritrea constituye una faja costerA 
al Norte de Etiopía, ondulada en su 
I parte septentrional y montuosa e in-
i trincada en la meridional. Los italianos 
'hallaron pie en una instalación hecha 
por una Compañía de navegación de su 
país en el puerto de Asab para empezar 
por establecerse allí y terminar por do 
minar el país. L a colonia monta en 
realidad sobre el ángulo N. E . de ;a 
meseta etiope. E l macizo de Suaira 
(3.013 metros) de la orla levantina de 
¡esa meseta, está ya dentro de sus li-
'mites. E n el país llueve poco y faltan 
pozos y fuentes. Reúne, por tanto, muy 
¡medianas condiciones como base logís-
tica. Pero en cambio ofrece ventajas 
estratégicas como punto de partida In-
dudable. Estas ventajas las sintetiza-
remos así: 
1.a Mayor proximidad (que Soma-
lia) a la metrópoli. De Massaua a Ita-
lia meridional, por Suez, hay 2.000 
millas, o sea, 3.600 kilómetros. A So-
malia (Mogadixo), hay 6.500 kilóme-
tros, -o sea, 3.600 millas. Tratándose de 
tan larga linea de comunicaciones se 
comprende bien la importancia de re-
ducirla en 1.600 millas, o sea, 2.900 
kilómetros, que es la distancia que se-
para a Massaua de Mogadixo. 
2 / L a existencia de una base coste-
ra; el 
abisinio nos lleva a sentar las siguien-
tes conclusiones: 
a) L a disposición de las mesetas 
(«ambas»), rodeadas por fosos natura- laciones 
les profundos 
posiciones tácticas 
volver y más aún de abordar rrontai-¡quince vapores 
Alta cimas orografiess 
BSEBB Mcnfdñss sobre ig altiplanicii 
11111 n Orla montañosa del macizoy ca 
dena meridional. 
Altiplanicie del macizo abisinio. 
Regiones hojas exteriores 




puerto de Massaua. cuyas insta- ^ P ™ ™ l^os desnués B a r T t i ^ i tn P * 61 ™C™ etÍOpe ha-v',teatro montañoso; exposición constan-
»«a se han mejorado últ imamente™* ^ k . ^ Í i L P í Baratt lent0- P ^ e r o . que salvar una la cordme ¿orni^mui- «rriAn a í 0 « ^ « A . 
. hace de ellas excelentes de modo notable, hasta el punto dé * ^ ?' g C.attl y a ^ ra ^ desde 61 Sur del laS0 Rodo,fo , l SOrpresaSl acción dlsPersa de 
eticas, muy difíciles de en-|Permitir la descarga simultánea de t r t l ] . t v&n^vdiaf ^ 31 ^ extiende hasta el Cabo Guardafuí; sien- las berzas y dificultad para el empleo 
3   r r fr t l- i ce res. Uif .oHn í M o v S ^ Í ! ^f.lianoJl11^10 do luego preciso atravesar el profundo concentrado de grandes masas; impor-
mente. 3.- L a proximidad de este puerto a l ™ d ^ ^mole t^nfe^nor iOSO de la ^P1^1011 Jongitudinal de los tancia capital de las tropas de Ingenie-
b) L a construcción de obras—pis- país abisinio (100 kilómetros, o poco "e'' "errA0,tac10 CO™PLeta™Tente po^ la&os. y P0r ultimo, y más al Norte, la . .^ „ o„ _ . . , ufe 
tas, careteras, caminos, trincheras, et&éM, en linea recta). De Mogadixo a la ^ Z A ** f f f896' ^ orla g r á f i c a de altas montañas que 10s y su Preferente empleo en abrir ca-
cétera—será dificultada por la dureza frontera somalo-etíope hay, cuando ríe- " °; ̂  V111 JU„* ¿¡J . Prisioneros., ¡envuelve por esta parte la altiplanicie minos; preponderancia de la Infantería; 
del suelo (los gneis y granitos parecen nos, 450 kilómetros. 
constituir la mayor parte del piso dd1 4." L a proximidad, también, de obje 
Frente a las ventajas que ofrece E r i - abisinia. gran valor de los tiros de prohibición de 
- f W f S S S s J ? ^ de PartÍda ^ qUe an0"i Aun con tales inconvenientes, los ita- la Artillería- nenalidado. "sin r,IPnto m 
macizo). Las arenas que forman lostivos de importancia moral indudable ,^ ^ í í f S j S S ? ? ! ^ > ^ ^ I * * - W < * no d e j a r ^ de llevar también la Alt,llerIa' Penalidades sin cuento en 
suelos originados por la disgregación ¡tal como Axun, vieja capital del Im'tff ; ^ J g ^ P g es SÍemPre el rellfve i guerra por este frentr'sTguiéndola" en los ^rvicíos de transporte, de abaste-
del granito dan pisos secos, pero peno- perio y Adua, sobre todo, teatro de la ^ "1= aoisimo, con sus mesetas, gran parte sobre una frontera no b¡cn¡ cimiento V de municionamiento. Obs-
sos para las marchas y convoyes. Las | derrota del general Barattieri, ambas . s one^ y.Sfus ^ f f ^ T Pr0Plc'0 delimitada, consecuencia de lo cual ha táculo, en fin, del relieve para la acción 
calizas que forman el resto del suelo situadas inmediatas a la misma fron-• * c f L r u p t o T o í é - ^ o s extenso^ ffl*1?0 el ;ncidente del Puesto de Ual-Ual. de masas, por la topografía compartl-
ablsinio proporcionarán caminos polvo itera. t t , ^ nf i los e^tcnsos bos- L a ofensiva principal ha de l l e v a r s e , ! . a , a . . nnr.n„a ,nB „ . . 
rientos en la época seca, y cubiertr.sl 5.» E l trazado fronterizo eritreo-abi- ?aues de Uyerat, las montañas de Siré^pucg, dcsde Eritrea. Somalia se prestalmentada loca1' Porque las comumcacio-
de lodo en la temporada de lluvias. Isinio que monta sobre el borde septen-ias mesctas tajadas de Samén; Aniñara gói0 a una acción secundaria. E n la nefl 9™ se construyan por la parte al-
c) Los bosques de la región «kolla*. ¡trional del macizo etíope, según se ha. c"n s"s ^mosos guerrero y Xoa, en fin. 
.facilitarán Aof™** rúimú* dis^rP.-^i^hn. v « i i p . ñor tanto, none un acce.icon 'n elevada orla de grandes monta-
a la verdad, han pasado poco más allá garán los 
de la epidermis. 
L a a l t i p l a n i c i e , c o r a z ó n 
d e l p a í s 
Se ha dicho, y es bien sabido, que, 
salvo el ferrocarril de Addis Abeba a 
Yibuti —D jibuti es ortografía france-
sa; Gibuti, italiana—, no existen en 
Abisinia lo que entendemos en Europa 
por vías de comunicación. Los principa-
les caminos caravaneros van desde la 
costa por Mesaua y Adua al Tigré y 
Xoa, y desde Asab, Yibuti, Zeila y Ber-
bera a Harrar. 
No hay centros vitales en Etiopía, 
porque ni hay nudos de comunicaciones 
al faltar éstas; ni grandes urbes, por-
que incluso las poblaciones diseminan 
sus viviendas; ni centros fabriles, por-
que faltan industrias. Addis Abeba mis-
mo no es la capital tradicional del E s -
tado. Fué Axum, en la antigüedad, la 
sede de un enorme imperio etíope que 
dominaba sobre las mismas costas 
orientales del Mar Rojo. Los Negus han 
cambiado luego su residencia con em-
peñada porfía. Faltan, pues, en Abisi-
nia los objetivos geográficos de esta 
clase. E l verdadero corazón del país es-
tá en la altiplanicie, y dentro de ella 
tas asi formadas («ambas») algunas ex- lo forman las comarcas o provincias de 
tensísimas, bien provistas de recursos y Xoa, Tigré y Ambara. Tanto el estudio 
propicias para una obstinada defensa. I geográfico como el estudio histórico (la 
Tal es, por ejemplo, la llamada meseta!obra del Padre Coulbeaux, ¡cincuenta 
de Gedón, en la provincia o reino de Sa-jaños, desde 1870 a 1920, misionero en 
mén, difícilmente accesible, escarpada IEtiopia!, intitulada "Historia política y 
su defensa, porque g e- dic o, y que, p  p   ^ :u  
ataques, limitarán la acción'so a este reducto natural en manos ita.^as' cn contraste con los abismos por 
o» „ n r r a ^ n o lo a«ío«iA« ,iOT,oo donde corren sus nos y arroyos. de las armas y cegarán a la aviaciór.. 
d) De disponer de medios adecuados, 
el relieve facilitará la defensa antiaé-
rea. Addis Abeba, por ejemplo, apare 
lianas. 
6.* E l régimen pluviométrico de E r i -
trea es contrario al de Abisinia. Es de-
cir que a la estación seca de este últi-
y arroyos. 
S o m a l i a 
Somalia es un país de estepas y aá 
primera colonia, efectivamente, es en ta serán frágiles, y las que vayan por 
donde los italianos han acumulado más ei fondo de ̂  valles, peligrosas 
medios y tropas. Allí está también el, nw+A^r. ^ « * 
general Bodoglio. Por esta parte es por! 0btácul0' en fin' tamblén Por encima 
donde cabe esperar los acontecimientos d0 las montañas. Espérese gran activl-
más decisivos, aunque no pocas veces la dad de la aviación. Pero este arma tro-
guerra sorprenda con desenlaces trans- pezarái también, con los obstáculos que 
cendentales en frentes secundarios. (Re-
cuérdese, por ejemplo, en la guerra eu-
ropea, el fracaso de los Dardanelos o 
la campaña de Rumania.) 
se derivan del alto relieve del país, y 
de los trastornos meteorológicos cau-
sados sobre las corrientes aéreas por 
L a brújula de los Estados Mayores|la elevada orografía del macizo. Faltan, 
seña'ará en Somalia la ruta de Addis i 
Aboba, que aun está muy lejos (700 k¡.. ¡también, objetivos propicios al gran 
lómetros a la frontera somalo-etíope» bombardeo (ciudades, centros fabriles, 
y en Eritrea el camino de Adua y de'nudos de comunicación). E n cambio la 
Magdala, que en su día serán continua-
dos hacia el Sur. Adua, que presencio 
el desastre del Ejército de Barattieri, 
acción aérea, contra tropas, en los des-
filaderos y valles, será sumamente mor-
presenció también, después de la muer ¡tifera. 
te del Emperador Teodoros, la magníü-i Resistencia natural a la acción, pues, 
ca victoria de Hassan, Ras de Tigré, L-^úñ ai „ « k » ^ , * > 
con 12.000 hombres, sobre Babasier. d;;arnba' en el aire' y aba;jo' en la tierra-
Sondar, que mandaba efectivos cinco ve-¡Tal 63 la profecía que brinda la reseña 
ees superiores. Y es que hay lugares en geográfica. Signo común, por otra par-
lla Geografía predestinados a contem-jte, a todas las regiones montañosas. E n 
piar estos cruentos dramas de la guerra. l,oe. „0f^QH „!^:1«„ ^ , 
Tal es, por ejemplo, nuestro portillo de!laS eStr0faS Vmles del Poema vasco 
Despeñaperros en torno del cual se 0b. jtoblscarko' que canta el triunfo de Ron-
tuvo, en 1212, la espléndida victoria cris- cesvalles sobre Carlomagno figuran es-
|tiana sobre los almohades, en la bata- tos versos: «Cuando Dios hizo las mon-
lla de las Navas deudosa e igualmen-¡frifir,„ . 
!te el magnífico triunfo de Bailén, en tañaS fué Para *ue los hombres no las 
1808, sobre Dupont; aunque el nombre Pasaran». Los versos tienen aplicación 
del pueblo andaluz figure inscrito en el en nuestro tema etíope. E l Ejército ita-
Arco del Triunfo parisino... Por su si- nano tiene delante de sí un enemigo dig-
tuación, efectivamente, Adua es el ' • . - •. , , 
punto de relación entre la altiplanicie n0 de SU técnica y de su Preparación, 
etíope y el rellano eritreo sito a sus Puestas baj0 la influencia preponderaa-
pics, como nuestro Despeñaperros seña-;te del «reflejo alpino»... 
la la comunicación más fácil al través! José D I A Z D E V I L L E G A S 
de Sierra Morena entre la meseta cen-| Comandante de Estado Mayor, 
tral española y el nivel inferior de la Corvera de Toranzo (Santander), 
fosa del Guadalquivir, abierta al mar. 127-8-935. 
Tropas italianas embarcando en un puerto metropolitano camino de Africa Oriental 
L a m o d a l i d a d d e l a l u c h a 
e n A b i s i n i a 
L a modalidad de una guerra en Abi-
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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A E N M A D R I D O r e j a s a J u a n B e l m o n t e y 
C o r r o c h a n o e n C a l a h o r r a Representaciones de L o p e de vamente la alarma de la existencia de 
r : . una epidemia de fiebre tifoidea, y una 
los Cuatro Caminos 
Esta noche, a las once menos cuar-
to, se dará en el paseo Fernández VI-
Uaverde (paseo de Ronda), de los Cua-
tro Caminos, una representación ex-
traordinaria, al aire libre, del auto sa- las anginas, 
cramental «La siega» y del entremés 
«El degollado», de Lope de Vega. 
E n los intermedios, y al terminar la 
representación, la Banda Municipal da-
t á un concierto de música española. 
vez más ha sido desmentida. No exis-
ten más casos de dicha enfermedad quo 
en igual época de otros años. E n cam-
bio, han sido frecuentes las erisipelas 
y otros procesos estreptocócicos. 
E n los niños abundaron el impétigo y 
Ssrvicio m é d i c o de la 
A . de la Prensa 
Movimiento durante el sábado: , 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9,15, con cuatro pasajeros; avión 
correo de Palma de Mallorca-Valencia, 
E l doctor Sanz Beneded ha salido de a las 10'25' con tres: avión correo de 
Madrid para pasar una temporada de Barcelona, a las 13,05, con nueve; una 
descanso. Durante su ausencia se p^. I^^011^^ de turismo de Valencia, a las 
cargará de sus enfermos el doctor don 18, con uno ^ avión correo de París, a 
José Maria Cid, que tiene su consulta Ia5 18-30. con tres pasajeros. 
C A L A H O R R A , 31.—Seis toros de Co-
quina, para Belmonte, L a Serna y Co-
rrochano. 
Primero.—Belmonte se luce al torear 
por verónicas. Con la muleta hace una 
faena dominadora con pases colosales. 
. A l dar un natural es cogido sin con-
movimiento del Aeropuerto secuencias. Remata con media que bas-
* ta. (Ovación, oreja, rabo y vuelta.) 
de Barajas 
en la calle de Alburquerque, 5, de tres 
a cinco de la tarde. 
—Ha regresado de su veraneo el doc-
tor don Amando Gii Mariscal, a quien 
Salidas: Avión correo de Canarias, a 
las 5, con tres pasajeros; avión correo 
de Paris, a las 7, sin pasajeros, avión 
correo de Barcelona, a las 10, con siete; 
está encomendada la asistencia de loslavión correo de Valencia-Palma de Ma-
socios residentes en la Ciudad Lineal. 
Guindalera y Prosperidad. También re-
anudará su consulta, en la calle del 
Conde de Aranda, 7, de tres a cuat'-o 
(teléfono 58108). -
—Durante el mes de septiembre per-
manecerá ausente de Madrid el ilustre 
doctor don Casimiro del Valle, a quien 
sustituirá, el notable especialista don 
Juan Garrido Lestache, que acaba de 
regresar de su veraneo y reanudado su 
consulta en la calle de las Huertas, 17. 
Estado sanitario 
Horca, a las 13,40, con siete, y avión co-
rreo de Sevilla, a las 14,30, con seis pa-
sajeros. 
Otras notas 
Unión Cultural Recreativa.—Para los 
c3|as 14 y 15 del mes de septiembre esta 
Sociedad ha organizado una excursión 
en autocar al Monasterio de Piedra. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
Según «El Siglo M é ^ ^ ^ i ^ f 1 6 5 - C T ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E x c u r s i ó n d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e V i l l a t o b a j 
Una numerosa comisión de miembros de la Juventud Católica de Villa-
tobas (Toledo) v is i tó detenidamente los talleres y distintas dependen-
cias de nuestra casa. Los excursionistas^ al frente de los cuales venía 
el consiliario de la Juventud y párroco de Villatobas, don Fé l ix Aranda, 
hicieron el viaje en autobús , y antes de entrar en Madrid tuvieron una 
solemne misa de comunión en el Cerro de los Angeles. 
¿ V a m o s a n o h a b l a r d e l a g u e r r a ? 
E l conflicto ítaloabisinio ha produ-
cido, por de pronto, un mal irremedia-
tuada en el Pacifico, le dicen que ese 
detalle no tiene importancia para lo que 
ble. A los madrileños pacíficos que la- se está discutiendo allí. Y hablan del 
boran cuidadosamente por que su diges-
tión llegue a feliz término los ha par-
tido. Ellos van al café a estarse quie-
tecitos un rato y charlar de política 
con sus amigos. Eso de censurar a los 
gobernantes, según hemos observado, 
produce grandes mejorías en el apara-
to respiratorio cuando éste está averia-
do. No negaremos que ayuda mucho a 
la curación de tales vías el humo den-
sísimo que se encierra en los cafés. 
Hay que tener en cuenta que el humo 
de un cigarrillo de los de una diez es 
un insecticida formidable, y si un in-
secto—aunque tal insecto se llame ele-
fante—, y sí un insecto muere, ¿cómo 
no va a fallecer un microbio, que ee 
mucho más pequeño? ¡Y hay que ver 
cómo se ponen los cafés de humo de 
tabaco de una diez. Porque resulta que 
cuando uno está en casa, o en la ofi-
cina, o viaja en la plataforma de un 
tranvía en el que no van conocidos, uno 
fuma tabaco de setenta, pero en el ca-
fé, para que los amigos se enteren, fu-
ma de una diez y hasta de una veinte. 
Naturalmente, se fuma con cuidado y 
así dura la cajetilla cuatro o cinco días. 
Me imagino que algún lector pensará 
que lo que decimos acerca de la bene-
ficiosa acción del tabaco sobre las vías 
respiratorias es una broma, pero fíje-
se ese lector incrédulo en que no hay 
nigún tuberculoso de verdad que fume. 
Y ése es un dato muy significativo. 
|Viva la nicotina! 
Pero ahora no se puede ir a los ca-
fés. Están todos los ventanales abiertos 
y el aire que viene del campo, lleno 
de miasmas, penetra por todas partes. 
Menos mal que los caballeros que apre-
cian en algo su salud defienden sus pul-
mones a fuerza de fumar ricos ciga-
rros puros de cuarenta y cinco cénti-
mos la pieza. Por ese lado, los empe-
dernidos asistentes a los cafés están a 
ealvo, pero desde hace unos días una 
grave complicación ha venido a turbar 
la placidez de sus digestiones. Y a ha-
brá adivinado el lector que esa com-
plicación no es otra que las discusiones 
que alrededor del citado conflicto ítalo-
abisinio sostienen a gritos los estrate-
gas de café. 
L a mayoría de estas estratagemas no 
caben si Etiopia está al Norte, un po-
co a la izquieida de Australia o al Surcaba alpargata^ 
de la Siberia. Les da igual, y cuando 
un caballero que obtuvo matricula de 
«Duce» con la misma confianza con que 
hablan del Ramón, el chico del porte-
ro, con su amantísimo padre. ¡Y hay 
que ver la compasión que le tienen «al 
pobre» Negus! 
Sostienen unos que los aviones ita-
lianos acabarán con los guerreros abi-
sinios en unos tres días mal contados, 
y sus oponentes aseguran que no su-
cederá tal cosa, porque como en Abí-
sinia hace un calor horrendo, cuando 
los aviadores italianos lleven más de 
diez minutos de vuelo, les dará una in-
solación, perderán el mando del apa-
rato y caerán a los terrenos pantano-
sos, donde perecerán. E l hombre sen-
sato que hay en todas las «peñas» deja 
oír su voz y dice que «la cosa tiene sus 
más y sus menos». Y siguen las discu-
siones. 
Ayer, en un céntrico café, discutían 
en cierta reunión unos señores. A los 
cinco minutos las voces subieron de 
punto escandalosamente. Uno de los 
que más gritaban se levantó de pronto 
airado, cogió una botella y dijo en to-
no de reto a un querido contertulio: 
—Me toca usted al Negus y hay 
sangre. 
—¿Sangre? Me va a permitir que 
me carcajee estentóreamente. 
No le dió tiempo a carcajearse, y en 
cambio, le dió con la botella en el fron-
tal. 
Un herido de pronóstico leve y una 
amistad de cinco años que queda rota, 
más rota que la botella con que se co-
metió la agresión. 
Atropellado por un "auto" 
Don Dimas Oya González, de vein-
tisiete años, que vive en Calvo Asen-
sio, 3, atropelló con el coche M-29.960 
que conducía, a Luciano Elvira Hoces, 
de veintiséis años, domiciliado en Bra-
vo Murillo, 175, produciéndole heridas 
de pronóstico grave. 
Hallazgo del cadáver carbonizado 
de un hombre 
E n el campo de Goya, cerca de la 
estación de este nombre, fué encontra-
do ayer mañana el cadáver de un hom-
bre completamente carbonizado. Pare-
Segundo.—La Serna se luce con la 
capa y es aplaudido. Con la muleta tra-
baja al toro desde lejos y larga un pin-
chazo. Vuelve a dar unos mantazos y 
clava una media ladeada. E l público lo 
abuchea. Intenta por dos veces el des-
cabello. Clava otro pinchazo más y otro. 
(Pitos.) E l toro, después de tener un 
estoque dentro, le desarma. Al clavar 
el octavo pinchazo el toro dobla.- (Bron-
ca.) L a Serna recibió dos avisos. 
Tercero.—Corrochano se luche con la 
capa. Hace una faena en tablas, algo 
temeraria. Pases naturales y de pecho 
magníficos. Muletea de rodillas. E l pú-
blico se pone en pie y suena la músi-
ca. E l muchacho se muestra artista y 
voluntarioso. Termina con un pinchazo 
y una estocada formidable que basta. 
(Ovación, oreja y vuelta.) 
Cuarto.—Belmonte con la capa pone 
cátedra. 
Coge los trastos de matar, y con na-
turalidad y arte formidables logra ha-
cer una espectacular faena. Da un pin-
chazo y el toro se pone difícil. Los peo-
nes trabajan. E l diestro termina con 
una estocada formidable. (Gran ovación 
y salida a los medios.) 
Quinto. L a Serna arranca ovaciones 
con la capa. Al coger la muleta L a Ser-
na, el público le sisea. Pases de muleta 
y de rodilla, en los que hay diversidad 
de opiniones. Después de un pinchazo, 
tira a matar desde lejos, y coloca me-
dia ladeada, muy fea. (Pitos.) 
Sexto. Corrochano es aplaudido al 
torear de capa. Brinda en los medios. 
Torea por naturales, de pecho, con gran 
estilo. Da unos monumentales pases de 
rodillas, que se ovacionan. (Suena la 
música.) Le ayuda a pasar con la mano 
en el asta. (Aplausos.) Al clavar el se-
gundo pinchazo, el toro dobla, pero se 
levanta al ir a apuntillarle. Al segun-
do descabello termina con su enemigo. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 31.—Seis novillos de Car-
balleda, para Venturita y Antonio Al -
varez. 
Primero. Venturita le r e c o g e con 
unos cuantos capotazos, que se aplauden. 
Da pases ayudados, por alto y con la 
derecha, aguantando. Termina de una 
casi entera, un tanto ladeada, un buen 
pinchazo y al segundo intento de des-
cabello. 
Segundo. Alvarez se hace aplaudir en 
varios capotazos de mucho estilo. Coge 
los palos y clava dos pares, el segundo 
en una paletilla. Da varios pases, su-
friendo serios achuchones, y otros bue-
nos, que se aplauden. Un pinchazo en 
hueso; otro malo, media atravesada y 
un intento de descabello. 
Tercero. Venturita no logra entu-
siasmar con el capote. Con la muleta 
da un pase por alto, tres naturales y 
de pecho. (Suena la música.) Sigue la 
faena por alto y atiza una estocada en 
la cruz, que basta. (Ovación, orejas y 
vuelta.) 
Cuarto. Alvarez pierde el capote al 
dar el segundo lance. Se arroja un es-
pontáneo, que es detenido. Alvarez mu-
letea con precauciones, para tres pin-
chazos feos, uno hondo, media tendi-
da y descabeza al primer intento. (Pi-
tos.) 
Quinto. Venturita lancea movido. 
Hace una faena de aliño, para dos pin-
chazos y una casi entera y descabella 
al cuarto intento. (Pitos.) 
Sexto. Alvarez da varios lances, sin 
mover los pies. (Aplausos.) Pases por 
alto, ayudados, sin parar, para una de-
lantera, dos pinchazos feos y varios in-
tentos de descabello. (Pitos.) 
l o s d e ! r o b o d e P a m p l o n a 
L a e s m e r a l d a de l a V i r g e n , d e s a p a -
r e c i d a , e s t á t a s a d a e n q u i n -
ce m i l l i b r a s 
i 
PAMPLONA, 31.—El juez que en-
tiende en el asunto del robo de joyas 
de la Catedral ha exteriorizado hoy su 
optimismo respecto a la captura del 
«Gallego» y del «Román», sobre los que 
caen graves responsabilidades. E l se-
ñor García Rodrigo manifestó que de 
no haberse descubierto la complicidad 
del relojero Arias, hubiera sido muy di-
fícil dar con la trama de este asunto. 
Afirmó que la esmeralda de gran tama-
ño hallada por los obreros municipales 
en el campo de Tejería pertenece al "Líg-
num Crucis», y no es, desde luego, la 
célebre esmeralda de la corona de la 
Virgen, todavía sin aparecer, valorada 
en 15.000 libras esterlinas. 
e s 
e n 
OVIEDO, 31.—Organizada por la Co-
misión Social Diocesana se ha celebra-
do en Covadonga la primera Semana 
de Estudios Sociales p&ra sacerdotes. 
E l padre Victoriano Feliz explicó "La 
doctrina social de la Iglesia", don Ma-
ximiliano Arboleya habló de "Técnica 
del apostolado", y don Amador Juesas 
expuso la "Organización sindical agra-
ria e instituciones complementarías". 
E n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 31.—Por disposición 
del Arzobispo, doctor Gandáseguí, du-
rante él próximo mes de octubre se ce-
lebrarán tres Semanas diocesanas de 
estudio. Dichas Semanas se desarrolla-
rán del siguiente modo: Semana de 
Acción Católica, del 6 al 13; Semana 
catequística, del 13 al 20, y del 20 al 
27 Semana contra el "cine" inmoral. 
E l O b i s p o d e T r e b e n n a 
P O N T E V E D R A , 31.—En el cercano 
monasterio de Poyo se encuentra el 
Obispo de Trebenna y Vicario Apostó-
lico, don Jesús de Burgueira Brasil. 
Hoy ,con motivo del quinto aniversario 
de su consagración episcopal en este 
mismo convento de Mercedarios, ha di-j Zamora. 
S U S 
e l e m b a j a d o r d e I t a l i a 
E n el Palacio Nacional se celebró ayer 
a las doce y media de la mañana, la au-
diencia pública y solemne para la pre-
sentación de las cartas credenciales 
que acreditan a don Horacio Pedrazzi 
como embajador extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario de Italia cerca 
del Gobierno de España. 
A la residencia del señor Pedrazzi 
acudió para r e c o g e r l e el intro-
ductor de embajadores, don Rabael 
López Lago, así como también el es-
cuadrón de la Escolta Presidencial, al 
mando de su comandante don Segis-
mundo Casado. Púsose éste a las órde-
nes del representante de Italia, y de 
la residencia oficial del embajador sa-
lió la comitiva, formada por dos auto-
móviles precedidos de los batidores de 
la Escolta y seguidos por el resto del 
escuadrón. Ocupaba el primero el em-
bajador, don Horacio Pedrazzi, a quien 
daba la derecha el señor López Lago. 
E n el siguiente iban el ministro con-
sejero, señor Celesia di Viglíasco; el 
primer secretario, señor Fornari; el 
consejero comercial, señor Mariani, y 
el agregado aeronáutico, señor Ferra-
rin. 
L a comitiva se dirigió al Palacio 
Nacional, y entró en él por la plaza de 
la Armería. Allí formaban en filas 
abiei'tas las fuerzas de la guardia ex-
terior. A los acordes del himno nacio-
nal y ante las tropas que presentaban 
armas, el señor embajador hizo su en-
trada en el Palacio Nacional, detenién-
dose los automóviles junto a la puerta 
de las habitaciones oficíales de Su Ex-
celencia. E l embajador y su séquito 
fueron recibidos por los secretarios del 
Gabinete diplomático de la Presidencia, 
señores Armijo y Ranero, que le pre-
cedieron hasta el primero de los salo-
nes, donde esperaba su llegada el se-
cretario general de la Presidencia de 
la República, señor Sánchez Guerra. 
E l introductor de embajadores solici-
tó de S. E . la venia para que pasara 
al Salón Amarillo, donde había de ve-
rificarse la ceremonia de la presenta-
ción de las cartas credenciales por el 
nuevo embajador de la nación italiana, 
y obtenida la aquiescencia del Jefe del 
Estado, el señor Pedrazzi, con su sé-
quito oficial, entró en la estancia. Acom-
pañaban a S. E . el Presidente de la Re-
pública el ministro de Estado, en re-
presentación del Gobierno; los jefes de 
!a Casa Militar de la Presidencia y los 
ayudantes de órdenes del señor Alcalá 
S e p i e n s a e n l a f u t u r a A u t o v í a d e 
M a d r i d a A l c a l á 
L a A l a m e d a d e O s u n a , c u y a c o m p r a s e p r o y e c t a , s e -
r i a e l p r i m e r p a s o d e e s t a p o l í t i c a d e e x t e n s i ó n 
Parece que el presidente del Conse-
jo de ministros ha ratificado nuevamen-
te su confiajiza en una entrevista par-
ticular al señor Salazar Alonso. Por 
ahora carecen, pues, de todo funda-
mento los rumores que en determi-
nados sectores habían nuevamente re-
sucitado sobre una supuesta crisis de 
la Comisión gestora de Madrid. Parece, 
por el contrario, que el Gobierno ve 
con agrado el impulso que estos últi-
mos días han recibido algunos asuntos 
municipales, especialmente los que lle-
van consigo una disminución del paro 
forzoso. 
L a Alameda de Osuna 
Finalmente, no va unido a la aproba-
ción de unas ordenanzas especiales que 
protejan en adelante su carácter cas-
tellano. 
E l coste del proyecto del señor Gar-
cía Mercadal es de 400.000 pesetas. E l 
nombre y la forma actual de la plaza 
arrancan, como se sabe, del siglo X V I I . 
E n el siglo X V ocupaba una extensión 
mucho menor, y se la concría por el 
nombre de «plaza del Arrabal». Así figu-
ra en algunos viejos documentos de la 
Villa. 
Este asunto se estudiará con más 
detenimiento la semana próxima. 
Reparto de puestos en el 
Mercado de Pescados 
Los señores Morales y Rueda han lle-
vado ya a término la nueva distribu-
Nuevamente se piensa en adquirir ci6n de puestos en el Mercado de Pes-
para Madrid la Alameda de Osuna, lajeados, asunto que tal revuelo levantó 
cho una misa de pontifical, cantada por 
la "Schola Cantorum" del convento. 
P a r a e l N o v i c i a d o d e 
B u g e d o ( B u r g o s ) 
F E S T I V A L . B E N E F I C O 
GIJON, 31.—En la Plaza de Toros 
se ha celebrado un festival a beneficio 
de la Asociación gijonesa de Caridad y 
Cocina Económica. Se lidiaron novillos de 
Fuentes por Carnicerito de Málaga, Pe-
dro Domecq y Juan Velasco. Los dos 
primeros en sus respectivos toros con-
siguieron la oreja. 
También intervino la banda negra 
"Habsynthya", que lidió un becerro, 
el cual fué estoqueado y muerto por 
el director de la mencionada banda. 
E l A y u n t a m i e n t o d e T o r o , 
a p u n t a l a d o 
TORO. 31. — Continúan los hundi-
mientos en la casa propiedad de Car 
los L a Torre, junto al arco del Postl 
go. Se han establecido apuntalamien 
tos, e igual operación se ha hecho cor 
la fachada lateral del Ayuntamiento. E ' 
hoyo se agranda de modo alarmante 
motivando el derrumbamiento de la bo 
dega propiedad de Canuto Pardo. 
Con destino a la reconstrucción del 
incendiado Noviciado de Bugedo (Bur-
gos), de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, se han recibido los donati-
vos siguientes: 
De varios ex alumnos de Jerez de la 
Frontera, 1.400 pesetas; señora marque-
sa de Cartago (Madrid). 1.000; una se-
ñora entusiasta de los Hermanos (Ma-
drid), 200; un suscriptor de E L DEBA-
T E (Madrid), 100; D. M. M. (Madrid). 
100; don Narciso Romo (Aranjuez), 25, 
don Manuel Saiz Cuartango (Madrid;. 
25; don Diego Jiménez Miravate (Lor-
ca), 15; don Arturo Puente, presbítero 
(Lerma), 15; Hermanas Oblatas de Gra-
cia (La Laguna), 15; señora condesa de 
San Julián (Lorca), 10; don José Ma-
ria Campoy (ídem), 10; PP. Francisca-
nos (ídem), 5; don Antonio Llamas, pres-
bítero (ídem), 5; doña Dolores Caro 
(ídem), 5; don Vicente Martínez (idem), 
5; don José Salas (idem), 5; don Diego 
Mazzuchelli (idem), 2; don Casto Abad 
(Lerma), 5; don Bartimeo (Guadalaja-
ra), 5; doña Paz Garbayo (Cintruénigo), 
5; don Miguel Ferrer Delgado (Manza-
nares), 5; doña Isabel Guillén (Madrid), 
5; Superior del Colegio de San Antón 
(Pamplona), 5; Religiosas Franciscanas 
(Jerez de los Caballeros), 5; don Pablo 
Prieto, presbítero (Carabaña), 5; don Fe-
derico de L a Rosa (La Laguna), 5; 
don A. B. (Jaén), 2; don R. del Valle 
(Madrid), 3. 
Los donativos pueden remitirse a Rai-
mundo Lulio. 8, Madrid, a nombre de 
don Alejo Andrés Bcobide. 
E l señor Sánchez Guerra, como se-
cretario general, daba la derecha al 
nuevo representante italiano, y en esta 
forma se verificó la audiencia. 
Entre el Presidente y el nuevo em-
bajador se cambiaron las salutaciones 
protocolarías. 
Terminada la lectura de ambos do-
cumentos, el Jefe del Estado conversó 
afectuosamente durante algunos mo-
mentos con el nuevo embajador de Ita-
lia, haciéndose a continuación las pre-
sentaciones oficiales. 
Concluida la ceremonia oficial, la co-
mitiva se organizó en la misma forma 
que a su llegada, trasladándose a la re-
sidencia de la Embajada de Italia. 
célebre finca situada entre el barrio 
de las Ventas y Barajas, a la derecha 
de la carretera de Aragón. 
Van unidos estos propósitos a los 
grandes proyectos de la extensión de 
Madrid, tratando de crear pequeñas ciu-
dades satélites en los alrededores, a 
las que se les quiere dar característi-
cas urbanas completas, y, entre ellas, 
parques propios, escuelas, iglesias, et-
cétera. E s decir, barrios de los que sólo 
hubiera necesidad de salir para el cum-
plimiento de obligaciones profesiona-
les, y que estarían unidos a la población 
con medios baratos y rápidos de trans-
porte colectivo. L a Alameda de Osuna 
sería el «pulmón» de uno de esos ba-
rrios. 
Se ha recordado con pesadumbre en 
la Comisión de Fomento, al tratarse 
de este asunto, que hace unos años 
pudo comprarse esa finca en 900.000 pe-
setas. Hoy piden por ella dos millones 
y medio; pero se espera obtener re-
bajas de importancia. 
A otros proyectos mayores va uni-
do este proyecto. E l principal de ellos 
es la autopista a Alcalá de Henares, 
prolongación de la calle de Alcalá en 
una longitud de treinta kilómetros. E s -
ta vía, llamada a ser una calle en el 
futuro, de acuerdo con el sentido prin-
cipal del crecimiento de Madrid, pasa-
rla por la Alameda de Osuna. 
E l embellecimiento de la Plaza Ma-
yor.—Estudió también la Comisión de 
Fomento el proyecto de embellecimien-
to de la Plaza Mayor. E l proyecto que 
se estudia no es el más amplio, pues se 
limita a enlosar la parte central, que 
ocupan hoy los importunos jardines 
(coniferas mezcladas con palmeras, se-
gún el desdichado gusto del siglo pa-
sado); pero no afecta al porte ni res-
tauración de los edificios, ni a la su-
presión de los tranvías. Aprovecha, 
también, según nuestras noticias, el pa-
vimento actual del resto de la plaza; 
cuando fué discutido en el salón de se-
siones, y que provocó la dimisión del 
delegado de Abastos. E l alcalde ha da-
do carácter ejecutivo, por medio de un 
decreto, a la propuesta. Es la siguiente: 
Cinco puesto para el establecimiento 
de la factoría municipal. 
Uno para la Federación de Armado-
res de Barcos de Pesca. 
Veinte puestos de primera categoría 
en los cuales seguirán los mismos con-
signatarios que ahora los tienen, en 
atención al número y a la clase de loa 
bultos que reciben. 
Otros veintiséis asentadores serán 
privados de la mitad del espacio que 
actualmente disfrutan, para dar lugar 
a otro puesto de segunda categoría. 
E n los nuevos puestos de segunda ca-
tegoría entrarán los antiguos subarren-
datarios de los propietarios de los pues-
tos de primera categoría. 
Por último, a seis asentadores o in-
termediarios se les dará otros tantos 
puestos de tercera categoría, cuyo lu-
gar les señalará el jefe de Mercados, 
señor Baeza. 
Las concesiones de los puestos se ha-
cen con carácter provisional, de acuer-
do con lo que dispone la Ordenanza 11 
de exacciones municipales, cuya base 
octava dice: 
«El señalamiento de sitios para el si-
tuado de las mercancías se hará diaria-
mente por la jefatura y con vista de 
los géneros, no concediendo mayor es-
pacio que el preciso para colocar aqué-
lla en buenas condiciones.* 
Esta ordenanza ha caído en desuso 
por su difícil aplicación; pero se quiere 
conservar su espíritu, para evitar loa 
«feudos» en los mercados. 
Piez motoristas más.—Comunicó ayer 
el alcalde a los periodistas que las ne-
cesidades del servicio obligaban a am-
pliar en diez las plazas de guardias mo-
toristas encargados de vigilar la circu-
lación. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
tura de costillas, lesiones que se produ-
jo al caerse de una bicicleta que mon-
taba. 
Motorista herido 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio fueron asistidos de heridas gra-
ves y leve, respectivamente, José Vil-
ches Rodríguez, de veinticuatro años, 
con domicilio en la calle de Alvarez de 
Castro, número 24, y Victoriano Gil 
Aparicio, de veinte años, que vive en 
la calle de Hernani, número 45. Las 
heridas que padecen se las causaron al 
chocar la «moto» que conducía José 
contra un árbol en el paseo de Ruper-
to Chapí. 
Donativo del d u e ñ o de un coche 
recuperado 
Un ingeniero de Bilbao, a quien unos 
A u s t r i a p r e p a r a u n a n u e v a 
c o n v e r s i ó n 
G I N E B R A , 31.—El ministro austría-
co de Hacienda, señor Buresch, y el 
presidente del Banco Nacional austría-
co, señor Kienboeck, son esperados a 
principio de la semana próxima en Gi-
nebra, donde participarán en los traba-
jos del Comité financiero que ha de ocu-
parse de la situación financiera de Aus-
tria. 
Según ciertos rumores que recoge el 
"Journal des Nations" el Gobierno aus-
tríaco, teniendo en cuenta los resul-
tados satisfactorios de la conversión del 
empréstito de 1923, desearía proceder a 
una nueva conversión relativa. al em-
préstito austríaco de 1930, no emitido 
bajo los auspicios de la Sociedad de Na-
ciones y la mayoría de cuyos títulos 
están colocados en Austria. E l valor 
nominal del empréstito es de 440 mi-
llones de shillings. 
Hasta ahora no se sabe nada oficial-
mente de este proyecto. 
(Sábado 31 de agosto) 
A B C" y "Ahora" dedican sus ar-
tículos editoriales a la política finan-
ciera del Gobierno. E l primero de los 
mencionados diarios considera admisi-
bles los dos efectos que se trata de con-
seguir con las conversiones de Deuda 
pública: uno, acomodar la rentabilidad 
de los valores al tipo medio que los 
mercados monetarios van señalando por 
si mismos, y otro, producir una econo-
mía en el presupuesto. "Lo que hace 
falta, ya que técnicamente se han plan-
teado sin error las conversiones y que 
la masa rentística del país las acoge 
sin protesta, es que el G o b i e r n ^ de ^ é . 
mee esta política con la de poner ver- J abrimos nosotros las puertas a la 
dadero orden en el presupuesto, anulan- nube de extranjeros que no encuentra 
el servicio de nacionalización de ex-
tranjeros quede centralizado en el mi-
nisterio de la Gobernación o en la Di-
rección General de Seguridad. Por el 
momento, estos organismos pueden su-
ministrar los datos y garantías precisos 
para que el abuso no se perpetúe». 
«después, cuando las Cortes se abran, 
será oportuno adoptar las disposicio-
nes necesarias para que sean revisados 
los expedientes de nacionalización tra-
mitados en estos últimos tiempos.» 
Para «La Epoca», la cosa tiene indu-
dable gravedad. «A la hora en que to-
dos los países toman medidas para de-
fender a sus nacionales contra la com-
E s t á e n f e r m o e l m i n i s t r o 
i n g l é s S i r S a m u e l H o a r e 
LONDRES, 31.—Se anuncia que el 
ministro de Negocios Extranjeros, Sir 
Samuel Hoare, se encuentra en cama, 
aquejado de un ataque de artritismo. 
do sus anomalías y procurando la ex-
tinción de evidentes abusos, que el pro-
pio ministro de Hacienda, señor Cha-
paprieta, denunció en la oposición y ex-
tendió en sus declaraciones oficíales." 
"Ahora" hace notar que "casi toda la 
atención de la opinión pública españo-
la, en lo que se refiere a los negocios 
interiores del país, se halla concentra-
da en el desarrollo de la política finan-
ciera del Gobierno. Ley de Restriccio-
nes, conversión de Deuda, Presupuesto 
para 1936; he ahí el trípode en que des-
cansa la política." Y concreta asi el jui-
cio que le merece la labor del ministro 
de Hacienda: "La política financiera 
que se está practicando demuestra que 
hay un plan, una conducta equilibrada 
y llena de buen juicio, y esto engendra 
saludables optimismos en el mundo de 
la economía nacional, que es de desear 
continúen plasmándose en la realidad 
cotidiana." 
Los temas políticos los aborda la 
Prensa de izquierda. " E l Liberal", que 
se ocupa de la reforma electoral, expli-
c a por qué no continúa defendiendo el 
sistema de proporcional y cociente. Sen-
cillamente por esto: "Porque siendo in-
dudablemente el más justo y equitati-
vo, el más propio de una República bien 
ordenada, es el menos adaptable a la 
manera de ser de nuestra democracia. 
E l sistema de proporcionalidad requiere 
una democracia orgánica, y la nuestra 
no ha llegado a serlo todavía.» «La de-
mocracia no es orgánica. Si se estima 
que debe serlo y no lo es, ¿ se puede es-
tructurar el ejercicio del sufragio ha-
ciendo obligatoria la filiación política? 
acomodo en sus países de origen, y les 
instalamos entre nosotros con carácter 
definitivo, otorgándoles la considera-
ción de nacionales». 
" L a Nación" se queja de que el Ayun-
tamiento de Madrid no resuelva el pro-
blema de la circulación y pregunta por 
qué no se encarga de hacerla la Direc-
ción General de Seguridad. 
o s o e 
(Cotizaciones 31 de agosto de 1935) 
Se han sacrificado hoy 161 vacas, ocho 
terneras, 1.077 reses lanares y tres le-
chales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 684; le-
chales, 129. 
Se han vendido en el mercado: 
terneras, 291; lechales, 387. 
Hay en cámaras: terneras, 706; lecha-
les, 655. 
Vacuno. (Precio en kilo canal.)—Ce-
«Ténganse en cuenta los inmensos J5™6* bue™s. d^ 2-70 a 2.80 pesetas; 
I W ? Ho r r^v ¿r, T^naña „n nrnhiP.- ídem regulares, de 2,61 a 2.65; vacaa 
gallegas, asturianas y leonesas buenas, 
de 2,56 a 2,62; ídem regulares, de 2,39 
a 2,50; bueyes buenos, de 2,48 a 2.52; 
ídem regulares, de 2,39 a 2,46; vacas 
de la tierra, serranas, extremeñas y an-
daluzas buenas, de 2,65 a 2,80; ídem 
peligros de crear en España un proble-
ma judío cuando hasta ahora nos ha-
bíamos visto libres de é l j 
Nb es, por supuesto, que no existie-
ran judíos entre nosotros. Pero no en 
número suficiente para constituir mo-
tivo de preocupación. Ahora resulta 
que los existentes, si no numerosos, eran' ^guiares, de 2,56 a 2,61; toros y novi-
por lo menos influyentes, y con el am-.Uos buenos, de 2,83 a 2,87; ídem re-
paro que reciben del régimen se apres- guiares, de 2,61 a 2,76. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4 a 
4,52; ídem segunda, de 3,69 a 3,91; Mon-
tan a convertir a España en campo 
propicio.» 
"Diario Universal" comenta la entre- í f ^ ^ ^ ^ ' / ^ r ^ V i f a ^n'1 
, t. •, , • i ídem segunda, d 3,26 a 3,48; Scüle-
ga de recompensas hecha por el mi- _oc. ^..j° » o-io „ o nr. • •, 
nistro de la Gobernación a lofi funciona-' ^ Pr7ei;a' de ^ 1 V , 3 9 ; ldem Se" 
ríos de los Cuerpos de Vigilancia y Se- f ^ ^ V í H l ' ^ " T S 
de 3,17 a 3,56; ídem grandes, de 2,78 
a 2,96. 
Lanares.—Corderos, a 3,35; ovejas, 
de 2,35 a 2,40. 
, , i , — • g , n cas0 afirmativo, los eelctores elegi-
E l I r a k r e t i r a S U O U e í a g^3-11 la,a antevotaciones do sus par-
, " * (ticlos para formar las listas. Lo que no 
C O n t r a P e r S i a 'puede ser es aceptar un sistema electo-
• » ral en el que la inmensa mayoría de los 
L O N D R E S , 31.—El Gobierno del Irak electores no elige los candidatos.» 
ce que se trata de un mendigo, que re- ladrones habían sustraído un automó- ha retirado la queja que había puesto; " L a Libertad" cree que los ministros 
presenta tener más de cincuenta años, vil de su propiedad, y en cuyo interior jante la Sociedad de Naciones contra el de la C. E . D. A. han debido dimitir 
Junto al cadáver, la Guardia civil del ¡había documentos de gran importancia. Gobierno de Persia. ¡después de la prórroga del estado de 
paseo de Extremadura, que instruyó [ todo lo cual fué recuperado y devuelto 
las primeras diligencias, encontró una a su dueño por la Policía, ha remitido 
cala de fósforos, un frasco amarillento,, al director general de Seguridad interi-
vació y una moneda de cinco cénti- no, la cantidad de 200 pesetas con ob-
mos 'carbonizada. E l muerto llevaba I jeto de premiara los que intervimeron iirak reivind¡caba todos los derechos, y 
americana negra, pantalón gris y cal- ¡en el servicio. E l señor Fernández Ma- |p0r otra parte pers¡a consideraba que 
E l motivo de este incidente, que debía • excepción acordada por la Diputación 
tratarse en el próximo Consejo de la permanente de las Cortes. 
Sociedad de Naciones consistía en nave-
gación del río Shattclarab. sobre el que 
to, aun agradeciendo en lo que signifi-
i , ca el generoso rasgo del citado inge-
Cichsta herido niero, entiende que no se debe sentar el 
Rufino Escalá Gutiérrez, de veintiún precedente de admitir las recompensas 
Z^4>t^'Zí.r^7^a fle> mip'afios, domiciliado en la calle de Serra-;dc tipo personal a la Policía, por lo cual 
honor en Geografía les entera de que ^ ¿ataner0i 22 (pucnte de yallecas),' na decidido destinar la mencionada can-
Etiopía es una isla rodeada de agua tuv0 que ser a^jgtido de una contusión tidad al Colegio de Huérfanos del 
por todas partes menos por una, si-icn ia región torácica y probable frac- Cuerpo. 
este río debía ser dividido entre Persia 
y el Irak. 
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A I e f e c t u a r s u s c o m p r a t h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s en E L D E B A T E 
L a noticia publicada por nosotros de 
que en Barcelona funcionan agencias 
que se dedican a la nacionalización de 
extranjeros, principalmente judíos, da 
^ J tema de comentario a más de un pe-
J riódico de la noche. «Informaciones», en 
un suelto que titula «Por decoro y de-
fensa del Estado», escribe: «Las cir-
cunstancias excepcionales de este gra-
guridad: 
" L a satisfacción por el deber cumpli-
do ha de ser tanto mayor cuanto más 
grande, visible y rápida sea la eficacia 
de ese cumplimiento." 
"No sentimos impaciencia por que se 
llegue a esa necesaria eficacia; pero nos 
damos cuenta, porque la sentimos vi-
brar, de la desconfianza de la opinión 
pública, tantas veces defraudada, cuan-
do ha esperado, seguramente contra sus 
sentimientos, como nosotros contra los 
nuestros, el cumplimiento estricto, im-
placable, de la ley contra los que se 
empeñan en vivir fuera de ella." 
" Y a " denuncia la táctica revoluciona-
ria de emplear "como factor decisivo la 
corrupción moral de la juventud, mejor 
dotada de ese modo para la práctica de 
la criminalidad", y estima que no bas-
ta "que los defensores del órden públi-
co cumplan con su deber y que la jus-
ticia ofrezca un ejemplo de rigidez y de 
serenidad". 
"¿Acción policíaca intensa? ¿Justi-
cia severa y ejemplar? Desde luego. Pe-
ro al mismo tiempo, y aun antes, in-
tervención quirúrgica inmediata, audaz, 
heroica, en esa lepra social que repre-
senta, hoy por hoy, la materia prima 
y fundamental de los éxitos que coti-
zan ante Moscú los revolucionarios es-
pañoles, y con ellos esos hombres de iz-
quierda, de torpe mentalidad y de. es-
caso patriotismo, en los que no sabe-
mos qué es más recusable, si la inge-
nuidad con que se dejan engañar por 
esos directores de la criminalidad pa-
gada en rublos o la falta de escrúpu-
lo para aprovechar todo lo que pueda 
Lechales.—De primera, de 3,60 a 3.70; 
de segunda, de 3,20 a 3,30; de tercera, 
de 2,80 a 2,90. 
Cerdos.—Blancos del país, de 2,70 a 
2,80 pesetas. 
Mercado de aves y caza. (Precio por 
unidad.)—Gallinas, de 3,50 a 7,50 pese-
tas; gallos, de 5 a 7,50; pollos, de 2,50 
a 7,50; patos, de 3,50 a 5; pavos, de 8 
a 16; pichones, de 1,75 a 2; conejos pri-
mera, de 6,25 a 7 par; ídem segunda, 
de 5,50 a 6 idem; idem tercera, de 4,25 
a 5 Idem; ídem cuarta, de 3,50 a 4 ídem. 
•iiiiniiiniiii»^^ 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
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N e u r a s t e n i a f i J ^ l f g 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
che! Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
ve asunto exigen imperiosamente que|nutrir sus propias posiciones políticas.", ^ ¿ d e p e i ^ E N C I A ; T m a d r i S . ^ 
©oming-o, 1 de septiembre de 1935 Y18) E L D E B A T E MADRID.—Afío XXV.—Núm. 8.036 
Ha regresado de Ibiza, donde ha per-
inanecido una breve temporada de des-
panso, el encargado de Negocios de Ru-
Itnania, señor Zanesco. 
Santa Rosalía 
E l próximo miércoles, día 4, festivi-
üad de Santa Rosalía, será el santo de 
Ja condesa viuda de Villar, y señorita 
de Bautista y Fernández Golfín. 
San Cándido 
También, por ser San Cándido, lo 
festejan la señora de Foronda (don E n -
rique), y señores Casanueva y Rodrí-
guez de Celis. 
Viajeros 
Han marchado: a Vitoria, doña Ma-
Ifía Mahy; a Fonelas, don Cayetano Mar-
tínez; a Él Escorial, la señora viuda de 
.[Polanco; a Barcena de Campos, la mar-
quesa de Jiménez. 
—Han regresado: de Castro Urdíales, 
itíon Secundino Serrano; de Haro, don 
'Uuan Causapié; de Castro Urdia'les, las 
'(señoritas de Samaniego; de Tinedo, don 
Balbino Pérez; de Cauterets, doña Ana 
Bea ; de Wurzburg (Alemania), don Joa-
jquín Frade; de Avila, doña Dolores Car-
ibonell; de Vitoria, la condesa de Monte 
'¡Oliva. 
—Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Oviedo, el marqués de la Vega de 
!Anzo; de Jarandilla a Valencia, don Es-
teban Cruz. 
Necrológicas 
E l próximo martes, primer aniversa-
rio del fallecimiento de la excelentísima 
|feeñora doña Justina Muñoz Lander, viu-
da del general don Carlos Barraquer, se 
Celebrará un funeral en sufragio de su 
alma en Navas de Ríofrío (Segovia) y 
lee dirán misas en diversas iglesias de 
Madrid y provincias. 
—Mañana se cumple el quinto aniver-
sario del fallecimiento del señor don 
J j U í s Gallinal y Pedregal. Por el eterno 
ifloscanso de su alma se celebrarán mi-
pas hoy y mañana en Madrid y Villavi-
Iciosa (Asturias). 
— E n sufragio del alma de la señora 
jcloña María Luisa de Eizaguirre y Pra 
Ho, viuda de Dotres, se celebrarán mi-
sas hoy y otros días del presente mes 
en varias iglesias de Madrid. 
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Mayores facilidades y ventajas en los 
Billetes de ida y vuelta 
ja precios reducidos de expendición diaria. 
30 KnJOGRAMOS D E E Q U I P A J E 
D E T E N C I O N E S E N RUTA 
P I U L E T E S D I R E C T O S D E S D E CUAL-
OÜIER P R O C E D E N C I A A CUALQUIER 
p E S T I N O de las líneas de las Compa-
iñias del Norte, M. Z. A., Andaluces y 
Oeste. 
Otra r e c o m p e n s a 
M. de la Gobernación 
Al joven que p e r s i g u i ó a los pisto-
leros de T r a n v í a s 
E l subdirector de Seguridad, señor 
Fernández Matos, entregó ayer mañana, 
por iniciativa del ministro de la Gober-
nación quinientas pesetas al joven que 
persiguió en la calle de Magallanes a 
los autores del atentado contra los je-
fes de la Compañía de Tranvías, se-
ñores Gutiérrez de Luis y de Pablo, y 
contra el cual los pistoleros hicieron va-
rios disparos, que afortunadamente no 
le alcanzaron. 
Los testigos reconocen a ios 
tres atracadores 
E l Juzgado número 3 que instruye di-
ligencias por el atraco a la salida de 
la estación del «Metro» del Retiro, con-
tinuó hoy sus diligencias. Numerosos 
testigos reconocieron en rueda de pre-
sos a los tres detenidos. De éstos parece 
que Eugenio Tejedor se ha confesado 
partícipe en el hecho; pero los dos res-
tantes continúan negando. 
El sumario por el atentado 
del Seis soldados heridos en 
un choque de camiones 
Uno de a q u é l l o s se encuentra en 
estado g r a v í s i m o 
Ayer tarde chocaron en la plaza de 
las DescaJzas, un camión militar y otro 
que transportaba carbón. 
Resultaron los siguientes heridos, to-
dos ellos soldados del regimiento de 
Transmisiones, de la Ronda de Conde 
Duque: 
José Ruiz Martínez, de veinte años, 
lesiones en todas partes del cuerpo, con-
moción cerebral, fractura de la pelvis; 
estado gravísimo. Quedó hospitalizado 
en el Equipo Quirúrgico. Francisco Or-
tega Monasterio, de dieciocho años, he-
rida contusa en un pie y erosiones en 
el resto del cuerpo. Pronóstico reserva-
do. Marcelino Arraz Martínez, de die-
cinueve años, contusiones con hem,ato-
ma en un parietal y síntomas de con-
moción cerebral. Pronóstico reservado. 
Salvador Sanz López, de veintiún años, 
fuertes contusiones en el muslo derecho 
y mano izquierda. Pronóstico menos 
grave. Serafín Muñoz Macías, de dieci-
ocho años, contusiones menos graves. 
Y Andrés Gallego Robles, de dieciocho 
años, contusiones en la cadera derecha. 
Pronóstico menos grave. 
Salvo el primero, los restantes queda-
ron hospitalizados en la clínica mili-
tar del Buen Suceso. 
de Tranvías, concluso 
E l juez suplente señor Lequerica, que 
entiende en el sumario incoado con mo-
tivo del atentado a los jefes de la Com-
pañía de Tranvías, ha declarado con-
cluso el sumario. 
Una protesta del Frente 
Nacional del Trabajo 
E l Frente Nacional del Trabajo nos 
remite una nota en la que hace públi-
ca su protesta más rotunda y enérgica 
por los atentados de los últimos días. 
Es preciso—dice—que la sociedad arre-
meta contra esas organizaciones terro-
ristas que han conseguido formar un 
verdadero cuerpo de "especialistas", que 
comprende desde el ejecutor material 
que dispara la pistola hasta el abogado 
asesor que prepara la coartada, y alec-
ciona a los presos y a los testigos falsos. 
Carrero muerto en choque 
V A L E N C I A , 31.—En la carretera de 
Castellón un camión de la matrícula 
de Valencia, conducido por Agustín Co-
ya, chocó con un carro que guiaba Vi-
cente Segura. Este que resultó con la 
fractura de la base del cráneo, falleció 
poco después. 
Cinco heridos en otro choque 
N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 
L U S COSECHAS OFRECEN EN 
L E V H EXCELENTE 
E L F E R R O L , 31.—Un automóvil que 
se dirigía a Villalba, al evitar un atro-
pello, se estrelló contra un árbol. Re-
sultaron heridos de consideración José 
Carro Castro, José Vilar Santos, Andrés 
Beceiro Díaz, Marcos Refoeira Cáceres 
y el conductor Fermín Barros Castiñei-
ra, que tiene el cráneo fracturado. 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
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Ingenieros Agrónomos 
Peritos A g r í c o l a s 
ACADEMIA MONTERO 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido"7ñ-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 22001. 
Grandes éxitos en últimos exá-
menes. Profesorado integrado 
ü m i K i K i n i i n i i n i 
» , 'A * "ixm. i. uun aíauauv vuuauuig y uiuo. * aon jLKjrenzo .ruerroias. tan las cuatro 
I t U r r i a g a - A g U i r r e últinias oposiciones pericial, números 1 y 2, y el mayor número de plazas en 
ambos Cuerpos. F U E N C A R R A L , 77. — M A D R I D — T E L E F O N O 12553. 
O P O S I T O R E S P O L I C I A N O A P R O B A R E I S 
jsi vuestra preparación la realizáis textos Inadecuados, restos ediciones antiguas con prosa Inútil. ADQUIRID UNTCAS 
Contestaciones verdad programa vigente, CRONOMETRADAS arreglo tiempo exámenes. Lote completo (incluso for-
mularios, atestados, ortografía práctica, etc.), 40 ptas. Clases por grupos cargo técnicos Dirección General Seguridad, 
SO ptas. mes. Día l.8 septiembre inauguración nuevo grupo. Textos y clases en ACADEMIA MURO (la ACADEMIA 
D E LOS E X I T O S ) . Axrieta, 8. — Teléfono 11490. — MADRID 
" M I N E R V A , S . A . " 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS GENERALES 
DOMICILIO SOCIAL: AVDA. CONDE DE PEÑALYER, 22 
E s t a C o m p a ñ í a p r a c t i c a los siguientes seguros de A v i a c i ó n : 
SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 
D e pasa jeros en l í n e a s a é r e a s r egu lares . 
D e pilotos c iv i l es , mi l i tares y n a v a l e s . 
D e propietarios p a r t i c u l a r e s de av ionetas . 
SEGUROS DE APARATOS AEREOS 
Riesgos de vue lo y riesgos en t i e r r a . 
Responsabi l idad c iv i l h a c i a t erceros . 
Responsabi l idad c iv i l h a c i a p a s a j e r o s . 
P ó l i z a s l iberales autor izadas por l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
Seguros y A h o r r o 
T A R I F A S E C O N O M I C A S 
Anuncio autorizado por la Dirección General de Seguros y Ahorro 
el 3 de agosto de 1935 
Pero la actividad comercial se 
halla muy atenuada 
Lo motiva la suspensión de las ne-
gociaciones comerciales con 
Inglaterra y Francia 
V A L E N C I A , 31.—La temporada vera-
niega no es la más apropósito para gran-
des cambios en la situación de los mer-
cados; así, resulta, que las cotizaciones 
que se reciben de los diversos productos 
exportados no han sufrido variación, co-
mo tampoco las actividades comerciales, 
que continúan cautas y moderadas. Hubo 
hasta hace poco marcado optimismo con 
relación a las negociaciones con Ingla-
terra y Francia, por eso nuestros ex-
portadores comenzaron antes de tiempo 
a formalizar sus compras y compromi-
sos con vistas a la próxima campaña, 
pero la prolongada suspensión de las en-
trevistas de los negociadores, parece que 
ha hecho decaer las esperanzas y en la 
actualidad se halla muy atenuada la ape-
tencia y preparación comercial. 
Y es lamentable semejante incertidum-
bre, porque los agricultores podrían ali-
viar su situación dada la excelente pers-
pectiva que ofrecen las cosechas, que 
si, en general, no son extraordinarias, en 
cuanto a calidad y sanidad no pueden 
mejorar. Los arroces ofrecen muy buena 
perspectiva—salvo contadísimas excep-
ciones—, lo mismo puede decirse de la 
uva para la vendimia, y en cuanto a la 
futura cosecha de la naranja, a pesar 
de todas las calamidades que se han 
sufrido, el número de cajas para la ex-
portación será equivalente al de otros 
años. Se dará en éste la circunstancia 
de que buen número de propietarios se 
verán en situación difícil por la absolu-
ta falta de cosecha, pero, en cambio, los 
que han tenido la suerte de que sus 
huertos se librasen de las heladas, ob-
tendrán beneficios extraordinarios. Res-
pecto a las demás cosechas, como la de 
algarroba (garrofa), que en la actualidad 
se está recogiendo, tampoco pueden que-
jarse los agricultores, pues, como ya se 
ha dicho, suple a la abundancia el ha-
berse librado de toda clase de plagas. 
¡Lástima grande que los precios no res-




171 comercio ha restringido sus com-
pras en la última semana por conse-
cuencia de ser nula la exportación. Se 
concreta a atender el mercado interior 
pero sin grandes demandas, tan solo pa-
ra cubrir compromisos y servir a viejos 
clientes. E l aceite de la región se paga 
de 17 a 17,50 la arroba. Finos, a 185 pe-
setas los 100 kilogramos. Corrientes, an-
daluces, de 153 a 154. 
Melones 
Como cada zona tiene su temporada 
para los de su variedad, corresponde aho-
ra a los de Onteniente, que tienen espe-
cial estimación en los mercados consu-
midores. Las cotizaciones para la va-
riedad "tendrales" que es 'la que se ex-
portó en las últimas semanas, han osci-
lado entre 9 y 11 chelines, según tama-
ños. Para los de Elche, que son los que 
tienen un color bronceado, se han paga-
do las cajas de 16 unidades, de 14 a 14 
y 6 peniques. Las de 24 unidades de 16 
a 17 y algunas de 20, de 14 y 6, a 15. Al 
finalizar la semana los precios corrien-
tes para la buena clase son de 9 a 10 
chelines, de modo, que se ha cerrado con 
baja. Del 18 al 24 del corriente se han 
embarcado para Inglaterra 5.012 cajas. 
Naranja 
L a anterior precipitación en las com-
pras, ha cedido bastante, en vista de 
la situación internacional. No ven muy 
claro los exportadores el negocio, y, 
I M O EN V A L L M I D 
L a r e c o l e c c i ó n de las cosechas 
puede darse y a por terminada 
L a excelente temperatura ha favo-
recido las operaciones de lim-
pia y almacenamiento 
V A L L A D O L I D , 31.—El tiempo y las 
cosechas.—La recolección puede darse 
por terminada y el tiempo sereno y de 
excelente temperatura, sin calores exce-
sivos, que ha dominado durante la se-
mana, ha favorecido las operaciones pos-
treras de limpia y almacenamiento de 
granos. 
E l mercado de trigos.—Continúan su 
curso en esta provincia las operaciones 
de recogida de trigos añejos. Hasta aho-
ra van recibidos en los distintos alma-
cenes de la entidad adjudicataria unos 
2.300 vagones. L a entrega de las pequeñas 
partidas de trigo, menores de 50 quin-
tales, ofrecidas a las Juntas comarcales 
y no afectadas de créditos, ha terminado 
ya en algunas zonas y va a comentar 
la de las partidas mayores de 50 quin-
tales, también de trigos libres. Se han 
circulado órdenes terminantes para evi-
tar la sustitución de trigos viejos por 
los nuevos. 
Los mercados trigueros, completamen-
te parados. Se hacen algunos ajustes sin 
importancia y en ellos se cede "a como 
se puede". Los precios que conocemos 
oscilan entre 43,50 y 44,25 pesetas el quin-
tal, sin saco y en puntos de origen, para 
trigos corrientes de buena calidad, es de-
cir, más bajos que en la semana ante-
rior, y por las trazas, no hay fuerza hu-
mana que evite el descenso en las coti-
zaciones. 
Los manitobas se pagan entre 51 y 
52,50 pesetas la misma unidad y son los 
únicos con los que opera la especulación. 
Harinas y salvados.—Cada día peor el 
negocio de harinas, es decir, sin demanda 
y muy flojo. Así hay quien cede a "cual-
quier precio" antes que almacenar exis-
tencias. Los salvados, escasos y más dé-
biles. Cotizan en esta plaza: harinas se-
lectas, de 9 a 60 pesetas; extras, de 56 
a 57; integrales, de 54 a 55; salvados ter-
cerillas, de 35 a 42; cuartas, de 32 a 33; 
comidillas, de 31 a 32; anchos de hoja, 
de 31,50 a 32, todo por 100 kilogramos, 
con saco y sobre vagón estación de sa-
lida. 
Centeno.—Tan paralizado también co-
mo de costumbre el mercado centenero. 
Lo ofrecen sus tenedores de lineas de 
Avila y Segovia de 33,50 a 34 pesetas, 
sin saco y en puntos de origen. 
Cereales de pienso.—Con menos de-
manda los granos de esta sección y pre-
cios algo más débiles, excepción de las 
algarrobas que continúan sostenidas. 
Se ofrecen las cebadas del país, de 
32,50 a 33 pesetas; las avenas de Extre-
madura, de 29 a 30; las algarrobas, en 
Medina del Campo y estaciones de su co-
marca, a 37,50; los yeros, en línea de 
Ariza, a 34, todo por quintal, sin envase 
y en mercados de procedencia. 
De los barcos hundidos cuando 
éste intentó tomar Coruña, en 
el siglo XVI 
. | 
CORUÑA, 31.—La draga "San Juan", 
de este puerto, que está efectuando unas 
operaciones de dragado por la bahía, 
extrajo hoy del fondo del mar, en las 
inmediaciones del Castillo, un cañón de 
tipo antiguo, de dos metros cuarenta 
centímetros de largo, en cuya boca se 
advierte que los proyectiles que dispa-
raba debían ser de diez centímetros. 
Por un agujero que tiene el cañón en 
la parte posterior se puede colegir que 
su sistema es del llamado de ánima. Se 
cree que pertenece a algunos de los 
barcos de la Escuadra del almirante 
Drake, que fueron hundidos en este 
puerto cuando intentaron tomar la ciu-
dad, a fines del siglo X V I . 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
" E l B e n e m é r i t o E s p a ñ o l " 
Ha comenzado a publicarse en Bar-
celona la revista mensual «El Benemé-
rito español», dedicada a las institu-
ciones de orden público. E n la portada 
aparece una fotografía del duque de la 
Ahumada, fundador de la Guardia ci-
vil, y el abundante texto está dedicado 
a resaltar la benemérita labor de la 
Guardia civil, Carabineros, Policía, Cuer-
po de Seguridad y Asalto, y Mozos de 
Escuadra. 
Hallan un cañón de la 
Escuadra de Drake 
Concursos para carteles de 
las fiestas de Sevilla 
S E V I L L A , 31.—El Ayuntamiento ha 
convocado un concurso para premiar con 
tres mil pesetas un cartel anunciador de 
la feria y fiestas tradicionales del pró-
ximo año. También ha abierto otro con-
curso para la elección de un original fo-
tográfico que pueda utilizarse como pro-
paganda de las fiestas, y que será pre-
miado con 750 pesetas. 
Ham, 2 tiros, todas pólvoras, ptas. 99. 
Aprovecharse vista próximo Monopolio. 
Apartado 45. E I B A R . 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la E P I L E P -
SIA y toda clase de afeccione» nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres Incluidos). 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
7 
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L A SEÑORA 
Doña María Luisa de 
Eizaguirre y Prado 
VIUDA D E D O T B E S 
Fal lec ió 
el d í a 2 de marzo de 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su hijo, don Félix Dotres, 
B U E G A a sus amistades 
la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 1 en el cementerio de San-
ta María y el 2 en la iglesia de 
Jesús, menos las de ocho y media, 
nueve y diez y media; las de la 
Basílica de la Milagrosa, y la de 
doce en el altar del Carmen, en 
Santa Teresa y Santa Isabel; 
las que se celebren el día 2 en la 
parroquia de San Lorenzo y las 
del día 3 en San Pascual y la misa 
y comida en el Ave María, serán 
aplicadas por dicha señora. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
aunque siguen preparándose, por si aca-
so, no lo hacen con el interés y la ac-
tividad de hace algunas semanas. Sin 
embargo, ya hay bastante naranja com-
prada, en especial, mandarina y Navel. 
Los precios anteriores no se han sos-
tenido con firmeza; sólo se pagan por 
aquellas partidas que reúnen inmejo-
rables condiciones; pero, en general, se 
regatea mucho y, a no ser con evidente 
ventaja no se cierren tratos. L a co-
muna se paga de 2 a 3 pesetas arroba; 
la cadenera, sin hueso, de 3 a 3,50; la 
Wáshington Navel, de 5 a 6,50, y la 
mandarina, de 4 a 5 pesetas. Desde el 
18 al 24 del que rige, apenas han salido 
algunas cajas para el extranjeab, y és-
tas como cosa excepcional para espe-
ciales encargos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A EXCMA. E ILMA. SEÑORA 
D O Ñ A J U S T I N A M U Ñ O Z L A N D E R 
VIUDA D E L G E N E R A L DON CARLOS B A R R A Q U E R 
Falleció el día 3 de septiembre de 1934 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: Diario hablado.—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio: 
Gacetillas. Calendario astronómico. San-
toral. Programas del día.—9,30: Fin.— 
13: Campanadas. Señales horarias. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "De 
Huelva", " L a morería", " E l bateo", 
"Noche loca", "Saltar y bailar", "Ma-
zurka rusa", "A Frangesa!".—14: Car-
telera. Música variada.—14,30: Sexteto 
de Unión Radio: " E l barberillo de L a -
vapiés", "Gaveta", " E l duquesito".— 
15: Música variada.—15,30: Sexteto dt 
Unión Radio: "Don Juan", "Mosaico", 
"Marcha eslava".—16: Fin de la emi-
sión.—17: Campanadas. Música varia-
da.—18: Reseña semanal de Arte. Con-
cierto de orquesta: "Katiuska", "Aída", 
"Canción napolitana", "Sevilla", "La 
poupée valsante". Fragmentos de zar-
zuelas del maestro Vives: "Don Lucas 
del Cigarral", "Mamxa", "Doña Fran-
cisquita", "Los flamencos", "La villa-
na", "Bohemios".—19: Música de baile. 
21: Concierto por el sexteto de Unión 
Radio: " L a gazza ladra", "Mosaico de 
Bizet", "Los borriqueros", "Oriental", 
"Bajo la palmera", "Los saltimbanquis", 
" E l Diluvio".—22: Campanadas. Inter-
vención de Ramón Gómez de la Ser-
na.—22,30: Transmisión del concierto 
que ejecutará en el paseo de Rosales la 
Banda Municipal de Madrid.—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. " L a dan-
za de los cucos", "Tannhauser", "Vuelan 
mis canciones", "Moruska", "Pájaros 
revoloteadores", "Una noche en el Mon-
te Pelado", "Danzas húngaras 5 y 6", 
"Los Preludios", " E l último romántico", 
"Manón Lescaut", "Asturianada". — 
15,30: F . E.—17,30: Notas de sintonía. 
Concierto de banda.—18,45: Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias de Prensa. 
Música de baile.—-19,30: F . B.—22: No-
tas de sintonía. Orquesta de la estación: 
"La leyenda del beso", " E l señor Luis 
el tumbón". Crónica taurina. Orquesta: 
" E l señor Joaquín", "Serenata españo-
la", "Pavana", "Los borrachos", " L a Ca-
lesera".—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO.— (Onda de 50 
metras).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programan para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros). Hoy, como lunes, no se 
radia el diario hablado de Unión Radio 
"La Palabra".—13: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Ca-
lendario astronómico. Gacetillas. Pro-
grama del día. " E l "cock-tail" del día". 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "Chi-
quilladas", "Mosaico".—14: Cartelera 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada.—14,30: Sexteto de Unión Ra-
dio: "Minuetfo", "La condesa Maritza". 
15: Música variada.—15,30: Sexteto do 
Unión Radio: "Los ciegos de Toledo". 
" E l carro del sol".—16: F in de la emi-
sión.—17: Campanadas. Música ligera 
17,30: "Guía del viajero". Música lige-
ra.—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de radioyentes. Recital de 
piano: "Vals en sol menor". "Estudio 
en fa menor", "Córdoba", "Trémolo", 
"Pájaros tristes", "Navarra". Recital 
de ópera: "Payasos", "Tannhausser", 
"Lohengrin", "Hernani".—19; Diario 
hablado. Transmisión desde el "Queen's 
Hall", de Londres, del concierto de la 
Orquesta Sinfónica de la B. B. C : "Lo-
hengrin", "Tannhauser", "P a r s i f a 1", 
"Los maestros cantores de Nuremberg", 
"Sigfredo", "Tristán e Iseo", " E l oro 
del Rhin".—20,30: Diario hablado. Con-
cierto por el sexteto de Unión Radio: 
"Preludio", "Romanza en fa menor", 
"Tercera suite inglesa", "Rienzi".— 
21,1"5: Mares de España: " E l Atlántico". 
Continuación del concierto por el sexte-
to de Unión Radio: " L a balada de la 
luz", "Canción", " E l último romántico". 
" E l niño de Jerez".—22: Campanadas. 
Información taurina.—22,5: Diario ha-
blado. Selección del acto primero de la 
ópera "Tosca" (en discos con enlace? 
automático, sistema exclusivo de Unión 
Radio). E l segundo acto se radiará el 
miércoles 4, a las 20,15, y el tercero 
el viernes 6, a las 21. Música de bai-
le.—23,45: Diario hablado.—24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—10: Emisión religiosa a cargo 
del reverendo padre Valeriano Hurtado 
Soria.—11: F . E.—14: Notas de sinto-
nía. "Marcha turca", "Los Flamencos", 
"Jueves Santo a media noche", "Rapso-
dia noruega", " E l último vals de Cho-
pín", "Rapsodia húngara número 2", 
" E l pájaro de fuego", "Los claveles", 
" E l Cisne", "Danubio azul".—15,30: Fin 
emisión.—17,30: Notas de sintonía. Pro-
grama variado.—18,30: "Ninchi locu-
tor".—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Noticias de Prensa. Música de 
baile.—19,30: F . E.—22: Notas de sin-
tonía. Música selecta.—22,45: Interme-
dio nocturno.—23: Una hora de música 
de baile.—24: C . E . 
RADIO V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Su director espiritual, don Aurelio Martínez; su hija, Mercedes^ 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas la 
encomienden a Dios en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el día 3, a las diez de la mañana, en la 
parroquia de Navas de Ríofrío (Segovia), las misas y manifiesto en el 
convento de la Asunción (Riofrío)), todas las que se celebren en Vi-
llaviciosa de Odón (Madrid) en el mismo día, asi como las gregorianas 
que empezarán el día 10, a las ocho de la mañana, en la iglesia de 
los Padres Agustinos de dicha localidad; la de las seis de la mañana 
del 1 al 10, ambos inclusive, de este mes, en la capilla del Hospital 
de la Beneficencia (antes de la Princesa); todas las que se celebren el 
día 6 en la parroquia de Santa Bárbara, y las del día 7 y el manifiesto 
en la iglesia de María Inmaculada (Servicio Doméstico), serán aplica-
dos por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
aco&'umbrada. 
I'ara esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
+ 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D. LUIS GALLINAL Y PEDREGAL 
ABOGADO, NOTARIO Y E X DIPUTADO A C O R T E S 
Que falleció en Madrid 
E L DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 1930 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
H , I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Piedad Moya Rodríguez; hijas, doña 
Teodora, Carmen, Aurea y María del Rosario; hijo político, don Luis 
Sánchez Romero; hermanos políticos, nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 2 de septiembre en la iglesia 
del Carmen, de esta capital (calle del mismo nombre), en las parro-
quias del Pilar (Guindalera) y de la Concepción, Padres Carmelitas 
(calle de Ayala), y los días 1 y 2 de septiembre en las Religiosas Cla-
risas de Villaviciosa (Asturias), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
^ i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
i l n u i i c l o s i o r p a i r a s I 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra raás 0,10 » 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
^ l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i ' ' 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-seis. (5) 
JUAN Pulido, Augusto Figueroa, 4, prin-
cipal centro. (5) 
A G E N C I A S 
CERTIFICADOS Penales, últimas volunta-
des. Ortiz. Silva, 26. Tienda. (5) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Serieda,d. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381, (5) 
ABOGADO. Divorcios, testamentarlas, in-
formaciones reservadísimas. Consultas: 
3 a 5, cinco pesetas. Hortaleza, 110, ter-
cero. (3) 
AGENCIA "Beltrán". Asuntos oficiales, 
particulares; certiñeaciones p e n a l e s . 
Cumplimenta exhortos. Hortaleza, 110. 
(3) 
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D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, pr incipal . (Id) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. ( V ) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo espafiol. 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
G R A N D I O S A ocas ión . Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios incre íb les . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L I Q U I D A M O S muebles de t í tu los , todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder-
nista (es el ún ico de E s p a ñ a ) y d e m á s 
muebles, todo por el estilo. Torri jos 60. 
hotel. ' (2) 
F A N T A S T I C A ocas ión . E l e g a n t í s i m o des-
pacho español , a'coba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fueoca-nal. 21, entresuelo. 
(4) 
C A M A , colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles: 
precios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. (5) 
M U E B L E S , enormes rebajas, en la pr ime-
r a quincena de septiembre. Alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas pla-
teadas, muebles en general. F lo r Baja, 
3. ( 5 ) ' p i s o s desalquilados, m u c h í s i m o s diar ia-
U R G E N T E . Cuadros antiguos Z u r b a r á j i , ; ínente , todos precios. P r ínc ipe , 4. (3) 
Rubens, Ticiano, Goya, Tintore t to , P u o - ' L I S T A , 95. exterior, 5 habitaciones, aseen-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
•Jeromln", la grran revista para niños, publica todo» ios Jueves una plana com-




l O o 
Sfrttittit, 
—Tengo que velar por tu seguridad, 
hijo. Vamos al barco. 
—Estoy seguro que hemos perdido al 
gato y al mono. 
—Quería decir que los habíamos perdido de vista en aquel momento. 
bla, 19. (10) 
A U S E N C I A urgente, vendo comedor mo. 
derno, magníf ico despacho, tresillos cue-
ro y terciopelo, meaa una pata, s i l ler ías , 
v i t r inas y camas isabelinas, a r a ñ a s , a l -
fombras, cuadros, objetos arte, Ve l áz -
quez, 30, primero izquierda. (16> 
Is'OVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n d e z 
de los Ríos, 31. Garrido. CV) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madr id . Alame-
da, 25. San S e b a s t i á n . (21) 
sor, baño , ducha, bidet, teléfono, cale-
facción central, 36 duros. (3) 
M E N D I Z A B A L , 76, casa lujo, 7 habitacio-
nes, gran confort, baño , ascensor, mon-
tacargas, calefacción central, 55 duros. 
(3) 
A L Q U I L A S E át ico para estudio. Hermosi-
11a, 132. (3) 
HERMOSO piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones, sol, aire, mucha luz, 300 pese, 
tas. P a r d i ñ a s , 95. (3) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro P a v ó n . (3) 
HERMOSOS pisos todos adelantos, 160, 300 
pesetas. Velázquez , 69. (E) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores, con 
ca le facc ión central, baño, ascenso^ telé-
PAGO hasta 800 pesetas mensuales piso íon0, 200 Pesetas- (3> 
amueblado, soleado y amplio, todo con- SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
ALQUILERES 
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HUESPEDES 
n F M T I Q T A í l PENSION Domingo. Aguas corrientes. u c r i H j l J \ o ¿e S|ete pesetas. Mayor, 9. 
for t . Teléfono 19693. (T) 
S I A . I n f o r m a c i ó n gra tu i ta pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar r á p i d a m e n t e un piso, d i r i -
girse a la SIA. . (3) 
L A S I A e s t á abierta actualmente al pú . 
blico de 10 a 1 de la m a ñ a n a para i n -
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
S I A . Sección de in formación de arriendos 
del Banco General de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404 , 26405. 
(3) 
SE necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puer ta Alcalá . Se rv i r í an s ó t a n o s o inte-
riores. Renta m á x i m a . 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
n ú m e r o 8.S88. ( T ) 
r i s o s amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez , 69. (T) 
E S T R E N A R , lujosís imos, seis Habitables, 
"hal l" , baño lujo, cocina, W. C. aervl 
cío, despensa, dos escaleras, dos aseen, 
sores, ca lefacc ión central, lavabo dormí , 
torio servicio, muros, techos forrados 
corcho, portero librea, 38, 40, 42 y 43 du-
ros. Goya, 116. ( T ) 
CASAS nuevas, calefacción, baño, gas. 95 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López . Puerta Sol, 6. (9)1 
entrada directa, propio para industr ia o 
a l m a c é n , a lqu í lase . Antonio Palomino, 4 
(esquina G u z m á n el Bueno). (3) 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas. R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
B A R R I O de Salamanca, piso moderno, as-
censor, calefacción, teléfono, etc. Mode-
rado. Ayala , 61. (11) 
I N T E R I O R , seis habitaciones, 23 duros 
Huertas , 12. (16) 
L O M B I A . 12. Exter ior , baño , gas. calefac- A C A D E M I A D o m í n g u e z . Cul tura general, 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá , 22. Teléfono 
11536. (21) 
C R E D I T O Dental . Puentes, dentaduras a 
plazos. E x t r a c c i ó n permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis . Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O , sólo tres ú l t i m o s cur-
sos, profesorado competente. Teléfono 
33187. (A) 
A C A D E M I A de m e c a n o g r a f í a . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a por personal compe ten t í s imo . 
Royal . Trus t Mecanográf ico, S. A . E . 
Avenida Peña lve r , 14, entresuelos. (T) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfo-
no 43488. (21) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía , taqul-
m e c a n o g r a f í a , contabilidad. Academia Es-
p a ñ a . Montera, 36. (21) 
¿ Q U E es tud i a r é i s m á s provechosamente? 
T a q u i g r a f í a Garc í a Bote, t a q u í g r a f o Con. 
greso. (24) 
M E C A N O G R A F I A , t aqu ig ra f í a , a r i t m é t i c a , 
g r a m á t i c a , idiomas. Academia "Helios". 
Carretas, 12. (3) 
ción, 125. C1S) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
t ra l , ascensor, gas, baño, casa nueva, m i -
rando Mediodía. Divino Pastor. 22. (16) 
L O C A L grande, se alquila para archivo, 
a l m a c é n o industr ia . San Bernardino 3. 
Horas, de 10 a 12. (10) 
PRECIOSO ático, cinco habitaciones, toao 
confort, 42 duros. Lar ra , 3. (18) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar bíu 
rato. Casa Ard id . Génova , 4. E n v í o s pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml. 
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia, 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
a 1.75. Tiendas. 250. Bre tón de' los He- G R A N D E S ocasiones: Chrysler Plymouth, 
rreros, 60. M á l a g a . 9, (T) Buick, Peugeot, Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, 55, patio. 120-140, calefacción central, Daño, 8 piezas 
"Metro" Ríos Rosas. Alenza, 8. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades. 
Princesa, 58. (V) 
M O N I S I M O cuar t i to bajo, lujosamente 
amueblado. 45 duros. A l c á n t a r a , 32. ( T ) 
HERMOSO exterior, 160 pesetas. A l c á n -
tara, 32. I T ) 
CUARTOS modern í s imos , b a ñ o s lujosos, 
casa nueva. Espartinas, 5. ( A ) 
SE alquila lujoso hotel amueblado. Par-
que Metropolitano. Informarse : Carretas. 
3, primero. ( V ) 
SE alquilan cuartos cinco habitaciones, 
todo confort, ciento cincuenta pesetas. 
Mendizába l . noventa y uno. ( T ) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño , gas, 34 du-
ros. Claudio Coello, 71. ( V ) 
I N F O R M A C I O N gra tu i t a pisos desalquila, 
dos. " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
H O T E L 8 habitaciones, baño , j a rd ín , 190 
pesetas. Calle L ó p e z Aranda. "Las Ge-
melas". Ciudad Linea l ( T ) 
A L Q U I L O cuartos baratos, casa nueva, t o . 
do confort, gas. Sá inz Baranda, 4. ( V ) 
A L Q U I L O piso 225 pesetas, sin estrenar, 
y tiendas con magnifico s ó t a n o saneado. 
"Metro", t r a n v í a , a u t o b ú s . Padilla, 74. 
(2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, 175. 
Beni to Gu t i é r r ez , 7. (2) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas pisó bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar -
tado 20. (2) 
C A U X E Vallehermoso, 84 entresuelo; c in-
co habitables, b a ñ o , ascensor, 24 duros. 
(2) 
N E C E S I T O exterior, seis-siete habitables, 
ca lefacc ión central, ascensor, 200 a 250. 
Contestar detalles: Robles. Prensa. Car-
men, 16- (2) 
PISOS desalquilados y amueblados. Mon-
tera, 24. P r ínc ipe , 1. Í5) 
PRECIOSO piso cén t r ico , confortable, para 
fami l ia o despacho. Paseo del Prado, 12. 
(1) 
I N F O R M A C I O N gra tu i t a pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, b a r a t í s i m o s . E l Norte. Caste-
íló, 33. 57046. <5) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duro» . 
P r í n c i p e Vergara, 91. (6) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, v is-
tas Retiro, B o t á n i c o , 95 duros. A l c a l á Za-
mora, 4». (6) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, b a ñ o , gas, 
ca lefacc ión central, ascensor; 36 duros. 
Alca lá , 181. (6) 
B O N I T O S cuartos con baño . Olivar, 4, es-
quina Magdalena. (7) 
SE alquilan cuartos, todo confort, desde 
225 a 575 pesetas, Alberto Bosch, 10, y 
Morete, 17. ttí) 
G R A N local, propio garage o industr ia . 
Máiquez , 38, esquina a Ibiza . (8) 
M O N T E S A , 30; b a ñ o , ca lefacción, ascen-
sor, desde 100 pesetas. Tienda dos hue-
cos, con vivienda, 150 pesetas. (8) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
tal ler con ídem, 80; naves, 50. Embaja-
dores, 101. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, confort, cént r icos , 
200. Ventura Vega, 12. (2) 
E X T E R I O R , piso segundo, todo confort, 
325. General Porlier, 16. (2) 
E X T E R I O R amplio, precioso, todo confort, 
orientado Mediodía, 325. Avenida Pablo 
Iglesias, 60. (2) 
SE alquilan tiendas y pisos exteriores, sin 
estrenar, todo confort, 35 a 38 duros. Pa-
dilla, 52, esquina Colegio Padres Escola-
pios. (2) 
(T) 
B A L I L L A , 4 puertas, y Opel 9. Garage Es-
t aqu ig ra f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía , vigilantes 
conductores, bachillerato, comercio, cul-
tura , m e c a n o g r a f í a (alquilamos), taqui-
g ra f í a , idiomas, dibujo. Fuencarral , 119, 
segundo. (2) 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. (4) 
I N G L E S . Una lección c o n v e n c e r á que mi 
modo de instruir , empleado por mí du-
rante muchos años con resultados hala-
güeños , supera a todos otros, faci l i tan-
do estudios y ev idenc i ándose r á p i d a m e n -
te conocimientos adquiridos. Profesor 
Wolseley. Castel ló , 37. (i) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . H e r m o ; / l a , 
3. Preguntad: Monsieur Severin. (3) 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversac ión , traducciones, p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . Señor i t a Trude. Alberto Agu i -
lera, 5. (3) 
p a ñ a . <3) CORREOS, Te légra fos , Pol icía . M a r í n 
C I T R O E N 7, t r acc ión delantera, 8 y 10 ü J A m a t . Claudio Coello. 65. (3) 
gero. Garage E s p a ñ a . (3) PROFESOR mercant i l prepara comercio. 
B U I C K , Nash, Dodge, 5 y 7 plazas. Gara-
ge E s p a ñ a . (3) 
OCASION: hermoso Chrysler, Graham mo-
dernos ; verlos Garage E s p a ñ a . (3) 
A Ú S T I N , 7 y 9, sin mat r i cu la r ; Wolseley, 
Autoplano. La Ca.sa m á s surt ida. Visí te-
nos. Garage E s p a ñ a . Galileo, 5. (3) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóv i l e s , 
motocicletas, camiones. Código, mecán i -
ca, 100 pesetas. Paseo M a r q u é s Zafra, Ib. 
. . (5) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Garantizo carnet, 
m e c á n i c a . Reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo, 12. (5) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legí t imos , accesorios; talleres para 
servicios Ford . Ba rce ló , 13. (6) 
I M P E R I A L Chrysler, 7 plazas, con radio, 
baú l hecho una pieza a la ca r roce r í a , cal-
bachillerato. Clases individuales, colecti-
vas, domicilio. Barqui l lo , 15, segundo de-
recha. 21730. (E) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
Coúfección sistema Hoyos. Academia 
Central . Carrera San Je rón imo , 3. Ma-
dr id . Teléfono 20441. (3) 
OPOSITORES Pol ic ía . I n f ó r m e n s e sobre 
nombres, cargos del profesorado y organi . 
zac ión p r e p a r a c i ó n en Academia S á n c h e z 
Cué l la r . Preciados, 17. (4) 
H A G A S E técnico delineante, p r e p a r a c i ó n 
especial exclusiva de Academia S á n c h e z 
Cué l la r . Preciados, 17. (4) 
A C A D E M I A del Río . Cul tura general, ta-
qulmecanografla, oposiciones, contabil i-
dad. Carrera San J e r ó n i m o , 35. (7) 
I N G L E S A t i tulada Londres. E n s e ñ a n z a r a . 
p id í s ima . Pi Margal l , 11. (9) 
zado nuevo, patente Pagoda hasta fin de p u E P A R A CION cul tura general, compren, 
ano, como nuevo. Verdadera ocas ión . 
Puede verse: C a r r o c e r í a s Morante. Pa-
seo Izquierdo Hipódromo , 7. (V) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
A C A D E M I A automovil ista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos nuevos. San. 
ta Engracia, 6. (2) 
LUJOSISIMOS automóvi les , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 k i l ó m e t r o ; sin chófer , 2 pe-
setas hora. S á n c h e z Busti l lo, 7. (2) 
E N S E Ñ A M O S conducir au tomóvi les , 49 pe-
setas. Niceto A l c a l á Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , m á s ant igua acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana,'35 . (3) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s usa-
dos, diferentes marcas, económicos . Ga^ 
rage Cotisa. A l c á n t a r a , 28. (37 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S g é n i t o u r i n a r i a s , sexua-
les, mat r iz . Consulta part icular . Hortale-
za, 30. Tres-seis. Í5) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá , 
157, pr incipal . (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
r ia . Corredera A l t a , 12. (6) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta m é d i c a gratui-
ta. Hortaleza, 61'. Provincias, sello. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7, (8) 
A S U N C I O N Garc ía . Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V , 4. 
(2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men 33. Teléfono 26871. (2) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. P ía-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo;. 
Teléfono 15657. (3) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina , 3, en-
tresuelo. (T) 
diendo: g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , geograf ía , 
o r t o g r a f í a , 12 pesetas. Academia S á n c h e z 
Cué l la r . Preciadofe, 17. (4) 
N E C E S I T A S E italiano nativo, apto para 
e n s e ñ a r su idioma. Hermosil la, 3, pr inci -
pal 7. (3) 
I N G L E S , a l emán , f r a n c é s . Profesores na-
t ivos. Francisca Moreno, 6 (entre A l -
c a l á - G o y a ) . (3) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i g r a f í a a r i t m é t i c a . 
des-
(20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. "Metro" Goya, (T) 
E S T A B L E S , confort, aguas corrientes, co-
mida excelente, 7,50. Matute, 11. (T) 
P E N S I O N Mar t in . Habitaciones plaza San-
ta Ana. a precios económicos . Huertas 3. 
(A) 
F A M I L I A ca tó l i ca a d m i t i r í a estable. 5 De-
setas, todo confort, cén t r ico . Teléfono 
23516. (A) 
F A M I L I A vascongada alqui la dos habita-
ciones, pens ión completa, todo confort 
Manuel Silvela. 12 (no preguntar) , cuar-
to izquierda. (V) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables P r ínc ipe . 4. 
(3) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
CEDO gabinete exterior caballero. Doctor 
Cárceles , 18, primero izquierda. (3) 
HERMOSA hab i t ac ión . Santa Catalina, 10. 
primero; ascensor, te léfono. (3) 
P E N S I O N famil iar , b a ñ o , teléfono, rs pese-
tas. Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
G A B I N E T E exterior, con b a ñ o caballero, 
dos amigos. Apodaca, 3, pr incipal . (3) 
CASA todo confort admi t i r l a uno, dos hués -
pedes, pens ión . Menéndez Pelayo, 4, pr in-
cipal derecha. (3) 
GOYA, 75, entresuelo izquierda, hermosa 
hab i t ac ión . (3) 
H A B I T A C I O N exterior, único . Bravo M u -
r i l lo , 15, tercero 3. (3) 
P A R T I C U L A R , elegante h a b i t a c i ó n con-
fort , con, uno, dos amigos. 16109. (4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, ca le facc ión; completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Guevara, 5,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5, segundo (junto 
Arena l ) . (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras, 2, tercero. (5) 
P E N S I O N Mil lán . Edificio teatro Fontalba. 
E c o n ó m i c a . J i m é n e z Quesada. 2. Gran 
V i a . (5) 
CASA extrarradio, tiene hipoteca, toda al-
quilada. Desembolso, 48.000 pesetas. Ra-
z ó n : Mar iano F e r n á n d e z , 8 (Cuatro Ca-
minos). (5) 
CASA poca famil ia alquila gabinete, alco-
ba, exterior, caballero formal, estable. 
R a z ó n : Preciados, 58, anuncios. (5) 
CASA catól ica , honorable, cede hab i t ac ión 
señora , igual conducción, barrio Argüe -
lles. Teléfono 35705. (5) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin. Precia-
dos, 29 principal . (5) 
E X T E R I O R , confort, pens ión , matr imonio 
o señor . N a r v á e z , 19, primero. (9) 
E X T E R I O R E S económicos, uno, dos ami-
gos, ascensor, calefacción, baño . Hermo-
silla, 48. (T) 
S E Ñ O R A ca tó l i ca ofrece hab i t ac ión a per-
sona ca tó l i ca verdad; casa confort. Ver-
la, 12 a 4. Meléndez Va ldés , 36, primero 
derecha D. (V) 
P E N S I O N Santander, g ran confort. Mar-
qués de Cubas, n ú m e r o 3. Teléfono 21206. 
Preciosas habitaciones, dos, tres amigos 
o matrimonios, desde 7 pesetas. (T) 
HERMOSAS habitaciones m a t r i m o n i o , 
aguas corrientes, duchas. Serrano, 8. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dir igida sacer-
dotes. Confort, g a r a n t í a . Recoletos, 8. 
(E) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores. Ocho pesetas. Culpar-
tos, 2,50. (A) 
E L E G A N T E gabinete exterior, gran con-
G A B I N E T E matr imonio, amigos, cén t r i co . 
P é r e z Galdós , 6, segundo. (V) 
A D M I T O uno, dos amigos en famil ia . Ríos 
Rosas, 16, entresuelo centro derecha. (V) 
U N I C O , sin, baño , teléfono, ascensor. Tra-
falgar, 16, primero izquierda. (V) 
CEDO hab i t ac ión exterior a caballero se-
rio y estable. Almiran te 18, segundo de-
recha. Señor M a r t í n . De once a cinco. No 
preguntar po r t e r í a . ( V ) 
C O M P L E T A , 6,50, ca lefacción. Porlier, 15, 
á t i co centro derecha. (V) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, matrimonio, 
dos amigos, cuarto de b a ñ o o sin. Pen-
sión Elorr io . Plaza de las Cortes, 3. (T) 
P E N S I O N Vi l lazón. Calle Recoletos, 15. 
Magní f icas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, buen t ra to . Departamen-
tos familiares. (T) 
P E N S I O N particular, e c o n ó m i c a ; habita-
ciones para dos. A r l a b á n . 5, pr incipal . 
(T) 
SESORA extranjera cede hab i t ac ión exte-
rior , l impís ima , único. Hermosil la , 84 
moderno. "Metro" Goya. (T) 
SESORA cede medio cuarto, modesto. In -
dependiente, cocina. "Metro" Goya. Te-
léfono 56444. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort. 
Al tamirano, 24. Informes po r t e r í a . (T) 
H A B I T A C I O N en famil ia , baño . P a r d i ñ a s , 
24, tercero centro interior . (T) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n . Juan Me-
na, 13, segundo; junto Cibeles. (T) 
H A B I T A C I O N , baño, derecho cocina. A l -
ca lá , 124, primero B . (V) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión exterior, dos 
amigos, matrimonio, pens ión completa, 6 
pesetas. San Sebas t i án , 2, segundo dere-
cha (esquina plaza del Angel). Señor 
M a r t í n e z . ÍT) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
HERMOSAS habitaciones para estables. 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. P í d a n o s ca t á logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López . Puerta Sol, 6. (9) 
MODISTAS 
HAGO, reformo, arreglo vestidos, «ibrigos 
de a l t a costura, a toda per fecc ión ; pron-
t i t u d - y economía . Especialidad novias y 
hechura sastre. Josefina Sintas. Peligros. 
12. Teléfono 26842. (3) 
A L T A costura. Maruja . Raimundo F e r n á n -
dez Vil laverde, 15, primero A . (11) 
R O L L A N D , modista; hechuras 20 pesetas. 
Almi ran te , 7. Teléfono 26917. ' (16) 
M O D I S T A , ofrécese a domicilio. 3,50 pese-
tas, informes. G a r c í a Paredes. Cuartel 
de l a Guardia c iv i l , segunda escalera, 
tercer piso, n ú m e r p 13. ( V ) 
MUEBLES 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torri jos , 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Las mejores camas 
modelos modernos. Nicolás Sa lmerón , 2. 
(7) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau- Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
d u a c i ó n vis ta gratis, perspnal competen, 
te. Plaza Matute, 4; Conde R o m a n o ñ e s , 3. 
Madr id . • (V) 
P I N T O R E S profesionales, pintamos habí-
- taciones 5 pesetas; garantizamos traba-
jos. Pensiones, cuartos, r á p i d a m e n t e . 
Avisos: 26291. ( T ) 
SACKRDOTK licenciado, profesor bachllle-
rato todas asignaturas, cul.tura general. 
Griego. Escr ibir o v i s i t ad : General Par-
diñas , 105, tercero izquierda. ( T ) 
OFRECESE profesora pr imera y segunda 
e n s e ñ a n z a . Teléfono 44400. (T) 
OFRECESE joven de 23 años , bastante ne-
cesitada, ca tól ica , para dependienta da 
sombreros o sombrerera. Raimundo Fer-
nández , 37. M a r í a F e r n á n d e z do Dle^Oi 
SE ofrece s e ñ o r a de famil ia distinguida, 
catól ica, para coser en casa o fuera, bien 
informada. F e r n á n d e z de los Ríos, 66. 
Francisca de Diego. !T) 
F U N C I O N A R I O Banco, m á x i m a solvencia, 
ofrécese l levar a d m i n i s t r a c i ó n casas o 
dirección asunto serio. Escr ib id : D E B A -
te. n ú m e r o 53648. ( T ) 
T A P I C E R O ebanista, económico ; fundas, 
barnizados, d e m á s casa. 33524. <2) 
C O N T A B L E experto, inglés perfecto. S. C. 
S. Alca lá . 2. Continental. (2) 
J O V E N empleado Banca, conocimientos 
contabilidad, correspondencia, mecano, 
g ra f ía , f rancés , ofrécese horas extraer, 
d i ñ a r l a s . Modestas pretensiones. Señoí 
Clemente. Peligros, 6. ( T ) 
G R A T I F I C A R E e s p l é n d i d a m e n t e proporoio. 
n á n d o m e empleo fijo. A r t i s t a del mueble, 
medalla de honor. Escr ib id : Pablo Igle-
sias, 11. V i t o r i a . ( V ) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas, 
informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana.: 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5)! 
E S P A Ñ O L , persona seria. Habla traduce 
y escribe a l e m á n , inglés y f r ancés . V e r i 
sado en contabilidad oficial y mercant i l . 
Conocedor de la vigente pol í t ica arance» 
lar ia . Regular cul tura general. Se ofrece, 
sin pretensiones, para cualquier cargo a 
empleo en E s p a ñ a o en el extranjero. D i . 
rijanse a B . R. Apartado 182. Vigo. (6) 
TRASPASOS 
TRASPASO casa acreditada g é n e r o punto 
m á q u i n a , clientela distinguida, numero-
sa. Apartado 1234. íT)] 
TRASPASO pe luque r í a s e ñ o r a s o local. Ra-
z ó n : Florida, 3. fTjf 
TRASPASO local dos huecos, cén t r ico , 
p róx imo Sol. 13735. (2), 
TRASPASO piso bien amueblado, cént r ico , 
14 habitaciones, poca renta, cuarto b a ñ o ; 
propio industria, larga famil ia . Detalles: 
Alcalá , 2. Continental. Aurora . (2^ 
TRASPASASE amplio local, con vivienaa, 
calle L a v a p i é s junto plaza. Referencias. 
Agencia Rex. P i Margal l , 7. (4)j 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 127.706, por "Un dispositivo para 
la f ab r icac ión de géne ros afelpados y 
análogos '1. Vizcarelza. Agencia Patentes-
Barqui l lo , 26. (3) 
^ f ; ^ a ' i 9 Í d Í O m a S - Academia . " H e l i 0 & H A B I T A C I O N E S individuales, matrimonio, 
para estudiantes; precios módicos . Dato, 
H E R M O S A tienda, a lmacén , con só tano y 
vivienda, alquilo. M a r q u é s de Comillas, 6. M U E B L E S , alhajas, oro papeletas Monte, 
( V ) I ropas; pago su valor. E s p í r i t u Santo, 24. 
A M U E B L A D O , piso Gran Via , todo con- Compra, venta. Te lé fono 17805. 
fort, a persona m u y formal. R a z ó n : Ve- CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-tos fotográficos, m á q u i n a s escribir, co-
ser.. Papeletas Monte, a r t í cu los viaje. 
Fuencarral , 93. Teléfono 19633. (20) 
Carretas, 12. (3) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. T a q u i g r a f í a ra-
p id í s ima . Academia especializada. Mon-
tera, 7. 
CORTE, confección, 10 pesetas clase dia-
r ia , concédese t i t u l o ; e n s e ñ a n z a r áp ida , 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
PROFESOR inglés , f r ancés , módico . Tres 
Cruces, 4. Pasaje. (18) 
PROFESORA francesa, lecciones. San Ber-
nardo, 112, entresuelo derecha. (18) 
A C A D E M I A Redondo. R o m a n o ñ e s , 2. Ba-
chillerato, grandes é x i t o s ; taquimecano-
grafia, cul tura general, idiomas, cálcu-
los; honorarios reduc id í s imos . (18) 
M E C A N O G R A F I A tacto, r ap id í s ima , 6 pe-
setas. T a q u i g r a f í a , <(i l tura ge j s ra l . Ins-
t i t u to Taqu imecanográ f i co . Emi l io Me-
n é n d e z P a í l a r é s , 4 ( junto Fuencarral , 59). 
( V ) 
CLASES particulares. Derecho. Letras, 
oposiciones. Resino. Bola, 12. (V) 
E D U C A R I A n iños , r e g e n t a r í a casa posi-
ción, maestra ca tó l ica , Madr id , fuera. 
P . M a r t í n e z . Carretas, 15. continantal. 
(V) 
LECCIONES francés , inglés , precios mo-




F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vi l las , pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la. 
m á s importante y acreditada. A lca lá , 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASAS en Madr id vendo y cambio por r ú s -
ticas. Br i to . Alcalá, 94. Madr id . (2) 
V E N D O en carretera C o r u ñ a , k i l ó m e t r o 11, 
50.000 pies de terreno, 80 cén t imos pie. 
Admin i s t ro fincas M a d r i d ; m á x i m a s ga-
r a n t í a s . Cabanne. Espoz y Mina , 9. 5-8. 
(16) 
F I N C A r ú s t i c a , cel-ca de Madr id , vendo. 
con facilidades. Teléfono 31729. (18) 
V E N D E S E magnífico hotel , soleado, c h ü p . 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apar tado 380. (18) 
CASA c é n t r i c a , sitio muy comercial, vendo 
b a r a t í s i m a . Teléfono 31729. (18) 
DOS m i l pies solar, con varias viviendas. 
vendo, con facilidades. Apartado 8.034. 
08) 
C O M P R A R I A hotel módico , p róx imo cole-
gios Victor ino S á n c h e z . Claudio Coe-
llo . 83. (A) 
excelente comida, económico. Calle Re-
coletos, 14, pr incipal . <T) 
P E N S I O N a persona honorable. P a r d i ñ a s . 
8, entresuelo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N , derecho b a ñ o , cédese dos 
amigos. Montera, 46, segundo. (18) 
CERCA Salesas, matr imonio, confort, par-
t icular . 42043. (E) 
SESORA honorable cede habitaciones con 
todo confort, económicas . Lagasca 66, 
pr inc ipal centro. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
t ra to excelente. Castel ló, 40, tercero A, 
izquierda. (T) 
¿ Q U I E R E casa catól ica, solvente, ascen-
sor, b a ñ o , confort? Siete pesetas. P e n s i ó n 
Cabrera. Cañ i za r e s , 5. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, •matrimonio, 
dos amigos, cuarto de baño , sin pens ión . 
E lor r io . Plaza de las Cortes, 3. (T) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos, económi-
cos. San Vicente, 37, primero. (T) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos, estables, 
4,50, San Andrés , 1 duplicado, . (T) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes . Ca-
r re ra San Je rón imo , 34, segundo. (V) 
E N famil ia , uno, dos amigos matrimonio, 
completa, calefacción, cuarto baño , as-
censor, te léfono. Trafalgar, 16, primero 
derecha exterior. (V) 
P E N S I O N I S T A alquila gabinete, alcoba, 
con. Divino Pastor, 31, pr incipal izquier-
da. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, amplia , teléfono. 
Campoaraor, 11, primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Rodr íguez , gran confort. Cocina 
de pr imer orden; pens ión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5, Avenida Pe-
ñ a l v e r , 14 y 16, (T) 
P E N S I O N Castillo, Arenal , 23; ca tó l ica 
ca lefacc ión . Teléfono 11091, (T) 
for t , con, sin. Espartinas, 8, primero. _ . „ . T C , , „ „ , , „ . 
* (A) P E N S I O N Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
la salida de las m á q u i n a s de filatura". 
^ * ^ t ó l 1 c * V T a ñ o r ^ Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquino 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A mueble», mudanzas, garrucha, 
Madr id , provincias, económico . 52115. (T) 
económicas . Fuencarral , 9. 
(8) 
lázquez, 20. . ( T ) 
PISO amueblado sin estrenar, 4 habitacio-
nes, 275. Ibiza, 3. ( T ) 
E X T E R I O R soleado, diez habitaciones, 28| CACHORROS de buena raza. Ruiz, 3. Te 
duros. Bocángel , 5. "Metro", t r a n v í a , au- M » n o w 
tobUs ( T ) COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
' . . , , o v , o ^ k nooí.fnc m á q u i n a s , libros. 71267. Miguel . (2) 
C N t ? v á e z 260d0 ' ^ ( V i ! P A R D E A S . 17, casa acreditada pagando G U A R D A M U E B L E S , el _ importante, 
^ . . c ^ ^ . u ' . i *âA<r, hiionaA r-nrrvmiracio i muebles modernos, antiguos, objetos ar-
DEtSATE 54145 ( T ) OBRA benéfica, papeletas del Monte ca-
MARQUES* Santa' Ana, 1.460 pies. Alqui ler ducadas compro. 20729 ( T , 
baio 5 748 pesetas. Dejando Banco 12.000' A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
v f o r a l ' l 000; venta, 40.000 pesetas. J . B a . ' plata, antiguos y moderaos. Pago todo su 
ra l la t Principe Vergara, 77; 4 a 7. (2) valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . (2) 
C O L I N D A N D O Ret i ro , esp léndidos e x t e - ' A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte,! 
riores todas comodidades, 207-212. Lope m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos lle w ^ . . f ^ " ^ 0 
Tlneda 28 antiguo (esquina Menorca) . (2) radio. L a ca.sa que m á s paga. Sagasta 4.| RODENAS. 
^ local industria!, cén t r ico , de 3.0O0Í Compra-venta. (2)1 potecano. I 
16, tercero A derecha. (2) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo; frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía . (2) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión , todo 
confort. Espartinas, 4, Teléfono 61580. (2) 
P E N S I O N Galaica. Calefacción, ascensor, 
baño, t e lé fono ; completa. 6,50. Atocha, 
10. (2) 
P E N S I O N Areneros, Casa f resquís ima, 7 
pesetas, Alber to Agui lera , 5. (8) 
P E N S I O N confort, dos, tres amigos, A l -
berto Agui lera , 34, Preguntar Mary . (8) 
SESORA honorable admi t i r í a , ún ico hués -
ped, s e ñ o r a , caballero respetable, posi-
ción, Churruca, 20, pr inc ipal derecha, (8) 
B O N I T A habitacin exterior, confort. 54753. 
m 
P E N S I O N desde 5 pesetas, inmejorable tra-
to. Preciados, 29, segundo. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, te léfono. Ar r ie ta , 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
D E S E A N hab i t ac ión , casa honorable, ma-
dre, h i ja ; cocina. Apar tado A, 375. Mar-
t ínez , (2) 
P E N S I O N Arenal . Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N completa, 4,50, céntr ico . Fomen-
to, 21, primero izquierda. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E X T E R I O R , baño , f ami l i a par t icular . Pen-
sión económica . Carmen, 'Z3, segundo, (2) 
G A B I N E T E económico, completa, bafio, 
calefacción, te lé íono, A n d r é s Mellado, 3, 
tercero derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , espacioso gabinete confor-
table, soleado, una, dos personas, con, 
sin. Santa Engracia, 28, primero. (E) 
M A T R I M O N I O S , amigos, exteriores econó-
micos, ascensor, ca le iacc ión , baño, ducha, 
te léfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. (E) 
P E N S I O N P i l i , Fuencarral , 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas, (4) 
B O N I T A hab i t ac ión exterior confort, en 
paseo de San Vicente, 26, tercero a» 
recha. (4) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, désete 
6,50. "Baltymore", Miguel Moya, 6, según 
dos. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva. Te lé fono 44603. Bravo Mur i l lo , 24, 
tercero izquierda. ( A ) 
P E N S I O N , cinco pesetas. Paz, 7, tercero. 
Pens ión Salamanca. (V) 
CASA honorable, part icular , ofrece pen-
sión confort. In lantas , 30, segundo iz-
quierda. Teléfono 23771. (V).-
E N famil ia , pensión completa, empleado, 
matr imonio, dos amigos. R a m ó n Cruz, 63, 
bajo. CV;' 
GRAN Vía. E s p l é n d i d a s habitaciones. 3 pc-
H I P O T E C A sobre finca he rmos í s ima , par,-i sotas. 25953.' (V) 
tos, zona Escorial . P r e c í s a n s e 200.000 pe-
(2) PENSION completa desde 4,50. Esparte-
Agente p r é s t a m o s Banco H i J ros- 6 (junto Puerta del Sol>-
Mudanzas 
Polo 
M U E B L E S , cinco pesetas, Recogida Rratls. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
PENSION C a n t á b r i c o . Cruz, 3. Calefac 
ción, aguas corrientes, a 10 pesetas, (21) 
R O Y A L T Y . P e n s i ó n dist inguida. Mat r imo-
nios, individuales, todo confort, precios 
económicos . (T) 
F A M I L I A distinguida alquila hab i t ac ión . 
Hermosi l la , 3, segundo izquierda, (16) 
ECONOMICO gabinete, ú n i c o . Pé rez Gal-
dós, 2, primero derecha. (16) 
4,50 pens ión completa, magní f ica instala-
ción. Argüe l l e s . Teléfono 43974. (16) 
P E N S I O N Cr i s tóba l . Conforta.bil ísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4 principal . (16) 
DOS, tres amigos, confort, completa, en 
Alber to Agui lera , 11. Teléfono 48288. (18) 
P E N S I O N desde 4,50, b a ñ o y t e lé fono ; ha-
bitaciones independientes, ba lcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción, te léfono. Alcalá , 157, segundo de-
recha. (18) 
CINCO pesetas pensión completa b a ñ o , te-
léfono. H e r n á n Cor tés , 9, principal . (18) 
E S T A B L E S , 8 pesetas, confort, aguas co-
rrientes. Conde P e ñ a l v e r , 14, principal 
izquierda. (18) 
H A B I T A C I O N , derecho bañó , cédese dos 
amigos. Montera, 46, segundo. (18) 
F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
fort , precios módicos . Eduardo Dato, 27. 
(18) 
CASA nueva, r ec ién instalada, confort. 6 
pesetas. 20714. (18) 
P E N S I O N I r u ñ a confort, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato, 16, cuarto. (18) 
P E N S I O N C o r u ñ a . Habitaciones conforta-
bles, matr imonio, dos amigos. Infantas, 
26, principal . (10) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, caballero 
estable, con, sin. Barbier i , 7, primero. 
(10) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 32. (5) 
VARIOS 
J Ó R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padasv galones, cordones, bordados da 
uniformes. P r ínc ipe . 9. Madr id . (23) 
P I N T O R E S económicos, reformas, revocos, 
portadas. Teléfono 26804. Tato. (T); 
COPIAS y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
ya l . Trus t Mecanográf ico, S. A. E. Ave-
nida P e ñ a l v e r , 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T> 
CONCEDESE licencia exp lo tac ión patente B A U L E S , maletas cajas viajantes, para 
n ú m e r o 113.459. por "Un dispositivo para modistas, sombrereras, construyo, arre-
r i za r los hilos de mater ia celulósica a | glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21> 
E N F E R M O S . E s t ó m a g o , Intestino, h í c a d o . 
Antibi l ioso Drak . Farmacias. í3). 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15j 
Concedemos facilidades pago. (8). 
DIVORCIOS, t e s t a m e n t a r í a s , demandas^ 
Agencia Reclamaciones, por abogados | 
consultas, 5 pesetas. Peligros, 12, pr ime-
ro. Teléfono 26842. No hacer traspaso^ 
sin consultar, evitarse perjuicios inqu i lu 
nos e industriales. (3) 
T E R C E R A subasta. T e n d r á efecto el 10 da 
septiembre, a las once de la m a ñ a n a , en 
la N o t a r í a de don Federico F e r n á n d e z 
Ruiz, Ve lázquez , 12, principal , la venta 
en p ú b l i c a subasta, por el t ipo de R0.00O 
pesetas, de la casa n ú m e r o 38 de la c tu 
l ie del Olivar, de la testamentaria de 
d o ñ a Cecilia Lema. Renta de la casa, pe-
sotas 11.000. E l pliego de condiciones es-
t a r á de manifiesto en la Notar la . (3). 
S E Ñ O R A S : Arreglo , t i ño bolsillos. P r lnc i -
" pe, 22, f áb r i ca , FJspecialidad encargos. 
(3), 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intestino, h ígado . 
Antibi l ioso Drak . Tres reales tubo. (3). 
G R A T I F I C A R E , cuarto hasta 15 duros, 
Alenza, 28, bajo derecha. (V) , 
S E Ñ O R A S . Sus bolsos arregla y t iñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18), 
I N M E J O R A B L E sit io, casa nueva, mobi-
liario nuevo, sol, calefacción, incluido ro-
pa y b a ñ o . 7 pesetas. Teléfono 34665. ( V ) 
ORGANOS, a r m ó n i u m s , afinaciones, repa-
raciones. Jacinto Benavente. 2. Te lé fono 
75308. (4), 
A C U C H I L L A D O , encerado m e c á n i c o pisos,) 
económico. Te lé fono 23649. (5). 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9), 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos uti l izando marcos registrados y con. 
descuentos considerables. Informes y che^ 
. ques: Banco G e r m á n i c o . Carrera San Je-
rón imo. 26. Madr id . Apartado 380. (18) 
E L Crucifijo de San Ignacio correspondió! 
PRESTAMOS 
SOCIO capital is ta fa l ta negocio s a s t r e r í a , 
t i n to re r í a , centrisimo, saneado. Propio 
para s e ñ o r a s . Teléfono 27.433. (V) 
OS'A T E : Hipotecas, comerciantes, pensio-
nistas, muebles. Fernando Católico, 48. 
(18) 
RADIOTELEFONICA 
R E I ' . \ KAI ' IU.N KS radios todas marcas, ga-
r a n t í a . rapidez y economía . Vivomir . A l -
ca lá . 67. ( T ) 
A N T E S de adquir i r su aparato visite Ca-
sa Fuentes. Arenal , 18. (3) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico , incluidas vá lvu las . - Fonrlnava. 
Cár los ITt 3. : .- - - (4) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
b á n , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta, calle Don 
Pedro, 11. (3, 
TRABAJO 
Ofertas 
SOCIO aporte 4.000 pesetas negocio por-
venir , pudiendo llevar a d m i n i s t r a c i ó n , ga-
nando sueldo. Rodr íguez San Pedro, 24, 
segundo 1. Modesto. (T) 
SE desea jefe de contab i l idád , preferible 
especializado en seguros. Dir igirse con 
informes: Apartado 3010. ( T ) 
I M P O R T A N T E Empresa comercial admi-
t i r í a hasta cuatro señores sacerdotes, 
bien relacionados en Madr id (capital) . 
Trabajo agradable, fácil y bien retr ibui-
do. Escr iban con detalles a l : Apartado 
n ú m e r o 12.145. "Empresa". (3) 
N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
p r e s e n t a c i ó n radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madr id . (3) 
PRECISAMOS caballero bien relacionado 
con personas de posición, como gestor 
financiero para implantar nuevas indus-
trias patentadas. Salud, 14. Nestal. (4) 
OPOSITORES Pol ic ía . I n f ó r m e n s e sobre 
nombres, cargos del profesorado y orga-
n izac ión p r e p a r a c i ó n en Academia S á n -
chez Cué l la r . Preciados, 17. (4) 
H A G A S E técnico delineante, p r e p a r a c i ó n 
especial exclusiva de Academia Sánchez 
Cué l la r . Preciados, 17. (4) 
PRECISAMOS inventores con inventos 
p r á c t i c o s . Monreal. Salud, 14. (4) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
d e s p u é s . Isabel Catól ica , 17 tardes. (5) 
CASA importante necesita empleados, dis-
pongan 10.000 pesetas fianza m e t á l i c a 
para Madr id , p r o v i n c i a s . R a z ó n : 
C, I . A; S. Truj i i los , 1. (5) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo, coló-
c a n s é mismo d ía . Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
PRECISASE maestra t i tu lada. M a r t í n He-
ros, 91, colegio. Lunes m a ñ a n a . (5) 
B U E N sueldo pe rc ib i r án residentes pue-
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apar ta -
do 494. Madr id , (5) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo g ra tu i -
tamente, l lamando 16279. Palma, 7, ( V ) 
N O D R I Z A S , servidumbre informada, pro-
porcionamos gratui tamente, llamando 
27517. Ballesta, 32. ( V ) 
P R E P A R A C I O N cul tura general, compren-
diendo: g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a geogra f ía , 
o r t o g r a f í a , 12 pesetas. Academia S á n c h e z 
Cuél la r . Preciados, 17, (4) 
C H I C A para todo. Garc í a Paredes, 70, 
tercero. ( V ; 
N E C E S I T O socio, ambos sexos, industr ia 
al n ú m e r o 980. (V>, 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeftltas. f i -
nas y de imi t ac ión . Montera. 7. (V)] 
V E N D O , por cesac ión negocio magnífica; 
ins ta lac ión completa, equipo cine sonoro 
con proyector, perfecto estado, con sólo» 
seis meses uso. Luis A r g ü e s o (Reinosa)^ 
(T)i 
C I N T A S para todas las marcas de m á q u i -
nas de escribir. Las mejores, impres ión 
ní t ida , gran du rac ión . Papel c a r b ó n . A c -
cesorios en general. Royal . T ru s t Meca-
nográfico, S. A . E . Avenida P e ñ a l v e r , 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
m 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos, 2. . (23), 
POR ausentarme vendo barata imprenta y; 
l ibrer ía . F . Esteban. Cantalejo (Segovia) ' 
(T); 
CONEJOS reproductores escogidos, razas 
seleccionadas. Granja California. A. So-
ria, 500. Ciudad Linea l . (2); 
P U E R T A S , ventanas, varias medidas, ba-
r a t í s i m a s . V i r i a t o , 36. Teléfono 35421. (8>, 
P A R T I C U L A R E S . Vendo despacho lujo, l i , 
bros, estufa nueva, mesa, artesa. Teléfo-
no 26201. (2) 
B E R L I N A , guarniciones, caleseras, avella-
na l imonera buena, b a r a t í s i m a . Buen Su-
ceso, 9. (3)] 
V E N D O dos altares baratos, muchos mate-
riales derribo Inclusa. Embajadores, 39^ 
(?.)i 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léíono 16734. (:5>; 
V E N D E S E despacho modesto. Otros mue-
bles. Santa Engracia, 142, tercero. 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, 7»^ 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4), 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig ién ica . (5) 
marcha, produciendo 200 por 100, demos- P IANOS b a r a t í s i m o s , plazos; reparaciones,, 
( 1 0 ) 
S « d í f f i " ' S ^ ^ e ^ ^ ¿ ^ • ' ' c o n , ¿ m í i í ¿ s I M P O R T A N T I S I M O : particularmente com.i A R T E A G A : Primeras segundas, urbanas, . ^ " j - ; * * * 
oficinal d i r i g i r ofertas: Apartado 131. pro mobil iar io. , ropas, objetos plata, por. I rusticas cas.tas. Colocamos cap.iales IIABITAC.IO? 
oncinas. ^ " ' i s ' c2) celarias. Hidalgo. 7433D. (V) Hortaleza, 22, (18)' Blasco de G 
CEDO hab i t ac ión , despacho. Fuencarral, 9, 
tercero; ascensor ( G a r c í a ) . (V) 
N dormir, b a ñ o , calefacción. 
Garay, 70. - . ( V ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, b a r a t í -
simas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T ; 
R E P A R A C I O N de m á q u i n a s de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con m e c á n i c o s muy expertos. Royal. 
Trus t Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
P e ñ a l v e r , 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109, (T) 
M A Q U I N A S escribir, sumar, calcular, muí . 
ticopistas, reparaciones perfectas, Morel l . 
Hortaleza, 17, (21) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocas ión . Garan-
tizadas cinco a ñ o s . Tal le r reparaciones: 
Casa Sagarruy, Velarde, 6. Te l é íono 20743, 
(22) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Ré-
. mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu- Q V f i n n \ 
rroughs, Sundstrand. Dal ton , B a r r c t ; i nS^Slo v/t^i I ^^,'an<^0 inSlé31 acom-
calculadoras M i r a , Walther , Mercedes- ^ r a t ' F " S i r A Sin SUe t0v 
B u k l l d ; facturadoras, contabilidad. Nue- | D E B A T E , numero-53.925. > - ( T ) 
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga- OFRECESE cocinera y asistenta, sabiendo 
rantizada. Accesorios. Consú l t enos pre- r e p o s t e r í a y d e m á s trabajos, Te lé íono 
dos. Contado, plazos, alquiler. Impor ta . 25309, (T) 
dore';: Maquinaria Contable. Vallehcrnu.. OFRECESE ama de ^ r i a , r ec ién Uegatla. 
so' 9' ' (3) Velarde, 7, patio.-. Dotoros. (T) 
t r á n d o l o . Menorca, 17, primero C. 11 a 1. 
( T ) 
Demandas 
J O V E N catól ico, 20 años , habiendo cum-
plido se 
denanza, 
aná loga , completamente informado. Pa-
seo Flor ida , n ú m e r o 37 antiguo. Señor 
G a r c í a . ( T ) 
SESORAS. La Milagrosa, Ins t i tuc ión cato 
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (2;H) 
TECNICO experto en mecán i ca , electrici-
dad, radio, cine sonoro, etc., ofrécese, 
4034. Publicidad Domínguez , Matute, 10. 
ai) 
B O R D A D O R A , incrustadora a m á q u i n a , se 
ofrece en Toledo, 129 moderno, segundo 
piso derecha. • . ( V ) 
N E C E S I T A S E hab i t ac ión cén t r i ca , s in 
muebles, baño calefacción, con, sin.' Es-
cribid : Luna . Kiosco "Sol". ( V ) 
OFRECESE profesora Primera, Segunda 
e n s e ñ a n z a . Teléfono 54817. ,: (A) 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Teléfono 
20328. do) 
C A F E T E R A Gloria. 10 litros, buen uso, 
barata. Bar " E l Can táb r i co" . Matute, 10. 
(11) 
rvicio m i l i t a r se ofrece para o r - i V E N D O molino de chocolate completo, ba-
, cobrador, dependiente o cosa r a t í s i m o , R, González. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
VERANEO 
V E R A N E O . Para convalecientes, r ég imen 
reposo. Esp lénd ido panoramia. Dir ig i r se : 
Gassis, v i l l a " M a r í a Josefina". Miracruz. 
San Sebas t i án (Guipúzcoa) . (9) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de 1̂  Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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La Agrupación 'los Jóvenes y el Arte" ha tenido en poco más de 
un curso éxitos notables. Las conferencias, los cursillos y las vi-
sitas a Museos y a monumentos artísticos han contribuido a des-
pertar en el público medio el fervor por el arte español 
Esca le ra del convento de las Descalzas Reales 
L a ingente labor realizada en los úl-, 
timos meses por el Comité de Arte de 
la Federación de Estudiantes Católicos 
—por intermedio de la agrupación «Los 
Jóvenes y el Ar te» organismo que lleva 
a la prác t ica las iniciativas del Comi-
té—, nos decide a comentar su mult i-
forme actividad en el pasado curso. Se 
t ra ta de una organización juvenil y re-
ciente—tiene poco más de un curso de 
vida, pues se fundó en marzo de 1934— 
que ha proyectado su eficacia en una 
firme trayectoria de magníficos esfuer-
zo y propósito, augurando campañas 
culturales de máximo interés para la v i -
da contemporánea española. 
Es necesario subrayar el interés que 
reviste para nuestro país el crecimien-
to de una organización juvenil que, 
alentada por empeños patr iót icos, se 
entrega plenamente a la misión educa-
t iva en el campo de las Bellas Artes. 
Labor pedagógica de m á x i m a amplitud, 
que engloba en su generoso designio 
las clases todas de la sociedad, contri-
buyendo a despertar en el público me-
dio, externo a los restringidos círculos 
del especialismo, un fervor entusiasta 
por nuestro glorioso pasado art íst ico. 
Piénsese lo que puede esperarse de esto 
en un país como España , donde la in-
educación del bajo pueblo constituye 
constante peligro para el patrimonio 
ar t í s t ico nacional, donde brutales ren-
cores y odios ensañan su estúpido afán 
destructivo en piedras venerables, en 
lienzos y tallas que son joyas de la plás-
tica universal. Pues bien, para evitar-
nos en lo sucesivo el dolor de conside-
rar lo irreparable de Málaga devasta-
da, o de Oviedo destruida, estos jóvenes 
patriotas del Comité de A r t e de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos, acu-
den al campo de la cultura para luchar 
por el amor y la admiración del Ar te de 
España . 
U n análisis conjuntivo de la labor rea-
lizada por el Comité de A r t e de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos, pone 
de manifiesto la eficacia de sus orien-
taciones y la excepcional amplitud de 
sus propósitos. Cursillos de sugestivo 
tema para los que se procura—a diestro 
y siniestro—la máx ima colaboración de 
prestigios, visitas dirigidas a museos y 
exposiciones, conferencias a la zaga de 
l a actualidad ar t ís t ica , actitud vigilan-
te respecto a los problemas que susci-
ta la enseñanza del Ar te en España. Y 
un particular empeño en remover pre-
ocupaciones estét icas en públicos nume-
rosos y variadísimos: intelectuales y 
obreros, especialistas y aficionados; tre-
molando infatigables señuelos de ame-
nidad, tanto en conferencias de funda» 
menterios románticos»—conmemoración 
¿el centenario del Romanticismo espa-
ñol—, nos excusa de recordar a nues-
tros léctores la admirable serie de evo-
caciones histórico-l i terarias que han 
conjuntado este memorable cursillo. Nos 
limitaremos a anotar, en enumeración 
rauda, los cementerios visitados — que 
han sido el General del Sur (calle de 
la Verdad), el de San Sebast ián (calle 
de Méndez Alvaro) , el de San Mart ín 
(calle de Bravo Muri l lo) , el de San Is i-
dro (carretera de San Isidro), y el del 
Dos de Mayo (calle del Marqués de Ur-
quijo)—y los nombres de algunos de los 
«charl is tas»: Felipe Sassone, Gregorio 
Corrochano, Mariano Tomás, César 
González-Ruano, Eduardo Marquina, 
Pedro de Répide, Federico García San-
chiz, José María Pemán . 
Las iglesias del antiguo 
Madrid 
Don Elias Tormo ha dirigido las «Vi-
sitas de Ar te a las iglesias del antiguo 
Madrid. Acierto indudable el de enco-
mendar este interesante cursillo de ar-
t? español a quien, como nadie, sabe 
enlazar en amenís ima charla el aná-
lisis estilístico con la evocación histó-
rica. He aquí una sucinta enumeración 
de las iglesias visitadas. En el primer 
cursillo: Los Jerónimos, Capilla del 
Obispo, Capilla de San Andrés, San 
Cayetano, Escuelas Pías de San Fer-
mental erudición como en cursillos delnando, Góngoras, Santa Bárba ra , San 
predominante valor emocional. T justo 
es reconocer que el público madrileño, 
el gran público de la capital de Espa-
ña, ha sabido corresponder con su asis-
tencia espiriutal y material a los des-
Marcos, Nuestra Señora de la Encar-
nación y San Antonio de los Portugue-
ses; en el segundo: Descalzas Reales, 
Comendadoras de Santiago, San Miguel, 
Sacramento, Trinitarias, San Sebastián, 
ticas y comentadas, a colecciones par-
ticulares madri leñas. Iniciativa y man-
tenido esfuerzo organizador que mu-
chos han de agradecer al Comité de 
Ar te de la Federación de Estudiantes 
Católicos, ya que merced a ellos han 
podido admirar y estudiar riquezas ar-
t ís t icas, generalmente de difícil acceso. 
Han sido las colecciones particulares 
visitadas: la de la Nunciatura, la de la 
marquesa de Argüelles, la de la viuda 
de Rodríguez de Rivas, la de la Emba-
jada de Alemania, la de la Embajada de 
Bélgica, la de la Embajada de los Es-
tados Unidos, la de la Legación de 
Checoslovaquia, la de los duques de 
Alba, Almenara, F e r n á n Núñez, Infan-
tado y Lerma, la de Sotomayor, la de 
los marqueses de Borghetto, Dos Fuen-
tes, Peñaflor y Rafal; la del conde de 
Romanones, la del arquitecto norte-
americano Ar thur Byne, la de don Cé-
sar Cort, la del doctor Forns, la de don 
Luis Mac Crohon, la de don Claudio 
Rodríguez Porrero y la de don José 
Arnaldo Wesisberger. Presidente de ho-
nor del cursillo fué nombrado don Elias 
Tormo. Cursillistas de honor: el conde 
de Polentinos, director del «Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones»; 
el marqués de Lozoya, ca tedrá t ico de 
Historia del Arte ; Es tévez Ortega, di-
rector de la «Gaceta de Bellas Ar te s» ; 
Ezquerra del Bayo, director del Pala-
cete de la Moncloa; Sánchez Cantón, 
subdirector del Museo del Prado, y Ve-
gue y Goldoní, ca tedrá t ico de Historia 
del Arte . Cronista oficial del cursillo 
ha sido Antonio Más-Guindal, de «Los 
Jóvenes y el Arte», y director, Mariano 
Rodríguez de Rivas, presidente del Co-
i 
w m m 
s d han sido las siguientes: «La Anun-
ciación en el Arte», pronunciada poi 
Tormo; «Rembrandt», por Araujo Cos-
ta; «Goya, pintor religioso», por el 
d-ctor Sánchez de Rivera. En la agru-
pación, «Los Jóvenes y el Arte» han 
disertado: Antonio Más Guindal, sobre 
«Los conceptos Belleza y Armonía en 
la escultura gr iega»; Margari ta de Pe-
droso, sobre «Impresiones sobre el ba-
rroco»; Manuel García Viñola, sobre 
«Invocación lírica de los Impresionis-
tas franceses»; Sebastián Souvirón, so-
bre «El sentimiento religioso, primer 
valor tradicional de la Pintura espa-
ñola»; Mariano Rodríguez de Rivas, so-
bre «Tres retratos para conocer a un 
pintor». En cuanto a visitas de Expo-
siciones, en la de Encuademaciones 
del Palacio Nacional fueron dirigidos 
los visitantes por la señor i ta Matilde 
Serrano, y en la de Floreros y Bodego-
nes en la Pintura española, por Enr i -
que Lafuente. 
Actividad en provincias 
Da ejemplar actividad desarrollada 
por el Comité de Arte de la .Federación 
de Estudiantes Católicos ha decidido a 
algunas Federaciones provinciales a rea-
lizar au tén t icas misiones pedagógicas en 
el sector de lo art íst ico. Asi , el Comité 
de A r t e de la F. E. C , de Granada, ha 
organizado en el pasado curso una in-
te resan t í s ima serie de visitas a los mo-
numentos á rabes y cristianos granadi-
nos, dirigidas por el ca tedrá t ico de Ar te 
de la Universidad, señor Gallego Burin. 
Que la resonancia y el éxito que ha lo-
grado la actuación generosa de verdade-
ro apostolado art ís t ico, realizada por la; 
agrupación «Los Jóvenes y el Arte», sir-
va de est ímulo a las organizaciones pro-; 
vinciales de los Estudiantes Católicos j 
para emprender campañas culturales de 
aná loga significación. 
E l próximo curso 
Unas líneas de comentario merece lo 
proyectado para el próximo curso por 
el Comité de A r t e de la Federación de 
Estudiantes Católicos. Entre sus ini-
ciativas, nos parece particularmente 
afortunada y oportuna la organización 
da un cursillo sobre el arte católico ac-
hual. En él han de estudiarse las orien-
taciones contemporáneas que inician una 
inexcusable renovación del arte cristía-
ro. He aquí el índice de conferencias: 
íLa decadencia y los primeros ensayos 
de renovación del arte religioso», «Las 
nuevas teorías de Maurice Denis en 
Francia», «La escuela de arte de los 
benedictinos de Beuron», «Arte religioso 
y arte litúrgico», «La nueva arquitec-
fara católica de los Países Bajos», «Las 
modernas iglesias de Alemania», «Las 
exposiciones de arte religioso en Euro-
pa», etc., etc. Otros proyectos del Co-
Imité de Arte nos parecen igualmente 
¡plausibles, tales, las visitas otoñales a 
jardines madrileños y a estudios de ar-
tistas. 
Intencionadamente queremos termi-
nar nuestro entusiasta comentario a la 
ingente labor realizada por el Comité 
de A r t e de la Federación de Estudiantes 
Católicos, reconociendo al mantenido es-
fuerzo, a la ultragenerosa actuación de 
su presidente, Mariano Rodríguez de Ri-
vas, todo su extraordinario valor de or-
ganización y de iniciativa. Magnifica lec-
ción de lo que, con carencia total de 
recursos, puede conseguir %na inteligen-
cia preclara y una voluntad incansable. 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
(Fotos Moreno.) 
P a r r o q u i a de San A n d r é s , de M a d r i d 
i l i l i 
Capi l l a del Obispo 
Cast i l lo de V i ñ u e l a s (de l duque del I n f a n t a d o ) 
velos del Comité de Arte de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos. 
Los visitas de arte a los 
cementerios románticos 
He aquí un sucinto resumen de la 
labor realizada y proyectada por la 
agrupación «Los Jóvenes y el Ar te» . La 
resonancia nacional, merecida y alean-
Virgen del Puerto y Capilla de Pala-
cio. La lección final del cursillo tuvo 
lugar al aire libre, en una de las te-
rrazas de la Telefónica, con explica-
ción a vista de pájaro del exterior—to-
rres y cúpulas—de los templos. 
Una de las más interesantes y pro-
vechosas campañas ar t í s t icas realiza-
das por la agrupación «Los Jóvenes y 
zada por la «Visita de Arte a los ce- el Arte», han sido las visitas, s is temá-
i 
Coro del c o n v e n t o del Sac ramen to 
mí té de Arte de la Federación de Es-
tudiantes Católicos. 
Visitas a los Museos 
Una de las m á s laudables iniciati-
vas del Comité de Arte de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos, que ha 
empezado a llevar a la p rác t ica la agru-
pación «Los Jóvenes y el Arte», es la 
de hacer conocer y amar al bajo pue-
blo las creaciones m á x i m a s de nuestro 
arte pre tér i to por medio de visitas a 
los museos de Madrid, dirigidas por 
universitarios. He aquí un índice do 
la campaña proyectada y realizada en 
parte: Museo Arqueológico (dos visi-
tas), por Víctor Escribano, estudiante 
de Arquitectura; Museo del Prado (tres 
visitas), por Sebastián Souvirón y Ma-
nuel Pombo, de Filosofía y Letras; Mu-
seo Románt ico (una visi ta) , por Ma-
riano Rodríguez de Rivas, y Museo de 
Arte Moderno (dos visitas), por Miguel 
Moya Huertas. De estas visitas se han 
realizado ya, una al Museo Arqueoló-
gico y dos a l Museo del Prado. Como 
complemento de la directa enseñanza 
de las visitas, el Comité de Arte de la 
Federación de Estudiantes Católicos 
proyecta repart ir publicaciones entre 
los obreros, para lo cual ha constituido' 
un fondo de folletos, libros y fotogra-
fías, que cuenta ya con importantes 
donativos del Patronato Nacional del 
Turismo, Office Frangais du Tourisme. 
Legación de Checoslovaquia, Ente Na-
zionale, Industrie Turistiche de I ta l ia , 
Comisión organizadora de la Exposition 
Universelle et Internationale de Bru-
xelles 1935, «Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Excursiones», «Gaceta de las 
Bellas Artes» etc., etc. 
Conferencias 
Las conferencias organizadas por el 
Comité de Ar te de la Federación de 
Estudiantes Católicos en el pasado cur-
n A L A / 
E S I N S U S T I T U I B L E Y D E 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
E N L A S E M B A R A Z A D A S Y L A C T A N T E S que 
transmiten a los hijos el vigor necesario p a r a que se cr íen SANOS, 
F U E R T E S y R O B U S T O S 
E N LOS NIÑOS t o m á n d o l o s ellos a partir de l a edad de dos a tres 
anos, porque es un supremo a n t i r r a q u í t i c o y antiescrofuloso, s u m i n i s t r á n d o l e s 
u n a vida llena de sa lud y a l e s r í a 
poseo ios mas e n t u s i a s t a s t e s t i m o n i r s s d e l o s m é d i c o s 
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